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Tuo necj; timide' adulari
decet,quodsimulationis;,
neque nimium audere tu-
tum,quiaT emericatisest:
Itainterduo extrema qua-
si in medio constitutus.
Regi* Tu* M ADsTATI
vehementer supplico,ut
Themati huic, innocen-
tissimae Dei gloria, irnd
Optimae atq;ab omni be-
neplacito, decreto, esse-
ctione, adjutorio & simul
specie Mali moralis alie-
nistimae voluntatis divi-
nae vindici, pro incompa*
rabili & orbi Christiano
nota Pietate Tua, quam
spiritusDei aeternusobli-
gnet,regio savore subscri,
bas! Non quod opus sit
obtestatione aliquapenes
pronum Regem; scd ut
videat haec aetas, & si quae
postmodum futura erit,
ob nuper conspectas in
nostro hemisphaerio do4
morum coelestiurn hor-
ridas ac ominosas saces
residua. Regiam Tuam
Majestatem 5c Po.s,s<svc<
ritatis coelestis in hoc
puncto ceu totius ortho-
doxae Religionis Basi,
sublimc discrimen a pro-
sunditatibus satanae dis-
cernere; & quoqueVslls
augusti Nominis Tui in#
sicriptioncm,exiguo prae-
fixam serculo, propter a-
liorum Bellaria, heroico
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sumpta occasione ex c* 4. c. y.
& seqq. Exodi > in Thesi &An-
cithesi succincteadornatus.
MI. eetns.Etliodi causia, ipsa Tbcsis intria cxcantiora membra dispesci-cur, ut I. Definitio» 11. Analysis
(ausjdrum, III, Assesionts expendantur,
II, Eit a i. Definitio aiia Neminis,
a., voces examinantur. Moscs in historia
Pharaonis tribus utitur verbis.
yog.piei usilrpatur Erod. u. adeo<jj signifi-
cationem intendit,notst«j; te veritatem divini
jucikij vei i, probunriationcm sententia: de»
‘ ilivae costs. c.p; u, c.:ono.z7. c.nno. 0.14:8.
Isiud veto sabot, scii. Chovsdc.io-i, st. k.t-
schah C. 7; 3, in conjug. Hiphil ususpahtur*
ac proinde permissionem inserunt , tacite
monentes ■, Deum induracioncm istam essi.
caci operatione non produxisie, Ld a sa»
vana sc Pharion? fieri canccHuTe. Cons. c.
i DeInduratiohe-
13, i/.cumEsa. 64:i7-Unde& Cor Pharaonis
dicitur grave c. 7; 14. obduruit c. g; 19. Et
aggravatum essio. 9; 7. Hisce omnibus si-
mul innuitur Psiaraonem obtemperaslse sa-
tanas isiggestionibus, unde gravius indura-
tus suerat-..
III. /?. Notantur vocabula aqvipolltu-
sio.: appellatur enim induratio alibi, £xcoe~
ditio oculorum ctT mentes , obthuratio auri-
tim , impingvatio vel tncrajsatio cordis, d5V.
Eia. 6: 10. Matth. 13: 14. 18. Mare. 4; u. Luc.
Z- 10. ]oh. 12:40. Act. zg: 26. 27 Rom. n.■ 8.
Quas appellationes omnes significant malitia
hominis nolentis audire, inteiiigere & diju-
dicare qua: a Deo ad salutariter cognoscen-
dum proposita sunt_..
IV, y. Discutiuntur aqvivocationes, &
varits vocum acceptiones attenduntur; Quo
circa 1. Removenda est ab hac considerati-
onc doctrina decordium humanorum Duri-
tie Naturali, quippe quae Ezecb. 36:26, vo-
cantur Lapidea convertenda in carnea. Quo
pertinet ecdico, discipulorum Chri-
sti, Luc. 24? 2s. Mare. 16:14. Qute nihil a-
liud, magni cujusdam Theologi judicio est,
quam congenita omnibus hominibus origina-
lis peccati labes, Unde orta est caligo in
mente non agnoseente Deum, pravitas in
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Voluntate, adeoq; summa «rJWetpict, qua
ad salutarem converlionem prfflanda in sio*
gulis viribus, i. Cor. 2:14 2. Cor. 3.-;. Ec
Phil.i: 1;. Adeoq; in praemi negotio non
agitur dc malo aliquo nobiseum nato praeci-
pue, sed sponte acquisito, qua homines ita
dicuntur indurari, ut quae alioquin vel na-
turaliter intelligere ac dijudicare, vel per
spiritus s, gratiam in verbo semper esfica-
citer operari volentis percipere poterant*
intelligere 8ccaperenolunt,ac tademetiaDc»
puniente impietatem spreti verbi no poliunt,
cocco impetu ruunt in perniciem suam...
V. 11. •oTsiuTus proprieq; lioc malum as-
sgnatur qxuJbus divina voluntas p"^t*esaeta*
essio verbo,‘idq; vel «. initio per gratiam sp.
s. aslentientibus veritati enelesti, led pollea
propria culpa rcstlientibus &. ab agnita t;a
salutis retrogradis, quaiestuereC/J/w , Judaa
Istharioth.&c. Vel Q. Veritatem nonaraple-
xis, qvales suere Phal ae & Judaei mirkculoru
Christi illuscrcs concionuroqi malitiosi in-
terpretes. Affricui s.u analogice tribuitur
Ethnicis, quibus speciali» revelatio non iliu-
xit, tamen generalis patefactio contigit
de Dei Existentia & nonnullis attributis per
creationem & notitias insitas seu innatas,
contra quas sponte agunt, & surenter pa-
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trant, qua: noverunt mala eiTe, qua ratione
Apoflolus etiam Gentibus Induratienem ad-
scribit Eph.4.: 18* ‘
VI. 111. Prarnotari quoq; summe nccessa-
rium est, Quod Induratis bisariam pollit ac
debeat considerari; 1. Ut pectatum longe
atrocissimum, ceu sons &c origo aliorum
criminum Iccicrumq-, complurium. 11. Ut
pwna slagitijs antegressis justo Dei judicio
promerita, quo rcspectu & Deus ipse dici-
tur indurare, priori respectu partim diabolo
partim homini adscribitum..
VII. iv. Nec praetereundum est hujus vo-
cjsjig.nj/icatior.em e(se Mctephoricatn ,&in-
bae non denotari calium aliquem
physice indurescentem, aut actum aliquem
naturali modo lapidisicumtscdesie actionem
. j
Ipiricualeni-..
VIII. 11. Definitio alia reaiis, potesiq; cx-
trm talis; Induratio spiritualis est
adtus hominis malevoli ex multis
suggerente diabolo pravitatibus
spontecontractus* ad offenden-
dam advectus pertinacem verbi
divini contemptum jussam Dei
potentia m_»t
4»
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IX. iu A nalysis iste est:’
i .Materia circa quanmieuObjectum estHomo
malevolus, qui habitum malitiae ex varias
pravitatis, spreti, contradicti & resisten-
tia sastiditi verbi Dei actibus (ponte con-
traxit. Versatura. Induratio circa dupli-
cia objecta obedientiae, videlicet a. Quoad
Fidem 0. Quoad Vitam & mores; adca
ut qui veritati oblatae vel agnitae resistunc
contumaciter,eamq; blasphemant, dicantur
indurati quoad actum priorem: pariter qui
detectis voce divina peccatis suis enormi-
bus, nihilominus in ijsdem pergunt ac per-
tinaciter & surenter contra Deum ruunt,
merito quoq; indurati appellentur, utCain*
Pharao, saul &c.
X, ii. Forma indurationisvix una appesi
satione describi potest; nam a. notat meta-
phorice actionem proaercticarri , qua vel e»
molli durus, vel ex durodurior homo reddi-
tur
, quatcj-j mentione membrorum corporis
per partes exprimitur , ut ad animum cui
proprie competit inductio commodius re-
serri postit. Hinc induratio cordis , cervi-
cis, frontis^ nominatur (quod LXX, vertunt
y.a. ,ncyjjvay') dum homo instar ferri, petrae,
adamantis seipscwn-obdurat & roborat, ne
malleo legis flectatur, sed coctor cius eidem
De I N B U R A T 1 OH E.
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resislat,Exod./; Zach*
7-iz.Etubi metaphora desumitur a bobus no*
lentibus subire jugum, a meretricibus qux
durae srpntis & impudentes sunt, ubi tamen
observa, ct. quod phralis; ponere frontem
quast adamantem, quando Deo tribuitur,
usurpetur in bonam partem , utEzech. 5: 9*
sosui frontem tuam q: adamantem qn£
durior eji petra ,ne timeas eos : Loquitur Ic.
Deus de conslantia in minisleno verbi ad-
vectus minas hollium. Tribuitur quoqt o-
e u lis & aunb. Esa. 6: 10. Mattii. 15’ i'8-
Act. 28: 27. non quod in istis membris haere-
at vitium immediate , sed translato genere
sermonis a vicijs organorum ad demonslran-
dam internam mentis coecitarem & surdi-
tatem nolentis videre & audire quae ad co-
gnoicendum a Deo in verbo proposita sunt.
Deinde /3. phrasis indurationis non solum
atiionem , sed & affectionem seu Habitum
duritiei in corde hominis exprimit, unde
etiam Genat ejus commodipi abitu slatui-
tut, non naturalis ille quidem ,de quo di-
ctum initio, sed aequatus, actionis scil.
induratorite effectus: qui n. principio sua
sponte mentem obfirmat; ne videat Lucem
veritatiq; monslratae assentiacur, is poslmo-
dum julio Dei judicio, per operationem
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satanae ita 'occaUdcst”conslato habitu, uc
aliter agere non pollit, sed inllar nyctico-
racis caecutientis ad splendorem solis, ad ve-
ritatem aurorae coelestis scmper caecutiat,
necessitate quidem non absoluta seu conle-
quentis, sed hypothetica & consequentiae,
Rom. 2; s.. Heb. 6: 6.
XI. in, Causa Essiciens InJurationis hu-
jus in scriptulis sacris adscribitur 1. Homi-
ni indurato 2. Diabolo 5. Deo. 4. Ministns,
XII. i. Primum Induratio tribuitur
Homini, qui malitia spontanea contumaci-
ter se opponit agnita: veritati & divina: yo
tentis inq; peccatis contra
sidentis perseverat,ut cum Pharao cum su-
is consiliarijs ac purpuratis, satentibus Ma-
gis, cogeretur agnoscerc, digitoDei Mol»n
egisTe miracula ipse tamen nihilo melior
evadit, cons. Exod. 9: 3/. Jcr. .5: j... Cur
autem alij, alijs servatis ac liberatis,': in tan-
tum malum seruntur, videtur ideo fieri, quia!
«• Alij’indigent prsconceptis
bus luis, quibus ita sunt salpinati, ut rhon-*
stratam Lucem aspicere nolint; alij gloria:
cupidi & studio partium perseverant in er-
roribus, ne videantur errasse & inconstantia:
argui, ut pharissi: Alij cupiditate vindi-
cta:, contemptu vilium miniltrorutn Verbi ,
7 Ds IhourAtto>?£^
fluctio opum & voluptatum ad idem malum
invitantur. Hi otanes sio solent gradatim
indurari; Qujsecureindulgentsuis peccatis
nxrentsy vel in Idololatria.sallis opinionib’.
tyrannide, avaritia alijsve peccatis mortali-
bus,hi castigati verboDei incipiut fremere ac
exacerbantur vel adversus docentes, ut hy-
pocrita, vel doctrinam ipsara oderunt &
mendacijs onerare non verentur, alij perso-
nas simul&;doctrinarn hostiliter perseqvun*
tur. E. G. quibus sceleribus poenam hanc
fatalem homo a&eo; pharao, promeritus
.sit, Moses in Exodo probe ediderit ,septem
eTsbcimorum actuum mentionem faciens,
"T^uorurru
i. Tswctpouia. erat c.i; iw.zz.
• n. Immanis perseculto pop. Dei C. K 2J*
c. i: 51.0.5:6.7. seqq.
m. Incredulitas sc contumacia, caq; tan-
ta,ut nullis plane signis aut prodigijs etiam,
numero st terrore editis, potuerit e-
noendari.c. 7; 25.C.9. J4.
tv. Blasphemut in Deum perquitm horren-
da 0.5.2,
v. studium Magia, quod verbo Dei noti
sol utn oppoluic. sed & pratpoluit. c. 7.' u, 22.
c, g; 5.
vi. Hypoerisis impoenitentia summa. c,
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W. Contemptus Ministcrij. c.s. 1.4.0.?.
I/. c. 10; zg. Unde August. serm. gj. de
Tcmp.ait; Certijsime tredendum ejl quodpha-
raonem non Dei Videntia , sed propria in~
iquitas 6J* indomabilis superbia sontra Dei
praeopta toties secerit indurari.
XIII. ii. Altera causa efficiens Inductionis
scd externa cst diaboluscxecutor judiciorum
Dei,qui cum sua natura sit pcstimus,& homi-
ni ad omnia mala callidissimus autor & |n‘"'
sanctor, concessa sibi a Deo irato Facultate,
impcllitprayashominumvoluntates ad idpa*
, transi: m impensius,adquod sua propenston?
erantproni: adeocp» seeuros inclinat, indi-1*
natos excitat, irritatos prosternit,prostratcs
proculcat, ne.amplius,asiurgere valeant i.
Cor. 4.'4. Übi diciturexeeteart mentes. Eph,
2: Z. operari ia silijs dissidentia. Act, 5.*.}.
Implere cor malitia 2. Tim 16. Captivet
tenere homines 1. Pct. 5; g. Eosdem quxrert
ac devorare insiar rugientis Leonis,
XIV. m.Tribuitur induratio hominum ipri
Deo, Exod. 4; at. Ego indurabo cor ejus, ne
dimittatpopulum. Cons, Eia. 6]. ij, Ezech.
14.-9. Ps. 105: 25. Rom.nzg. Unde B. Lu-
tlierus noster Tom. in. Jen. Lat. p. 206.
ait.- Deus pharaoneminduravit, dum illum
per verbum Mons velatRegnum ablaturi *«-
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yasit , (simus spiritum non dedit , sid ipsius
impiam corruptionem permijit, satana re-
gente, sucecjjlvi- intumesicere , surere ispro-
(edere eum Jecuritate quadam &contemptu.
probe tenendum est, Indttrati-
anemreserri oportere ad operaDci judiciaria,
quibus praecedentem impietatem vindicat j
Unde rectedictum ab iterum Augusiino ess-
loro : Nunquam prius Deu* deserit herm-
nem, niji prius ab homine deseratur. Fir-
miter ergo hate regula tenenda erit: quod
pulla sit iniquitas apud Deum: quod urget
Paulus gravilssmis argumentis ad
Idem August. Itb.t. adsitnplicianum Oiv.li.
ait ; TnteUigatur propositio, quod Deus nonsit
author peccati,primo rationepreccpti , quia
non pracipiat peccatum , secundo ratione no*
lantatis approbantis, quia nunquam appro-
bat peccatum ullum quatenus tale csi, tertio
ratione operationis, quia non impellat tacito
motu interno hominum mentes voluntates
ad peccandum-*
Palam ergo su, inductionis operationem
Deo adseribi, non quatenus est vel peccatum
& vel aliorum peccatorii causa,
ratione sui effectus-, scd quatenus est prarc»-
dentium slagssiorum poena,qua Deus deser-
tione&susc gratiae subtractione punire justis-
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sime decrevit, juxta illudRom. 9; ig. Quem
vult indurat; scil. voluntate non absolutl
aut antecedente ■, sed consectum e, ut litsen-
lus, Deum aliquos mortalium pro su a volun-
tate , occulta quidem nobis, nunquam vero
injusts, punircInduratione_j.
xv. Concurrit a.Deus ad eandem vel Gene »
taliter, iJq; ci. Naturam sujlentando , Act,
17; zg. )s. Prasciendo , qua malas actiones
pratvidet & praedicit priusquam eveniunt,Ex-
od.j.-i?. valetq;illud; Qualem Deus Pbara-
onem videt futurum, tahm sorepranttnciat
Ethuc respiciunt dicta B. Lutheri, Jib. de
serv. arb.cont. Erasmum,qua: primo intuitu
duriuscula videntur,ur, simei ad maledicen-
dum, Pharao ad indurationern , judas ad
proditionem motu Dei actiscrapti suere. In-
telligit a. Motum vel actionem omnipoten-
tias Dei, omnium rerum creatarum sustenta-
tricis & motricis Generalem Heb.i.' 3, Ut sci-
p!'e explicat, saepius. Ita namq; commenta-
tur in iliud Exodi; Ego indurabo cor ejus.
Ego laciam, ut cor pharaotsis indure-
tur» sed ut me faciente induretur, quod
quomodo siat, audivimus, scil. intus,
generat motu jpsam movebo volunta-
tem malam, uc suo impetu & cursu vo-
lendi pergat, ncc cessabo movere ncc
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possum aliter &c. Et porro: quaerat
quispiam, curJDeus non cesset ab ipso
motu Omnipotentiae, quovoluntas im-
piorum movetur, ut pergat mala esse &
pejor fieri? Resp. Hoc est optare» ut
Deuspropter impiosdesinat esse Deus,
dum ejus virtutem & actionem optat
cessaro.
XVI. Vel specialiter idq; octo potisH-
tniim modis:
i. Deserendo seuGratiam subtrahendo,ut\
candern non impertiendo: subtrahit n.Deus
cara interdumRenatis, utsauli, i. sam.i6:
14. Ezechiat z. Non impertit
irregenitis, ut Pbaraoni.
Unde iterum August. depratdcsh sanct.c.
4. Non,obdurat Dem impertiendo mali-
tiam,]id non impertiendogratiam-, indurat
quando non mollit, excacat quando non il-
luminat. Et IrenaeusLib. 4. c.48. scribit?
Tradit ergo Deu* istos insidelitati ipsorum ,
©V. avertit faciem ab hujusmodi, relin-
qvens ipsos in tenebris, qvas sibi ipsi elege-
runt, Item Auguli. cont. Faush Manieh,
ait; Deus indurat deserendo } satansvaden-
do., homo consentiendo.
11. Tradendo in potestatem exiecutoris
judiciorum satante videlicet tan-
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quam Carnisicis. Psalm. 35: 5. Psal. lot>; 6,
satanas stet k dextris ejus, Chrysoflomus
inu. c, Joh. hom. 63. inquit; Cum desert*
rnurkDeo, tradimur diabolo, in cujas pote*
slatem redaCli innumeris malis assicimur, t,
sam. 16: 14. spiritusDomint reecjjit a saule
exagitabat eum spiritus malusk Domino,
Consi 2. sara.sq-.&i. Par. 21. i.Reg. 22.
m. Osserendo ssz u potius Iterando verbum
omnium primo oblatum, cujus sinis per sc,
retrecto Dei, sicut& propria ac inseparabilis
ejus esficacia, est hominum conversio, sed
per hominum affectatam malitiam sit> ex ac-
cidente, ut verbo Dei ipsis annunciato ma-
gis magisq; indurentur,idq; illis siatodorad
mortem, quodex institutoDei & cogenita si- ,
bi esficacia debebat esscodor.ad vitam,z.Cor-j
2:16. Erat E.Pharaoresp. Dei insiar sili) im-
morigeri, quem dum pater iterum atq; ite-
rum revocare studet ad poenitentiam saluber*
rimis monitis, sua culpa redditur deterior)
Pater v, dum accingitur ad iterandum mo-
nita sua salutaria, dicens; Rursiu indunt*
ho silium ; nura erit indurationis causa ?
Absit. sic Pharao bonum sinem verbi con
versionem, intervertit odio incitatus adver-
sus monitores Mosen & Aroncm, simulq;
fuit in causa , quod subsccutusfuerit eventus
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per accidens, qui verbum, saJutis gratia sibi
propositurn, factum ei fuerit petra scandali.
IV. Permittendo hominem suis, cupiditati-
bus. Qua Deus Justo Judicio finit hominem
sibi relictum & satante traditum proprioim-
pctu serri suisq; blandiri proprijs concupi-
scentijs,Psal.sti.* 15. Ibunt in adinventioni-
bus suis. Osc. 4; 14: Zach. g.- 1.0. Act,
14, 15.
Etsi 'tito Calvinus lib, 1. insti t. c. iR. fri-
volam hanc solutionem appellet, longe cer-
ti/simum tamen est, eam in multis scripturae
essatis frequentari, utMatth: €>; 13. Ne nos in-
ducas in tentationem 0: non sinasnos induci
nedeserasnos, El'a.6yiy. Tu errare nosseajii
(dindurajii nos 0: Tu propter varia pescata
nostra deseruisti nos tua gratia, & permisilli
Ut propria malitia & impulsu satana: laberc-
mur in Erroressc in illis obstinate q; indura-
ti perseveraremus. sic Ps, 141C 4. Ne deseres
cor meum ad rem malam o; Ne sinas me
aberrare a mandatis tuis,scd susteata speci-
ali auxilio gratia-.
Permittit quidem Dominus Deus invitus
& non volens peccatum quatenus tale Ps.5:4«
Volens a. tanquam justampoenam, & respe-
ctu sinis, quem novit exactione pellima eli-
cere optimunu.
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v. Tolerando malos, ut convertantur; Un-
de Apostolus alleveratDeum magna longa-
nimitate tolerassc vasa itat praeparata ad in-
teritum Rom. 9: zz. c. v4. Rejicit qui-
dem B.Luth.cont. Erasm.hanc interpretati-
onem, videlicet, si sola Dei tolerantia ho-
minem indurari dicamus, omisiis reliquis
Dei judicijs, interim vero certum evadit
D«i patientiam quibusdam e(Te allectoriam
ad poenitentiam , idq;perscex institutoDei,
2. Pet.3: 9. quibusdam inutilem, & ad resi-
siendum Deo, abusivam.
vi. Determinando Metas. Ultra quas ho-
minibus & diabolis surere suaque malitia
atq; tyrannide gradati prohibitum cst, Esa.
37; 20. Psal. 105: 14, sic Pharaoni nisi cer-
tos Deus limites posuidet exercendi tyran*
nidem, nunquam Ifraelita! dimisislet inco-
lumes. pari modo Dominus Deus posuit re-
pagula sauli, Herodi, Impp. Turcicis atq;
Romanis, ipsiq; AntiChrillo, Mahometi &
Pontifici volentibus evertere religionem ve-
re Chridianam , quos ad lucem Evangclij
coecutirc & magis magisq; indureseere per-
misit justo judicio.
vir. Gubernando Finem eumq; reducen-
do ad normam sapientiae, juditise & boni-
tatis divinae; Gea. 50; zo. Vos cogitastisde
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mc malum, sed Deus convertit in bonuttsi
Pharaonis scopus erat populum Ifraeliticum
aeterna servitute opprimere; sed Deusin eo-
dem potentiam suam & gloriam justitiae su»
demonstravit, miscricordiam autem & de-
sensionem erga suos, Rom. p: 17. Exod pe
16. Fulgemini ad Monim. Dem luet non sit
autor malarum cogitationum , ordinator
tamen ejl malarum voluntatum^.
vm. Denisi Exsequendo judicia. Quibus
ncqvilltmi
, scelcratisiimiq-, sidxpoQvp,'uv,
divinae contemptores adeoq; praefracti pec-
catores tandem severe coercentur ac puni-
untur, Idq; sit poenis vel temporalibus, vel
sr Deo & Ministeri rebelles esse perrexerint,
inq -, obstinate proposito peccandi ulterius
& usq;in sinem perseverarint, eogravion-
bus aeterna gehennae supplicijs.
XVII. iv. Quarta causia efficiens Indu-
rationis tribuitur Prophetis, Apoltolis 6c
V.D. Minillris ,Esa. 6: 10. Dan-
ii;Matth. ig.- ig. Joh.ione. i.Cor.j; J.
t. Tim. 6.
XVIII. ni. Assectiones tandem Indura-
tionis seu potius induratorum Attributa
sunt seqq.
I. neutris trsi Kc.sdtui, exR®m. n;7 g,seu Cor inlenlatum, h.e. nulle sensu divi»
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narum romminationu emollitum. Homoge-
nia phrasis exrat Esa.ap:
Tardemab Ruah i c.T spiritus Ib-
pons, O' gravis torpor & Lethargus; quo
dvaiersyaM inducitur,- Indurari n. quamvis in
rebus civilibus<sc mundanis sint sagacilTimi,
in negono tamen salutis runtvelurisorr.no
stpulti, ut neqt intelligant, videant, audiant
aut sentiant—..
II. nvsu/AeiKet&vv^tus ,3: spiritus crm-
punctionis, quo significatur non salutaris
illacompunctio poeni tenti» ex stimulo glodij
divini facta. Act. 2: yj. Htb. 4.’ 12. sed Iste
cogitationum conflictus in impijs mutuo
se accusanrium Rom. 2.15.
•' Etenim sibi siemper praesumit consici-»
entia mala, srp, 17: ir. sed quia in isto in-
terno cogitationum conflictu judici»
um conscientiae petuiater prostituuns, siunt
tandem oiiTsxa&yg/lst Tit. y n. Tandem
quia & hoc iplum judicium consicientis ne- 1
redduntur j*;kqt£(
/?.Quin etiam spiritus compunctionis in im»
pijs notat stammas odioru atej; irarum in il-
lorum'cordibus accensas a diabolo , dum
zelo sine scientia instigati, nil aliud medi-
tantur & agunt, quam quod ad piorum &
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Evangelij speclat pernici«m, ut de stephani
adyerlari-js scribitur (Jij
v.et,pJ>Ms/erra quasi dilecta sunt corda eoru,
qvibus Verbi Dei visinnuitur sccantisduen
emollirenequit instar serrat velgladij, Hcb.
4;iz. non line dolore dccompundione irae 4
satana accensx, qui domicilium Tuum 4 po-
tentia verbi impugnari atgrc sert. Externi
inde gcstus existunt, dentibus frendeat, spi-
rant catdeiru..
m. Pcrverjltas mentis,dicuntur enim tale*
AiccpJiipsjieMi xovviv , i.Tim.6'5. z.Tim.j: 8,
quicumj; enim suriose contradicit spiritui
sando , justo Dei judicio, omnem judican-
di virtutem amittit, unde salutis media ei
cedunt in condemnationem , & felicitas
vitat in damnationis incrcmentum.Rom.inp.
Psal.69:10. Fiat mensa ipsorumtn laqueum,
a: verbum Dei. Psal. zj.
Iv. Inconjlantia summajsunt enim tales
tsuantes , veluti mare servens , quod qui-
tscere nequit, zi. &c.&c. u, sc-
qvuntur Adversariorum Argumenta...
11. AvZ^ztrts,
!. Argumentantur Adversarij, potisii-
inum Calviniani, ab ipsa significatione vo-
cabulorum. Forma tali» esso.-
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Quicunqj servato genuinoscu-
su verborum sp. s. dicitur ho-
minem excitare & indurare» &
quidem voluntate acdecrcto po-
tente & esficacis is speciali adi-
one & impulsu ejus voluntatem
etiam malam ad operandum adi-
git. Atqui Deus ipse servato ge-
nuino sensii verborum sp. s. di-
citur horamem excitare, indura»
.re &c. Ergo
Prosectio Major inlignem reperit
Cpcura in verbis Tkeodort Bcias ad Acta Col a
loq. Motnpclg, de prasdcflic. pag. mihi i/p.
Certe» si quod diximus de Dcoutpri-
macausa instrumcuta mala movente»
non aliter iotelligatur o’c sila vs
divina quanaturaeordoinrcbusomni-
bus creatis conservatur, & rerum vo-
luntate praeditarum voluntates eienturo
transeundum erit, in peripateticorum
castra, qui universalctn tautiim provi-
dentiam agnoscunt. haqj satendum
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cst omnino,qvum ne passerculi quidem
cadant sine voluntate conditoris; &
spse sortium exitus, teslesalomone,
sit a Deo , voluntates illas etiam malas
non tantum uuiversaliter: sed expres-
sc quoq; certo & fixo divinitus mo-
mento ad hoc vel illud agendumagi.
Hoc auttsm non aliterposse fieri quam
Dei voluntate & decreto, & qvidetn
potente & esficaci multis antea ratio-
nibus & auctoritatibus probavimus,&
ex illis expressis testimonijs sicloquen-
te spiritu s. liqvet. Vos mc huc non mi-
sisiis inquit Josephus, sed Deus, Gen. 4s: s.
&verbis immediate seeqq. probat idem prep.
Minorem pag. /$o: sic Pharaoncm exci-
tat
, Exod. 9; 16. & eundem indurat,
Exod. 4; 21.
r v Rcsp. i. ad Argumentum in Genere, effo
Fallaciam Figuras xisyuq seudictionis, cum
scriptura ipsa latpc verbis activis utatur, *
Jvsctsw(2; kn J>otentialith. sit venia verbo, j
u: pro velle Autpojsc nccestario sini intelli- s
genda, E.g.'Gal. 5:4, Evacuati ejtit a Ciri- 4
Jloqvi cx lege jttstificamtni. Übi Apostolus j
non decet hominum aJiou«s exJege juilisi-
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cari a£1u, sed illorum arculae judiciumpra,-
vum atq; conatum inanem, ut seipse expli-
cat, Gal. 4: ai. Dicite mihi qui sub lege
cjse vultis, dJc Resp. z. Insyccie, sc qui-
dem u. ad prop. Majorem , sermonis propri-
etatem esTe urgendam , donec non patiatur
injuriam ipsa Analogi* . Fidei , 0; eippo~
uou leu consonantia capitum doctrina: coe»
lectis cum verbo Dei revelato, inter
se , Rom. is.* 6. Rcsp. /?. ad prop. Minore:
quod voluntas illa potens & esficax habeat
: pro objecto Indurationcmquidem,i'ed ut pa-
' tiam 6c justorum Dei judiciorum exccuric-
nem ;non vero ut culpam seu peccatum ipsir.
. ty. y. ix Trsg/trircug, ad probationem, Ma-
jorisdico, qvamvis providentia divina, in-
; terprete Trygophora , versetur circa omnes,
i res creatas, etiam minutissimas, generalis-,t
simo concursu, circa homines tamen diVcr-
. r i- iso modo umversalitlr enim moderatur
actiones hominum extra Ecclesiam, ccugen-
tium, j}ecialitdr'v. respicit vocatoffleu mem-
bra Ecclesias; speci/tlijsimlbonos seu Electos.
~Quocica malorum actiones sua aeterna'justi-'
tia usurpat,- vel ad exercendam vindictam Ice-.
letum,vel ad deterrendum alios ab imitati-
one exempli, adccq; ad dirigendum omnia
in bonum sinem.coas. ea quae in.thcsidicta*C. 1 '‘-(I-- i -** *»3 m tFiM • «*»*•#sunt.
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Rerp.^ 0Utpritteream,quods«4 cum locijs,
valde Lynceis oculis in hoc argumento re-
ipiciant urgcantq; proprietatem Termonis,
cum ab eadem , sili soede vclut obliti, in ar-
ticulo de verbis inlHtutionis s. Coenae, lon-
gillimerecedant. Etenim sic solent veritatis
ac Lucis Evangelij osores, agitari ac tandem
eircumgyrari spiritu vertiginis, Esa. rp.
II. A Dei ipsius beneplacito sici
Opus Dei volentis, ess etiam ap-
probantis cum lingulari benepla-
cito: Atqui Induratio & cxcocca-
sio est opus Dei volentis. Ergo
&c. & p. c. Deus savet peccato.
Majorem conatur probare seza ad acta
eolloq. Mompelg. p. ijs: Quinam enim
velle possit aliquid esse Deus, quod non
decreverit ut sit. vel invitusdecernerc
quod nolit 1 st in brevi sxflic. Chrisiianismijph.j.ait; Non accidit invilo Deo, cui
miro quodam&incomprehen sibili mo-
do placet» ut id quoq; quod quatenus
peccatum ess non probat, non tamen
sine voluntate lua eveniao.
Minorem probat cx Rom. p; rj. jsl. Hinc
illud; isyyei&irt, excitavi te, de Pha-
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ranne Rom, 9: 17. «p
75£ *£/4a ) Jud.4. ncccssarid mciuden»
divinum in arcanae providentiae codi-
cem relatum ab aeterno decretum. sic
jam tum cum mundus crearetur, non
tantum Regnum Electis destinatum
suissc dicitur Matth. 15: 34. scd etiam
ipsi quotj; electi Eph.i; 4. atq,-ade6 ipse
Clinctus quatenus in ipsb sumus electi
I. Pet.i: 19. ut contra reprobi dicuntur
1. Pct. 1: 8» osFendilic immorigeri ad
hunc spsum sermonern, «c 0 ■(. i-vsyimr.
abhocautern decreto,qvinam exclude?
tur Dei voluntas» ctiamsi rcsipsa per
se non reclamaret, dicente Apoflolo,
non tantum, cuju* vult miseretur , sed
etiam y qutmvuti indurati idqjea volun»
tace cui resisti non possio?
Addunt alij Calviniani Essectum iVdux'ut,
divia* Mate.ii.* z6. Luc. 10:ao. c. 4:14.Rom,
Zo;i. Eph. u j. 9. Phil.i: 15.sc 2.12. z.Thes.l-u»,
iy, I. In Cenere: Esse "ZoCpia-sia 75 «to-
pira x, xctTa tU, adeoque plus in conclusio*-
aem induci, quam erat in prjemilTis.
Xespon. 11. I» (pede: Primi ad Majo-
*cm: «. Dari in genere humano actionem
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inediam Ceu nnxiam , ut cum dicimus n»~
lem volens hoc egit. 0. Alias Major prop .
est particularis , unde nil firmiter potest
c neludi. e. ad probationem Majoris dico;
Non simpliciter Deo invito hominem indu-
rari, rei plane repugnante Deo. Ideoq; di-
ctum Apoltoli; ejuem vult indurat, Nonest
intelligendum de voluntate Dei Anteceden-
te
, qua omnium hominum converlionem 5c
salutem leno vusi st magno desiderio expe-
cta i. Tim. 4.Ezech.35; ir. seddeCcts/e-
ejttenti & judiciaria , an egrcslam hominum
impietatem levere puniente, cum non sine
Deo voluntates contradictoria: tribuendae,
quas siunt eodem respcctu , ad idem, & se-
cundum idem, ut vult Aristoteles. 5 ad Mi-
norem sc ejus probationem dico. a. In voce
iiiMiiiu; adversarij ludunt sallacia Acciden-
tis'. cst enim in judiciaria Dei sententia ad-
vectus 'malos & contumaces, aliquid quod
Deus approbat, videlicet ordinem ipsum ju~
jhti*divint, & Finem quo praefracti illu-
sorc-s verbi excitantur & puniuntur coccitatcr
Verum haec approbatio sc beneplacitum,
non sunt reterenda ad coeeicatcm intellectus
vel duritiem cordis, neq; ad actum Indura-
tionis, quatenus omnia haec mala sunt pu-
gnantia cum lege Dei; ted in quantum luut
divinorum judiciorum cb verbi Det con-
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contemptum juCuilimma: executionet. Ete-
nim Esc els ivit sici 75 dcx>:ut qui lapien-
tia: & prudentia: opinione inflati doctri-
nam evangelij ut stultam rident&perseqViin-
tur it,-25.26. Lucem ejus nunquam
videant, sed (ibi relicti, sapientia: propriscj
succumbant, in eaq-, pereant-.,
‘ si. Pharaod. si 'dicitur a Deo «xcitatus, non
■nccenitateinvinciblli ad malcagendumdesti-
natus & postmodum adactus, sed conscrva-
tus Inter vivos scu superstes donec cx operi-. ■ . • i*-i si ~ . * sili sta iv » . i
bus Dei propria rnalitii arriperet occasio-
nem , qua subinde deterior evaderer ac.in-
tractabilior. Conserantur interpp. syrus
Acimatoch , Arabsin h. si sic Ex0d.21.-21,
si unum aut biduum Jaamod sieterit 0:
vixerit vel superstes fuerit. Unde Theodore-
tut ad Rom. 9:22. ait; Quemadmodum me-
dici
, non ipsi creant viperaefeci ex eis utile
medicamentis consiciunt', ita etia Deus voluit
quidem Pbamonetn suppltcijseximi sed uia
ille in nimiam feritatem corruerat illi qui-
dem omnis generis poenas instixit : su au-
tem potentiam omnibus hominibus osiendir .
Illud autem Excitavi Te, idemesi acpermiti
tibi regnum djsequi : (!) cum pojsem prohibe-
re , non prohibui , perventuram inde 'ad a li-
es utilitatempravidens. . ,
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y. Qupdattinctjud. v.4. atvrzsytygnp.'
st&ois cis ro K^uci , dico non significari a-
siquos nude ad damnationem in aecernoco-
dicc per inevitabielc decretum prsesenptost
non enim posuit nos Deus ad iram, sed ad
obtinendum salutem perDominum nostrum
Jcsum Christum i.Thes. s; p. sed illi ad da-
mnationem dicuntur praescripti, qui Dei
nostri gratiam trahuntadLasciviam& Deum
ipsu Ctuistumcpnegant v.4. qui dormiente»
carnem polluunt, & dignitates spernunt
v. 8. qui viam Caini ingre/Il sunt secuti er-
roresBilcam,facti seditiosi cum Core V.Xi.qui
in Agapis macula sunt v. iz. quorum os la*
qu itur superba v. 16. spiritum s. non haben-
tium v. jp. Hi dicuntur praescripti ad hoc
judicium, hoc csi, de quibus prophetae va-
ticinati sunt, quod Ecclesiam Christi turba-
turi sint& tasdem parituri, quales sunt An-
tiChnlH orientalis & occidentalis cum al-
ligatis socijs per totum mundum, Esa.
Zach. 5. Dan. u.
3. Ad locum*'Matth. ly. 34. respondeo }
Regnum Dei dici rsaipcta-pmv paratum ijs
scilicetqui sidem salvificavi demon strant ho-
minibus viliter per opera (Jharitatis. sic
£ph.'l.* 4, El« -li dicimur nen abstduto ali*
quo Kp»u£/e-p.(t jjscd ia Christo, in quem
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Crediturieram>,quamq-, sidcmDeus abaetcr-
no insallibili notitii vidit l.Pet.inp. »o. sic
e contra £/£^^(rctv } i.pct. z.-g. Reprobi sc. di-
cuntur positi non ad interitum aliquo arca-
no & satali quodam Dei irati consilio, sed in
Aojck seu Evaagclium Chricti ut in loco pa-
rallelo z. Cor. 5: ip. Detu posuit ist nobis
strmonem retonetliarionis.V cl si urgenda est
Phrasis tiT e, sc. ut offenderent in lapidem,u-
tiq; illud est factum ob a,jr&&eteit>keu inobe-
dientiam. E. Tandem voluntatem Dei Re-
sistibilem esse exMatth aliisq; aphori-
smis clasucis probamus contra Cahinidnot
non solum, sed & eorum sobolem,
A R M I N IA NOs,
111« A divini
Quod Deus permittit, illud vult.
Ac Deus IndurationemPharaonis
permisir. E. Eandem voluit^.
Majorem ita breviter demonstrare satagit
Beza
,
ad acta Montisbelgard. de
176. Dens#; ut preclare non uno loco dicis
Aujsustm quod malum csi ir sese, mali ratio-
nem non habet, quatenus k Deo pendet , se£
quatenus bonum ejl ut sini mala,qv* ale-
oqui Deus eJJe nonsnotet: non sinit autem
utisy nolent, Jid volem.
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V,
Minor est antea conce(Ta_..
Resp. i. In sede adMajorem Negando,
et. quia permisionie vocabulum latiusest vo-
cabulo voluntatii\ nonenimomnia quatquis
permittit fieri, illa (impliciter vult. |3. Ob-
jectum voluntatis est permilito, permissionis
vero objectum est Induratio etiam qvatenus
culpa scu peccatum est. 2, Ad probationem
Majoris; Esicpostulatum quoddnm,cui tam
facilenon credendum; scu peti principium.
11. In Genere\ Esso ootptrjuet xaseZ. Quia
permissionis vox non exprimit ea omnia,qua:
in homjnum Induratione ex parte Dei con-
currunt, ut ex distributione actionum Dei
{pedalium supra constabat. Quando vero
ip(um peccati actum respicimus, quem Deus
non vult, non approbat, non efficit, dici-
mus quodsinat naturam libere agentem ser-
ri suo proprio motu pemittatq; a satana
nonnunquam agitari. Volens autem per-
mittit actum Indurationis quatenus pcena
est, perinde ut vult alia poenarum genera
ue quibus tamen Esa. 2g ; 21, extat, quodsa-
tiatDe ut opus alienum, siquidem surnc bene si -
cus &benus est proprianatura,ut satiat opus
saum,z>: ut benefaciat hominibus, velglo-
riam justitiae sine illustret. Quod autem dc
voluntate approbante <sc decernentesuit ad-
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ditum, id non ad atturn ipsum peccandi.
sed ad sinem non ipsi peccanti propositum,
scd ipsi Deo, clt reserendum: malis enim
voluntatibus hominum Deus utitur bene. Et
hunc sinem optimum t]ucm ex pcsismis factis
hominu elicit Domin® in permilTloeipla vult
& approbat. Atq-, sio non quidem decernit
Deus peccatum quatenus tale, sed decernit
se permisuuum peccatum quod sua sponte
ab hominibus videt iri patratum, ac sinem
bonum inde resultantem decernit. Et ut vo~
Juntasrespectu permissionis, proprie %> iax-
a-uv, perraissio v. resp, peccati <9 kuuricv y
insc complectitur; itaDeus as.s.dicitur non
velle peccatum Ps, 5. alioquinon tantum per-
mitteret hominum mentes& voluntates serri
suo arbitratu, sed etiam, quodfacit in bono
prdposito, eosdem impelleret & adjuvaret.
Unde facilime respondetur ad inflantia/: 1.
$i in diclU de Induratione, Pcrmijsienis
<pC?sjov admittitur, tum Deus singitur ocio-
sus rerum humanarum spectator contrama-
nisestam seripturam. Dicendo. N. V, C.
quia actiones Dei speciales non sunt mereThe
orcticae sed inclementia* ac justiti®praxidire-
ctori* ad bonnm sinem. 1. st nullo modo id
quodpermittit Deusprobaret, Utiq} impedi-
ret. Resp, «. quamdin regnat clementia
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Dei erga bonos &poenitentcs,vcI impedit ma-
lum,vel tande homines convertit,dominante
Vero juAitia ejus,non impedit quidem actio-
nem malam, sed peccatum antecedens pecca-
to conscq.gravioripunitPsal, j8-‘ 16. ij tttm
santtt* sahEUu cs &c. js Ut nonnihil dicam
dediA.inter Nolle & non velle, quod iAud si-
gnificet actum voluntatis ncgativumcum co-
natu rcsistedi actionibusmaliseasq; plane im-
pediendi, quo pacto Deus noluit ApoAolum
gratTari in Damascenos Act. p/j. 4.5. Hoc v.
actura voluntatis negativum sine peculiari re-
siAesuiaseu actuali remotione impedimenti,
sit h.L tllud in concursu Dei cum actionibus
hominum anomalisestraordinario, hoc Jo-
cum habet in communi.
IV. Ab A ssu rdO.
doctrina stabiliuntur vi-
res Liberi arbitri) in homine, ad-
coq; confirmantur opiniones Fe-
lagianae &synergistic;e j caexa-
gro Ecclesiae ess
At doctrina ha;c de permissione
Dei, circa peccata, csl talis. Ergo
csl exterminanda^.
Major prop. extra controversiaBi elh Mi-
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narcrr adversarij probare nituntur partita
authoritate B. Lutheri, partim rationc.Jdeo
namq; Lutberui Erasmi interpretationemde
permisllonc & tolerantia Dei prolixe rejecit,
<3 uiajvidic ea patrocinari viribus humanis in-
negocioconversioHis. Ratio qiu>q;evidens
elle videtur, quia si dicatur Pharao seissum
indurajse sponte sui, potuislet utitj; seipsum
eadem libertate non indurare; quid a.hoC
cst ni sx mollem sacere aut emollire? ut Ah*
gtistinus videtur intendere in nonnillis locis.
sic & Theodorttus Quatst. iz. in Exod. dum
aliquot indurationis causas recesuit, tandem
ex Dei tolerantia st praescientia concluditali*
quam libertatem in rebus spiritualibus.
Rcsp, ProcesTum fieri 'ixm'1'x n<p'ia-petrte
: Concedi bae doctrina siabiliri vires liberi
arbitri), sed non ad bonum eligendum vel amplecten*
dumi sed ad Malum : non eli enim necesse ad subtua
endis liberi arbitri) vires inspiritualibus , de quibty m
dilp. cum pelag. & synerg. agitur i negare naturalem st
concreatam potentiam naturae rationalis> qui libere poa
tesi de rebus externis st civilibus (udicare, catq; eligere
tel reprobare , multi minus necuTeestomnium actionis
humanarum necessitarem introducere abloluti, ve! pro*
ptcrDei prxscientiam vel generalem aliquam provideri»
gubernationem ; praesicientia enim consideret res qua#
les actu futurae sunt i non dat iliis tausani agendi i Cus
bernatio generalis qua in Deo fornus, vivimus & move*
muriad quam Lutherus potistimum respcxit.non evertit
ordinem in naturi consUcutunij qui in natura talis est ,
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«t liber*! velit 5 eligat & agat. Etsi igitur homo dum
liberi eligit agitq; a Deo simul sustentatur , non ramen
specialiter impellitur ,ut Gc velit & agat : nam inde de
mum sequeretur, omnia fieri nccessarib, quam propos
sirionrm sisi D. Luth , in Libro de servo arbitrio con-
M Erasmum desendit > non tamen actionum omnium
neceditatem introducit stoicam aut ablolutam. In isio
libro principalis slatus csl de «JUajttlrt. virium humat
narum in rebus spiritualibus) quam ibidem potistimum
dcmonstravit invictis argumentis Estie quidem In eo
horridius dicta quardam) & cum grano salis legenda, sas
tttur ingenue ipse romment in Gen 26. quodvidelicet
illa non de Deo revelatoi qui agnostendus est in Filio >
velit intellecta
,
sed de Deo abscondito licut Esa qq. dis
citur: Tu vere es Deus abseonditus- Resp 2 Negans
do prop, Minorern ct ad probationem e)asae, Non indue
rare idem esse quodemollire, non docuisTeAugustinum)
;cccj ak s^^CuTTiV, repra:sentando Pelagianos.Aut
enim qui indurantur suere renati Hcb. 6. qui si non in-
durantor non habent de quo glorientur, cum solius Dei
esficacia naturalis illorum durities per spiritum s, sit es
mollitaElecti. q6. Aut non Renati) insitia sc. naturali
duritie persislentts >hi dum non indurantur, non con'
trahunt novam sc specialtra mollitiem cordis, )td tans
tum manent in slatu naturali, e, g* infantes & pueri Et
thniconim nonnulliq; ali; probi homines qui ex sua
natura duris) non siiint duriores- si- Nen indurare
igituri proprie csl) abstincrc a petulantia Ac blalplicmia ,
veritati monsiratac & agnita; contumacia non usistere:
Kim cor inobedienter se gerens dicitur indurari | quo#
nism Deo ipsi reloctatur> ut est in Deduct, Xh#o#











Parker consideratur in Thesi
& Antithesi.
I. <dlm$
JQuod Dem no» sit caust mali.
I. Appellatione cauJJ'a intelligo non mo-
<16 Essicientem principalem;sed quicquidcau-sae live creantis sive efficientis /ive inclinan-
tis, impellentis, cooperantis, mandantis, ap-
probantis sivevolentis, aut decernentis, live
denicj;quovismodoinstigantis appiaudantis-
vc respcctum habeat.
sT. similiter voce Mali sub incudem judi-
cij venit malum culpa& quicquid Bonitati ac
jujlitia Dei opponitur, ut omne peccatum ,
Originale 'sActuale , adeoq; quicquid vitij
sive culpa: cujusvis nomen ac definitionem
accepit.
lU. Fundamenta stata; sunt 4. i.O»
Taenia s.script. Cujus Asiertionis firmamen*
tu peti potest /. /iBctutotcDei.freut n. vidit
euntia qua s terat,(serant Valde bona,Gen,
II' ji. llnns(ssolntDeut bonus est, Matth.iyti?*Mare. 10;/s. Lue. t s‘.<9 Uenamcj) Deus iplalumme bonus est quoad Edendam , juxta
jstuam immutabilisest Exod. j; 14. sum qui
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junt, Mal.s:6. Jehovab ego sum ts.non mt*
tor . Ita talis quoq; existit voluntate, affectu
6: effectu. Ideoq, quemadmodum imposti-
bile esl, ut Deus aliquando vel defierit, vd
delinat esse Deus, hoc ess, ut depolita EsTen-
tiali honitnte, naturam induat alicujus Mali-,
Ita quoque simpliciter absurdum eundem
bonum Deum, quovis modo aut respectu, 1
secdttum, qua tale vel decernere aut ordina-'
re, vel efficere'quacumj-, ratione aut appro-
bare. ■ ■ •
IV. x. APerscttioneDei. Qua omne im-
perfectum excluditur Gen. 17: 1. ]ob. 37:16.
Psal. 16:1. Es3.40. i3. Matth. s .• 48 ■ Rom.
11: 35. 2.Cor.5,*5. Jac.i: 17. Acq; Malum li-
ve peccatum nihil perfectionis scd nimbum
imperfectionis involvit: Eli: enim Dama*
[ceno interprete aliquid <pir.v pjj
cv, de Orth. Fid. lib. 4. c. 20. unde Jren- 1.
L. 1, cont. harr, 24. Malum natura nihil esi,
scilicec non £ih te , sed MetaphysicL Dicit' E-
tiamsi omnino concedam Deum non suisle
causam Z-sp/w,videtur tamen in Creatur a ra
tionali reliquisle non solum itnperscttioturr ,
sed etiam Inclititutor.em ad Malum.ReCpon-
deo ad prius.- Loquendo de Creaturis,!.
sermonem hic essode imperfectione non qua-
vis, sed illa duntaxat, qua; debitae perfectioni
opponitur 2. perfectionem debitam dici,qu*
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in unaquaq; recreatarequiritur, licet non sic
perfectio absoluta & independens. Jam si
Deus in creatura intelligibili aliquid miscu-
ilict imperfecti, tum' ipsam non creaslet in
suo genere perfectam,quod pugnat cum Mo-
se: Erant cuntlaValde bona, hoc est; quod-
libet in suo genere optimum. summe bo-
num autem non eslet summum, si aliquid in
ic haberet imperfectionis: Careret enim ali-'
qua perfectione proportionali & debita, Itoc
est, non haberet perfectionem competentem.
Ad paeonius regero.* si nulla imperfectio
creaturae rationali insuit, multo minus ali-
qua Inclinatio ad malum & quidem proprie
dictum seu Morale, soret enim talis inclinatio
peccatum, quippe qua: nihil csle aliud potest
quam determinatio mentis ac voluntatis ad
peccandum actualiter,quas determinatiorur-
lus,nil effo potest aliud,quam ipse habitus live
actu* primus s icij seu peccati.
V. 3. A Justitia Dei. Quicquid enim ullo
rcspcctu a Deo prosiciscitur, justumestjipseq;
justisllmusjDcut. 32; 4. Dius sidele &absts.
Ulla iniquitate, justus re stas csl. Psal. up,
/jy; justmes homine &retia sn>it Omnia ju-
dicia tua. Nulla autem ell participatio ju-
stitiaecum injustitia, luci cum tenebris nulla
socictas, nulla communicatio Christi cum
Eelial. 2. Cor, 6; 14. 1/. Huic illud mXv~
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7 ausoeTev : justttu in stse virtutes continet
omnes. Nam ut effectiva haec Dei justitia-.,
■ obedientiae erga omnes 11. Ita lex aeter-
na, quz inexhaustumrectitudineminferacum
infinita Dei justitia , coincidit.
VI, 4. A sanstitateDei quippe qua natura
ejus existitcalta,pura omnisq; vitij expersEx-
-17,1 1.15. Unde non modo no velle peccatu
alTcritur,sed&leri6 odisse, prohibere,detesta-
ri,magna patientia tolerare, punire&tandem.
aternum damnare peccatores,Psal. 5: $. Non
Deus volens iniquitatem Tu : odiJU omnes
qui operantur iniquitatem. 1. Thcs. 4: 6,
Vindex eJI Dominus deomnibus. Cons. De-
ut. ig; 1/. Rom. 9; 2 z. &c. Jam vero Deus
ml oditeorum qua secit, sap. ii; 2p.
- VII. 11. Alterum Fundamentum certis
quibusdam Hypothesibus superslruitur, ijsq;
immotis, quarum seqq. nota: a. Terminus
Creationis fuit Ens bonum & persccturmDe-
sectus bonitatis non est Ens bonum & perse-
ctum. Ergo Desectus bonitatis, qualis esl ma
licia cte peccatum, non esl terminus creatio-
nis scu objectum. Proinde P. C. lum ne-
quaquam Deum-ipsum potest habere autho-
rem. (J. si Deus peccati soret aator& mali
inventor,utiqueipse pcccatbr. At hoc non
sidum dictu Blasphe/sura cst, verum &
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aviltpotssi? It? urCsoTietyJvcu iri, quam Arist.
ut absurdilsimam repudiat. y. Ubi contra-
ria: voluntates, ibi contraria Eisenti® sunt,
actus enim (equitur rei essentiatn. At velle
tonum & velle malum sunt Voluntates con-
traria: ; sic ocisse, delectari, punire peccata,
& earundem autcrem ede, inserunt volunta-
tes contrarias, quar, tantum abect, ut in uno
Ente (implici(limo locum inveniant,ut vel al-
terutra ex Ente compositoexularedcbeat.
H. si Deus ect causa Mali, alterutrum ho-
rum (equatur necesTe ect: vel peccatum per
se & sua natura tsse bonum ,vJ Deum aber-
rare a suo objecto,Ratiohatcectenia sicut in-
tellectus pro objecto habet verum •, Ita volun-
tatis objectum, ect bonum. At neutrum sal-
analogia fidei ect ctatuendum. Ergo hat-
reticum,imb Bsasphemum soret id asseverars
unde illud utrumq; prostuit.
s. si omnes actionum determinationes
sunt abEssiciente particulari, sequitur Deusi
peccati causam csle non posse. Et quia Deus
ect causa universalis actionum,igitur univer-
salcmluum concursum libere agentibus ita
adsert indisserenter, ut ex parte ipsius Dei Cit
indeterminatus ad hanc vel illam rationem
seu speciem actus: Ipsa vero determinatio
ejusdem actus seu effictus ab ipsiscau sis secun»




nantes actione primi agentis, ut vult Thtntat
Aquin.x n saisQuaest.nam vitium,desectas seu
tnujrM incst actionibus non qua talibus, scd
quatenus sic jam sunt determinatae. quae de-
terminatio non ab universali scd particulari
causa provenit. E. Gr. Voluntas judaepro-
dentis Christum, quatens ab universali causa
pendet,non est malae namcausae hujusrespe-
ctujudas illud tantum habuit, ut potuerit
velle, sine determinatione ad malum, quod
vero jam vult malum, id non dependet abu-
niveriali caut’a,quaeDeus est,sed particulari,
quae voluntate sua jam abutitur ad patran-
dum malum.
VIII nt. Tertium Fundamentum , iclquc
sublidiarium, est conscasus Patrum. Irenaua
haeresios stigmate notavit dogmata Valen-
tini anorum, qui criminabatur Induratxonem
Pharaonis,Excaecationcm Judaorum , Tradi-
tionem Gentilium in reprobum sensum , clTc
opera Dei,externa necessitatc hominibus im-
polita, lib. 4. c. 48 Eusebius testacur Florir
num Montani discipulum ab Ecclesia ana-
themate percustum & haereticum prociwha-
tum csie, quod statuerct, Malum .i Deo e/sc,
Dettntsa sacere peccata, non modo permijjivc x
sed essetlive Hist, Lib. 5. c. rg.
Idcm!ib,6. c. s. dePratpar. Evang. scri-
bit: Impius prosesib judicabitur, imb pejsi-
tnus
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mus omnium, qui d Creatore universi altor
ad adulteria, alios adrapinas, alios ad aha
niti a impelli arbitratur : hmc enim svqne-
retur : aut hac nonejsepeccata autpeccan-
di causam in Creatorem reserri 1 Quo dog-
mate nihil scclesiius cogitaripote/i. Augu-
stinus in Qutest. 3. ait; Chrijiiauorum
nomine indignisimi habendi, qulDeum na-
tura bonum, Mali causam, vel prava cojin-
dam aut voluntatis,aut astionis autorem sio. *
tuunt, stve excitantem, sve sundentem, sve
impellentem, Cons. de lib. Arb iib. 3. c. 171
Chr ysostomus/ satius csl scxcentiltt
terra desodi, quam ut Deus talia dnohis au-
diat, quodipse mali autor su Homil. 23. in
Act. Apost. Cons, Dionystus Areop. de div*.
Nominibus c. 4. Bastltus serm. quod Deus
non siteausa peccati, Judicansnon minorem
esle BlaJphemiam aslserere Deum causam pec-
cati, quam negare DeumRusinus in Apo-
logiae &c. &c.
IX. iv. Quartum Fundamentum,licet se-
cundarium, esl Conscjso Prosanorum homi-
num, cum Haereticorum inEcclcsia ; Mani-
chai enim, ut esl apudAugust. videre, malu-
erunt a hui» quempiam Deum malum jwge-
re, quam Deo,qui summe bonus & justuscst,
causam peccati adicriberc.* Tum Ethnico-
rum extraEccistam* Proinde Platoi Lib. z,
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Tn\ilncu»a\t: Boriae ipse DeuseslEsserta, $
ita dicendum; Malorum autem alicui au*
siam effo ipsum Deum,qvum bonus sit,resellen*
dum est omnino', neq} permittendum hot \
quenquam dicere in Jui Civitatesi bonis in*
siitui U. civitas debet,neq} insuper quenquam
audire,sio?sit ille junior,sive sinior, sive in
Poemate,sive narratione alia, tdnquam qua
nesj dtelu sinala sine, nes. utilia, neqi interse consontUj. ■ •'• c'X. v, Quintum Fundamentum &trts
& ultimum effo Applausius omnium ortho-
doxorum Theologorum in Ecclesia Luche-!
rana, cum in Libellis nostris symbolicisihi
genere* tum scorsim. Cons. Aug. % ConF.
Art. xix. cum i. prae. Decal. cujus
cis' haec est: Debemus Deum supra omnia
timere
, diligere Is"illiconsidere Cath.Luch.
Ratio extat Psal, 100; 5. Nam bonus esl Je-
hovab,ds culo in seculum,est benignitas ejus, .
Allegavit igitur B. D. Memerus Excg. Aug,
ConF. pag. 790.ad Art. 19. ‘ JudiciumCae*
saris & prmcipum: '
Articulus decimus nonus iti-
dem probatur&acceptatur,Deus
enim summe bonus? non est: au-
tor Maiorum &c.
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Paulo post,dum nonnullorum contradicen-
tium ante & post natum Chriltum Blasphe-
mias justa censura norariet, profitetur tan-
quam in clautulasymbolicailuamomniumqv
/ilicetorum sententiam; his verbis: ;
Nos contra conslantor asserimus,
Deum nullo medo peccati cautam di-
cendum csle
Putaneq; per sc ut offensum, neque per
accidens, ut possea offendendum.
XI. .Quod E.Lutherum , in hoc puncto
Religionis, & Phthppum Mvlarithunsm w\-
ner, sirnosa ess deucroq; cum apud Pontisi-
cios Bellarminum, Tannerum, Cochlajum,
Lewdium aliosque,tum Calvinianos impn-
raisqi stuHcidelbergenses crimina*
tio, quam Archtsyncretisi* Citjsandur in sui
Ctnsulmnone, Are. xix. pag, 122, evomuit
his verbis;
De praesicientia vero divina, quam-
vis consitendum sit illi, omnes tam
pravas, quam bonas actiones homi-
num csle subjectas, tamen salluntur,
qui ex ea ob certum ordinem causa-
rum & rerum, aut satalem occcssua-
tem sublata omni voluntatis libertate
contexuerunt; aut libertate volunta-
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lis & contingentia rerum conccssa,prjt-
sidentiam tollendam putaverunt, quo-
niam utrumqi simul clTe non posse ar-
bitrantur. Prius Luthero in prioribus
sinis de servo Arbitrio disp. accidit, sic
enim ibi loquitur: Cum tales nos siive-
rit futuros > tales% nuncfactat , moveat «sgm
bernet ,quidpitrjl singi queeso > quod in nobis
liberum sit aliter at% aliterfieri -, quam ii*
le prositeri! , aut nunc agat s pugnat igi-
tur ex diametro Prascientia (si Omnipotentia
Vet cum nosiro Libero Arbitrio, Quam
siententiam postea Philippus Melan-
thon tum in consessionc» tum L.L.
C. C, correxit &c.
XII. Restipulor,Disputat ibi B.Lutherm
contra Liberum Arbitrium in reb» spiritua-
libus & ad salutem pertinentibus, ponitcjui
Thesin: resip. inreg. primae, Liberum arbi-
trium proprie dictum nullum esl in rebus ex-
ternis ceu mundanis, ne dum in spirituali-
bus. Quam ut ssabiiiat, allegataphorismura
jer.io; 23. scio Domine, quoniam non esi bo-
ramis via ejus, nec viri esl, ut dirigatgresl
sussuos. Quaii dicere velit: siviasua, &
gresTus sui non siunt in potestatc hominis:
quomodo via Dei 3c grellus Dei erunt in po*
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tessate ejus’ Via enim hominis cst ea,quam
papisii vocant naturalem virtutem faciendi
quod in se ess. quomodo potesl: homo sess
ad bonum praeparare, cum nec in ejus pote-
ssate, sit, vias suas malas sacere, nam& mala
opera in impijs Deus R e git, ait Luth. non.
Facit. Unde facile est incolligere , quare
hominis l.b. arbitrium in actionibus malis
neget Lut herus,non quia Dcusillas faciat.auc
producar, & non homo, scd quod eas homo
arbitrio suo libere dirigere non pollit quo
velit cum hoc Deus, etiam sua providentia
circa malas actiones impiorum occupatus,
pratstet pro suo beneplacito-, inio etiamcum
non poliit illas homo sacere, nisi prout a
Deo permittantur. Unde paulo post subji-
cirLuth. Liberum arbitrium ejl sigmentum
in rcb.scu titulus sine re. JPuia nu'di esi in
manu fixa quippiamcogitare mali aut boni,
sed omnia siub Deo siunt , contra qvem nihil
pojsiumtu, nisi quatenus Permittit aut
saeit ipsic. Quod illustratur verbis Chrilli
Matth, 10.29,30. PalTerculus non cadit in-
terrarn sine voluntate Patris vestri, qui in
codis est. Et capille capitis vcslri omnes nu-
merati siunt. sic Esa, 41:25. Bene quoque
& mali si Potesiis facite , ait Jehova impijs.
Ex quibus dictis consiat B. Lutherum nequa-
quam loqui de principio, causa aut Esse-
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ctione Mali,Ted salcem Fine, Eventu, permis- >
sione& directionererum & actionum- mala- j
rum ad bonum Finem, nimirum quod impij,
nihil mali facere vel agere poctint, nict Deus
permittat , & quod permistum etiam homo
non simpliciter habeat in sua potestatc diri-
gendi quovclit,sed moderationem illam pen-
dere. a Deo, tecte Aug. Nil permitteret Dem
mali, msi' inde siirct elicere bonum. Cons.
Gen. zo; 6. Unde B. D.Balth.Menz. Exe-
gesin Art, ip. Aug. Cons. hunc in modum
orditur Necejsiratcm articuli hujus propo- ,
nendipcperitpapislartiaccusatio, qudLuthe-
rum & Philippum gravabant , q: cum simone
Mago, Marceone &Wicleso statuerent omnia |
fieri necejsario. unde clamabant ibi consequi,
Deum effo peccati autbtrem, quod longe se»
cuf effo, bis verbis testatum reddunt Const
res ,De cjm/j peccati docent, quod camet-
si Deus creat&conseryasi/natur3m,ta-
men causa peccatt&ci Haec consessio,
ut fuit totiusEcclesiasprotcstantium,siccum- .
primis fuit quo qXutberi& Philippi, qui eam
primi conscriplerunt, quatq-, pecten in Com; -
mentario in Gen. cap. 26. perspicuc decla-
rata ect: Juxta quam ipse B.Lutherus petijt
caetera sua scripta examinari adeoq -, in beni'
gnlorem sententiam veniae explicari.
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XIII. Antequam qux vera ac propria sit
causaMali dcscribatur,tresqu:cstiones in an-,
tecedunt decidenda:.sunt J. An (si qualem
Entitatem habeat malum J xj. An habeat
causam ser se vel quam (siqualem? iit. Ah
Deus sit causia mali per accidens? - .
XI Vi r; 'An Malumfete pecca"-
tu\stm[ss,ssifre privati quid,an etiam dli-
quitphsitlvYiM “jlsicontineat ? Re.fp. Diceis-
durso*mni no*eTs7 quod aliquitTpositi v i ;m-
plicet” h TsiiusnTila 7isrTaTe h. c' ipsum ’2-'
cJunrtoyntptirtxytsitstycCio 61ion isT uKi
etiiDetlTlTcte dicauis cau sTVct ii jTTstis;
nonTsTsserTdlcl podlss b«Wd'ais‘tss malisitTde-
ternsttati sssi*pc£?lsii t ii’.*-“I liTTcs*: urh scrspnr-
rlsWHW s{irrtsl d*peiWr m orig strt s-sit
ipsa conCupiscentiaseu sebris IVcCtica a majo-
ribus derivata, nempe corrupta illa, non ut
simplex cupitus ceu naturalis potentia&Dei
donum, sed prout ab homineprosecta & non
nisi ad malitiam determinata. sic homici-
dium esfactus, sed non (imples, rerum ad
hoc objectum illegitimum directus, atque sic
non a D.o sed libero arbitrio css. ideoque
totus ille actus dicitur peccatum; h,aud secus
ac in Ethicis virium non definitur yes priva-
tionem, habitum; quod virtuti non tan-
tumprivanv? opponitur,sed etiam Contrarie
adeoq; posiuve, quatenus nimirum in illo
• n
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est non tantum privatio y.inv]Ttig Philoso-
phice, sive dp&o-njTtg Theologice loquendo;
sed etiam quatenus in ilio est contraria qua>
dam ciipolltio & determinatio specifica-.,
Dum igitur orthodoxi theologi Formale
peccati esso privationem dicunt. nonpnte 111-
gunt eiusmodi alicinam. qua: nihi^^ in
luo.subjcikL-quippe non e.ffl,a-lp
& dtdb-.nente sed undmj pe r.soiemy—-
privativo Juminis inaero nppipoyyyicturno;
sed privationem talem, msert
dv:stipy,aid'o i' mi c a t c ni k-corruptiogem sub-
lecti, oua coiTUiiti.op.-oii cst co n t r aniit-d i ii: o*p -
si don; s exper.s. diciturq-. pn , qpia cst
dcstructio actus stu iorniat iprljp-d.r.hirg- nqn
vero aequisido. sic (pver.Mj A-
rist. 1. J. Phys. c, s. seu naturalis corru-
ptio opponitur Generationi & Privativi',
quatenus est dectructio formae, pereuntis &
positive, quatenus est acquisitio novat, se-
cundum nonnullosPhysicos, quatenus sunt
actus contrarij, haec a non esso ad esso, illalb
Esse ad nonEsle. sic peccato privatio &c a-
ctus inest inordinatus, quae quia nullo mo-
do d Deo lunt, quatritur merito, an malitia
aliqua habere queat ordinem ab aliquo En-
te bono per se.
XV. ii, Quaeritur, an primum malum
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Vs^stciusamaliquam perse ? Hanc quas-
stionemirectc negat Thomas Aquin.,P. i.
Quss/t.zp. §. i. ponendo conclusionem ta-
lem. Causa ali esl bonum cujus.veritas ut
cvidentiosisiat, primum' probat, omne ma-
lum habere caudam aliquam: deindeoffen-
dit,causam illam necesiarioesle aliquid bonu.
Prius sio deducit, quia desectus a natu-
rali & ‘debita dispositione necestario
provenit ex aliqua ciusa trahente rem
extra suam dispositibneni» itio; offendit
inductione/ a. 1 in malo rei; nempe
motu praeternaturali sursum corporis
gravis, qui fieri non potest , nisi ab ali-
qua ca ula impellente. /3. in malo actio-
nis: übi agens non dcsicitaTuaactione,5
nisi propter aliquod' impedimentum.
Posteyitu, Gausiim non nisi Bonum e(Te
probat i. In genere» quia effo‘catisani’
conveniat solienti,- ergo sidi bono,quae
consequentia firma esl, omne n.ens qua
tale bonum, i. In [pede : nempe in
lingulis causaruro generibus; quia essi.
ciens, sinis & forma perfectionem &
conlequeqter bonitatem important,
malitia quoqi boni rationem habet
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prout potentia bonum est,
cludbus omnem causalitatem sidi bo-
no competere. Unde porro sit de-
monstratio, omne bonum per se agit
& producit bonum, ergo per se csl cau*
sa boni: ssergo simul proveniat io i sla
& per illam productionem Malum, id
necesse est fieri per accidens. Quod
ut probet, declarat porro, malum ha-
bere quidem causam materialem & es-
sicientem, non vero formalem & si-
nalem, non illam, quia csl potius pri-
vatio formae; non hanc, quia malum
quoq; est privatio ordinis ad sinem de*
hitum ducentis. Qui sinis non solum
habet rationem boni, scd omne id
quod ordinatur & (ic pertinet ad sinem,
utile est. Materialem quidem causam
habet ipsum Bonum, quia bonum est
subjectum mali: sic etiam efficientem,
astnon per Ee, sed per accidens, ut n.Essi-
ciens quod per se ens tonum esl,per aeci*
dens producit malum ;ssc rrarena 5 qua:
sua natura ess potentia ad tonum, per




Feno docet ex Agente malum du-
obus modis (causan) existere; vel
cX virtute & perfectione agentis» atqj
rum quidem ( causatur') exissie malum
sed extra effectum silum proprium; vel
ex desictu agentis, aeci; tum malum
(causatur ) existit in effectu suo proprio.
Ex viitute igitur & perfectione agen-
tiscausatur malum quando ad formam
internam ab agente sequitur ex ncccs-
sitate alterius formae privatio sive de-
ductio, st ptsi nm nulla concludit. Di-
cendum quod peccatum csl quidem a-
ctus inordinatus: ex parte igitur actus
potest habere causam per se, sicut &
quiljbet aliufactus; ex parte a, inordi-
nationis habet causam eo. modo quo
negatio & privatio potest habere e. g.
Obscuritatis caussa est solis absentia.Pau-
loposl ait.sedcbmin ordinatio peccati &
quodlibet Malum,non sit simplex nega-
tio,sed privatio ejus quod quidem natu-
ra ess& debet habere, neccsse est quod
talis inordinatio habeat causam agen-
tem per accidens, Quod enim natum
[cstinesse' & debet nunquam abesse nili
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propter causam aliquam impedientem
& secundum Hoc consvevit dici, quod
malum quod inquada privatione con>
stitit, habeat caulam desicientem, vel
efficientem peraccidens. Ornnisa.cau-
sa per accidens' reducitur ad causam
per se, cum igitur peccatum ex parte
ductionis habet causam agentem
per accidens: ex parte a. actus habeat
Causam agctemperrejsequiturquodin-1
ordinatio peccati conlequatur ex ipsd
causa actus. sic igitur voluntas carens
directione regulae rationis & legis divi-
nae, intendens nihilominus aliquod!
bonum coramunicabile» casisat actum
quidem peccati per se, scd inordinatio*
nem actus per accidens,& praeter inten-
tionem: provenit enim desectus ordi- (
nis in actu,. ex desectu, directionis in ,
voluntate»'... .. Ii
•'."-i. 'iv ■ <■ H&C iscj IsXVII. m. Ossert seigitur ultro jam quis-
ctio : Anne etiam sic ipse De tupojst dici c*u- p
}a Mali[altem per accidens) Relp. Negan* a
do etiam slrenue hoc ipsunij. q
Ubi omnium primo removenda est ambi- *L’
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guitas PJirasias : Caus* ser Accidetis. Quo-
circa nonnulla axiomata observanda sunt.
XVIII. i. Omnis causa est principium, non
vice versd. E. Gr. Aurora est principium
dici,non causa proprie; ortussolis vero cau-
sa. sic Theologi possunc concedere vocem
prtnnpij & ad Mysterium s. s. Trinitacisad-
hiheri, patremq; dici principium T,initatis,
scilicet Ordtnia , non ausalitatis. Neud-
quam vero approbare, ut vel pater dicatur
causa trinitatis, vel ut Filius & spiritus s, di-
antur principiatur» , quia hoccausam reipi-
cit non ordinem;
XIX. n. Quatvor saltem momenta re-
sine intus, dum ahcujus rei causas indagamus
Et enim quxrimus a. a quo sit aliquid. /3.
In vel ex quo sit. y Per quod, 3. Cujus
gratia aliquid sit. sic Adam creatus & sa-
ctus est a Jehova tanquam causa Ejs dente
Gen. 2; 7. Ex terra tanquam Materia: In
& per animam vi ventem,ceu Formam Er qui-
dem propter Deum,velut Finem ; ut enim o-
mnia,sic quoq; hominem creavit Deus pro-
pter seipsum prov. 16: 4.
XX. ni, Causa est principium ex qu»
pendet esserus ; secundum ejse , perse vel per
accidens. Est enim causa per accidens quo-
que principium quoddam, ex quo pendetes-
sectus secundum «sle, licet non e»dem modo.
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quo a cauda per se, utiq; Causa per accidens
revera causa erit, & non ita dicitur tantum
aqutvocc, analogice. Etenim unita tan-
tum est cum causa per se agente, cujus virtu-
te quad communicata producit suum esse-
ctum, alium dedistinctum ab eo, quem causa.
per se intendebat, unde sequitur porisma_.
XXI. iv. Caujj4 ser Accidens silum hoc
modo ia dicitur, quid'tantum uniasit cum t
tau sit per /e_j. ; -
Non vero, quando diversarum causarum,
effecta ex accidenti'& contingenti concur-
rant. E. G. Domus’ habet ~causam‘unani
per se, alteram ex accidente; Illa Archite- 1
ctus est;' hac quod alius , Musicus", gibbosm
&c,
, sit.:v Non considcrato, quod effectui
'tau/.£ perse potest accidere ut egresso arctii
li , tonitru in aere. Juxta Arist. a. Phys.A
acroam. Übi videre est caudam per le fieri'
. caussm per accidens quatenus sitEns per ac-
cidens, nempe.quando cum alio vel positivo,B
vel privativo, conjungitur,& per illam con-
■junctionem dicitur Ens per accidens, & con*B
sequentcr,cum sic producit prarter intentio-
__
nem effectum , causa per accidens est. ; Uti-
gicur causa per,accidens non est non Ens; scd
revera : Ens, sic neq; causa per accidens,non
est non causa, sed revera causa, quaerereagit
licet virtute aliena , ut inde non per se,'sed s
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per Accidens Agere & causa effo dicatur. ;
XXII. v. Causa per accidens (jl re-
vera causa. concludimus enim. \ ' G)uod-
'
tunque esl principium , ex quo pendet es-serus in essio , illud esi revera " causa i
’Atquiicatisa per accidens est principium ex
quo pendet, esserus in essio-, Ergo causa per
'accidens esl revera causa. Major conflat ex
. superioribus .- Minor probatur exemplo :
' Qui securi decrevit vel intendit ligna seca-
"re, & Vulnerat pedem ,is certe per accidens
pedem’vulncrasTe dicitur, cslq; vulneratio-
• nis causa per accidens: quis vero ■dicturus;
'esl, eum quia per accidens vulneravit, non
vulneralsc, vel vulneris causam per accidens
non revera causam esie: Esl sane. effectus il-
:le vere fortuitus , nempe a fortuna adversa,
& sicicauda per accides agente, tuegyetai (st
'virtute hoministigna cardentis. Et porro:
Agens quod 'revera Essiciens ejl , id '■\quoqfrevera causa esi ; atq, causa per acci-
dens, Fortuna, revera agit virtute causaper $seagentUt Ergo causa per accidensCoctum
est revera caussia. Min. prob. quiaqui so-
dit terram, inveniens praeter opinionem 6c
omnem suam intentionem
, tbeiaurum, ille t
fortuitosc per accidens invenit. ,* Übi cuov ;'
efficiente sossore, juxtaI.Airisl. conjungiturocculca quaedam yis,qus ip si fortuna dicitur,
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qucq-, causa per accidens est , dirigens *veg-
yactv & actionem sossoris , tanquarii.cause
.efficientis ad illum thesaurum detegendum,
uc ita sossor effodiat thesaurum & praeter ex-
pectationem inveniat. . Quis non videt cau-
sam illam occultam juxtaPbilosophum,con-
jungi cum caula efficiente per se, & non ejus
effictum,cum effectu cautae per sc,ac proin-
de statuere Aristotelem, eadem tvepyticcsc
actione, qna soditur terra , effodi quoq> the-
saurum, Nos verodicimus, quod ignoran-
tia illius thesauri faciat sossorem causam per
accidens inventi thesauri.* si enim absque ea
fuisset& sodiendo scivisset thesaurum abseo-
ditum ibi jacuisse, omnino sodinam illam se- r
cisset sciens, volens, ix, zmyzisitavus , sum- .
irioque stadio ac conatu omnem eo dedisset
operam, uteundem thesaurum invenire & e-
ruerc potuisset., , Qua: itaque caula per se es-
se potuissetinventionis thesauri, illam, ut
ut juxtaAristotelemfortua.sic juxta nostram
sententiam, ignorantia secit causam per
accidens, unde porisma:
XXIII. vi. Cattssa ser accidens non si-
lum nomen., Jed rem caujsa habet. Con-
cedimus quidem Caujsam , cauliae per se sc
per accidens, non tribui ut verum genus U-
ni vocum, scd ut Analogum de utraqj praedi-
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cari, nempe per; Analogum Attributionis +
quae .Philosopho- dicitur tssgtr iv s(ukQ' tvc e J
Noti Vero» propterea vel improprie scu figu-'
late, vel aequivoca Largimur item, quoti
causaper se ■urpuras, dicatur causa,per acci-
dens stbiistus, & quidem propter caustamper
se, cujus virtute agit. Illud autem ssinisui
respectu ejus quod esrguTue sic dicitur, idem
tantum & nudum sortiri nomen, proindcquc
improprie & aequivoca dicicaussam, nulla-
tenus qpncedimus, quandoquidem quod ita
denominatur quia participat non,
nudum nomen. sed etiam aliquid Rei:, at
qua nomen simul accipit causa per accidens,
particeps sit virtutis causae per se, quae efficit
ut sit causa & sic denominetur , ergo etiam
cum re causa per accidens ipsutn nomen cau-
sie accipit. ‘ ; ‘-'"i'.A V ' ; -
Colligimus tandem Arissotdis sententiam
in summam; Cattjsa per accidens absolute
considerata ch Ens per accidens,hoc ess, u-
bi causae per seacciditaliquid, & in composi-
tioneillaaccidentali,accidenti canquamcau-
sae tribuitur effectus; Ut quando Albo, quia
aedificator albedine tinctusest, tribuitur ex-
tructio domus: & fortunato , quia sossor
sor cunam q-conjunctam habet,unde fortuna*
tus dicitur, tribuitur, quod sodiendo terram.
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.reconditum thesauruminvenerit per accide*,
«De aiio quodam modo caudae perrodens,
qua: ita dicatur tantum exparte esseta uni;
quando nimirum duarum caudarum distin-
ctarum effecta per accidens concurram, ut
dummcegredictedomo,'cooritur tempestas;
aut quando duo effecta se invicem’(eqvuntur, (
propter propriarum & distinctarum caula-
rum diductas actiones & consecutiones ; ut
quando quis movet columnam & decidit
moles,quae illi erat impolita, deillounquarn
modo non estsolicitusPliilosophus,nec cura-
runt eum interpretes.
XXIV. Examen Exemplorum nonnullo*
rum sequitur , in quibus Accidentahji<e cau-
las per accidens ex parte Essectus definiunt.
Ubi praenotandum est, si vellent illas subdi-
videre in eas, quas singunt tales dici respc-
ctu effecti , scillas veras, quae denominan-
tur tales ex parte causae, concedimus istam
divisionem caudae per accidens tantnm ede
aquivoci in sua aequivocata, 5c causam per
accidens ratione effecti, nihil in se compre-
hendere praeter silum nomen, quod ad natu-
ram causae per accidens pertinet, proindeque
i’ e qi causam per se neq; per accidens ede; scd
tatuum dici causam aequivoca
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F. G. I. socrates egrcdiens domo,
cct causa cgressionis quidem per se:
i dguris vero neque per sc neque per
accidens causa est : Non per se, naro
fulguris causam per se ajunt essc spiri-
tum calidum & siccum accensum > pro-
rumpentem ex nube, a qua repellitur:
neque per accidens ,quandoquidem spi-
ritus ille in nube accentus,nullo mo-
do unitur cum sccrate, ut hic per illum
spiritum vel contra, agat, sed ut sunt
distincta: causae per se agentes, sio eti-
am sua distincta ac propria effecta di-
stincte ac separatim producunt. Nul-
la itaque ibi vel caussarum vel effecto-
rum csl conjunctio, vel unio, perin-
deque nulla ratio caustandi ; Nam
quod eodem tempore sua edant evset
cta, licet non sit nccestarium, scd con-
tingens
,
& accidens; non tamen id pd'
test efficere, ut unum alterius effecti
causa sit per accidens, cum quodlibet
effectum, suam causam per sc & ab a-
hjs separatam habeat: Quod a. pro-
ducitur per sc per suas determinatas.
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cau(as,id ab alia unquam cauCi pscr
accidens produci nequit; igi-
tur tantum, quod utraq; causa perTe
agens, silum effectum eodem tempo-
re producat. Aliud igitur cst accide*
re aliquid respectu ejusdem temporis;
Ahud respectu Caussae per sc agentis.
XXV. 2. Reliqua allegari (blita ex
Arist. 8 Phys. Exempla, haec sunt
sere praecipua,, : Qui columnam
subtraxit lapidi, autlapidem abu-
tre,qui inaqua est, removet, per
accidens eum movet. Ubi ter-
minus causa per accidens , ob rationes
prius allatas, sumitur aequivocus seu
potius abusive: vel phrasis per accidem,
movere , idem erit quod ignoranter,
praeter intentionem & contingentur
movero.
I
XXVsi Exemplum dc sphaera
& pila reslexi, proxime accedit ad cau-
las per accidens veras & proprie di-
ctas , quod Arist, 14 c. sic proponit:
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Quemadmodum & sphaera no ti
a pariete mota ess, scd ab eo,
jam.*,i,iqui secit. Etenim durities parietis
quae reflexionis causa est» omnino
habetrationem impedimentorum» quo
minus pila motum rectum, a causa
primaria intentum possit absolvere,
atq,1 hactenus hoc exemplum praece-
dentibus similc esl : quod 'autem*' ita
motum non impediat» ut illum quie-
te terminet sed reflectat in eo disi
sert a praecedentibus & sirnilc quid ia
se continet causae per accidens, nam
durities parietis per accidens se con-
jungit,’non quidem cum causa per
se. motus lapidis vel pilae »nemp£ cum
projiciente, ut alias, sit in causis per
accidens < proprii dictis, sed tamiim
cum mqyet»' , a movente pilae impres-sa, ut sio motus per illam proindeque
per accidens inflectatur, Nisi enim pi-
la projecta ab aliquo fuisset» reflecti a
pariete non potuislet. Verum, utdi*
xi, in his exemplis loquitur Philo-
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sophu* yarxKp*i<riKZs si cum vulgo,
non vero ita accurate ut in locis hanc
rem cx prosesso tractantibus. Hinc
quando in prioribus exemplis dixit,
qusd removet impedimentum,per acci
dens movere , unum sursum alterum
deorsum, id in posteriore dicit & ex-
plicat per non movere. Nam licet pila
tangens parietem reflectatur motu
contrario, non tamen asfirmat phi-
iosophus , pilam a pariete moveri
per accidensj sed negat eam a parie-
te, asfirmat vero a projiciente move-
ri; sphaera resiexa ait» nsn A pariete
movetur* sed ab eo qui projecit. Ergo
quod ibi dixit per accidens moveri ,
hic explicat per Non moveri: Ut pate-
at, h. 1. non causara caulae, non Mo-
vens per /e, moventi per accidens, sed cau-
sam non causae 3 & movens non mo-
venti opponi.
XXVI!. Tandem, si quis removet
impedimentum, verbi gratia, colu-
mnata 5 Consicto, & quidem in eum si-
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nem, ut molem super impolitam de-
turbet , suocj; Fine potitur ■, is eerte
nullo respectu dicendus cst praecipi-
tasle islam molem ser accidens , cum o-
imiino id secerit per* se: siquidem U
cupiasuq & ex deliberata intentione e-
am remotionem instituit. E. G.Jud.
16. dum legitur,quod simson summa
vi rcvulsis, quas inter medius slabat,
columnis in aedibus Dagon , quibus
domus illa innitebatur, in qua erant
3000. virorum ac mulierum spectanti-
um quomodo luderet, totaque illa ru-
eret super Phiiistaeos, quis Asfirmaret
hanc eausam removente prohibens, su-
isse eausam ruinae domus per accidens?
nisi stultus. Praefixi! enim idsimson
spiritu Dei actus cum invocatione no-
minis divini, unde revelationem, au-
xilium & confirmationem accepit, ut i-
ta judicia Dei magna animi praesentia,
cxcqueretur. Ipsa Remotio quidem
impedienti fieri, satemur, potest vel
ser se, vel per accidens. Fer se quan-
do quis dati opera removet illud; ser
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accidens, quando agendo, aliud inten-
dit & ua praeter suam intentionem id
deflruit : Verum utramq; Remotio-
nem,sequitur Molis super imposirar de-
sceosus, non per accides. sed perse: quia
st»a propria ac naturali causa, solitana,
non unita, neque curn ipso qui remo-
vet columnam, nequecum ejus
sed solitarie, & tantum per sc move-
tur deorsum. Quare qui impedi-
mentum removet, vere ac proprie
loquendo motus illius deorsum&hu-
Jus sursum causa perse» vel per ac-
cidens dici nequaquam potesl: cum
tantum sit causa remotionis impedi-
menti.
Motui igitur per occidens sive lapi
dis deorsum,sive utris sursum per re*
motionem impedimenti, dum alicui
imputatur,sit non tam
vere & proprie, quam vulgariter «o-
vosjLivug & improprie.
XXVIII. Hinc facile conflat Deum O*
M. non esle causam peccati i, per se , quia
tt dictum, a. Vitium sive peccatum ut ta-
le primitus causara per'se non habuit
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Quia voluntas Dei non agendo vel volen-
do , sed tantum permittendo vertetur cir«
ca malum-.. Ubi autem non actio sed tan-
tum actionis justa subtractio & sio nuda
permistio , ibi neque per se, neque per
accidens causa singi potest. y. quia ma-
lum illud , a quo proprie est malus & viti—-
osus affectus, non accidit Deo vel divino
coucursui , sed tantum causx Creatae quo-
ad effectum Physicum subordinatae non
quoad desectum-.. si ergo aliqua danda
cauia per se , non erit alia quam htec i-
pte_..
XXIX. Nec mali causam esso Deumj
li. Per aetitidis , a- Quia Dei volunta-
rias actioni , quando cum causa secundi
concurrit muila ayrs/ia. vel perversuas
astignari potest. /3. Quia non concurrit
cum causa secunda malum sua actione
intendente & operante ,ut agens, sed
tantum ut permittens & juste non im-
pediens. Ubi autem nuda permistio & im-
pedimenti voluntaria ac justa negatio, ibi
nulla esle potest causalitas tendens ad ma-
lum , live per se sive per accidens, y.
Quando Deus malum sua providente a-
ctione dirigit in bonum sinem, tum Deus
actionis illius ( quippe jn seboaat) ron est
63 De 'Causa’ s'causa per accidens, scd potius causa per se,
homo vero peccatum per se committens,
ess', causa directionis illius per accidens.'
XXX.. Neq; etiam Deus potest dicscau-
sa peccati per accidens ex parte effecti,
quia effectus vitium in se continens tantum
unicus ess ,ac proinde non cum alio effectu
Dei (quod' requirit’ nonnullorum definitio
per accidens cx parte effecti) junctus;
•virium enim seu 1./sij';!-» ess - alius esse-iti i l non. lr lius;es e-
ctu s se d ess hujus ;ejusdem effectus ’a■' pro-
xima & immediata cauCa dependens desectus.
Unde insertur, quia Deus ad effectum ma-
lum se habeat non Active sed negative tan-
tum, Deo utiq, & ejus concut sui * effectum
malum, neque ut causaeper se neq; ut caulae
per accidens, sed simpliciter ut noncausae tri-
bui Concedere possumus omnino ,
quod effectui,ut stuit a caula prima , accidat
kvosA,ict, leu Vitiositas; non autem ideo, quod
Deus sit i silius vitij causia per accidens -, sed
quiacausa secunda ess ens per accides, nempe
homo cum desectu, hoc ess homo peccatote ;
ergo non Deus, homo ut causa particula-,
ris & determinans effectum,peccati causa ess,














s Ujuscum effecta per se, accidenta?
conjungitur peccatum, illud
est ejus caussa per accidens: AtqmDei
cum effectu per se, conjungitur acci-
dentaliter peccatum. Ergo Deus est
caussa peccati per accidens.
Respondeo: 1. Ad Majorem, quod contra-
rium sir ikmonstraturn in Exemplis, nempe
ejusmodi causas per accidens non dari; alla-
ta vero exempla ab adversarijs proprie lo-
quendo non csle a caulis per accidens, sed
a caulis per se i Casum vero & Fortunam in
le suacj; natura accurate conliderata, non ad
illum sictum secundum, sed ad primum &
verum modum causarura per accidens pertl-
nere_j.
Resp. 2. Ad Minore}»-, cjustjj probatio-
nem- £hta Dem est causa per se natur* (s
voluntaex humanat ; qutb.inhaeretpeccatum.
Elleeam admodum infirmam & insuper am-
biguam : aut enim intelligendaest de primll
voluntatis & naturas humanat creatione■, vel
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posi: creationem de.earum conservationei si
prius,effectaDei suere sine omni labessi poste-
rius, duplici rursus modo intelligendum,
vel de peccati in mundum per protoplastos
introitu Rom.s; u. Vel dc ejusdem propaga-
tione si prius, considerantur natura &vo-
luntas hominis non ut effecta Dei habentia
peccata,quia non habuerunt sed ut causa
pjrr>r«/,*re.relFecturac,&moxefficientespec-
catum. Ergo cum illo generali influxu di-
vino simul fuit causta particularis (absq; o-
jßinisiamehsubosdihationc respectu peccati)
«quandoquidem sine illo universali influxu
causa illa particularis, nempe voluntas
humana esTe,ncque hqmo manum extendere
& de arbore vetita pomum decerpere ac com-
medere potuisset. sed si hoc modo Deus di»
cendus est causa per accidens peccati,non po-
terit -appellari causa talis secundi, sed pri-
mi modi, siquidem singitur ita Deus causa
per accidens quemadmodum Aristoteles/ar-
tunam, ceu particularem quandam numinis
alicujus providentiam, dicit esle caustam per
accidens: scilicet inde sequitur, Deum sese, '
tanquam cauiam per accidens , conjungen- *
do cum voluntate Adami, direxislc illam, 1
pister intentionem hujus agentis particula- ,
ris, quippe putantis comedentem se de arbo- ;
re,'non peccare, ad peccatum, 'ut igitur Phi- ,
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lolbpho Fortuiti eventus sive effectus vera
causa est Fortuna ; sio quoque hoc modo,
Deus statuitur,cum Calviniantj,wzvzQauU
peccati.
si pertectus, hoc est, de propagatione pec-
cati originis, sire effectione peccatorum actu-
alium si sumaturi rursus homo considera-
tur non quatenus ut effectus dependet a suis
causis a quibus cst productus, sed ut causa se-
cunda subordinata primae in effectu Physico
&bono. Concurrunt enimDeus& homo non
utcausas duorum effectuum,sed ut subordina-
tae unius tantum, qui ut proxime ab homine
essata abeodem suam habet specificationem;
quia tamen hic non est alius atque alius esse-
ctus nempe alius Dei, & alius hominis, quo-
modo quatso effectus Dei & effectus hominis
dici poliunt concurrere per accidens, cum in
uno Ente simplici non sit singendus plurium
concursuss Ergo ingeneratione hominispec-
catoris
, non concurrunt duo effectus, sed
unus tantu datur; nempe homo, cui quaten9
hominis effectus est, peccatum originis per
accidens adhatret. Etenim peccatum non
effectus proprie,sed in ipso Essectu vero,nem-
pe homine genito,dcsectus est. in hoc namcj:,
accidentalis 'itiositas cst, non in concursu
Dei, qliipp» non accidentali, sed eslentiali;
dependet enim secunda causa a prima «. in.
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Eslendo in subsistendo per conservatio-
nem.y.in influendo: jamV.causa illa habet
csle a prima perse, quia eam ut voluit creavit,
creatam conservae, in conservatam instuit;
influxus vero ille,non novas qualitates aut
vires insundit, (excipiendo actiones spiritu-
ales, & Loq. de naturalibus voluntarijs)
sed generali illa influente actione causam
secundam conservae 6c movet, quatenus lurc
cst vere actus posltivus, non quatenus illi
per accidens adhaeret, quat causam
secundam tantum accidentalitcr assicit, non
autem aseeadit ad actionem divini cpncursus
ut eam inquinet. Tandem loquendo de pec-
cato achtalt, ut malu hoc actioni divinat non
subordinatur neq; ut causa; per se ac princi-
pali, neque voluntati humana: ut instru-
mentali, vel ut causa: secunda: a prima dire-
ctae ; sic neque subordinari potest ut causa
per accidens. Nam Deus ita conCurritcum
voluntate creata, ut ab ipso dependeat in Es-
sindo j Jam autem voluntatis creata: vitium
non dependet vel perse vel per accidens,a pri-
ma caula,Deo, '^Essundo Ergoutnonpet
se ita neqi per accidens, ad ipsam tanquamcausam potest reserti.
11. si nauclerus sua absentia css ca>'
ussa per accidens Naufragi) & submer'
Causam mali per accidens. 68
sionis hominum; otiq; mulro magisDe-
us (obtrahendo gratiam snametit cau-
sa per accidens peccati & perditionis
inultorum. Atq; verum prius. Ergo
postcriur*.
Relpondco I. Negande connexionem
propositionis Majoris; nam si similenonest
idem', multo minus didimilimum, quod vel
Thomat Aquinas observavit Q 49. Dicen-
dum, ait ,qutd submersio navis attribuatur
Nauta ut causa, exeo quod non agit quod
requiritur adsalutem navis : scdDeus non
desicit agendo quod esi necissarium adsalu-
tem, unde non esi simile. Rcsp. 2. ad prop.
Minorem: Usurpare Philosophum Lib. z.
Phys. cap. j. hoc exemplum; ad demon-
lirandam non causam aliquam per accidens,
scd exenumeratis illis causis per se, Essicien-
tem posle contrariorum effectuum causam
esse, idque declarat exemplo hoc. sic idem
navis, inquit, gubernatorservat* simul &
submersa navis causa tsi : servata si adsit,
submersasiabsit. Idcirco juxtaAristotelem,
quemadmodum gubernator navis prassens di
sausa navis servatas perse; sic vicissm idem
absens,nempe voluntarie,causa estper sena-
vis submersa:: nam etiam causa moralis &
Physiea per sc subordinari p«ssunt, E G.
69 Resutatur, Deum Esse
Praetor & Carnise* utcrq; decollati homici*
da; causa per se est; ille tamen morali*, hic
vero Phyfica causa; sicut itaque praetor ho-
uucidam poteltari Committit Carnisicis, ut.
eum laethaliter verberet: sic etiam Naucle-
rus deserendo sponte navem, tradit eandem
Phylleae potellati ventorum ad perdendum,
Aut igitur hoc argumentum totum evadit
rejectaneum , aut vi illius Elenchi statuen-
dum cllDcum non csse causam peccati per
accidens,scd per se, quod in Calvinianis da-
mnamus tanquam blasphemum. Ideoque
B. Httnttiut in Quaest. super locum de pro-
vid. ad hanc inflantium; Qui potesl impe-
dire malum , nec impedit , scdfieri finit ii
sermittit , in pari videtur cjst culpa cum
eo qui malum operatur. sic respondct:
Equidem qui non impedit peccatum,
cum ex debito teneatur impedire; is
demum in culpa aliqua peccati haeret:
vclut cum quis pater non impedit sce-
lus sili): aut Magislracus peccata subdi-
rorum &c. Dei vero longe alia est ra-
tio siquidem non debet quicquam cui-
quam: qui posseti si vellet, justd per-
mittere» ut homo sponte avectus a Deo
suopsc serretur impetu struere! in pec-
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catum> atq» per hoc in aeternum exiti-
U1TL>.
5. Ad pro syllogismum majoris, quo uti-
tur D.Gcorg. Calixtus in Epie. Thcol, pag.
mihi 115. Cujus verba sune, Ahomodoin-
ttlligerepossumus Deum catisam diti pecca-
ti indirelie, improprie per netidens, primo,
eumpermittit peccata perpetrari, ejus per ab•
solummsuam potentiam , ne sierent,prohibe-
repotesl. Ita satanam jam pridem paratum
ttt jobumtorqueret, arbitrio juo agere per-
misit. It* dedit spiritum mendaeis tv ore o*
mnium prophetarum Acbabi 1. Reg. 22. 2_si
secundo, cum homines deserit ■, iijuamgrati-
am subtrahit, quod tamen nonfacit nisi inpoe-
nam praeedentn/m delitiorum , ii quidem
contumacium. Itu induravit Phamonem ,
non quidem impertiendo malitiam, ut relib
August. £pist. top. sed non impertiendo mi~
sencordiam. Hoc sensu loquitur ssaias c.
4j: /7. (siuare errare nes secisti Domine ,
de vijt tMi«,indurapi cor nostrum, ne timere-
mus te. Tertio, cum dissert poenam, quodi-pse ideofacit, ut homimbus non desit temptu
meditandiemenda tionemsedplurimi bae di-
latione insuam ipsorum perniciem abutun-
tur (i in occasionem peccandi convertunt
Rem. z: 4. p. cap,. /. 22. Quarto, eum qua
improbi improbe aguntsssiin sinem malum,
71 Resutatur, Deum esse
ipse sua bonitate sapientia dirigit in sine/
optimos, ut judaorum saevitia»* adversss
Chrtjium, Abi i: aj, cap, q: zg, Maliti-
am siliorum Jacob: adversu fratrem suum
Josephum Gen. 45: s* c.-tp. Tnccsium
Absolonis > 2. sam. n: t. Quinto, cum per*
mittit fieri delilium, quod, minus sioe levius
esi , interis» occludit viam adAliud, quod
ejset majus gravius, 1dp; fieri nonpermittit* 1
Hinc dicit DavidDominumprxcepisse simet,I
tumalediceret Davidi, is satui 1610. ■<cum
tamen pracepijset Dominus , principi populi
uon maledicere , Exod. tttag. Nempe, domi-
num hacpraecipere, nihil aliud esi quam Do-
minum permittere simet, ut maledicat', (j
quidem itu permittere, ut nihilia faci-
at , quia alioqnin non ad maledicendum
tantum, sed ad., occidendum.paratus , esfeci
Unde colligimus Formam talem; qui
potens impedire peccata permittit, gra-
tia msub ahi disserendo poenam - oc-
cationem peccandi suppeditat, dirigit
mala in bonum sincta, & admittit deli-
ctum minus ne siat majus, is caussa pec-
cati per accidens cst. Atqui Deus id o-
mne praessat. Ergo.
Rcssondeo: t. Negando xudohixoos Ve-
ritatem prop. Majoris, * <*. Ex fundamento
Aag. consi arc. XIX.
Causam mali per accidens. 72
XIX. De caussa peccati docent , quod tat
meljl Deuo creat tss conserval Naturam > /.<?
men caussa peccati e[i voluntM malorum.
Cons Apol. eod art. /3. VeibisDn. D.
yEgtdij straussiij Vindicantis Confestim
Repetitum Fidei vere Lutheeanx pag. /4/
Prositemur & docemus causam pec-
cati esle voluntatem malorum, videli-
cet diaboli & impiorum, qua? non ad-
juvante Deo avertit se a Deo; sicui
Christus ait, Joh, vm, vers. 44. cumlo-
qmtur mendacium £x se ipso loquitur ; qua-
re etiam Deus caussa peccati nec cst,
nec dici potest vel indirecte, vel im-
proprie , vel per accidens, quia causa
per accidens etiam audit caussa , nosq;
decet cum matre Ecclesia &recti sen-
tire & formam sanorum verborum ci-
tra scandalum Reijcimus
eos, qui docent, Deum causam pec-
cati esso indirecti, improprii & per ac-
cidens. Excipit Filius, Calixttu junior, no-
mine Fridencut
, inConsensus repetiti Exa-
mine ad h. art. primum his verbis; In eiug.
Cens. & ejm Apo logia agi de vera pete alicausa , quamper se mlem Philosophi vocent \
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utrum autem improprii accepto vocabulo
tausa, etiam alijs, quam voluntati malo-
rum diaboli & impiorum, tribui illudpojsit ?
non disfuturi. Respondct straucb in Ca-
stigationc examinis dicendo: R. ad primum!
sufficere orthodoxistheoligis,quod iti
libris symbolicis generatim removea-
tur Deus, ubi de causa peccati agitur;
quicunq,- enim universalit£r negant,
Deum peccati causam esse» illi simul
negant,eum modo Calixtino»peccati
causam dicendum esso 2. primus statira
modus, quo(salixtui seniorasseruit, De-
um causam peccati per accidens dici
posse, quatenus permittat peccata &
peccatorem sustentet&c. a consessori-
bus Augustanis specialiter reijcitur,
quando docent: Tametsi Deus creat
& conservat naturam, tamen caussa
peccati cst voluntas malorum &c. Ex-
cipit inEzam. Cons.Repet. Calixtus junior,
causam per accidens eodem modo causam di-
ci, quo U, qui scortum dtceret Virginem de-
floratam , diceret eam, juxtaAuli ores Repe-
titi Consensus, virginem-, Et qui statuam
diceret hominem lapideum,diceret hominem ■,




'hujus' , diceret eum ejse Deum , quia
scil. Deus hujus siculi x etiam audit.Deus
Rcsp. D. strauck, in castigatione Examini*
s his verbis: A ; -- • v-\ 4pj'
<±Ad secundum a.etiamsi ita esser,
.quod /o per accidens . termino caulae,ap-
politum, usitaram significationem ali-
enaret, de Deo tamen non tantum pie
sentire» sca etiam circumspecta loqui.
* ' **'*<i ' l
”
/-•' **inlsc.jPPiv»irw
. Christiane? decet,. Et si principem su-
um omnium scelerum causam appella-
j ■ ' r ‘ • * ~ i «wl tewurMXalstret subditus,quamvis adderet,se cautam
. per accidens intelligere; i tamen
aequivbcatione hac non uteretur. Qui
Atheis mi causam per accidens
appellaret Dissentientem,'vel stul-
Z•t * * r* *' - tp-4- tsM «*<• * 4-is»J*«s •.‘,'44 V-J,.Magistrum diceret equi voce
talem, iternq; nebulonem in bona si-
>
gnificationc, gratiam ccrtsc exiguam,
pro honorisico illo titulo, consequcre*
tur. Quod si homines non patiuntur
conturacliosis vocibus illudi;mul-
to minus dignitati divinae prosanushu-
jusmedi lusus conveniet. Quare cum
sine scandalo dato usurpari de De«
phrasis» qua causa peccati per accidens
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dicitur, nullo modo possis, & turbas
cadens in Ecclesia Chricti excitet, co-
gitare debuisset Calixtus sulmen salva-
toris noslri, homini sili , per quem
scanddum evtnit M»tth. is: 7• si- Falsiffl-
mam hypothesin illam esle,qu6d causa
per accidens vera causa non sit, de-
monstratum ab accuratioribus philo-
sophiscst. Ita si quis ligna sinderet &di-
sentientcma tergo slantem percuteret
ignarus, suo damno is experietur, ve-
rum effectum adesse» & veram cau-
sam vulneris. sic qui terram sodiens
thcsaurum invenit, vere eundem in-
venit st essodit. scii. Causa per acci-
dens, a causa per se ratione intentionis
tantum dissert. Ab intentione igitur
agentis causa non habet, ut sit, scd ut
causa per se sit, cum uni versaliter, prae-
cisa intentione certum maneat, quod
verus effectus,n?n nisiaverd caussdsit.
Accedit adhaec» quod contra sapientia
,jvel omnipotentiam Dei soret,si dicere-
tur,eum efficere aliquid intentioni Inae
contrarium, cum effectus Dei non in-
Causam maii sex accidens, 76
tentus, vel ignorantiam, vel impoten-
tiam aliquam in Deo argueret»quali»
de Dso cogitare impium,
Respondeo 1. ad reliquos modos a seniore
adhibitos /3.Deum non ignoranter aut pra:-
ter intentionem subtraxisse gratiam Phara-
oni aut ullr alij contumaci peccatori; sed in-
tentione exsequendi justa judicia sua. y. si
Magistratus civilis disserendopoenas & igno-
rando an subditus aliquis malus resipisccre
velit nec ne, proprie non sit causa per ac-
cidens arrepta: occasionis a subdito perseve-
randi in peccatis, ut ostenlum supra in Ex-
emplis. multo minus Deus omniscius,eric
causa per accidens, quod multi abutantur e-
jus longanimitate; etenim per se dissert pm-
nara, ut homo agat poenitentiam Rom.
non ignarus sed optime sciens multos abuti
bae occa sione m sui ipsorum perniciem. s-
Quod Judaei saeviebant adv,Christum,sc Fra-
tres Jolephi adversus fratrem , factum cll ab
illis per le ix, a&mseeias , Act, 2: Z]. Gen.
so: 1 0. Quod itidem benignissimus Deus
per se convertebat in bonum sinem, quid
enim per Deum immortalem magis exclu-
dit omnem eventum fortuitum, ac decretura
Dei & ejus providentia E, Quomodo Deus
permittet levius peccatum per accidens, uc
77 Resutatur, Deum esse
impediat majus per se non video, quoniam
inauditum cst in schola Philosophorum, c-
ventum perse provenire a causa per acci-
dens.
III. Omnia Causta Remonens pro-
hibens , operaturper accidens. /Itqui
Deus est caujja Removens prohibens
(impedimentum sc.peccati ) (8rgb.
Major estdcsumptaexAristot.si g. Physi-
Kan>. Minor propositio constat ex scripturis;
quia nimirum spiritus sanctus, gratiosa sui
inhabitatione& praesentia regit nos, prohi-
betq; ne in peccata graviora praecipitemur;
spiritum autem suum & gratiam istatn ab
hominibus Deum haud raro auserre revela-
tione & experientia liquet.
Rejpondeo: i. Negando Catholicismum
propositionis Majoris, z. sublata nota uni-
versali, ex puris particularib?nihil scquitur.
j. Majoris probatio ex Philosophia desum-
pta in aequivoca significatione Phrasis causac
peraccidens latet,intelligenda salcem de acti-
onibus hominum& creaturarum,quibus vi-
tium &; imperfectio adhxrescit; nequicquam
vero de actionibus Dei ceu perfectistimis. 4.
Causa removens impedimentum, aut inten-
<*.; illa remetionem, scilicct in hunc sinem.
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ut altera in sua actione non impediatur am-
plius , aut id non intendit, si hoc, tum di-
ci potesi: catenus causa per accidens, quia
praeter intentionem & sic fortuito removet
impedimentum vel quia neseivit id quod re-
movet alterius impedimentum FuisTe,ve 1 quia
non cogitavit, sua actione qua occupata cst
circa iiiud impedimentum, id simui remo-
veri potuisTe. Hoc sine modo Deum dicere
causiam peccati , definite ejus non sio Ium o-
ntmsi.ienti.itn , sed is bonitatem. sin au-
tem iUo modo priori dicatur Deus removere
impedimentum peccati, tum non erit causa
per accidens ,sied causa peccati per se , quod
E lasphemum & Calvinianum esi. s. Inpro-
positione Minore committitursallacia figu-
ra dulianis ; quando enim Deus dicitur au-
serre spiritum sansturn siuamq, gratiam,
non esi idem , quodDeum prius removere siu-
am gratiam , sed dum homo silia impietate
spiritum s. perturbat gratia Des sio red-
dit indignum \ tum Hia pracedent ia e-
normiapeccata desectioniscausx sunt,nequa-
quam vero desectio esi causa istorum Hagi-
liorum antecedent tum , subsequent tum vero
causa esi , sed non ut peccatorum, veriim poe-
narum jusie insidarum. sic judiceAugu-
ctino, lapitis Adae suit causa desertionis, non
desertio causa efficiens Japsus, Imo etiam-
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num, quando homo esl conversus& donis
spiritus s. insini ac illuminatus, non
privatur d Deo bis donisprius, ut prolabatur
in enormia deliila, sedquando jujiusse aver-
tit a p'd jusiilta ii bae avirsione tritum s,
expellit , tum primum Deus dicitursuam gra-
tiam auserrre , eam nimirum, quam homo
asternatus repudiavit ii abjecit Ezcch. 3: i».
2/. proinde Deus vel desert Dei, ne causa
per se enormiumpeccatorum, nesa causa per
accidens dici poterit , sed hominis d Deo a-
versio ii impia vita tausa desectionis esl,
Cons. Resuc. Calvini , Buceri in Rom. 1
Martyris in z. sam, is. sallam d schaasman-
no liba, de peccatorum causis.pag. 127. 128.
Dicis : David tamen Rex P, p: 11. Deum
invocat : , Ne projicias me a facie tua, &
spiritum sanctum tuum ne auseras a me. vi*
deturergoDeus nonnunquam d sidelibussuant
spiritum resumere antequam prolabuntur
rurstu in peccata. Ad hoc dubium ortho-
doxe s. Dn. D. sal. Gesnerus in\Psalm.pu
recondet bis verbis: sili a facie Dei projici-
untur, qui propter finalem impoenitentiam
'&«silp*ratamiuam malitiam,nvisiricorde &
*ratiosH Dei prasentid dejlituuntur, quod
Caino , Pharaoni , senacberibo, Jud<e , si-
ment Mago, iialijs undem non ex ahsoluto
aliquo odio, sed propter ipsorum duritiem
Causam mali per accidsns. 80
4U cidit. Rogat igitur David hocloce, ne a ac-
tu £leflorum exterminetur (siaccenseatur da-
mnatis,quodsastum suijset,stinpeccatisabssi
poenitentia persieverajsiet. Id vero tum non
posnum sit in humanis viribus, spiritus s.Au-
xilium Psialmographtu implorat, Deu sirogat,
ne unguam gratiam (figubernationem spiri-
tus s. a sie auserat. Cortsiderandum etiam in
bae ardentijsimdDavidis precatione, quoda-
riimo ilh obversietur trijlijsimum saulisexem-
plum, qui sine contumacia spiritum Dei ex-
ciisit, (simalignum spiritum incitavit,ut le-
gere esi i.sam, 16.
Ne igitur sibi idem eveniat ideo tot susji-
ri/t eandem hanc precationem de dono spiri-
tui s. toties repetii.
B. Lutheruo in Ps. ;i. v. 13. sic com-
mentatur.
Homini in sophistarum theologia
instituto sblurdum videtur, quod tam
sanctus Propheta clamat de donis spi-
ritus sancti» ac si nulla haberet; sed
noscum experientiarum talibus exem-
plis edocti suemis, quod nemo potesl pe-
tere gratiam, nisi ludificatus, item quod
nemo potess petere dona spiritus, nisi
sanctificatus. Quia enim primitias spi?
81 Resutatur, Deum Esse
ritus acceperunt tales ideo cupiunt &
adspirant ad decimas quoqj accipien-
das ,& quia renati suntad vitam, ideo
cupiunt mortem cum reliquijs plan£
abjicere, ac sperant & quaerunt perfecta
onem , a qua experiuntur quotidie
quam adhuc absint longe. Ideo Da.
vid ne permittatur suis cogitatiq.
nibuß,sed ut servetur mundus corde
& opere in oculis Dei: facilius enim
hiclapsus ess, sicut offendit parabola
•servuli apud Lucam ig. qui in conspe-
cta Domini sic humilis & pius erat, ut
consequeretur remissionem omnium
debitorum per miscricordiam patris-
familias,sed vix digressus ab hero, inci-
dit in conservum & sit immitis homi-
eida ac Crudelis,
Hdtc Luiherut.
IV. Quicunq; dissert poenam» ille
caussa per accidensest peccatorum qui
poss dilationem illam patrantur; At-
qui Deus dissert poenam. Ergo Deui
ess causa per accidens peccatorum qui
post illam dilationem patrantur--
Causam mau per accidens. 82
Majorem credunt extra controversiam el-
se , ut supra cx postulatis Calixtinis patuit.
Minaeem ejje Zyy&cCpov extra dubium eH,
Kom. 4: 25. c. 9, n. 2. Pet. 3: 4. &c. Re-
jpondco. r. Majorem non esse universaJiter
veram, sed valere saltem de illis, qui ex qua-
dam sommoientia aut conniventia, hoc est,
ncgligentcr poenam disserunt, ur saepe facic
Magillratus civilis atq; mundanus. Ex puris
ergo particularibus nihil sequitur.
2. Ad minorem , concedendo Deum saepe
disserre poenas, non ex socordiaaut inani co-
niventia, vel negiigentia aliqua,quod asan-
ctillitno absic. sed ut homines ad emendatio-
nem vitae revocet & alliciar, dans iliis lo-
cum ac tempus ad poenitentiam. 5, Ad pro-
bationem Minoris. et- Rem. 1: 4, An diviti-
as benignitatis , toleranti<s ss longanimitatis
Dei contemnis , ignorans quod benignitas Dei
ad sienttentiam te duut? Dico primo, an-
tea demonstratum est, quod causa per acci-
dens tantum unita sit cum causa per le, & so-
lum hoc modo causa per accidens dicatur;
non quando diversarum causarum effecta cs
accidenti&contingenter concurrant.sic hoc
loco, non est attendendum quid cum effectu
Dei perse, qui est, poenam disserre per sia.K(o-
Qiisata.? ingentem cum intentione ducendi
peccatores ad poenitentiam, contingenter ac
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cidit a parte hominum peccatorum, videli-
cet perieverantia in peccatis. Dite , secundo
quod hujus abusus Deus neque causa per l'e
sit, quia dilationispoenae causa sinalisßespe-
ctu Dei & ejus intentionis, cst poenitentia ho-
xninu peccatorum ■, neque causa per accidens,
quia etsi Deus non intendit istumabusum ceu
peccatum, non tamen ignoravit, quippe Cae-
pe peccata peccatis puniens idque perser ho-
mines autem plerique ignorant ,'seu seire no-
lunt , quod bonitas Dei alliciar cos ad resipi-
scentiam. /J, Ad Rom. 9: n. dicitur Deus
magna longanimitate tolerdjsc vasa ira a-
prata ad interitum, Übi Deus distulit poe-
nam non Colum intentione prasleindendi
impijs -. praetextura denegata: sibi poeniten-
tiae i sed& exercendi judicia sua in vala Irae
aspernata Jonganimitatisdivincegratiam.7 i
Addictum 2. Pct. 3: 9. Haud tardat Domi-
nus, quipromisit , quemadmodum nonnulli
tarditatem existimant ; Jed patiens est ergs,
nos, dum nonvult perire, Jedomnes ad
poenitentiam reverti. Ex bae patientia , le- •
nitate dilatione poenae, non colligit Apo- j
stolus, Deum per accidens effo causam pec-
catorum continuatorum > sed inde ipsius'Dei
ergahominesCleraentiamacsummam boni-
tatem demonstrat, procestaturqi Dominum
Deumnostrum non utdarecumCuo excremo j
Causam man per accibksj. 84
Judicio sommolentiiaut ulla negligentia vel
ignorantia aliqua, sed quia serioexpectat ho-
minu poenitentia& variarum gentiu conver-
sionem ad notitiam, sidem & amore Fili) sui.
V* Quicunque peccata in bonum
Finem & eventum dirigit; is peccato*
rum causa per accidens est: Atqui Deus
peccata in bonum sinem & eventum
dirigit. Ergo, Deus peccatorum cau-
sa per accidens est.
Majorem Calixtini astitnant ineoncujsam.
Minorem probari gloriantur ex Gen. qp: g.
cap. so: zo, Act. z; zq, c. 4: zg.
Respondeo /. instigereeam
probatione,non Minorem, z. Negamusergd
proposuiontm Majorem: Etenim Deus Ter O.
Max. in isia ad bonum direClione, nullo modose habet adpeccatum , tanquan» causa , cura
td ut ex suis causisvelfluens, vel jam produ-
ctumprssupponatur; Deus ita%soiius dire-
ctionis in bonum causa eji , sed non per acci-
dens, verum per se, quippe qui{ponte magno
constiotssummd providentia felicem exitum
procurat. sin autem aliqua hic locum inve-
niat causa per accidens, tlla erit homoipse ,
peccatum perpetrans i quia ex accidenti sitT
quod Deo> qui smphcitlrin aChontbqsuc; ver-
satur circa bonum, atspsic divinis epemtieni-
85 Resutatur, Deum esse
bm Accidit,qubd ipsis suhjic'atur malu, ut il-
lud dirigatur in bonum. Illius autem acciden-
talia sibjacentia non esl causa per actid, ipst
Deus,sed homopeccator, qui divinaproviden-
tia delinquendo malumsubjecit, divino bene-
placito deducendum in aliquod bonum, j.
Consunditur iaqj in hoc argumentosinis aeci-
dentarius cum causd Essiciente accidentali:
nam malum quod non a Deo, sed ab bomint
impio,tanquam causd efficientepatratur,prae-
ter ejus intentionem ts sit re(j>. efficientis per
accidens, dirigitur ad bonum a Deo ceu dire-
Ihonis hujuscausa perse: Ergo, si omnino eti-
am hucreserri debeat peccator,sine cujus ma-
la asdiene, Isla directio fieri non pojset, di-
cendus erit causa per accidens, quia pratet
ejus opinionem &intentionem ijia directo si-
eret.
VI. si Lex divina a nonnullis The-
ologi* dicitur caussa peccati per acci-
dens, tum ab ijsdem quoque concedi-
tur, Deum Legislatorem esse peccati
causam peraccidens. Atqui verum est
prius. E. Poslerius.
Major consiat ; quia causa causae esleau-sa eansati. Min. p. Ex B, Luth. T. i. Lar.
Jen. Disp. 2. de lege , habita Witcb. Anno
1/35, Th. 40. scribentis; Etr Legem pecca-
Causam mali per accidens, 86
tum fieri siuprx modum peccans. Nec noa
LL. CC. B. Chemnicij , Ia An. de sec. usa
legisdictantis; peccatum fieri excellenterpec-
catumper legem-j.
Retyondeo: i. Ad prop. Majorem, <*.
Non attendendum inter mortales pri-
mario quis dixerit, sed quod & qua
ratione dixit. /3. ad prob. conducunt
responsionis loco, primum verba
‘Thema Aquinatis sissutsl. 79. JQuicquid esl
causia caufix, esl causia effectu* ; sed Deus esi
causia liberi arbitrij, quod esl causia peccati ;
Ergo Deus esl eausia peccati: Respondet
ibidem. Essectus causx medix procedent
ab ea. siecundum quodsiubditur ordini caufix
primx , reducitur etiam in causam primam ;
sied sit procedat in caussa media , secundum
quod exit ordinem caufix primx , non redu-
citur in causiamprimam: siicuti stminislersa*
dat aliquid contra mandatum Domini , hoc
non reducitur tn Dominum , sicui in causiam„
Et simihter peccatum quod liberum arbitri-
um committit contra prxeeptum Dei , «0«
reducitur tn Deum siicut in causiam deinceps?
Regula ista Logica: Causia caufix esl cau-
sia causiattj valet saltem in Essentialircr
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subordinatis» qualia non sunt Deus lex
& peccatum. Tertio prob& exß.Lutb.
tenenda, sidelis informatio erit gra-
visq; admonitio passim citans, ejus-
modi principia complexa» sive logica,
si Pbyfica > quae non nisi ex natura de-
ducta,& per inductionem rerum natu-
ralium rationi notarum facta, ac pro-
inde kr&suTra ssv%iks i. Cor. 1:4. oc-
cupati potilis in rebus mundanis» quam
hominis illuminati, res divinas» non ju-
xta ductum rationis humanae, sed fp.f.
praeceptum in scriptura traditum tra*
ctantis, instrumenta surit, ad illas non
temere, (ed sobrie,atq; ideo non nili in-
star virgulae cujusdam Lesbiae, ad res
myflicas se incurvantis & flectentis ap-
plicanda esse. Quarto >Theologi non-
nulli, qui forte extra certamen obiter
tradiderint legem Dei dici caujam peccati
per accidens , ita posse videntur excusa-
ri, quod legem Dei non intellexerint
quatenus fuit ab aeterno, aeterna justitiae
divitiaeratio, in ipso Deo existens, nec
extra ipsum egrediens: sed quatenus
ea est patefacta extra Deum, primum in
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Creatione, perq; illam mentibus inscri-
pra ac postmodum repetita&declaraca
sepiiis, cujus summa comprehensa est
in Decalogo, Exod. lo.digito Dei dua-
bus tabulis inscripca & Mosi in monte
sinai tradicaExod. c 54:1. Aeque
per illum Ifraelitis promulgata &c. Jani
quando Lex forte a nonnullis per acci-
dens causa peccati dicta est, id non ei
tribuitur , quatentis a Deo pendet,sed
quatenus ea ab hominibus Dei Mini*
stris inculcata,homines refractarij ab-
utuntur eiq; repugnant, quippe qui illo
abusu ac inobcdiencia eam mutant m
Medium seuobjectum,per,juxta &cou-
tra quod peccent; cum sine lege pecca-
tum non committaturRom. 4:85. ut ita
siat per accidens Objectum, cui homines
prsevaricantur, quod peccatu in Deum
nequaquam redundat, cum tantum (it
alibero hominis arbitrio legi non vo-
lenti obsecundare; quare hic non valet
Regula: eslcausa caus<t($c. quan-
doquidem in cum sinem lex a Deo non
data esl, ut sitcausa vel per se, vel per ac-
cidens peccati; Etntineurnsinem non
89 Rsutatur, Deum Esse’
est promulgata, sio nequea Deo inca-
ussamper accidens peccati sivein se, si»
vein hominibus muratur, (edimpij no#
lentes obtemperare, rapiunt eam per
accidens in petram scandali.
Respondeo i. Ad propositionem Mi-
norem, & quidem primo ad Verba B»
Lutherit per legem peccatumferi /upramo-
dum peccans , id non ita intellexit Meg»
Under , ac si Lex sit causa per accidens a-
ucli peccati ,ut sic peccatum auctum sit
ejus effectt(s per. accidens; sed haec c*
jus niens erat; Ex lege seu per legem,
quando intelligirausquomodosoedita-
tem peccati ciusdemque turpitudinem
deseribat, quaque abominanda in con-
spcctuDci res sit definiat,quomodo pec-
catoribus minetur tremendam Dei i-
ram, maledictionem, rejectionem a
salute aeternamque damnationem.tum
peccatum sit nobis Cupra modum pec-
cans, hoc est summus dolor indeexci-
tatur in considentia, metus, terror ac
horror intolerabilis» ut homo peccator
in Cummis illis angustijs &tentationibus
insernalib 9 incipiat conqueri tum Ezo
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chia; Hcut Leo contrivit omnia o/ja mea,
Ls», cumDavide: Non tsi integri-
ta in carnt mea propter iram tuam: non esl
pax in ojjibu* meis propter peccatum meum
Psal. 38 •4«&v- 9. Debilitatu* $ itlntu*
sum valde : nec non vers. 11. Cor meum
palpitat, hoc igirur est B. Luthero nostro:
per legem peccatum fieri jupra modum pte-
cans ex Rem, 7: i$. statim namque ad-
dit Th. 45: 41. Nunquam peccat homo hor-
ribilius, quam ineo articulo,quo incipit legem
senttre stu inlesigere , hoc est quando ex
lege agnoseit peccata, extremumq; ma-
lum» perditionem inde pertinicscen-
dam. Atque sio necessario verba illa
Lutheri intelligenda sunt » non dcpecca-
torum augmento j sed de /iugmento cogni-
tionis peccatorum atque inde oriundi
doloris. Nam quando impius propo-
sita lege, itagis appetit id quod lege
prohiberi intelligit . proindeque de
peccato in peccatum prolabitur & q;
artem peccandi prositetur ac exercet,
juxta illud: Nitimur in velitum sempert
cupimus negata: tum certe non pectat
horribiliter, sed satis secure ac suavi-
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ter,- Nam tum horribiliter peccat, cum
ex lege accuratius intellecta& meditata
patratorum delictorum abominatio,
nem atq; horrendam Dei iram agnoseit
ao persentiseit, ly. Deinde , hanc Phra-
sio B. Lutheri imitatus est B. Chcinni-
tius nosler in L L. C C. dc lege Dei
pag.ioy. ubi agit de secundo usu legis,
quem habet in justificandis & verepoe-
nirentibns. Lex > ait > nen tantum recen-
set catalogum vitiorum , sedesjlendtt magni-
tudinem is abominationem peccati , commi-
nationes de ira Dei Aternii panii addit , ut
Peccatum Fiat Excellenter peccatum
perlegem. Ergo sit excellenter peccatum
per legem i» justificandii; non autem impejs ,
qui peccata per legem non dum sentiunt,
Philippus Melanthon , Phrasin il-
lam, quii Deus vel lex Dei causa pecca-
ti per accidens dicitur, nullibi* quod
audivi, aut legi hactenus, usurpavit, led
potius hortatur, ut ejusmodi modos lo-
quendi declinemus, in loco dc causa
peccati.
B. Da. Nicolm stlaecertUt p. i. paed.
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Chriss. dcusu legis p. 6?. Usua leguLmo
quit, esl osiendere arguere peccatum , in.
cutere terrorem,rnonsirart infirmitates {sit
ram Det. Faulm: Lex *ram tperatur: A-
cule») moriii peccatum sjc. Fer legem co-
gnitio peccati, per legem peccatum sit excel-
lenter reum: hic usta sentitur m vera pce-
nitentia, non in hominibussecuyujscut Faulta
ait aliquando sine lege vivebam, id esl, e-
ram secarta,non sentiebam judiciumDet,po~
slea perterrefacta agnovi meapeccata ,sem-
per autem ad hun( usum legi< addenda esl vox
Evavgelij , mooslrans Agnum Dei tollentem
peccata: terremur enim lege, nen ut perea-
mta, sed ut confugiamta ad Mediatorem,ut
pau ita inquit, conclustt omnes sub peccato ,
ut omnium misereretur. Atque sio etiam
juxta selneicerttmt Lex nihil irinus e si,
quam causa peccati per accidens.
B. D. &gidita Hunnha, cujus; existen*
tchoc embryone ia utero,giavida ma-
ter noctu in ibtrno vidit sc manu te-
nuisle stipulam quae in ingentem tem-
pli columnaexcrevit, in Comment. su-
per c. 7. Ad Ram. sic scribit: Quinto*
laeta esl de sumrn* human.-t
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natura, qua ex sats vinbu» post lapsum r.on
potesl aliter , msi legi Dei repuouare. Qna
de causa Apostolus scribir, affectus pec-
catorum esse per legem, & vigere in
trebris non renatorum hominum.Non
quod Legem causam constuuat pravo-
rum affectuum , sed quia homo sio de-
pravatus est, ut posita lege, magis appe-
tat id, quod lege prohiberi anirnadven
tu, juxta illud: Nitimurin vetitum &c.
Ergo affectus peccatorum latent in na-
tura corrupta , & inde Tuam habent o*
nginem: illi vero latentes affectus c-
rumpunt in actum per occationem
politae Legis, Qu6 magis enim lex
prohibet peccata, eo magis natura di-
vina: legi reniten* desiderio peccato-
rum accenditur, idq; non vitio Legii\
sed ipsius naturae culpa, quod simili-
tudine offenditur, In calce latet occul-
tus quidem calor, porro, quando calci
assunditur aqua frigida , ibi demum
calor,qui antea latebat» incipit erum pe-
te, non quod aqua sit causa istius caloris
( aqua alias potius restingvit calorem,
quam ut eum excitet) ia calce autem
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latet caloris causaj cum aquae asFusio e-
jusdem caloris erumpentis tantum sit
occasio non a. causa. sic affectus pec-
catorum latent in natura & in eadem
Tuam causam,sonte &originem habent:
quando autem praedicatur lex,& pec-
cata in ca prohibentur; ibi natura cor-
rupta huic legi naturaliter se opponit,
& tum magis irritantur affectus natu-
rae, non ex vitio legis (siquidem lex
sua natura & per se non excitat»sed po-
tius restinguit & severissime prohibet
peccata) sed sit illud vitio illius na-
turalis repugnantiae cordis humani ad#
Versus legem divinam*
Hac
B. Dn. D .Mattbim Hoc ab Hoenegk, in
Triumph. Calvin, pag. J49, seribit; (g
«ilict) nwor sccts mem sion ©orssasie/
cr sen $us«Uisscr 2Bei(e / m ansensfec
tcrsstnDe? sBorcoct
ctiso? sDlustm rcir nictor wei metor ja#
gen/ ©Qtt $ n«flue P ec ne<iuc per ac-
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cidens, tm& in summa ouss scincrlci)
ttwsc Dei*0iinoeri.
B. Dn D. D.tnicl Cramcrtu Lib. de prae-
dcst. c. 7. p. 246, Qui, ait, bae avsjbTrXiKtt
uti &: Deo audacule 5c dolose peccatum im-
putare, atque sub hoc prterextu Deo & Eccle-
siae injuriam sacere, periculosas, novas & in-
auditas locutiones componere, desendere, e-
vomere, aut Tuam aliorumq; linguam sic in-
sio c mare,& seneliramplebi de Deo irreveren-
ter sentiendi aperire vellet, eum non Christi-
anum sed veteratorem, & simonisMagi,qui
primus Deum auctorem mali secit, nepotemesso dicerem. Non enim ideo 6c in hunc si-
nem traduntur haedistinctiones, ut in Deum,
vel peccatum, vel culpa peccati; vel saltem
sipecies aliqua culpae transferatur, omnium
enim horum immunis est, sed potius ut oc-
currentibusdictis s.scripturae dissicilioribus,,
a Deo omne peccatum removeatur, &c. per
reverentiam igitur Dei & tranquillitatem
Ecclesiae, abstinendum est ab illis locutioni-
bus: nam ut Deus nullo modo est autorpec- ■cati; sic nec ullo modo causa peccati dicen- !
dus, ,
Tmlunu,







? • li. Q2jj; KamQaTiKti.
a. quod Mali origo $ prima caujja ■~'peccatifuerit diabclut. j
AI-Ngeli omnes boni creati, pars liberri-ma & indisFerentefacultate volendi,dc-
seiverunta bono, Juh. s-’44. Diabolus in
veritate non Jletit ; Quia non csl veritas in
eo, cum loquitur mendacium, desio loquitur ,
quippe mendax est at sa ejuspater, i, loh. 5: g.
Att ig&ityo did&oAes aptaarti , Diabo-
lus peccat ab initio. jiid.Epils. v. 6: sjHei-
dam angeli noti servaverunt silum princi-
patum i sed dereliquerunt silum domicili-
um. Z. Pet. 2: 2. Angelos desertores reser-
vavit Deus fuit caligine iternis vinculis V,
Übi simulspes venia: amputata est. .
t , 11. Übi tamen rite monet Philippus Me-
lanct. & ex eo B. D. Hiut. in Lsi. CC. maj.
pag. 249,Mendacium abipsa diaboli substan-
tid; sicut id quod proprium habet & quod
aliunde accepit , accurate diseernendum esle.
substantiam enim nonex proprio, sed aliun-
dehabet diabolus,ncmpc a Deo; omnes enim
angeliboni sunt creati, sed non omnes in ea
bonitate perleverarunt. Habet etiam pro-









quod libera voluntas diaboli peperit: neq;
enim uc scite in su s locis intcrtPhilippus,in-
ter se pugnant; subllantiam a Deo condi-
tam esse, ac sustentari; & tamen voluntatem
diaboli, primam esse caussam Mali, quia vo-
luntas abuti sui voluntate potuit.
IU. Delectatus esl a. optimus Deus nocter
hunc angelorum lapsum se omne malum ab
aeterno, ut & eodem momento quo lapsut
contigit,imoquantum rationeaequitatis atqi
ordinationis sua: tenebatur, inhibuit impe-
diitqiConcessaLibertate contradictionis: nec
enim ect obligatus per modum infinitae o-
rnnipotentiae sua: illamimpedire. Decretum
v- Dei de non impediendo omni modo, non
erat causa peccati ullo modo. Ps. 5:5. Non
Deus volensinquitntem tu es. Zach. 8: \y-No-
lite cogitare mdlum in cordibus vestris , id ju-
ramentum malum ne dihoatis', omnia enim
baesunt , qua odi, dicitDominus, Cons. Jer. !
7: 20. c. 19: 5. Job. iy. i). z%. 29. Cons. B,
Dn. D. Hulseman. Extens. Brev. pag. 72.
IV, Ad dcmonstrationem vero caulae,
cur Deus Angelos, propter omnem Futuritio-
nem mali,ne ulla cjusin Deo vel saltem quoad
apparentiam, culpa resideat, tol!endam,noii
creaverit illabilcs seu indesectibiles, ponatur
Cinisis casus in rebus humanis; lictus qui-
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«3am habuit duos samulos, ita »*»ura com-
paratos, quod unus sic in bone stabilitus
& confirmatus fuerit, ut Domini sui prates-
ptisnon potuerit non obtemperare •, alterca
JibertatePraeditus,qua valuerit ItarcsuoDo-
mino & cadere suo Domino,hoc esl, parere
justis& non parere.Quis jam horu amborum
majorilaudesavore acamore erit prosequen-
dus ab Hero,an qui aliter quam obsccundare
& jusisa capeslere non potuit? an vero qui
cum pocueratlibere rupugnare Domino suo,
per eandem libertatem non repugnavit, scd
nutui sui heri per omnia paruit ac obsecun-
davit? Nonne posterior hic? Voluitproin-
dc Dominus dominantium Deus in prima
creatione pro sua sibi liberrima & conveni-
entilsima sapientia,in eo slatu primitus col-
locare Angelos, in quo majorem augustto-
remque commendationem & amorem essene
experturi si stctisTent i quam in altero, ubi
Minorem. Idcoq; etiam Angeli stantes,in
praemium perseverantiae suae, privilegium
hujus savort? & divini amoris confirmatio-
niscj; in veritate & bonitate adepti sunt cu-
nuiiatissimum atq; «erernis immunitatibus
decoratisilmum. sunt enim constituti extra
potentiam Lapsus, Luc. 10:36. Cons. B.
Dn. D. Grawet us m Quaestion. Illustr,
j8. altera triga mali settcaussapee^
cati fuerit Poiuntas protopluflorum,
V. Etenim vohmcasEva: liberrima,suasa
angeli apostolici,sponteavertit se a voccDci
illam a versioncm nec volentis nec approban-
tis i Et mox voluntas Adami ab uxore per-
juasa & contra mandatum Dei extra ordi-
nem vagata hassit in pomo. Qua in parte
militat illud Apostoli Rom. s; U. Per Li-
num hominem peccatum intravit in Mun-
dum. scilicet, vel quia has ceu causa: so-
ciat dantpro una i vel quia in collatione cum
Adamo secundo Mcstia, nominetur saltetn
Adamus primus, i. joh.Z' 16. Concupiscentia
carnis non esi expatre,sed ex mundo, Hocest,
cx hominibus, aseendo etiam ad primos, qui
cum principe hujus seculi, suerant & sunt in
Mundo. sap. i; 24. Cp3-oyo) ii
?.H iiTqX&iy cag ren zotrpcoy, In-
vidia Diaboli mors introivit in Mundum.
VI. Lapsus ergo protoplastorum erat dis-
sidentia de communi & naturali significatu
verborum interdicti divini, circa abstinen-
tiam ab arbore scientia:, undejortum esl prac-
ternaturale desiderium acquirendi scienti-
am supernaturaiem ; Ex hoc natum pro-
posicum transgrediundi legem Dei positi-
vam ; ex quo proposito eLctebatur actus
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transgrelsionisj Hoc suit malum prima; cui
p$ inter homines, ceu peccatum Originant,
ut ajunt Theolctgi, labem deinceps propaga*
bilem,quam peccatum Originale vocant, ju-
xta ordinem historia?, Gen. y. i. seqq. c. 5:
3. Quod observare solentrc»m Pontisim-
primuque Bellarm. L. ip, de aneiss. grat.
cap. 4.
VJs. Deus interim nulla ratione obliga»
tussuic ad surrogandam majorem resistendi
vim, quam i sta concreata erat. Etenim illa
non iurrogat.o majoris auxilii divini contra
dissidentiam de sentu interdicti divini, aut
contra illicitum desiderium acquirendi sci-
entiam incompecentem , aliosque actus sc
motus veticos >.pratser & supra illud ordina-
rium auxilium divinum, quo status hominis
integer erat stipare?, quoq; posset homo decli-
nare quodvis pcccarum & superare quam-
cunq; satana; tcutationem ; proprie loquen-
do non suitpoena & effectus primi peccati sc.
dissidentia; de (implici sensu interdicti; nec
suit privatio vel subtractio boni cx aequita-
te homini competentis; sed justissima li-
berrima; moderationis divina; gubernatio,
volentis perseverare hominem in prima con-
dicione per certam & sufficientem mensuram
prima; gratia: in creatione donatat&accepcar.
EccJel'. 7, v» UJt. z, Chron. 26; ij. i. Cor.
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12; JEph.4:24. Phil, 5: 12. ContmMir•
tyrem ejrusa socios Calvinlants.
VIII. Ubi simul observandum erir, pro-
pter hanc non (arrogationem indebitam mi-
nusque necestariam, Deus neque indirecte
nec improprie, nec per accidens Cici meretur
caustamali, lapsus Vel peccati. Causa nsm-
qu;■ per accidens , dum de agente rationali
praedicatur, necesse est ut praeter intentio-
nem Tuam instuat in effectum, ut supra
demonstratum esl,quod de Deo asserere
pu<pss cum in Philosophia tum Theologia
cst. Cons. Pr. s; 4. Jud. v.6.
IX. Ut examinari accuratius Adversario*
rum Annch&sls queat, seu ipsa argumenta
formata, concernentia Japsum potistimun»
protoplaflorum ■, Conducit varias quaestio-
ne» de eodem lapsu decidere in antecesturn-.»
Questio I.
X* Annon ideo Adam neces-
se habuerit labi, ut Deus in eo-
dem materiam haberet exercen-
da gloria; cum sua; jussmae, surn
misericordiae l
V,t- 1. status controversiae ut siat e-
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videntior, non quaeri potissimum ds
Fine x, (cd co , hoc ess, non disputari:
dn ex creatione hominis e/ucescal G/ona Det>
sed illud; in quem sinem ipse homo a
Deo fuerit creatus ? an ut laberetur $pec-
caret ? an vero ut in slatu integritatis persevet
rarettj tandem ttternum salvaretur ? prio-
rem sententiam ceu blasphemam tuen»
tur Adversarij (_salvmiani pleriq,- poslc-
riorem , ceu orthodoxam , propugna-
mus Lutherani yvroius dicti.
ly z. Noslram chesin slahilimus; Quia
Deus cl. omnia bona creavit/3. Ad ver-
sus lapsum protoplaflos praemunivit &
praemonuit. y. Lapsissuccensuir J1.Quia
ytdim potuit non peccare. Ergo, Deus ad
lapsumdpsum non praedestinavis.Quod
D.dugustin saepe inculcat.
ly, 3. Damnamus vero aiversario-
rum Antithesin ceuimpiam,conclusio-
nibus hisce seqq. 1. Quia est pariter a-
ypjcQos rs a.vUypjp.Qo$y sap. z: 23. oli 0 Be-
es velarer 7'cr ‘xr&puTnv Itt kQbccpdsx , «-
\dsttc \d\o'Ty]og cmirtacv ocvjos. Vulga-
tus interpres i Jssuoniam Deus creavit ho-
minem inexterminabilem ad imaginem
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jimilitudintssux secit illum! ver sio L conis ju-
d.c sic habet: Nam Deu* creavit hominem
immortalitati , sj eum ad imaginem jutpro*
pnam sabricavit. Valabiin in Adnotacio-
nibus enarg. Ad naturam non intentu-
ram
, g? essigiem proprietatis sua secit illum.
Junius vertic; Deu* emm creaverat homi-
nem ad conditionem incorruptam $ imagi-
nem ipjljsimt naturt sux secerat eum. in
Marg. propria proprietatis. scilicet quo
ad ipsam literarn. B. Luth.Germanicti;
©enn @ess 1)at Den menseben ssesebab
essiislenIcben/unb siatIbn qo
ttiocbr gum bilDe/ «bae? er siieicb semi
{oH/U?!Csl‘ Iss. Pariter Belgae tyctns
@oDt Den mensebe gescbauenrob
ren eemvisiben leuen/enDe sieefren slbe*
issnecsr torren sseelDe/ Deu 1?» slbeM
soi J«11/ ait? s)l) 10. Danus. £{)! ©UDI)
[Fabre OTienmiFen stl Der ensffle luss/ oc
ssioroe bctnnem ril ir billeDe/ at ijanD
ssuiDe uereiige/som banD er.
tsinno: puni ala on luontis
lbssit|err tsaneoirslseenelamsian: )aoii
bstnen luonut bfluentsiUaiicpene. s ve-
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cus: ©slDl) siasnm’ ssapcts mcrnisi
ssiona sd Cinisis Del) siiorbs sio»
nom sII is belese/ as simi |s«lle («sictio
inara/ som sictu ar. Discs epantia (al-
tem esl in nonnullis psirasibus; nulla
vero insensu: summa tamen emphalis
singulis vectionibus, licet uni minor»
alteri major inesle videatur. Cous.
Gen, 1; 27. 5; 1. syr. 17: 5. bph. 4: 24.
ly. 11. si vel maxime Deus hominem
nunquam condidiflec; mansisser ti-
meri nihilominus in seipso sido suffici-
ens, omni numero scilicet, iustissiomis,
optimus,beatissimus, perfectissimus &c.
licet neque bonitatem suam prascise in
salvandis, necsi justitiam ia reprobis da-
mnandis unquam demonslraslet: suit
namq;Elscbaddai,Gemi7.i.ab asterno.
ly m. Accedit his,q, antea suam justi-
tiam inlapsosangebs exercuerat, pro-
indeque lapsu primorum parentum aci
suatn declarandam justitiam non indi-
guit. Cons.i, Pct. 2:4 Jud. v.6.
ly iv. Adhaec,si aut nemo vel homi-
num vel angelorum peccasset»aut si o-
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innes Ia psiVAngeli hominesq; inte-
gritati fuissent restitnti. ; satis tamen,
magnifica atque praeclara extitissent,
non modo misericordiae, sed & divinae
justitiae documenta : Ita enim novit
Dominus Deus temperare Miscricordi-
am suam, ut tamen satissiat quoq: justst
tiae: Id quod in merito sui unigeniti Fi*
li j credentibus-gratis imputato, abun*
danter offendit, sldeoquc Mtsericordt-
am judicium cantabo tibi Domine , Psalrn.
101: i.
iy. V. Paradoxa etiam haec sunt: De*
um abaeterno decrevisse, primum ho-
minem apostatam sore; & simul a se-
culis deflinasle hominem creare ad sui
imaginem. Certe,non potuisse in sla-
tu innocentiae persistere illum, quem
virium omnium rectitudine ac integri*
tate Deus instruxit j merum ludibrium
suisser.
ty. VI. Porro, non solum frustranea»
sed & simulata ac hypocritica tantum su
islet illa Lex & ejus Comminatio, qua
hominem inparadizo a peccando de-
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terrere voluit; si Deus ab aeterno c-
undemad labendum desmivisset; quod
prodigiose blasphemurn fuerit. Cons.
Gen.::xd 17,
ly, Vss. Pugnat etiarr Hia sontentia
cum ipsa justiria Dei. Quia nimirum
Deus s ,i| & primarr trars-
grcssionem atrqcissirr e punivit; ut ; q;
stMuendusesl Deus O. M aut renere»
aslV hominem ad interitum , sed poenas
tantas esso exsecutum propter liberri-
mam angelorum & hominum primo*
rum a suo praeopto desectionem, id
nos cum seripturis universis > ut ante
probatum, slaiuimus; aut punivissc tvas-
gressores obid, ad quod ab ipso erant
in aeterno decreto praedeserminati.
Quod tantum abesl ut Dei Justitiam
promoveat, ut eandem potius t dia-
metro destruat, siquidem in aeternum
Dei justitia non posset cxcusari,(1 cre-
aturam interni,ijsque aeternis supplicijs
torqueret, propter id, quod vellet & ap
probaret ipseconditor, imo, ad quod i-
dem ?psc Dcusinssigarct stcopelleret.
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Quocunq; igitur tegumento palliatur
Calvinianus hic sectus,luce meridiana
clarius evadit, Deum peccati autorena
conssitut. si namque juxtaplacita Cal-
•vini ac non modo praescivi! De-
us ab aeterno Adamum lapsurum ; sed
ideo praesici vit, quia sua voluntate &d«
creto ad hunc ipsum lapsum illum or-
dinaverat, quod docent omnes supra-
hpsarij: Quis non videt, non tan-
tum ad ultimum sinem, qui istortmi
opinioneeslgloriavel justitiae vel Mi se*
ricordiae divinae; sed etiam adeaus. rn
intermediam,quod iptorum quoq; ad-
versariorum consessionr est peccatum,
Adamum ab aeterno su i (Te destinatum?
Inst, Excipiat forte non nemo Adversa-
riorum, severam Theologiam mitigari posle
eo quod subinde addunt, jusio Dei decreto
Adamum ad lapsum esso ordinatum , culpam
tamen hastjse in solo Adamo, talia enim
emblemata videre csl apud Bezam in Col-
loq. Mompelg. Parr.n. pag, mihi 206. ubi
de Adami lapsu haec scribit; Adamum icitur
ante lapsum dubium non est voluntatem ba-
buisse bonam , sed ut res tpsa tstendtt, mu-
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Tabilem. Potiat igitur naturalibussuis viri-
li ra satanti suggestioni obsijlere, non dum in-
trodusta in hominis voluntatem concupiscen-
tid. At quamvis in alterutram partem sle-
xibilisejset hac voluntas, quod ad ipsam 6v-
tctsuv facultatem volendi attinet , tamen
Utrumq s eligere non potuit, sed tantum al-
terum-, Voltintas autem non coacta ,sedsua
unius (ponte, non necejsario , sed continen-
ter in partem illam inclinavit, qua erat i
Deo determinata , cujus proinde necej('artus
quidem suit eventus ex causa remota, nem-
pe pradejiinatione Dei: contingens vero ex
propinqua causa contingente, cujus cum (poti-
taneresfuerit motus , tota culpa in eo hast,
qui (ponte lapsus esl. Haec pro suo candore
Beza. Rcjp , «6, Folia siculnea sunt, qua: li-
bertinorum ac Calvinianorum pudenda non
tegunt-, petunt enim turpiter principium,
id namcp, arripiunt pro consido, qnod cst ma-
xime controversum , probent prius sx scri-
pturis, si viri sint, Deum ordinaseAdam ad
lapsum, deinde disputandumde jure, justdne
an injuste id secerit. Re(p. /? Volbntatcm li-
beram suisie& tamen in eam partem in quam
inclinavit, a Deo determinatam, sapit avlt-
uivov «j z*Og%st>4,evu , ut loqtiitur Ari-
floceles. Rejp. y. quod aic eventum suislc ne-
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cellarium ex cau(a remota,sc tamen contin*
gentem, parher implicat contradictionem,
distingvas probe inter praeseientiam 3c
prsedellinationetH deinceps inter neccstita-
tem cons.-quencis 5c conlcquenriae, illa Phy-
ficaetl, haec Logica i necdTario quidem De-
us praevidit lapsum > quoniam certo erat su-
turus, sed non contigit necessitatc simpli-
ci,quia causa erat libera, sed hypothetica,
nempe immutabilitateFacti supposita, quaiv
do factum suit, omne enim quod est, eo ipso
quo ell, nccesTario est; nullus tamen erat*
necesT.irius nexus in slatu integritatis, inter
Adamum & lapsum. sic; Alexander viat
Darium, ell axioma contingens, quamvis
veritas historiae poli factum sit necelT.iria,ne-
ce llltace conciusionis, live logica, non phy
fica,- quia erae aliquando tempus, quo di-
ci potuit: Alexander non vincit Darium. A■
iiud ergo longe loqui dl de immutabilitate
Rei & immutabilitate facti. Videmus igitur
tanquam in speculo quomodo Ca/viniam
laudem summae subtilitatis ob judicij acri-
moniam venantes, principia philosophica
confundant, sed & spiritu vertiginis acti ve-
ritatem coeicllem oppugnando propria a ima
dellruant. quam multum tandem Philoso-
phia conducat ad causaru theologicarum ac-,
curatam decisioncm, si sobria fuerit i tam
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irreparabile damnum imporcat indagandae
veritati, si vino etvja.£eiu{ ac temeritatis e-
vaserit ebria_,.
<tAb huprtsidiadejesti Calviniani,
ru (junrunt; sequitur ergot
HOsTIO. II,
XI. Quare Deus non impedi*
verat Lapsum Adami> si ipsijtn
non eo sine condidit? ut Labe-
retur l
iy. i. Deus nullo jure ad illum im«
pediundum , praesertim aBiom coatsiva,
obligatuscrat; nemini enim quicquam
deber»J Rom. n: 35.
i. Deum a sua parte nihil pror-
susintcrmisissc.quod ad prohibendum",
impcdienduroq.-lapsutn facere poterat,
luculentissim£ conflat: nam a. Ea omni*
um - virium rectitudine & facultate in-
struxic hominem,qua in statu integri-
tatis per si It ere Dcoq; debitam potui slet
praedare obedientiamVss volnifica ? /3.
Ne homo in aliquam (.bcAtdsynHa.s sive
cultum electivum corrueret»gratiae
«Ui " r'' •
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Creationis cxcideretj certam ci Le-
gem fixit, cujus repagulis. intra can-
cellos veri cultus divini coerceretur.
y. A peccando» seriis iisque gravisll»
rr.iscomminationibus deterrere voluit
Deus hominem Gen. z; 17. Quae 0-
mnia & plura» ita suere comparata,ut
hominem a lapsu praeservare ac impe-
dire potuissent,nisi ipse sua sponte ru-
ptis obstaculis, a Dei mandatis recestis-
set. Quo collimat illud Augn(iini Lib.
de corrept. & gratia, cap. 11.
iidatn & terrente nullo» & in-
super contra Dei terrentis im-
perium» libero ususarbritrio, non
jletit in tanta felicitate, in tanta
Non Peccandi facilitate ?.
Proinde cum Deus sic formaverit
hominem, ut tam ipsi facile suislet non
peccare, ac peccare; utiq; causa dari
amplius non potesl, ob quam Deus su-
erit obligatus,ad lapsum istum alio mo-
do susthminandumj.
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XII. Cur Deus omnipotens &
bonus, lapsum orum paren-
tum aliquo modo externo,aut vi-
olenter non impediverit ssve re-
presferi autora retraxerit?
iy. Id facere Deum, qui simul sapiens
&Justusest, . sida oportuit, nam a. Vi-
olentiaexcludit omnem veram obedi-
entia, seu spontaneam : coactiva naniq;
illa. repressio , curri ebedientia libe#
considere non potuit. Ideo insuper
spontanea effo debuit, ut ip si Deo pro-
baretur
,
id quod Div. L*Jtliu* Htmtl.
quod Deit* r non sit c. p. <: bae similitudine
explicat; Quemadmodum tu qui ter-
renus Dominus ef, non e Os-pro sideli-
bus & frugi servirjudicas, qui compe-
dibus aut vinculis conflricti , id agunt
quod jubes; sed qui spotiri & libere,
quod sili cst muneris» sfreiVue faciunt:
ita quoq; Deo acceptum non esl quod
coactum & violentia quadam expres-
sumesij sed quod ex veta virtute pro-
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sictseitur. Virtus a. ex zt&cuoierei ori-
tur , non ex necessitate. w©aigs< ni a. &
Electio requirit libertatem arbitrij & <s'
kvjetxTiov, sive s «<p ('/(M.lv.Cont. Aug. de
Gen. ad Lit.cap. 7. /3, Violenta illa re*
pressio potuisset quidem manus retra-
here ; -Ipsam vero voluntatem inter»
nam & pravam concupiscentiam mini-
mi correxissct, quin potius magistra*
;gisq; irritasseti proinde si vel maxime
manus & ora jrpuseTrXa.ruvviolento moj
do fuissent retardata; nondum tamen
lapsus ipse sui slet impedi quippe qui
prius per dissidentiam in corde, erat
conceptus, quam ore manuve patratus,
Fons ergo peccati e corde ebulliens c-
ras cohibendus, quod Deus convenienl
tissime practica, propositis illis, sive «I
mJurpuat sive remedijs, de quibus su-
pra dictum, quibus homo pravis coiv
cupiscentijs resicere» & libero volun-
tatis arbitrio recte poterat uti.
Questio IV.
XIII, Cur Deus primo horni
ni reliquerit




Cur Deus ipsum non ira potius
CondjdenrjUt peccare no pollet *
jy. Magnam hanc esle curiolitatcrr,
quae cum manisestis cum absurdis turn
impietatihusconshctatur. Nam asi
hominiDeus non indulsisset voluntatis
libertatem seu kvjeseenci/; tum ne usuta
quidem rationis aeque inteffigentiam
conccssisset: Intellectus namq; no absq;
libero arbitrio, neque hoc sine illorxi-
stcre naturali cohaerentia potesl>sed ut
Vamascenus insert: una cum ratione indu*
titur liberum arbitrium] tvQzus r£ Xcyty»
<mm<rt(>XiTcu s' avjtscxenor, $ haec dut junt
a.m<r(>tdpona. , quae se mutuo ponunt &
tollunt. Cui adflipulasur etiam Basili-
us in sdexacm. tlludcarptl in creato-
re noslro, quod nos non condidit, ut natura
peccare non posJer/iua\ Is nihil aliud facit»
quam quod contendit , melius suisje ,(i Deus
nos (reajjct irrationales ,aut plane immobiles
truncos aut lapides, quam rationales homines,
&. IdedDcus hominem in manu consini
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sili reliquit,ut libenl & spontaneo Deo
cultum exhiberet;qualem ipse pressare
nunquam potuissec,si facultate liberta-
tis suisset destitutus ac suo tzxtn?
caruisset- y. Vel si quaestio indefiniti
convertaturin finitam hanc: Cur Deu*
talem condidit hominem ut labiposset / imct
quem laplurum esse ignorare non po-
tuit?
i. Deum, qui hominem ex nihi-
lo, liberrimo con(ilio & voluntate cre-
aret, seciss*eundem qualem voluit ho-
minem csse,non angelum,multci mimis
Deuro voluisse factum; illud enim su-
pervacaneum» bae factum suisler s' «-
vcivZoo, Ideoque hominem secit homi-
nem,in quo quamvis non esset per es-
sentiam, ut in Deo, vel per gratiam, ut
in confirmatis angelis,a<JWiM.s<z peccati*
di; cslTet tamen Jwatstis non peccandi,
si voluisset; & non minor, sinon long£
major in integritate persislendi, quam
labendi aut peccandi facultas, Eccl. 15; ■
14. ls. Dem rehqutt hominem m manu com
sd) sui tsc.
z. Noncrcasset DeusO.M, homi-
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nem,quem lapsurum non potuerat ah»
aeterno ignorare, nisi etiam sin ul ab ae-
terno deflinassct hominem cadentem
erigere,ac Ia pium restaur.are perFilium,
£ph. i: 4.
Qj.i a s t 1 o V.
XlV.Cur l)eushominenl?non,
statimin ipsa creatione,ita in bo-
no confirmant» atq, ira absolurb
ad vitam acternam posIidendamt
finxerit & detonant, ut amplius
inde excidere nequaquam pessert
jy. 1 Quia confirmatio in bono de-
buit esle praemium & gratuita conapen-
satioantegrestae obedientiae spontanea
libertate praestitae; quam cum Adani
non dum probaverit, praemi) hujus par-
ticeps fieri ned; potuitneq,debuit.
ly. 2. Patet evidentia haec, bonorum
Angelorum Exemplo, qui haud prius
in bono sunta Deo confirmati,quam li-
beram & spontaneam Deodedarasseot
ob dtentan: reliquis,in veritate non
pericverantib?, sed deserentibs1 siisl do>
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micilium , in judicium magni diei vin-
cubs aerius sub caligine cuflodicis,
]ob.8:44. Epissijud. v. 6.
iy. j. Obedienriam quam soo Creato-
ri homo debebat propter benesicium
Creationis,oportebat modis omnibus
rslV conspicuam & maximi aas-cXt-ita;
evidentem,talem nimirum,in qua non
sosiim ipsemct,suarum propriarum vi-
rium m prima creatione acceptarum
facultatem exploraret & experiretur,
sed.& totius mundi ac poslerorum o*
rnmum atquissimam expectare! cen(u-
ram. Quocirca dubium esse nemini
potesl,quin ea obedientia summe spe;
ctaca lit atque illustris, dum quis non
peccat, peccare cum potestj prae illai
si quis ideo no peccat, quia peccare non
poresr. Quibus observatis, impia plane
& Blalphema vox sic necesle ell johaiv
rus Piscatoris Calv. q, in Tr: de prscdest.
contendit i Dntm ules condichste pnmH
pjretit&y ut poffen! libi) conjiho ■, ut ri*
ipj.i i.ibirsntuu
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XV. Cur Deus non aliam le-
gem primis parentibus proposu-
erit,quamservalTent? vel: Quare
non interno mentis culm fuerit
contentus, sed msuper externam»
eriam corporis membrorum» re-
quisiverlt obedientiam!
iy. i. Xiav assici: petiturq,- in
hocpostulato-turpiter principium: st
enim vel maxime Deus, aliam primis
parentibus legem promulga(Tes, procul
dubio etiam illam violaslet, si libertatis
arbitrio cenccssisq; Viribus abusi sais-
sent.
ry. i. si DeusO. M. ejusmodi legem
sanxisset«cujusobjcctum suisset homi-
ni jam ante prorsus exosum minimeq;
appetibile; certe obedientia ejus ne-
quaquam extitissetspontanea, sed pro-
prie loquendo , potius nulla: Leges
namq; non solent id prohibere, quod
homines sua natura aversantur atq, re-
pudiant. Quomodo igitur quis ultro-
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neam dicendus obedientiam praedare
circa tale objectum. quod ita per (e lua»
que naturae!! cdmparatum,ut omnes sa*
ni id fugiam ac dcteslenrur.
ty. 5. Vix factu faciliorem & magis
commodam lcg*m dedislet Deus ali»
am ; Etenim in tama copia ac vaiieta»
te pretiosarum arborum atque genero»
sorum fructuum, quid potuit esse taedi*
11s,quam abunius salcem arboris fructu
abstinere.
Resp, 4. Cum igitur circa legem
tam facilem observatu, vjribusConcts*
sis uti non mavoluit Adam; sed satas
nae atque mulieris (uasionibus paruerit,
si vel maxime aliam Deus dedisset Is-
gem , certo conjicere polium , nec eam
eundem suisse servaturum.
sj. Deisiqjsidn noslrum magisell
judicare de opisice j- ac vasis ponere le-
ges sigo o competit, magnum enim pr?-
judicium csl,sapictia dum justificatura
sili suis ,Match. n: ip,' Rom. <> tu !
ty. 6 Ad alterum prop. Quaestionis
membrum.* quia Dei imago »ad quam
conditus homo primus 'erat non tau-
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tum vires Mentis animique, led & re-
ctitudinem corporis vinum, omnium-
que membrorum respiciebat: utique
etiam homo non tantum quoad ani-
mam , sed di corpus obedientiumDeo
debebat ; Ex omnibus enim viribus
Deus est colendus: requirebatur igitur
ejusmodi lex,circa cuja observationem,
lotius hominis anima & corpore con-
flantis obedientia extaret: ut ea in o-
omnium resplenderet evidentior.
15 Qjaje sTioVIh
XVI. Annon> nullam paren-
tibus primis legem dedisle, pras-
ssirisser, quam talem ruliiTe ? quani
deinceps tam tristisato suerunt
transgressi *
D P ~ • : vi»?»*»?*Resp. i. Ratio humana non ,illumi>
nata , dives assania atque erroribus est.
Quia vero sinis creati hominis,respecto
Dei, creatoris cultus erat voluntati di-
* s-t**»,, tempto** * i 'P ? ry r» v r 1 I " ' s-t Vvillae maxime congruus; Idcirco cerv«
sura ac determinanda veritas de cultu,
quinam Deo gratus & acceptus, vel se-
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essututus, non pendetex hominisuU
lius, l’cd Dei omnipotentis solius ar-
bitrio.
Resp, i. Cavendum igitur diligen-
ter, ne tali proposito postulato ,Glorias
Dei obex, & emolumento hominis ob-
staculum opponatur ab adversarijs,
Resp. 3. Idcoque ne homo circa cul<
tum istum Deo dcbi'um exercendum &
desendendum aberraret, certam ci le-
gem fixit, qua tam internum mentis
motum, quam exrcrnatn corporis dis-
ciplinam informaret, ut vel hoc pacto
Deus suam volucrircon-
testari. Quocirca, haud magisvelcaui
sa,vel occasio.approbatiovc ulla Deo
adsenbi potesl ; atq, Magislratus politi
cus transgresllonum causa costitui dc*
bet,dum subditi, ejus jussissimis praeva*
ricantur Is.
Q_u/estio VIIs.
XVII. Quare Deus primos
parentes statimposl: sancta;legis
transgressionein ac lapsum com-
miHum-prorlus non. aboleverit,
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ac novutn hominem produxe-
rit^?
Resp. i. Fx Classico illo dicto, i.Cor.
4; 6: i Cpcmv , i>m/> 0 ssyynria/, .MjH
oportet Juptrcsu. ra auudsenptum est.
Resp. 2. Causit propter quas Deus ii
sacere non debuerit,satis dari possonc
praegnantes: Nam u. singulae rerum
species co sine creatae sunt a Deo; uc
talesperdurarent,qualcsabipsofact: c.
ranc, donec duraret hic mundus. Quo-
modo ergo unius nobilissimae speciet
abolitio > locum habere potuit,& quire
co ipso die quo suit creata: Lapsus enim
esl homo, Irenaeo judice,cum alijs non-
nullispatrib 9,eodem die,quo erat con-
ditus. /3. st Deus, priori homine abo-
lito ,no vum creare debuisser, vel specie
eundem; vel diversum condidisset: (i
illud,prosecto & ipse labi posuisset; sia
hoc, tunc non amplius venit homo ex#
litisset corpore & anima rationali prae-
dirae Ijbertatevoluntatisinflructus y.
Fuissetetiam iUnd irrposl bile respcctu
quietis» Dei ab onini creationis cpercj
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«iieseptimo. £ Lapsui primorum pa«
rentum cum DeusTer O. Max. non per
novam creationem, seci per hominis
mXtyytetTictv ac Regenerationem, ceu
creationem spiritualem , mederi beni-
gnissime voluit,idque sapicmissimo co*
sili®; non habebit amplius humana rai
tio, quod Deo vel bae in cati ia sineblas-
phemia objicere queat: prassertim cum
Regeneratio hasc, trististimi i silius laplus
reatu acculpam tollat, qux nova homi-
niscreatiodelerenunquam potoislet. i,
Adhtec: sislatim species humana nobu
Iistimadesijsset; a sinislns lapientia Dei;
a Dextris providentia Fuisset periclitata.
Hinc» scite insert dugustmwi Lib. n. de
Gen, ad Lit. cap. io. PotuilTet Deus
vel voluntatem primorum parentum
in bonam convertere, quoniam omni-
potens esl j vel naturam ipsorum pia
immutare: nptuisset plane, Cur ergo
non secit? Quia noluit: Curnoluerst,
penes ipsum esl; Debemus nos non
plus sapere quam oportet, Rom. 12:5.
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XVIII. Cur Deus raraen diabo-
lo concefierit veniam ac indul-
gentiam, decipiendi ram Nobi-
lem Creaturam l Hominem.,?
Resp, i. Quia Deus omnipotens ho-
minem omnibus instruxitviribus,quib.
sio gulis diaboli insidus ac lelis sufficien-
ter potuissetresistcrcpdquesi voluislet,
facilimd.
Resp.i Deum id permisisle,uthomo
haberet q: quoddamGymnasium con-
cessas sibi corporis assimiqj vires inte-
gerrimas ;magis magisque exercendi;
qua tamen indulgentia concesta, Deus
neque, diabolum incitavit , neq; eun-
dem ceu hostem in hominem armavit,
neque ipsum hominem ut diaboli (ug-
gestioni annueret impulit, a ut ullo alio
odo Japsum promovit : Blasphema
igitur vox csl Calvini in Comment in
G n c 7. sic scribentis: Flexibilem
Vem hominem creavit: lentari non medi
fflrJjjiiiised. voluit: nam d> diaboloLinguam
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serpeni» prxter ordmirium usunt commodi,
ut , >j ‘ wadm dum/iquii alterigladium$
arma ditet: cum infelix eventua illi
ejst pydcognuut , remedium » sinale poterat,
mu attulit.
QuvEsTto X,
XX. Cnr tandem Optimus
Deus propter gussum, inter tot
myriadum millia , unius pomi,
adeoque leviculum ob pecca,
tum, tantis poenis, temporali-l
bus /alicet & aeternis, milerunil
hominem involvere voluit ?
Rcsp. i. Peccatum illud protoph
storum haud suit Levidensc vel exi-
guum; seci soeditate sud longe atrocil-
simum_».
Nam i. Eva veritatem Verbi divini
vocando in dubium» Deum Mendacem
sacere persidissimi incepit» z. Eadem
Eva crimen larsse Majestatisdivinaecom
lt>»sit, appetendo affectandoque divi-
i' os honores,non contenta suis 5. Hinc
i i*c- cst supetbia cuta detcstanda in*
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gratitudinc. 4. Aposlalia a Deo secu-
ta est, dum plus promissioni satanicar,
quam divino Mandato sidem habuit:
s. Tolerantia & approbatio Contume-
liae omnisque generis Mendacioru sa-
tanae, quibus omnibus gravissirnis vi-
tijs aeque peccatis una cum uxore reus
factu» est ipse Maritus Adam, Concur-
rere etiam aliae enormitates,quibus ju-
stissimum Deum provocarunt ad ira-
scendum ac vindicandum, adeoque (ibi
ipsis non modo, sed & tosi posleritati
Iliada miseriarum accersivere. 6-Consi
B. Augustious Lib. iq.deCiv. Dei,
Gap. is. sic scribens: In Lapsu Adami
contemptus est Deus jubens , qui hominem
creaverat, quieum ad suam imaginem sece-
rat, qui coetens animalibus praeposucrar, qui
in Paradiso constituerat, qui rerum otnnium
copiam salutisquc praestiterat, quipraeceptis
nec pluribus nec grandibus, nec observatU
dissicilibus oneraverat: sed uno praecepto
Icvissimo, atque brevissimo, ad obedientiae
lalubritatem contentus sucrat,quo super cam
creaturam , cui libera servitus expediret, se
tise Dominum commonebat , justa damna-
tio subsecutacst.
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Corollaria duo cxD.Irento adv. bstres. Va-
lentini & similium Lib. 4:c. 75-74.
I. cattssa fuerit, quodnon ab initio per •
sidus saesl homo / Respondtt:
st hoc dicar aliqui-. Qmdenim? Non
poterat ab initio Deus perfectum secisTc ho-
minem 1 sciat quoniam Deus quidem, cum
scmper sit idem , & innatus, quantum ad i-
psutn est, omnia possibilia ei. Quae autem
facta sune abeo, secundum quod pollea sa-
ctura: initium habuerunt, secundum hoc &
minora else oportuit eo qui se secerit. Nec
enim poterant insecta esie quas nuper facta
sunt,propter quod autem non sunt insecta,
propter hoc se ideo desiciunt a perfecto,
II, secundum qutd omnia quasaUasunt
indigentperficio, &unde esl indigentia ?
Resp» secundum enim quod sunt posleriora , seeun#
dum hoc & infantilia , &• secundum quod infantilia 1
secuodum hoc st insecta , & inexercitata ad perfectam
disciplmam. Quemadmodum emm marer potest prst
liare perfectam escatn infanti,ille amem adhuc non
potesl robustiorem se percipere aseam > sic Je Deus ipst
quideinpotents. ii suo hommi prsHare perfectionem
ab initio,hOmo autem impotens percipere illam-, insans
«nun suit, Et propter hoc Dominus noster in novislh
mis temporibus reeapdulans in seipso omnia, venit ad
nos,non quomodoi, (e poterat,scd quomodo illum nos
\jJtre pr teramus; Ipse enim in sua inenarrabili gloria
ad nos venire poterat,sed nos magnitudinem gloris su*











Qllibus non tect£ ampliits & obii'qui, ut supra notati nonnulli;sedpalam atq; directe adcoq; Deum
ser se peccati causam & auth orem essb
criminati sunt, utolim/^/tF/wW,Mani-
ebat,s let/ciam, Ht siniant,Fio*'ani &c.Vid.
AugustinsinTr. ad Quodvultdeumj nec
non Phisistr. cat. haeret. & possea Liber,
tinorum i n Hraba ntia,a c&)umtimstarum in
Gallia duces itaetiamnu contomeliose
scribunt & clamant Calviniani- hodier-
ni non miniis ac priores; cum suis Re-
sponsionibus Elenchticis seu Resutato-
riis: sumq;ead«m u Generali» utpote;
{ • • • >.
Ouicquid esbCausso Causir,est
etiam causa caelati, Atqui ; eus
e st I cau sa cau : nempe volun-
tatis creata. Ergo, Deus esst etiam
causa Causati, nimirum peccati.
Major propositioess Canon Logicus,
Minor probaturi quia voluntas horni-
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nis ess facultas animae rationalis a Deo
creatae. &c. Venairu,
Resjiondeo i. ad prop. Majorem, a;
quod valeat canon iste in Essemialiter
subordinatis, c. g. avus esl causa pro*
creans fil j,ergo esl etiam causa nepotis:
sed N. V. C. in subordinatisacciden-
taliter,ut avus est causa sili}, silius est cau-
sa surti, ergo etiam avus. /3, V. C. in
causis per se moventibus,dum sc.ordo
carum servatur interruptus, & nulla ab
altera deficit, declinatvel exorbitat; ali
quoad causam Universalcen plerumque
Major prop. salsa est, quippe quae adhi-
bet influxum quendam communem,
&, ut loquuntur scholaflici»
tem ad multa: saepissime enim accidit,,
ut causa secunda desiciat ab ordine cau-
lae primae,hoc esl, ut desectus sit in causa
secunda, & non in prima; quo respectu
effectus causae secundae non reducitur
ad causam primam, it. Ad prop. Mino’
rem: a. Proinde etsi Deus sitcausa cau-
sae, aempsc voluntatis creatae, quae pec-
cat, non tamen est causa causati, hoc
est, ipsius peccati: Voluntas enim ea!
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i non facit peccatum quatenus a Deo sa-
I cta cst, sed in quantum a Dei ordine de-
Katt Hinc»peccatum quatenus &
quaedam deformitas est pugnans cum Jr-
ge Dei, non potestDeo tribui, tum quia
illa desectio ess in sola causa secunda,
tum quia non est ipsa actio qua talis,’
feci coit sequensejus & adhaerens vitium,
quod oritur a-causa particulari; t'. - G/
In claudicante duo sunt i. Motus a.Vi-
tiiim.in.ihcessu seu claudicatio ipsa:
Motus est a potentia animae locomoti .
va vitium vero non a motu per se, sed
affecto crure vel luxata tibia depen-
det, si. -Voluntas ergo creata ut de-*
pendet a causia prima, non errat , sed
quatenus" corrupta est, ab ordinea Deo;
sancito exorbitas Inverto igitur Ar-
gumentum in hunc modum: ;
G)uod non est causa causa, non estcausa
causat i. o.^4squi Deu-} non rsl. cqujd causd , ,sc. voluntatis quatenus mala est. Ergo non •
tsl causa silix nempe ipsius peccati inde
progeneratio Hoc est, Deus neq;estcau-
lapeccati originalis» neque actualis, uc





Quisquis su (lentat naturam
malam & peccatricem» nec sla-
tim delet eandem cum posBr; is
approhator&causa peccari» non
inique llatuirur»' Atqui Deus na.
turam malam & peccatricem lu-
stentar 3 &c. Ergo,
Majorem dictat humana ratiocina-
tio, Minorem experientia confirmat,
Ressendeo* 1. mGenere: sapit hoc ar-
gumentum mamsestam impietatem»,
prasseribendo ipsi Deo, juflo,bono ac
sapienti modum ac methodum, quibus
judicia sua circa peccatricem naturam
exercere debeat, n, in specie*, a. Li-
mitando propositionem Maj. hunc in
modum : J?)ui suslentet naturam malam $
peccatricem , ase talem procreatam i u de-
mim tsl causa peccati tsc. sub qua limi-
tatione nego Minorem, (s. Essc etiam in
utroque membro prop. Majoris, cd<pt<r-
picc r5 «it/*. Quod enim Deus 0.
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Max. naturam pravam& perversam sio
statim deflruit ac delet; .nequaquam
causasistapprsibatiopecsiati , ut nugaru
tur Libertini potius immensa Ion?
I ganimitas & patientia ejus, qua pecca-
tores ad poenitentia allicere ac revocare
sindet. Rom. 1:4. zAnniescisqmdle-
tuus Dei adpoenitentiam ducit? Rom. 9:22,
Dem in magna, patientia /u/linuit Vasa ir<s \
aptata ad intertam i ut osienderet divitias
gloriasate, 2. Pet ; },* g. Patienter agit Domi-
nui propter vos* non volens aliquos perire*
ised omnes ad pcenitentiam reverti.' y,% Esscetiam av(pis-/acc‘zzrkx'ji !> It k. ctTrXZi;; Deusenim sustentac Daturam» quae. cst o*
pus3 crea tum,quod Creatoris proprii
utncsl: quatenus vero haec ipsa natura
&substantia creata Malitia&pcccaso
Tecta sist,id introductorisathanaeadscri*
bendsim, nequaquam Creatori, <?, Ne<
. gando Minorem: Deus enim «sl susse-
■ tatornaturae,nonquamala& enormis[i esi> sed quatenus natura esl adeoque
• sua Creatura. ConsiResponsa in Disp*
). W. ad Qv?st, vui. pag, 112. 123.
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Quicquid sit, illud sit Deo ve!
sciente ac volente, vel citra pe
voluntatem. At posterius non
potest: subsistere: si enim aliquid
citra voluntatem ejus siereti tum
Deus non esiet caula universalii
&rerum omnium prima: idqud
absurdum Ergo omnia siunt
Deo sciente ac volente; & per C
Deus erit autor peccati. . i
Majorem opinantur fundar» super !s
glumae dislributiomsRegulis. Minora
credunt sufficienter esse probatam...
i. Ad prop.
jusque probationem» a. violari insi-
cetia bullae distributionis leges; sic e
ni n informanda erae: Omnia fieri vc
non fieri dicuntur Deo vel sciente ai
volente, ut bona omnia; vel scienti
ac nolente,qualia suntimpossibiliajve.
sciente ac non volente > quo pertinen:
■o. peccata & mala moralia. /3 Duas,
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diversas quastiones consundi ; Aliud
enim est quaerere, dnseiente Deo omnia si-
aut/ ahud* an volente eodem* omnia eve-
niant? Prius largior, pertectus, quoad
peccata, pernegamus; Non erum Deu»
volent iniquitatem, tua Ps 4, neq; y.
\jznjvercoae vytcuouvruv Xoyuv lapit dice-
re peccata fieri Deo volente: loquen*
dum ergo non minusac sentiendum c-
rit cum scripturis.
Re[p. z. ad prop. Minorem, in qua
nervus argumenti consictio a. Falle-
re eandem kyveix r5 sAey%x: turpiter c«
nim duo dssparaia consunduntur, Actio
sc. ipsa & ejusdem uvopia, seu inordina-
tio: in omni enim peccato, ut saepius
ad ravim inculcatum > actio qua taiis, ab
ipso Deo est, ampiu vero quae huic ad«
haeret, £ causa particulari. Unde, /3,
altera statim sophirticacio oritur, non
causae scilicet» dum causae universaii as-
sigimur quod proprium causae particuo
laris est. notandum , quam-
vis causae secundae seu particulares non
agant sine prima seu uaiverlali j neuti-
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quam vitium quod actioni inesl ullatc.
nus a prima.causa dependet. Neque
enim licet argumentari ab actionibus i-
psisin se consideratis, ad actionum dis-
serentias & Characteres morales, ut
quemadmodum illae; sio illarum quoqj
qualitates ' nccesse habeant mutuati
dependentiam a causa prima & .Uni-,
versali. Quod ut rectius intelligatur
notanda veniunt tria actionum mora,
lium principia^.
I. Principium Un\vers.de * quod esi De-
os: nam ex eo. per eum & inipso sunt
• innia, Rom. u: jd. Quia autem hoc
principium ita adninistratomnia, ut si-
nat ea proprios edere nactus juxtaAug.
deciv. D. Lib, 7.C.30, ideoreliqua non
excludit.
11. (sammum principium, quod nihil
aliud cst, qnam ipsa Natura, non
tantum commutsis illa, quae generi hu-
mano ex lapsu primi hominis, obtigit
plane aequalis: sed & illa specialis, qu3
quod liber individuum singulariter mo-
vetur &assicituiL,%
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I I. principium p sibulare , d naturdjtngu-
Ju inditum,inclinatio sc. & facultas appe-
tendi ac volendi certum aliquem sinem,
per ea media .quae ad sinem illum obti-
nendum cuiq; commodissima videntur.
Horum principiorum mutua affectio
ut melius mnotescat, seqq, observan-
datsunt hypotheses:
et. Princpium superim inseriori nihil
sed suasagcodi Vires relinquit,
sic Natura voluntatem ita movet, ut
haec libertate sibi relicta,sub necessita#
tem coactionis non cadat» juxta illud
Voluntm non potesl cogi.
Prunum principium quodammodo
habet rationem Genera; secundum speci .
it ; Tertium individui. Jam ut tota ra-
tio generis in specie,tota speciei in inds
viduo editio autem vice versa tota ratio
speciei iuesl generi; aut tota individui
ratio inest speciei, sic primi principi] a-
ctio semper sui generis esl,vitium nec a»
gitinec patitur: secundi principi] a-
ctio, per se non efficit vitium, sed k
lenioprincipio patitur, Tertiun) ve-
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io principium & facit vilium & patitur]
y. ‘Tertium principium agit & patitur,
aut per se sulvi interna; aut per aliud
principium externum & soris adveni*
ens.
Vi interna,cum vel facultas intelli-
genscognoscit verum aut abeodem dc>
sicit; vel voluntas vult per se bonum
aut desicit a bono. Fer aliud princi-
pium movetur,dum vel natura superi-
or, ut diaboIica,supervenitimpe!litqus
ad malum»vel natura eadem suadet ut
appetat vitium. sic in lapsu Adami,
motum suit principium internum pri-
t um a natura superveniente diaboli,
Gen. ?; i. seqq. Deinde abeadem na-
tura,quaRdo ipsum Eva decepit: tan>
dem ex principio interno proprio con-
sensit & lapsus ess. J1, Essectum Ulti-
mum neq; primae, neq; mediae, sed soli-
us proximae caulae qualitatem & condi-
tionem sequitur; eo tamen dilcrimine,
ut ad actiones bonas persiciendas re-
quiratur, ut omnia principia sini bona
k k motu superioris principij nullate-
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mis exorbitent: Ad actiones vero ma-
las vel unum & quidem proximum pri 11-
cipium sufficit, unde de sonte, origine
Cive causa malarum actiorum, non ex
causd remotallniversali; sedexproxi-
rna& particulari causa, qualis csl creata
voluntas, judicandum erit. Eccl. i;:a.
12.13.14. scqq.
IV.
Ad quamcunqj actionem se-
quitur effectus peccari, illa ipsa
actio causa est peccari, Atqui,ad
actionem Dei subtrahentis suam
gratiam & spiritum illuminatio?
nis» sequitureffectus peccari. Er-
go illa ipsa aedio Dei ent causa
peccari.
Ad vr&Qain» utriuscj; propositionis
confirmandam vana, ab adversarijs ad#
ferri solent tp@Xyp.enu
, quae tamen o*
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Joh. Calvintu L.b.i. lact. c. 8 § 2. Di-
citur satan excoecare insidelium mentes; sed
unde hoc nisi quod a Deo ipso manat esfica-
cia erroris, ut mendacijs credant, qui renu-
nunt credere veritati. .
Idem L'b 2. Injl, c, 4. §. 4. sunt alia
testimonia quae ultra procedunt, qualia sunt
de Pharaonis induratione ; Indurabo Cot
Pharaonis, ne vos audiat ac dimittat popu-
lum : Postea dicit se aggravasiTe Cor ilsius &
roborasle. An induravit non emolliendo?
Id quidem verum est; sed plus aliquid secit,
quod obstinationepectus ejus obfirmandum
satanae mandavit. Et §:> s. spiritus impu-
rus Dei spiritusvocatur, quia ad ejus nutum
potentiamq; respondet,instrumentummagis
ipsius in agendo quam a seiplb.au.tor*-
Idem Lib, j. Insiit. c.,2y §. 4. Nonne
ad eam quae nunc pro damnationiscausa ob-
tenditur, Corruptionem, Dei ordinatione
«destinatisuerunt Cumergo cor-
ruptione pereunt,nihii aliud,quam poenas lu-
ti nt ejus calamitatis, in quam ipsius prardesti*
natione Japsus est Adam, ac posteros secum
praecipites traxit, annon itaq-, Injustus, quod
creaturis suis tam crudeliter illudit? Fateor
sine in hanc
L
qua nunc illigati sunt, conditi-
-Bscqs« miseriaro,Dci voluntate decidisse o-
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*nnes silios Adam : aeque id quod principio
dictum, redeundum tandem semper esse ad
solum. divinae voluntatis aibirrium, cujus
caula sit in ipso abseondita. Idtm ikidem ;
Dilectis verbis nec extare negant, decretur»
su i sle a Deo, uc suadesectione periret Adam,
Quasi vero idem illeDeus, quem scriptura
praedicat sacere quaecunqi vult, ambiguoR*
ne condiderit nobilillimamex suis creaturis.
Decretum quidem horrib.Ie sateor. Insici-
ari tamen nemo poterit, quinpraeseiverit De-
us, quem exitum edet habiturus homo, ante-
quam ipsum conderet: & ideo pratsciverir,
quia decret® luo sic oedinarat.
Et Paulo posi: Nec absurdum videri de-
bet,quod dico; Deum non modo primi ho-
miniscasuni,& in eo posterorum ruinam prae
vidiOTe: sed arbitrio quoque suo dispensasle.
Ut enim ad ejus sapientiam pertinet omnium
quae futura sunt, e(Tc pratseium; sic ad po-
tentiam, omnia iu& manu regere ac mode-
cerari.
Hulderitus Zwivplms Lib. de prov. Tom.
I. operum c. 5. pag. 364. seqq. Cum De-
us siveNumen injuliiriam in sese nobisosten-
dere, nulla ratione polser, ut quod undiq; ve-
rum, bonum, (anctum , natura sit, ideo per
creaturam injustitia: exemplum produxit,mm
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quasi creatura illam Tuo macte produxerit}
qua: nec est, nec vivit, nec operatur sine Deo
Numine; sed quod numenipsum autor
est ejus, quod nobis est injustitia! sili vero
nullatenusest. Porro: Unum aeque idem sa-
cinus, puta adulterium, aut homicidium ,
quantum Dei est autoris , motoris, impulso-'
ris opus, crimen non est, quantum autem
hominis crimen ac sidus est.
Paulo posi: Deus libere movet ad opus a-
liquod,quod persicienti fraudi est; sibi ta-
men nonest; neq; instrumento facit injuri-
am, cum omnia sint sua. Movet ergo La-
tronem ad occidendum; Innocentem etiam
ac imparatum ad mortem-.. Et rursttm-3:
Quemadmodum tauro, si totum armentum
ineat & impleat, laudi est: Herus aurem tau-
ri, si unam modo praeter uxorem, cognoscat,
reus sit adulteri] j Causa est: quia huic j
lexestposita; nc adulterium admittas; Il-
lum vero ( taurum ) nulla lex coercet *. Ita !
Deo veluti patrifamilias non est posita lex,
iccirco nec peccat, dum hoc ipsum agit in ho-
mine, quod homini peccatum est.
Insuper c. 6, scribit idem ; Exemplo sit j
tibiAdulterium Davidis ; Quatenus illud ad 1
autorem Deum pertinet, haud magis pecca- |
tumdicipotcst,quam sitaurus totum armen- .
tum iuscendit «2c implet«
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TheodorwBeza,Resl>.adCastel. depradtsl.
de Lapsu Adami hunc in modum dtjsent,
Deus hominem conditurus ad gloriam tum
misericordiae tum severitatis suae declaran-
dam,AJamum condidit ad imaginem suam,
id est, salictum ac innocentem: Cur nam id
vero? nempe quia bonus cum sit,non potest
ab eo vitiosum quicquamcreari: Vitiosi au-
tem sint oportet, tuqi,quorum constituit mi-
screri, tum etiam quos juste decrevit, gloriae
sua: causa condemnare.
Porro: Oportuit ergo Deum quoq-. hanc
unica viam sibi aperire, id est, Adami lapsum
ordinare, sed ad eum quem dixi, sinem , qui
cum sit justissimus & sanctisiimusj justatn
quoq; ipsius ordinationemesleconsquitur.
Pojipauca: Quaerenda est vitij origo in
instrumentorum spontaneo moru, quo st,ut
Deus’juste decreverit, quod sili injuste sece-
runt. Atenim dicis, Non potuerunt resi-
stere Dei voluntati, id est, decreto. Fateor,
sed sicut non potueruntitaetiumnoluerunt.
Verum non poterant aliter velle: Fateor,
quoad eventum & sed voluntas
tamen Adami coacta non suit.
Idem Rejpotis. 2. ad acia colloq. Mom-
stlg, pag. /77,- si statuamus in satana-&
sceleratorum potestate esso,quidpiam in nos
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moliri quorum duntaxat malitiam Deus rei
frenet : cantum certe Deo ademeris, quan-
tum illis potesiatis tribueris. &c. &c. -
Porro ead. p*g. Ego vero isiud minime di-
xi, sed neq; invito neq; ignorante, neq-, otio,
se praesiciente, ac proinderevera sio volente &
decernenteDeo suisie Lapsos, id esl, prima
illa felicisiima origine excidisie. Etsi enim hic|
lapsus vere, quod ad ipsos attinet, ingens fuit
peccatum, quod merito Deus adhuc in toto
humano genere ulciscitur: tamen quod ad
Dei voluntatem 5c decretum attinet', nul-
lum hic nobisvitium concipiendum esi, Deo
femper jusie& bene decernente quicquid eti-
am a peccantibus insirumentis admittitur.
Quod igitur primi parentes sesc nativa ilss
bonitate privarunt,non nisi ex Dei sic volen-
tis&hanc mutationem in optimum sinem de-
cernentis , decreto factum suisie dixi & dico.
Quod autem peccarunt illi,non aliunde qua
a fatana suasore, & ab ipsis fatana: ultro ob-
sequentibus emanavit: eo graviore peccato,
quod voluntate adhuc libera,nec dum servi-1
tuti peccati mancipata 4 Deo deseiverunt.
Deniq -, ut praeclare non uno loco dicit Au-
gull. quod malum esiin mali rationem
non habet, quatenus a Deo pendet, sed qua-
tenus bonum etiam esi ut sini mala, quaealio-
qui Deus esie non sinem: non finit autem
. 'V J-.i,
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Quod alibi dicam: oportuisse hominem labi:
quodrursusindiget explicatione; no enim buxe
in Adamo ea peccandi necestitas.cui posl pec-
catum mancipati suerunt primi parentes, &
qua: innosab ipsls estpropagata,&a cuj 5 ser-
vitute paulatim per Jesu Christi gratiam ma-
numittimur, plene tandem ultimo illo die li-
berandi ; sed alia neccllitare dicenduscst A-
dam ncccssario laplus,nempe quodadDei or-
dinationem attinet,quaesallinon potest.
Rejpondeo: i. in argumento formato
latere Fallaciam Accidentis; Vaietenim
proposuio Majori non nisi in causis per
se, quoresp. Major quoq; sit particularis,
contra regulas Logicas deprima Figura.
2. Prop, minor esl vera,oon nisi de esse-
ctu peraccidens; subtractio gratiae e?
nim non esl peccati causa perse; unde
etiam 4:termini coe.xistunt,iterum con-
tra H. logicorum quin potilis pecca-
tum esl causa subtractionis gratiae: ita
ut proprie loquendo, peccatum praeco*
dens,respcctum caudae; subtractio ve#
ro gratiae,effectus rationem obtineat,ju-
xta dictum Augustini: Dem neminem cie-
serit,rusiprius ab tpso dejeratur. Jam VC-
ro effectus nunquam] rotest essc causa
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Tuae caprae. Quod enim subtracta gra»
tia & spiritu illuminationes,subinde sua
sponte majora sequantur peccata, id
non tam effectus, desectusrationem
habet. j. %ess>ondeo: ad probationes «,
J» generet quod quamvis Libertinos da-
mnent Qalviniant, quod statuant Deum
autorem peccati: hi versipraeter meri»
tum suas gravari Ecclesias proceslentur,
eo quod nullus suorum doctorum cate-
goriae unquam vel dixerit, vel scripsc-
rit,Deum esse causam peccati,est tamen
protestatio haec contraria facto, ut ex
adversariorum Zvinglianorum verbis
allegatis longe evidentissiraum csl. /3.
In specte, ad Classcs singulorum, quos
hodierni syncretistae Duram, Melletua,
'Berglm, alijq; non damnant,sed summis
viribus canquam pro aris & socis propu-
gnat. Et quia conveniunt omnes Calvi-
nitrit in eo, quod volentes videri abhor-
rere ab bae phrasi Libertinorum : Pecca-
tasu» natura non juntpecata,sed lanium opi •
mune hominum: In Libertinorum castra
tamen manibus pedibusqj deseendunt 5
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utcx ipsa collatione conflabit. Ideoq;
4. Respondeo ad ipsas phrases & verba
quae citata sunt c scriptis
1* Calvini.
Hanc Phrasin scriptura:: satagee»
Deus hujus secuh^ex'.cecaiinsidelium menta,
Interpretatur per aliam Phrasin perver-
te rationis humanae, hanc scilicet; dDeo
ipso manat esficacia erroris,ut mendaeijs cre-
dant.
Ress. 1. Prior proposido csl tyy&Qot
z, Cor. 4: 4. poslerior, ut citatur ab
ad yssi ar%y£p.<pcc } Pial.
36:10. Jpud te e sl Fons vita & m tuo lu-
mine videbimus lumen. Joh. i: 9, ii u-
rninansomnem hominem &c. Jer.z;!},
Me dereliquerunt sontem Aqua. viva, sa*
derunl/liu cislernos! Joh. 4; 14.
nutem biberit de aqui quam ego diabo ei t
mn Jtliet in aterunmsed aqua quamego dibo
ei. siet in eo sunsaquiesalteniis in vitam reter*
nanvs.
<Ldpoc.'ii: 6. sgesttisnti dabo de fonte
«qua viva gratis.
-Rcsp, i. Per retorsiouca!: jQuisont
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esi «quA viva , salientis in vitam Aternam ,
stumen illuminansomnem hominem $c. ab
eo non manat error
, mulio minuo errabis
esficacia: Atqui Deno esi sons aquA vi-
va gsc: £vgo.
Resp. 3. Quod attinet illud, i.Tsics,
z: II. TiisAiyet otujolg 0 &eog enpyetcov 7rXd~
vqg , Mittet tllii Deus esficaciam erroris tsc.
Loquitur non de ipso peccato 5 sed de
peccati poena: ut ex versuantecedente
ac conscq. conslat; justum enim coram
Deo est, tassidientes veritatem,unde sal-
varentur, mendacijs opprimi. Quocir-
ca non facile crediderim esse aliquem
interQatviniams tam crassum, ut statuat
JudiciaDei justissima,esse peccata,ideo
que legatur etiam versus sequens; 'W
Tmsjig 01 pr) vj'
src-ic-o,
/3. Alterum quod attinet, exemplum
scil. de indurationePharaonis, abunde
ad id esl; rcsposumin Disp.z.De lndt Phar.
y. Illudautcm singulari Blasphemia
non caret,quod scribat spiritum impu-
rum vocari Dei spiritum, quod instru-
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mentum magisipsiusDei sit.quam ase-
ipso io agendo autor. Rejs. 1, Diabo-
lum in Verbo Dei absolute Dei spiri-
tum vocari sineadjectivoalicuius mali-
tiae, mentiturCalvinus. sic enim dicta
illa, ad quae digitum intendit, habent,r.
sam. ig; 10. Invajtl saulem spiritus Dei mi-
la-i. Job. 4; p. /IsstsiuDei perurunt ,i
venta ty/t ipjius absumpti sunt. Aliud i-
gicur est a vento, vel si vertendum sue-
rit, spiritu irx Dei absumh aliud a spiritu
Dei.
Respondeo i. quaero autem a Calvino.
& socsjsejus? an non haec verba ; Dia-
bolus esl injlrumentum magis ipstua Dei in a -
gendo, quam dse ipso autor? retineant
formam sanorum verborum Christi?
Joh. g: 44* Diabolus cum loquitur men~
d ictum, ex proprijs loquitur; Ih, rZ>v \si&y
d'. Blasphema sunt etiam illa singula,
quae quarto loco adducit,nimirum i*
Quod aDeo praedeflinati sint homines
multi,non solum ad poenas, sed etiam
ad causas, hoc esl. non solum ad da-
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mnationem aeternam, sed etiam ad la-
psum & peccatum ipsum, Resp. Mul-
iones a noslracibus rcmonstratum cst
Anteinpsjrijsi hanc assertionem h diame-
tro adversari omnibus & singulis Dei
protestacionibus, utpose Ezech. 33:11.
Viva ego, aitDomimu.non delectormorte im-
pii tsc. sap. 2; 23. D(U4 creavit homi-
nem ad vitam eeternam, FC, 100: j. Nam
honwt esi sehovah, d secuto in seculam beni-
gnitas tsta. 2. Quasnt Cilvwmi ancon
itaque injustus sit Deus, quod suis crea-
turis tam crudeliteri!ludat'Quod non
negat, sed satetur silios Adam in hanc
miseriam Dei arcana voluntate dccidisi
se. Resp. Fudeatautorem, etiam so-
cios ejus superflues,tam impu-
dentes esso, ut toties audeant spiritui
Dd in as contradicere I Quamvisenim
Fharao Rex AEgypti,judice etiamCalvi*
ko, eo impietatis ac deplorata: temerita-
tis progressus fuerit, ut saepissim£ se Ver-
bo Dei opposucrir, incerdu tamen con-
sessus est Deum esso sanctum, sc vero
malum E. g, Exod. 9; 27. jehova ju-
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stusesl,cgo vero&populusmeus impi-
us. Psal. H9 7s« Judicia tuijusta sunt Do-
mine. Psal. 7: iz. Dsta e/? justui judex*
Et alibi: J«/2*o a< Domine tj recta judici»
tua. Consi Psa!, 36:7. 2. sam. 15:5. Job.
8:3. Rotn. 1: ig. Eph.i:3. i.Thes. 4; d*
t.Thes. 1:5.
*. Arguit nos Lutheranos , quasi sibi
; injurios, negantes disertis verbis,
extare decretumsuislcaDeo,ut
ctioneperiret Adam, q: Deus ambiguo
sine eundem condiderit, qui tamen
otnniscius csl: ideoenim praescivi^quia
decreto sic ordinavit Dicimus id
extare non in phatasia Calvini & socio>
rum ; verum in Verbo Dei, quod nos
bis norma erit, juxta ilindEsa.s:2o. Ad
Legent sTesiimonium. t. EtsiDeus non
decrevit hominem creare ad perditio-
nem, non tamen ambiguo sine cum crc
avit, quia ad imaginem suam cum
condidit, & perpetuo victurum si stctisi
set,moriturum vero si labcrctur Gem 3:
3. Quia ambiguitate illam sustulit omni-
scientia» nudo intuitu terminata,nui-
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la vero praeventionesatalis alicujus de.
creti procurata. 3, Nec enim Deus omni,
uro quae praevidet eau(a est, magisac A-
stronomus sua praedictione causa eccti-
psios: summa doctrinasCalvini ess:quod
Decretuimllud Dei horribile sio.
' tu HuldericiZvinglij. ‘
u, Dum. injustitiam per creaturam
productam esse tradit,recte docet, sed
dum ipsumDeum per creaturam injusti-
nae exemplum produxisse criminatur,
majus crimen non potuio.
Probationem ejus quod attinet, creatu/
ram non operari sine Deojßesponsum
esl prius, mulca a causa particulari fieri,
quaeiii lusiversali non suat. Respondeo
ctiammim i. Non opus est sorti Marte
ad producendum a crcateVa malum. seu
valida quadam potentia:’ arguit I'enim
a p ossa su a Deo ac praevaricatio 11. dese-
ctum potilis ac imbecillitatem, quam
potentem effectum aliquem acrobur.'
. Re!i. Quod dicit manisessa scele-
ra »adulterium, homicidium &c. Non
Hesut. Libert. Et Calv. 152csse crimina quantum sunt Dei autoris,
motoris, impulioris &c. argumentan-
do hunc in modum ; Quieunquc est au
tor, motor & impulsoradulterij, horni*
cidij &c. Isipiccstadulter & homicida,
atqui, judice Zvinglio, Deus esl autor,
motor & impulsor talium. Ergo. Con-
fugiat ergo hodierni socij ejus inadver-
sitatibus suis ad talem Deum, qui homi-
cida est: nos ad Deum cpvAav&ouTrci/mi.
serrum totius generis humani lapsi, per
mistioneniFili}.
Re[p, 3. Contradicere hunc Calvino:
Is enim dixit inveniri in hoc processu
Dei,vestigia injustitiae; Zvinglius vero
ait Deum instrumento scelerum bae lua
impulsione ad peccandum,non sacere
iujuriaim_». Quam contradictionem &
litem component ac conciliabunt pro
sua piceate, ipsi adversanj.
llssp. 4. Aliud est movere homineni
ad caedendum cultro vel gladio,quod
Dei csl: haec enim actiohominis Phyfica
est & bona, universali inclusa. Aliud
movere latronem ad occidendurruj
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Quod non Dei, sed Diaboli est,& pro-
priae voluntatis humanae ; haec enim a.
ctio moraliter mala est, universali non
jnclusa, quaeZwingliiu consundit.
(8. Duo contradictoria uni subjecto
simul & semel,contra vetustissitnam re
gulamLogicorum tnbuitZwKg/««,dum
Deum non peccare dicit» cum hoc ipsu
agit in homine q, homini peccatum cst.
peccare n. & non peccare sunt contra-
dictoria. Vel etiam ficargumentor:
Quicunque hoc ipsum agit in homi-
ne > quod homini peccatum esi sfacti
peccatum. Atqui Decus agit hoc ipsum
in homine» quod hominipeccatum ef),
€.rgo Decus facit peccatum Probo
Majorem: i. Quia quod quis per alium
facit, per se secisse putatur. ■2. Quii
causa mediata & immediata stant pro
'uns» cademque poena manet utram)
que, jijxta illud. Faciens$ consecturis e*
demsani digni. Cons Rom. l: $2, C. i:I.
Minor p. ess adversariorum consicssio.
Hinc poird argumentor: j-Pa/facit pte
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'ctlu ex Diabolo tst. De tufacit Peccatu. Ergo
Major p. i.Joh.j; §. Minor concedenda >
quia probata csl in priori argumento :
autsiconclusionem ejus una nobiscum
sateantur absurdam elTe,neccslc est salsa
effo ve! Majorem vel minorem, at Ma
jornonest salsa }quipp£ axiomatibus Io»
gicis & scripturae roborata. Ergo
«or , quae erat ZvingUj salsa erit, ottip e-
/« du^cu.
Vel etiam sic;
Qui facit ex diabolo csl.
Qui facit peccatum ex Deo esi. Er-
go qui ex Deo e/?5 ex diabolo e si. Ma-
jor est Apostolica; Minoret. Zvingliana,
quam aut sateantur salsam esse, aut con#
cedere coguntur conclusionem, quae
simul ac contradictoria > Blasphema csl.
porro:
y. Exemplum deTauro,cui laudi esh si
totum armentum ineat ac repleat, ju-
stitiam pariter ac sanctitatem Dei deflru
it. lltenim Ltv. n: 44, c, ig: u sua
sancii, quia eoo santlv, 1, jcb.3: 7. Filioli)
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nemo vos /educat: qui facit justitiam jusa
tsiscut ille justut esi.
Unde insero:
sjhicun% esi ju(iut (j> 'sansicta,si.
cut nos oportet jujios(3sansios esseci,
ad imitationem tauri ineuntiasine
cato totum gregem , non est dicenda
concurrere ad adulterium heri ipsm
tauri? aut Davidiaslttantu Dei elauto,
r&j motoria & iwpulsoris op(ta*At{
Docta esijusicta sansicta (5c. 'Brp
■ Ratio consequentiae esl: Quia non
pariter exlex Deus est cum tauros hi;
enim sient ad justitiam & sanctitatem
non est obligatus, ita nec injustitiae au;
impuritatis moralis capaxest; Deusae
temita est exlex in ceremonijs&rebus
forensibus) ut tamen sanctitatem & jm i
stitiam» ceu attributa -moralia nun-
quam deponat. „
<?. De adulterio Davidis Respondet
hunc in modum: Ghicquid agnojd
Deum autarem, non esi dicendum el,
i
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jepeccatum. . Atqui adulterium Da-
vidti agnoseit Deum autorem. Ergo
Adulterium Davidos non esi dicendum
effo peccatum-..J
Majorprcp.p. nam qualis causa, talis es-
sectus; at Deus cst bonus Matii. 19. Mi-
«westZvinglij- Conclusio est absurda,
quia advectatur verbo Dei i. fara. 12:9.
Ergo salsa erit prop. Minor, quippe im-
pia & summe Blaspheraa-j.
m. Theodori B.ezse.
a. Necessitatem existentiae o. malo-
rum ac peccatorum sic demonstrare sa.
tagit: Deus ipse bonus cum sit , non
potesi ah eo vitio quicquam crea-
ri: Vitiosi autem sini oportet, tum
quorum constit misereri, tum etiam
pios jusie Aeerevits|gloria sure ca u(sili
condemnare^.
%?spondso i. Quasi Mundus amela-
psiim integer non fuit , sed necessario
ad ejusdem perfectionem ac pol chritu-
dincm exfflsaaa Diaboli ac raalevolo-
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ru botninu pertinuit. Vivut ergo,Bczj
Judicio, Cahmianl tulcin slatu integrita-
tis,dum omnia mala in mundo grassan-
tur: Adam vero & Eva vixere ante la-
psura in dcploratissimo slatu, a quoo>
mnisDei raisericordiaacscventaiisglo
ria exulavit atq; t longinquo evideu-
lissimi remota suit.
Idcoq; Deus O.M. optime rebus hu-
manis consuluit, qui suppeditavit mate-
riam in malis angelis ac vitiosis homi-
nibus, exercendi non solum justitiara
Tuam rigorosamflcd & misericordiamo
coecos duces,6 miseros homunciones &
plulsquam mente captos! At non mirum
cst, tempore Anti Christi , contra Cbri-
stum ejusq; verbum inlanire ac surere
omnes eos > qui intellectum silum sub si-
dei oblequium reducere nolunt.
vero omnia Dei attribu-
ta e slentEmanantia , & nullaImmanenlk,
e
3. Etsi in slatu integritatis nul-
lus inventus suisset inter homines raiscr,
loco tamen milericordiae abundabatDei
gratia, benignitas & amor gratuitus er-
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gs omnes creaturas,imprimisqi homi-
nes, quippe obedientes Psai. 100:5. quod
justitiam ejus attinet, non minus inte-
gra ea manet in retribuendo bona, ac
vindicando mala: justum enim esl coram
£)«, retribuere Vibiiqui tribulaminiyrequi-
ent nobiseum. 2. Thes. 1; j.
,3. Ad id: Oportuit ergo Deum
hanc umeam viam Jibi aperire, idesl,/Ida-
mi lapsum ordinare, std ad eum sinem quem
dixi tsc- Re/p. Non sunt,facienda mula ut
eveniant bona , clt dogma apostolicum,
Rotr. 3 Deum vero ordinarelaplum ho#
minis, ut inae aliquid boni eliciatur»est
dogmaCalviniauum.Resp.z. ut nihil di-
cam de Phrasi; Ordinare lapsum: Noa
sapere eandem, formam sanorum ver-
borum; vei si lapit, quaero ubi extet talis
loquendi formula in Verbo Dei/ Ete-
nim ordoesl in bonisreb p ,in malis vero
non, lled summa consusio atque inor-
dinatio: ideoque peccatum ita definit
Apoflolus ; &c. etpoastia, 85iv jJ uvepeioty
J- Joh. 3; peccatum esl iniquitat \ quasi
jinordinationem scuillcgalitatetn dicas.
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y. Illa a. Ie invice i destruunt& tollut;
}. quxrtndavUiorum origo in tn/lrumentorJi
spontaneo motu , tamen Deum juste Aeere-
ViJ[e> quod tllimjusesecerunt , ut ante con-
stabaU. a. Non potuerunt resicere volun-
tati s idesUdecretoDests tamen voluerunt
Non poterant alitervelle > tamen volantis
coacta nonsuit.
iy. insuper i. si diabolus ac protoph
sti suereDei inflrumenta in producendo
peccato: utiq; Deussnitcausaprincipalis
peccati» quippe qui his instrumetis, juxta
Bezam,essusus. Aequi utru astumpscris,
fn hoc? suere inflrumenta. Condusioncra
habebis Diabolicam, an alterum? At Deui
non fuit causi principalisallitum tollitur
etia antecedens,quod eratdemonslraciu.
j'.Ad id v. st(latuam(jje in saturae [ce-
leratorum potestate* quicquam in nos moliti
quorum duntaxat Malitiam Deui resrxnet,
tantum Deo ademerit, quantum illispotes
tribuetis, Re/p. i.Advectatus loquitur dc
dotentia satana; & malevolorum, nos de vo-
luntate. !»FatemuVerg6, Deo refrenante ac cohibento
non posle dia bolum & (celeratos pro lubitu graslariin











surari allegaro ultimo loco his-
cc observationibus potest.
I.
invito, neq; ignorante, neq; otiose
'*• praesiciente, ac proinde revera sic volente
& decernente Deo, suisselapsos, scil, proto*
p Insios.
Restoncleo: a. Vox invituo si coinci-
dit cum Consio, valet propositioprima;
sin opponatur sponsaveo ac Lubenti, op#
sido salsia est: quis enim Gallinam di*
ceret, libenter admittere perditionem
pullorum > nisi spiritui s. malit e dia-
metro, in os contradicere? Mattii. 23;
37. Maxime cum suos pullos protopla-
stos Deus ipse creavit ad sui imaginem,
Gen.uiy. Imago autem Dei non cst in*
jussitia,impietas damnatiojscd justitia.
sanctitas, sapientia, Beatitudo. &c.
Resp. si. Argumentari a scientia ad
Voluntatem N, V. C. sic novit ali-
quis subditus se potiturum Rege tyran-
no, cumumen non velit eum,
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>'.Non omnisprt/cUntia est cen.
juncta cum Decreto: Illa enim absolvi-
tur nudo intuitu; hoc progreditur ui-
tra: Illaest in intellectu, hoc in voluu-
tate; Illa dum in Deo dicitur esso non
otiosa, habetur respectus non ad obje-
ctum), sed sinem, qua malum ad bonum
csitum dirigitur: longen aliud est tua
lum ipsuen ejusdemque patratio, & ma-
li directioad bonum scopum: Aliud iti-
deest ablolutecognosceredecretacum
perroissione,autsub quavis conditione;
Aliud dare rei futurae futuritionis con-
ditionem, Deut jt; u.
c d'. Lapsum esse facium voluntati
ac decreto Dei , proserendae sunt tabuli
testatoriae: Mittamusasiuam sub mom
tero,&ascendamus in montem cum A-
brahamo, ut audiamus Deum loquen-
tem, Gen. iz: 5. it. seqq.
II. Deum julse6c bene decrevisle id quod
xeip. hominum ingens suit peccatum^,
Kejp. j. Id uticj; est duas Deo contra-
rias voluntates tribuere, quodsapit Ma-
li ichaeism uno.
i. Ut vitium rsioraie specificationem
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accipit ab intentione agentis contra
manda/um Dei, ita vitium semper ma-
net vitium seu peccatum,quomodocun*
que consictetur: Deus enim non po.
sesl negare seipsum, Va ijs qui dicunt ma-
lum bonum &bonum malum,Esa. 5; 20.
111. Dictum ab Jugu/lino quod attmetj
quod malum e(l in sese, mali rationem non
habet,quater,ut dDeopendet,(edquatenua bo-
num etiam esi ut sini mala, qua alloqui Deu»
e/Je non /meret, non /init a, utique nolent»
sed olens.
Rcsp. ct, Augustinum Augustino
opponimus;idem n. in scripto dedrticu-
/h sibi salso imposisis art. 10. sic scribit:
st Dei voluntate homines peccarent 5
non ejjct futurum judicium. Et in
Lib. Qujess-. q. j. ait; Idem eji
dicere aut bore (si Deo volente, £v
quocolligo,cum peccata Deo autcre ricti
siant) ideo nec Deo velentefieri.
Resp. /3, Quinimo, Idem E. Augu/it.
nui de bisijsdem aemulatus Blasphetniis,
alibi eas sui desensioue tanquam da-
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ninatas abstersit. nam Responsionc ij.
ad articulos sibi sallo impolitos sic seri,
bit; Nesas est Deo adseribere talium ruina-
rum causas, qui etsi ex aeterna slentia prs-
cognitum habet, quid unius cujustp meritis
retributurus sit, nemini tamen per hoc quo
salli nonpotesi, aut necessitatem aut Volun-
tatem intulit delinquendi. si crg6 a justiria
& pietate quis desicit, suo in praeceps sertur’
arbitrio,sua concupiscenria trahitur,sua per-
suasione decipitur. Nihil ibi pater, nihil si-
Jius,nihil spiritus sanctus, nec in tali nego-
tio, quicquam divina voluntatis intervenit,
cujus ope scimus multos nelaberentur,reten<
tos, nullos autem ut laberentur impulsos,
Hic non substituara ea, quae contra ad-
versarios pro nobis scripsit in tribas de
Lib. Arbitrio Libris,- Epissi ios. ad fixi
tum «Libris de praedessi Lib. >*, de civ.
Dei c. g. si9. Lib. »3, deTrin,c«u. Lib.
de veralnnocentia c.jjp.Tract. sj. in
Joana. & alibi raultoties. Ast unicam
locum ex Lib. 83. Quaest. m. annotare
placet» verba simi haec seqq.
Quisquis omnium qua: sunt author cst, &
ad cujus bonitatem id tantum pertinet, ut sit
omne est, non sisi ad eum nullo pacto perti-
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nere potest. Omne a. quod desicit,ab eo
quod est essc,desicit& tendit in non esse. Esso
autem&in nullo desicere bonum est, & ma-
lum desicere. At ille ad quemnon esse non
pertinet, non est causa desiciendi, id est, ten-
dendi ad non esse, quia, ut ita dicam, eslendi
causa est, boni igitur tantum modo causa est,
& propterea ipse unum bonum est, quocirca
mali autor est?quia omnium quas suntauthor
est,quia in quantum sunt,in tantu bona sunt.
Ne autem Calvtniani in hoc pancto
Religionis suae haeresi siubsidium quae-
rant a veneranda antiquitate residua,
placet judiciareliquorum s.s.Patriima-
ximam partem iudeabApoflolorum se#
re temporibus secutisq; seculis hoc loco
per hanc occasionem adlegaro. Ac
primum quidem cum Apostoli Jacobi
Temporibus impietatis hujus vermes
inciperent serpere,qui Deo O.M.pa-
I 'rentatienem adscriberent, Rcspon*
1 tjacobus c. 1:17.
Nemo dum lentaturi dicatst dDeo ientari:
quia Deu* neminem tentat ad malum. Et
Paulua 1. Cor, 10. testatur Deum> quia
sidelis (it, ultr a poffeneminem tentare!
veriim ad salutarem exitum a seimmisi-
165 De Caussa Malisas probationes dirigi. Annoposs na-
tum & exaltatum Christum 170 Flori.
»«M,quidam Montani haeretici discipulus,
abEcclesia Catholica haereticus &ip(e
declaratus est, quod plus quam ullus bae.
reticorum palam aslerere ausus fuerit,
Deum peccati autharem esso, quod reveri
Calviniamrum dogma esse exactis lon-
ge evidentissirnum csl. Gonsi Irenm
&ex co Euseb. Lib. 5- hiss. c. 10. Justi-
nus in Dial. cum Tryphone ait: Non
e jjiDeum incausd,ut pradesiinati siant inju-
sit; sedsui quemq,culpa talem ejje. Item,si
veritumprodicat aliquos damnandos ideopus
dicere, quia prascivti incorrigi&i/es, non quii
tales d DeosaEh sunt. IteiTU.
In sg. ad orthodoxos,si Chri»
stum oportebat ab uno discipulorum
prodi, ut sieret quod scriptum erat;
Christus causa est impletionis scriptu-
rae, non proditionisjudae. Hujusenim
judisipse autor suit 5 quem futurum sci-
ens Deus praedixit perliteras. Haec prae-
notio non est causa ejus quod futurum
erat, sed quod futurum erat causa est
praenotionis: non enim praenotionem
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sequiturres futura sedrem futuram pr<«-
notio,ncc ullo pacto, qui praenoscat,
causaess rei futurae. Hxc illca.
Hoc seculo vixit etiam htn&m qui Va-
knttnianos haereticos accuiavit& resuta-
vit,quod docuerint(WrwaucdC'alviniani)
IndurationePharaonis, traditionem ia
sensum reprobii, Excaecatione&c. esso
opera Dei ex divina necestitate horni-
nibp perpetranda imposita Lt4ae.47.4g.
Clemens quoqj /llexand< Ltb.a. strotn,
in hanc erumpit sententiam: Quod ho-
mo elegerit, atsaeles id, quod erat vetitum
elegerit
,
non esl culpa in Deum consere»da-it
sequentisseculi initio vixitLertuUianuiy
qui in Libro de Christi carne disputat de
lapsu,& non Deo eundem, sed homini
adseribendum slatuit. AcLtb.t. Cont.
Marcioncm seribit: sicut Deu* homini
viiA slatum induxit; Ita homo Jibi mor-
tis tantum attraxit.Ubi negat Deum pec-
cati authorem esso.
Origenes, qui Tertulliano vicinus erae,
Homil. 1. inGenesi &Lib. 4.c.Celsum,
causam malorum a Deo removendo»
in ipsum diabolum transfert.
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oyUbtnasiui in Oratione contra UoU
sala prolixa, absurdum & impostibila
csle invictissimis argumentis demon#
strat,Deum malorum causam existere.
Quoniam vero incomparabilis autor
non invenitur incujusvis nostrum Bi.
bliotheca, duxi contuituro non nullas
pagellasintegras videlicet i. z. j- 4, &s,
prout in meo Exemplari extant, ex ea-
dem B dthanajij noslri, spiscopi ottm Ale-
xandrini gravi(si m i & posleaMar/jwsan*
ctissimi oratione,bona side deseribere.
Quam orationem praeraissis paucis prae-
paratorijs) hunc in modum exorditur,
Dicemus igitur quatenus da-
bitur» primo loco resutantes in-
sidelium inseitiam ut depulsis
mendacijs» veritas pollea ipsaper
le resplendeat. Quin & tu quoq;
mi homo,certus lis sidentiq;ani-
mo, quod si veritati credideris, &
Christum cognoveris, nunquam
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sore ut te deceptum putes* Con-
gruum a.censco,tecum, qui Chri-
studiosus ef, deChriflo dispu-
tare , quoniam omnibus rebus
pratiosiorem hanc cognitionem
sidemqj te existimare non dubi-
to. Principio quidem malitia non
fuit,quoniam ne nunc quidem in
sandis est,neq,adversus eos quic*
quam solidi aut substantia habet,
sed mortales eam postmodum
excogitare coeperunt s & adver-
sus seipsos esfigurarunt,eadem sci-
licet ratione» qua& Idoloru com-
menta esfinxerunt & ea qucE nihil
erant, tanquam quee essient ani-
mo conceperunt. Mundi enim
opisex & omnium Imperator De-
us, qui omnem substantiam,hu-
manamqueintelligentiam longe
superat utpote bonus & omnes
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bonitate praecellens ? per suum
verbum salvatorem nollrum Jc-
sum Chrissium, humanum genus
ad suamipsius imaginem esfinxit,
hominemq; rerum contemplato,
rem pentumcp communicatione
suae cum illo similitudinis essecit)
tribuens ei suz sterilitatis intel-
lectum &. cognitionem > ut dum
hanc similitudinem naturas tue-
retur» nunquam neq, a cogitatio
one imagmationeq. Dei absiste-
retj neq; a convictu sandiorum
desilirer,sed possidens donatoris
sili gratiam, possidens quoq; pro-
priam ex Patris ratione vim, ex-
ultaret pariter, & Deo familiaris
essiet»vivens innoxiam beatamq,
hoc essi j immortalem viram. Nul-
lo enim impedimento implicitus,
quod Del cognitionem remorari
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posscti (pedat quidem femper
sicta puritate, parris imaginem Dei
verbum, ad cujus exemplar ipsie
creatus est,&obst:upescit animo,
ad ejus in rebus creatis providen-
tiam, &cel(ior jam inde super o-
mnia siensibilia imaginationesq;
corporeas redditus, ad ea quae in
cedo sunt divina & intellegibilia,
persipicacitateac viribus animi e-
vehitur,illisqjcoaptatur. Qyum
enim corporalibus commercijs
non immiseetur mens humana,
neq;ullam ex rebus extraneis ad-
mixtam trahit cupiditatem, sed
sibitotaadess,ut a principio con-
dita fuit; tum sensibilia & omnia
humana transcendens in siublime
evolat: &verbum intuens, videt
quoq, ineoipso& verbi patrem,
delestaturqjissiusmodi sipedacu-
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lo>&ejul desiderio rejuvenescit*
Ut igitur prunum hominem,
qui etiam secundum Hebraeam
linguam Adam, id esl, homo ap-
pellatus ett, ajunt sacra? scriptu*
ra? principio liberioris in verecun-
diorisq;fiducia? mentem ergaDe-
um habuisle, & cum sandtis con.
versatum ellem contemplatione
inteliigibilium,quam habuit meo
loco,quem Moises figurate Para-
disum nominavit: sufficit enim
animae puritas, ut Deum per se
speculetur, quemadmodum &
Dominus dixit Beari mundo cor*
de,quoniamipsiDeum videbunt,
ita quidem opisex rerum, ur di-
ctum est, genus humanum con-
ditum, ineo ssatu permanere vo-
luit, sed ipsi negledlu meliorum,
ta?dioqueea per vim ingenij per-
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sequendi ilict quas ipsis propinqui-
ora erant,requilivere, propinqui-
ora a. erantcorpora iplorum con»
poreiq; lenius. Undeab intelligi-
bilib 4? animu se voclrut, leiplcsq,
ctnimo circumspicere inceptave-
runt, circumlpedsis porro con-
lideratisq; seiplis, corpus corpo-
reosqj sealus amplexiac quali
luis proprijsque decepti,in sili cu*
pidincm corruerunt,sui contem-
plationem divinitatis contempla-
tioni anteponentes. Hic igitur
diutius commorari,neque a pro-
pinquioribus rebus deflexi, ani-
mam quidem suam corporali-
bus voluptatibus, turbidam jam
& permixtam omni concu pileem
tia obruerunt. Tandem factum
ess, ut prorlus sine obliti Iliarum
vinum, quas ab initio a Deo ac-
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ceperant.' Id autem verum esTeJ
vel .in primo homine conspicias,
quemadmodum s. scripturas de
eo testantur. Ille enim quamdiu
mentem habuit ad Deum» Deiqj
contemplationem intentam, a*
versus alienusqj fuit a corporeis
spe&aculis; übi autem suasu ser-
pentis abstitit & cogitando intel.
iigendoq; Deo, seipsum autem
considerare occoepit; statim in
concupiscentias corporeas uterqj
delapsusesi, Teque nudos effo co-
gnoverunt, quo cognito, erubue-
runt* Cognoverunt autem senu-
dos, non tantopere quod amicu-
lis vestium carerent,quam quod
exuti esient divinarum rerum4r
; .
contemplatione, ac jam deinde
animum silum ad contraria trans-
tulerunt* Übi enim desecerant
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ardesiderio intelligentiae unius
& veri numinis , ihvarias deinde
corporis alias atq; alias cupidita-
tes praecipites ierunt. Pollremd
ut fieri so!et> frequenti uiurpati-
one vetitarum cupidinum,in ha-
bitum tandem occalluerunt * a*
deo ut jam ab eo tempore eas re-
linquererelormidarint: hinc jam
ignavis & timores ac voluptates
emersere, nihilq, nisi mortale sa-
pere in animis coalitum eil. No-
lens siquidem a concupiscentijs
exhorret &se-
gregationem a corpore. Rur-
sum desidedjs Laborans carum,
rerum, quibus pro voto potiri ne-
quit: caedes injuriasq;sacere stu»
dio habet. Coererum, quanamra*
none ista agar, operae precium
ess, ut pro vinbus exponam» Ubi
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desecit, a rerum intelligibiliutn
consideratione mens, viribus cor.
porissuiabutens,gaudensquere-
rum .corporalium spestaculo , &
per errorem existimans volupta-
tem sidi bonam esle» ipso voca,
sinio boni abutitur, & volupta.
tem,ipsum verum bonum
non aliter quam si.quis mente at-
tonitus, gladium posiulet in ob
vium quemq, id sibi persvadens
sapientis effo. Amore deinde vo-




mobilis agilisq,naturas sit, edi se-
se.a bono averterit, a motu ta-
men non conquiescit: Movetur
igitur, sed jamnon secundumve
ritatem nequeDeum spedlat, sed
ires nihili, easq; veras ac solidas
arbitrata esleatisj? vires suas oc.
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Cupae,ijsq; ad eas, quas commenda esl»
voluptates, abutitur, ideo quod libera
sit & sui arbitrij. Potestenimut ad bo-
na se inclinare, ita bona quoq; aversarh
Caeterum, ubi bonuaversata est, omnia
contraria imaginatur & cogitat, quippe
quae a motu conquiesccre nequeat, quii
natura, ut dixi, perquam mobilis sit.
Quae cum liberum sui jus arbitriumq;
intuetur: & sentit se in utramq; partetn
corporeis membris uti posse» tum ad ea
quae Cunctum ad ea quaenon sunt. Ea 3.
quae sunt appello Bony.; quae n5 sunt, Ma-
li. quae sunt,ideoamevocantur bona,
quoniam a Deo> qui esl Esseotia ipsa»
exemplar trahunt: quae non sunt, ma-
la nuncupamus, eo quod, cum nulld es-
sentiasubsislant,hominum commentis
efficta sint. Qvumenirn corpus oculos
habeat, rerum naturae contemplationi
dcstiuatos,utex ejus concinna modula*
taq-, compositione opisice agnosceret;
Qvmnq; item auditum habeat auscul»
tandis divinis scripturis ,& Dei legibus
idoneum, man» quoq, ilii aprae sint, tum
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adnecessariosusus, tum ad easin preci*
bus ad Deum porrigendas,fieri non po-
£est,quin ubi anima degeneratdesciscitq
a bonorum contemplatione,motuque
in ijs rebus exercendo,aberret devia,ad
res contrarias. Deinde vires suas, m di-
xi, ipsa considerans, ijsq; abutens, ani-
madvertit, sese ad res contrarias mem-
bra corporis sui dirigere po sle. atq; ideo
pro contemplatione rerum naturae ad
concupiscentias oculosavertit, specime
de se praebens, oslentansq; se & hoc
quoq; posse. persvasa interim dum mo-
do semoveat,suam se ipsiusdignitatem
tueri & nequaquam errare, si quod po*
tesl, agat, inseia quod non simplicicer
condita sit ad movendum, sed ut se ad
id quod decet, moveat. Hujus gratia A*
postolus sud voce admonet; Omnia li-
cere, sed non omnia expedire. Auda-
cia tamen hominum, non ad id quod
expediens, 3ut decorum esl, (ed ad id
quod ipsis possibile esl,respiciens,cons
traria molitur. Unde & manus in di*
versutn movens, caedesperpetrat, & au--
)
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ditum ad obaudidonem, aliaqj mem-
bra pro legitima liberorum procreati* i
one, ad adulterium ; linguam item pro *
benedicentia ad blasphemias, convitia
& pejerationes traducit. Ructus ma-
nus ad surta & verberationes hominuml
libi specie similiurn, & olfactum ad mul-
tiplicia genera meritriciorum odo-
rum: pedes vero ad celerem impetum
essundendi (angvinis, ventrem quoq{
ad ebrietatem & satietatem inexplebi-
lem transfert. ! Quae omnia vitia,&cri-
mina animae simi , causaeq; horum noni
aliunde, quam rerum meliorum aver*i
satione. Ut enim si auriga inscensis in
stadio equis, negligens scopi ,ad quem ,
dictus dirigendus avertensq; sc ab
eo»duntax3t equos ad cursuram impeln
lar,! ut pote st: potest a ut vult, ac subin-
de illas in obvios agat, subinde quoq; a
per-'praecipitia instiget, vectatus quo c-
um pernicitas equorum abripuerit, in? i
tcrim (ibi persuadens qvum ita aurige-
tur, a scopo non excidere, utpdtdu
qui ad solum coctum oculos intentos
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habeat, nec se videat extra scopum pa«
labundutn versari; ita quoque anima
quae se avertit aborbita Dei,& praeter
decorum incitat membra corporis sui
vel potiusipsa ex se incitata , una cum
membris perperam agit, sibiq; malum
singit, nihil interim animadvertens se-
se a via deerrare & extraventatis scopil
serri. Quem scopum Christi gerulus
Paulus in oculis habens ita locutusesi:
secundum scopum persequor praemi-
um supernae vocationis JesuChristi. Re-
spectans igitur quod bonum est Paulus,
nunquam quod malum erat operatus
est. Ethnicorum quidam errabundi iti-
neris , & Christi ignarii substantiae» es-
se,&persc in rerum natura consistere
malitiam pronunciarunt, duplici ratio-
ne a vero devij, vel quia mundi opisi-
cem defraudant creatione rerum omni*
um,quae in natura sunt; non enim re*
rum Dominus haberi posset>si pro il-
lorum dogmate, malitia res solida es-
set & vera essentia subsisteret: vel si il-
lum omnium Conditorem volunt, ne-
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cessario quoq; dabunt etiam mali con-
ditorem esse, quippe cum secundum il-
los etiam malum inter res creatas ad-
numerernr. Id autem absurdum simul&
impostibile fuerit. Non enim ex bono
malum, neq; in eo cit, neq; per eum:
alioqui pro bono haberi non possit,
cum aut miscellaneam contaminatatn-
que naturam haberet, aut causa Au-
thorq; «aalorum existeret. Haeretici ve-
ro decidui ex majorum traditione nau-
fragiq;in side. & ipsi quoq; perdelyri-
u(n veram eslentiam malitiae attribuut.
Corhenti praeter verum Christi patrem,
alium esse Deum.cutnq;ingenicum,rna*
li conditorem, Choragumq; illumqct-
psum Naturaeopisicem esse. Hosquide
aliquis facile rcsutarit,tum ex scriptu-
ris,tum cogitatu humanae mentis, qua
issa per insaniam commenti su ut. Do-
minus igitur & servator nosler Jesus
Christus in suis Evangelijs ait, Moisis
verba Corroborans, Dominum ac De-
um unum esse: Consiteor inquiens. ti-
bi pater, domine coeli & terrae. Quod
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si unus est Deus, idemq,- coeli & terr*
Dominus; qui fieri posest, utalius sit De.
uspraeteripsum? Ubicritillorum Deus,
cjvum omnia unus & verus Deus adirtu
pleat,quae coeli terraeq; ambitu compre-
henduntur? Aut quanam ratione, ali-
us sit conditor, earum rerum quarum
jpseDeus& PaterChristi Dominus est!
Ut vox servatoris indicat, nisi scilicet,
Ut in aequilibrio malum Deum, invicem
quoq;boni Dei Dominum esle posleas-
firment. sed si hoc loquantur > vide mi-
hi > quaero, in quantam impietatem pro-
lapsuri sint, Inter illos n. qui pares sunt
viribus, eminentiorem & potentiorem
noninvenias. Nam si concedas» ut nole-
te altero,alter lanae esle & exislere pos-
set, aequa in ambobus potestas, & imbo
ciilitasfuerit, par quidem in eo potestas
quod alter alterius voluntatem vincat
eo ipso» quod altero invito esle postit:
par item imbecillitas amborum in hoc
csl,quod nolentibus ipsis, ea quae nolint
eveniant. Esl n. bonus» praeter vo-
luntatem mali; & malus praeter voJub-
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tatetn boni, Aiioqui & hoc quispiam
illis responderit: si res vidbiles mali
sunqquae nam sunt operae»/? Nihil n.
aliud apparet, praeterquam ista rerum
natura ab opisice condita. Aut quod-
nam erit indiciil, unde intelligaturbo*
nus ille esse, non existentibus ullis ope-
ribus, per quae agnoscatur? Ex operi-
bus enim opisex cognoscitur. Autduo
Contrarij simul esse qui poterint? aut
quod eorum interssitium, uc a se invi-
cem dirimantur? Certum enim est eos
simul esse non posse,eo quod mutua
pernicie,in se invicem serantur; quin
nec alter in altero consislercpotest,ob-
impermixtilem, dissimilemq; naturam.
Ergo tertium quoddam erir, quod ipsos
dirimat, & hoc ipsomquoq; Deus. sed
cujus naturae hic certius fuerit, bonae ne
an malae? in incerto erit. Nam utrius-
que naturae esse uon poterit. Ita igitur
infirma, suciliq; demonslrata illorum
sententiamecesse esl veritatem Ecclesia-
sticidogmatis explendescere; Nullum
malum nec a Deo, nec in Deo, nec ab i«
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insio extitisse, ne<j; ullam esle ejus sub,
stansiam. sed homines per privatio»
nem imaginandi cogitandiq; boni ,si-
bi illud quod malum esl, commioisci in-
ceperunt,esfinxeruntq; pro libidine,ea,
qua? non erant. Uc n. si quis sole prati
sentes & universa terrarum suo jubare
illustrante r connivcat clausis oculis»ac
inde tenebras» quae nulla:sunt,animo
singat,ac postmodum quasiin tenebris
ambulans oberrer,ut nunclapsantcgrai
dn procidat, nunc ad praecipitia sesein-
citet,arbitratusinterim» non luGemjsed
tenebras esse,seq; intueri, qvum nihil
videat; Ita quoqj mens humana clau-
sis oculis, quibus Deum contemplari
poterat, effictis sili imaginatione malis,
in ijs sese agitatae movet, inseia inte;
rim sc nihil agere,dum se maxime ne-
gociosam praebet. Et quae natura non
subsissuns, animo comminiseitur. Non
enim qualis a principio condita suit» ta-
lis permanet, sed qualem seipsam con-
taminando reddit. Condita enim csti
ut Deum spectet, & ab eo illustretur >i-
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psa vero pro Deo, mortalia & tenebras
cxquisivit» ut alicubi spiritus scripto
prodidit, Deus hominem rectum se-
cit, ipss a, exquisiverunt multiplicia ce-
menta. Malitia; igitur inventio
gitatio, hominibus ab initio ita excita,
& consicta est.
Hxc B. Athanasut juxtaversionem Petri
Nanmj Alcmariani , Pros. Lovan. sexta
aetate,cum>reserente s'geberto,in Gal-
lijs damnata praedestinariorum haeresis
extitisset. Qtiae cum hodiernis Resor-
matis asfirmaret, peccata non solum
permittente & praesiciente, sed etiam vo-
lente,decernente & praedeflinante Deo
fieri, exeeratus est eam Prosper ad obje-
Biones vincenti) , his verbis ; Voluntas
Dei nnnqnam vult nisi bona .* prosicientia au-
tem & bona nosicit & maia.‘ sed bona qua:
auc ipsie faciet, aut etiam ut nos faciamus im-
perat; mala autem qua: omnino ipsie non sa-
cit, nec fieri suasir, nec impulit. Et Iterum
Insidelitas non Credentium Evangelio, ne-
quaquam ex Dei praedestinatione generatur:
bonorum n. DeusAuthor est, non malorum.
Fulgeniiiu ad Mommum lib. i:cap. uls.
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testatur paulo post D. Augustini obitum
suisse quosdam qui ex male intellecto
Libro Augustini de pratdestinatione
sanctorum, collegerint,Deum praedc-
stinasse impium ad opera mala,ac pro.
indefieri omnia mala ex decreto&itn-
pulsu Dei. Qui error eodem funda-
mento» lubrico scilicet» nititur, quo
Calviniani hodierni. Verum is non (b-
lum a Concilio Araujicam n. Anathema-
te percussus & a Leone alijsq; sclidere-
sutatus ; sed & a Prospero & Fulgentio
invictisargumentis rejectus,& ab Augu*
siini sententia liquido (equestratus est.
Haec autem ratio ejus colligitur in allegato
loco; In Dei operib. nihil eilepotesl non ple-
num sapientiae i nulla autem potcst ex cogi»
tari ratio, cur Deus velit aut faciat homines
peccare: non igitur id vult aut facit. Quia
in omni opere aut misericordia aut Justiria
cernitur; nam omnes viae ejus misericordia
& veritas, Psal.24. Et quidem cur Deus ex
injusto faciat justum,ratio reddi potest,quia
in eo opere misericordia divina mirisice de-
claratur; At, cur ex Justosacere velit inju-
stum, non potesl ratio reddi, cura in hoc ope-
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rc nec misericordia nec justicia, sed iniquiras
potius & crudelitas locum Jiabeant.
Frtmajiua alter cum Frospero > Augustini di-
scipulus, in c. 10. ad Rom. satanae™ i-
psum voluntate qua malus esl, a Deo
esle negat, nisi qua bona creatura Dei
esl: atque ita opus divinum ab ejus i-
-m£ta probe distingvit.
Gregarius Lib.Moral zp. c.n. scribit:
Dominus author esl natura,non culpet.
TheophyLchu in cap. i. ad Rom. ait:
‘Tradidi t , idesl , psrmijil, non secws quamMe-
diem j.'olet, qui cum valetudine laboranti ut
saneseat medetur■.deinde ingraveseenti morbo,
ut ajjlitletur eundempermittit ; ji incontinen-
tem videat > $ /ibi minus obtemperante ntj.
<LAnshelmua lib. de Lib. Arbit. c. 8- sio
satur: Justa voluntas hominis esl ea tan-
tum , qua vult id quod Deus Pult eam velle ,
injusta vero e contrario e/l ea, qua vult id y
quod Deuanon vult eam velle. Unde con-
cluditur,Contra Calvmiams: st Deus vel-
let hominem peccare, vdler per mani-
sestam contradictionem, id Deus ho-
minem velle, quod non vult eum velle.
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Hac & alis sanctorum patrum sententia»
tantum abesl ut vel unicum sapiant spi.




sus-, ita in eodem delinam. Ita enioi
ille adversu* hitreses Valentini q similium
Lib. iii.c.zz. p. mihi 187.188- igp-hano
eandem causam perorat. Titula*. JgUiart
sieiKgos-vpos suit Deu* in obedtentiahomiml
Magnanimus igitur suit Deus desiciente
homine eamq; per verbum esle victoriam
reddendam ei praevidens. Cum enim per-
siciebatur victus in infirmitate,benignitatem
Dei & magnificentilsimamosiendebar virtu-
tem. sicut enim patienter sustinuit absor-
beri Jonam a Ceto, non ut absorberetur, &
in totum periret, sed uc evomitus magissub-
jgerecur Deo, & plus glorificaret Deum, qui
inscparabilem salutem ei donans, sed & sir-
mam poenitentiam saceret inimicis, ut con-
verterentur ad Dominum qui eos liberaret a
morte, conterritos ab eo signo quod factum
erat circa Jonam, quemadmodum scriptura
de hisdicit. Etreversi sunt unus quisq; a via
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sui mala, scinjustitia quae erat in manibus
eorum, dicentes,qui scit si convertatur Deus,
& averrat iram suam a nobis & non peribi-
mus ? sic & ab initio suit patiens Deus ho-
minem absorberi a magno Ceto, qui suit au-
tor praevaricationis, non ut ablbrptus iin
totum periret, sed proestruens & praepa-
rans adinventionem salutis quae facta est a
verbo per signum Jonac, his quii eandem
cum ]ona de Deo sententiam habuerunt',
& considi! suerunt & dixerunt. servus Do-
mini ego sium, & Dominum Deum coelie-
go colo, qui secit mare & aridam. Utin-
sieparabiiem homo a Deo percipiens sialu-
tem, resurgat a mortuis, & clarisicet De-
um & eam quae a Jona Prophetii est dicat
vocem, Clamavi ad Dominum meum in tri-
bulatione mea, & exaudivit me de ventre in-
serni : & siemper permaneat glorificans De-
um , & sine intermilsione gratias reserens
pro ea sialutc quam consectus est ab eo:
ut non glorietur in conlpectu Domini o-
mnis caro
,
nec unquam de Deo contra-
rium siensium accipiat homo, propriam na-
turaliter arbitrans eam qua: circa le elsiet
incorruptelam, dc non tenens veritatem,
inani supercilio jactaretur,quasi naturaliter
similis elsiet Deo- Ingratus enim magis e-
ir-
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um hoc ei qui eum secerat percipiens, &
dilectionem quam habebat, Deus in ho-
mine obsuscabat & excoecabat sensum suum
ad non sentiendum quod sit de Deo di-
gnum , Comparans & aequalem se ludicans
Deo, Haec ergo suit Magnanimitas Dei,
ut per omnia pertransiens homo & morum
agnitionem percipiens, de hinc veniens ad
reiurrectioncm quae est a mortuis, & expe-
rimento discens, unde liberatus est, sem-
per gratus existat Domino, munus incor-
ruptela; consccutus ab eo, ut plus dilige-
rer eum. Cui enim plus dimittitur plus
diligit. Cognoscat autem semetipsum quo-
niam mortalis & infirmus est, intelligat a,
& Dominum quoniam in tantum immor-
talis & potens est, uti & mortali immor-
talitatem & temporali aeternitatem donet.
Intelligat autem & reliquas virtutes Dei
omnes in semetipsum ostensas, per quase-
doctus sentiat de Deo , quantus est Deusi
gloria enim hominis Deus, Operationes
vero Dei & omnis sapientiae ejus & virtu-
tis receptaculum , homo. Quemadmo-
dum Medicus in his qui aegrotant proba-
tur, sic & Deus in hominibus manisestatur.
Quapropter & Paulus ait, Conclusit au-
tem Deu» omnia in incredulitate, ut 0-
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mnium misereatur , noa de spiritalibus
jEonibus dicens hxc , sed de homine qui
suit inobediens Deo, & projectus de Im-
mortalitate , de hinc misericordiam conse-
cutus ell, per Filium Dei, eam qua: est per-
iplum percipiens adoptionem. Hic enim
tenens sine inflatione & Jactantia veram
gloriam , de his quae facta sunt, & do eo
qai secit, qui est potentillimus omnium
Deus, quique omnibus ut sine praestitit,
& manens in dilectione ejus, & subjectionc
& gratiarum actione majorem ab eo glo-
riam accipiet provectus , dum consimilis
siatejusqui proeo mortuus est,quoniam&
ipsein similitudinecarnis peccati Factus elt,uc
condemnaret peccatum, & jam quali con-
demnatum proijceret iliud extra carnem,
provocaret autem in similitudinem suam ho-
minem, imitatorem eum assignans Deo, &
in paternam imponens Regulam ad Viden-
dum Deum, & capere patrem donans ,
verbum Dei quod habitavit in Homine, &
Filius hominis sictus esl, ut asTVescerct ho-
minem percipere Deum, & aflueseeret De-
um habitare in homine, secundumBlaesum
patris. Propter hoc ergo signum salutis no-
ilrac, cum qui cx Virgine FimanueI est jpse
Domitius, quoniam ipse Dominus erit qui
II
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sa Ivabat eos, quia per semet ipsos non ha*
bebant salvari ;& propter hoc Paulus insir.
mitatem hominis Annuncians ait, scio enim
quoniam non habitat in carne mea bonum,
significans quoniam non a nobis, sed a Deo
ell bonum salutis nostrae. Et iterum. Miser
ego homo, quis meliberabitdecorporemor.
tis hujus’ Deinde insert Liberatorem, Gra*
tia Jesu Christi Domini noslri, Hoc autem
idem & Elaias. Consortamini, inquit, ma-
nus resolutm & genua debilia adhortamini,
pusillanimcs sensj consortamini, ne timea-
tis ; Ecce Deus noster judiciumretribuit,&
retributurus est, ipse veniet & salvabit nos,
Hoc quoniam non a nobis sed a Dei adju«
mento habuimus salvari.
Explicit capuO.
seijvuntur nunc II. Argumentaj
speci alia ? quibus Calvinianorum
cohors utitur seorsim , cum suti Re-
sutationibus Elenchtkti.
Petuntur a. illa vel e scripturis»
vel ex humana ratiocinatione,
e scripturis sunt seqq.









(j j 1.|Quicjun era tu s est im-
pium ad diem malum,sidem eti,
am eil l Causar 'Mali: Atqui Deus
operatus impium ad diem ma-'
ium, . Ergo Deus etiam estCaiisa
.'Mali. .Et; P. C. omnis:peccatiJ
11on silum primrjapsui. . : uir '.si.'
Majorem quidem propositionem ex-
tsiuit i pia ratio humans, sed tanquam
super B-itra scripturae. ’• ■
’ Minorem arbitrantur posse probari et
Proverb. 16: 4. Omnia operatu* esl Deminuo
propterse, etiam impium acidiem malum.
mV*Kejpondeo: si. 'Major petit principi-
um; Lid enim in quaestioiie csl, an qui
idissiterisu di*,hujus dicti operatur ' im-
pium ad diem malum, statim sit causa
peccati: etenim hoccst quod nos con?
tra adversarios negamus.
2. Minor propoficio onusta est
(ooXoy.a. : Facere impium ad diem
malum: Et (ic in syllogiimo allato sunt
4. termini, unde nihil certi concludi,
tur. Aliud enim est Facere impium , o:
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peccatorem ad diem malum , hoc est, ob
commissa peccata»conssituere impium
juxta L.L- suffinendam poenam: a.
liud facere impiaro quendarn, id est,
creare,decernere,determinare horni-
nem ad peccandum.- Prius promovet
Dei justitiam; Posterius destruit ejus j
bonitatem, prior propositio est Luthe-
rana & orthodoxa*, posterior est Pisco-
*ora;adcoque Calviniana & hetcrodo«
xa. Quo reserendus cst locus B. Aupu-
(lini contra Julianum Lib. }. c. i8: Bcm
t[l Deui, justutesi Deui, potesi aliquossine lo-
riis meritis liberare quia bonus esi: non potis
quaequam sinemalis meritis damnare,quia ju-
stusest,ltem Epist.iod. adPaulinumaii;
G)uenquam immeritum $ nulli piceato ob-
noxium,siDeus damnare Creditur , aliena
ab iniquitate non creditur.
Rcsp. j. Intelligendus ergoestTcx-
tus hic salomonis, non de ipsa Creati
one, in qua homo ad Dei imaginem
conditus esse statuitur,cui nihil corni'
peionis inest , sed omnia perfectionis
pienilsiaia 3 Verura de creati st de h«n<
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impij propria culpa facti determinatio-
ne ad poenam.
II. Quicunq; creat & facit ma-
lum» is ipseesl causa efficiens ma-
li: Atqui Deus creat & facit Ma-
lum. Ergo Deus esl: causa ess;
Mali.
Major csse firma videtur; quia cre-
atio csl actio, qua effectus producitur
extra suas causas, & quidem ex nihilot
Item sacere & EssirercarquipoIIent. Mi•
nor. prob. ssj, 457 5. Ego Johova faci-
ens pacem {=? Creans Malum. n
. j: j/.
;8, J£uu dixit , ?.v ore alt>ssimi nec bona nec
mala proveniunt ? Amae }: si. Non esl Ma*
lum in civitate , quod non secerit Dominus/
similia lege Ecd. n: 14. &c.
Resp. i* adprop.Maj. Non e(Te ean-
dem ita illimitatc politam, undiquaqud
veram z. Ad probationem, quod Cre*
aliena vex sit mhCmj/aos i vel enim su-
mitur in significatione propria st sarno»
saj dequa Moscsagir,Gen, 1; r. seqq.vel
aliena & impropria,pro quacunq; ali»
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cujus rei praeexistente ac
deductivo ad bonum sinem, 3. Ad prop,
Minorem: Negando eandem lub bae li-
nsitatione> quod Deus malum proprie
non creet, neque faciat ullum malum
morale. 4, Unde jam dislmgvendum
est, ne syllogismus propolitus 4. ter-
minis abundet, inter Malum hhystcum
Ethicum seu Naturale Morale , Trisle (j
Turpe, vel quod idem est,/-&«*£•? Culpx.
Ex quibus illud juste a justistinio Deo
est , idq; propter peccata noslra: nam
quicunq; praevaricator legi, obligat se
stalim ad subeildam poenam legs deter-
minatam. de quo etiam allegata dicta
scripturae singula loqvuntur. Hoc ve-
ro,dequo controverticur in ipsoargur
mentO) a juflo Deo non est, quia iti-
dem justus adeoq> sanctus est, Lia. 6:5,
Psal. 119:137.
Resp. s. Exemplo res tota erit illu-
strior:Magistratus tollendo fontes seu
plectendo capite facinorosos, ut R.sa-
lomon Joabum & simci; Committit
homicidium» -non tamen peccarum,
quia mortis reos morte per carnisicem
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mulctat: sic Deus etiam mala sacere se
mittere dicitur, quando ceu justus pec*
catorum judtx & vindex, tradit trans-
gressores carnisicisatanaeExcruciandos,
proprijsqi eorum concupiscemijs in ma
jora mala praecipitandos: adeo ut non
necesse sit, quando peccatis peccata pu-
nit, vel mala poenae instigit, ut ipsc illis
malitiam immittar,quippe quam pro-
pria natura habent sibi insitam_».
Resp. 6. Dcmq; prophetarum dicta
de calamitatibus publicis loqvuntur, uc-
pote, peste> bellis, caritate ennonaeseu
same &c Quae quidem eeu ingentes
virgae ac universales plagae a jufloDeo
creari dicuntur, quando ex inopinato in*
gruunt, quaeq; pro vitae humanae con-
ditioneMala vocantur, (ed longe alia ra-
tione, ut dictum esl, quam peccata ma-
la existimantur: IHa enim simi Tri[ha,
quia inserunt dolorem i haec ‘Turpia, quia
creant ignominiam.*.
III» Quicunq; volens offendes
re iram, ck notam sacere poten-
tiam luam? sustinuit in multa pa-
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tientii vasa iras adaptata ad interi-
tum; is illa ipsa talia praeparavit;
Atqui Deus volens offendere i-
ram&c. suffinuit in multa pati,
entia vasa ira;&c« Ergo Deus illa
ipsa talia praeparavit. Et per conseq.
cst caussa peccati. Majorem opinantur
esse incoDcustano. Minorem solent pro-
bare ex Rom. p: n.
Rcsp. i. Negando consequentiam Ma-
joris propoficionis>inserendo(j; contra,
tiuen: Etenim ex eo ipso, quod valaad
interitum praeparata cum patientia tob
rat > concluditur > ilia vasa sicaDeo non
esso praeparata: quod naenq; quis patien-
ter sussert, id iplcmet non so et putari
vd dici secisse, nisioppido fuerit impru-
dens, quae imprudentia in Tmfloyvusa
non quadrat. Vasa autem irae Deus per-
sert ergo talianon secit, unde per retor
iionero sic argumentor-.
/j)u!cu>2-jr omnia opera sua diligit , appn-
iat nihil eorum jnx suerat odit, u vasai1
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ta non [eat. Atq{ Deua omnia Optra sua di-
ligit tsc. Grgo.
Resp. 2. Este in hoc argumento Fal-
laciam ignorationis elenchi-, ssu 'stuJspus-
w textus: Aliud enim est sustmere va-
sa ira adaptata ad interitum ; aliud , sacere•vasa ira eademcp praparare ad interitunu.
Prior propositio est Orthodoxa & Apo-
stolica ; Posterior est heterodoxa & Calvi-
niana. Uodcctiam 4. terminiresultant.
Resp. 3. Massam unde vasa quae ad in-
teritum a Deo praeparata creduntur ab
advectatus, oportuit esso vel bonam , vel
malamvel mediam, non illud» quia ex bo-
no sacere malum diaboli est non Dei;
neqi hoc, quia inter bonum & malum
non datur medium, Ergo istud: id est»
massam istam relinquitur suisle malam
& peccatis vitiatam, propter quae ad in-
teritum destinata sunu.
Resp, igitur 4. Paulum manisestam
disserentiam constituere, indicando,De-
um vocatione sua vasa honoris praepa-
rasse: sed vasa ad contumeliam praepa-
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rata effo» nempe aliunde?perAdatmiss
mirum lapsum, Roro. 5; 12. ; . 'jir';
• Resp. Apud Jeremiarn c. i ß. se c, 19,
eadem similitudo invenitur de.Luto &
Figulo, scd paulo alicae accommodatur,
scilicet. Habet nos Deus in manibus su.
ifr ut Figulus lutum: operatur sit crelca-
mus in linctum Dei templum Eph. 2:21,
sed dos inter mans» Dei resingentis nos,
dissipamus opus ejus, Rom, 14: 20. Dis-
sipatum Deus confringit 1: 9.proijcit
io aliam informem massam. sedreven
sus resumit eam & facit sient placuit in
oculis ejus, ait enim: Repetite, loquor con-
•JiV !>sPX/tlJj\A iis:; ti; v.(
ira gentem ql de truam illam, [ea (i paniten-
.3 ut " sini; *j*v [•.(:<',\t:t '■•«Tini.ns;
tiam egerit de malo, & ego agam pestium*sptuzsr swttaa ■; Y.n sisi»tiam de mal » quod.cogitavi &c. . 1
... I bj-UUIU/Arv» 'i r4*..r »421 r* OyslIn (r,"< Deum . volui(s per vasa ini
offenderepotentiam per vaja-mse-
r icordi£,benignitatem suam, ideon, o-
p-rtusjje prius vasa 'trx(s mijericor •
dU cenHsdK 1-iq fra ctipnod srj sv,r.-Ji, t|lUss-vLstere in bae iustantia sallaci.Wh *■ “r *• /i*,aro caniae; non enim ideo vasa irae dis
i.**. ... ri
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cupivit5 quod voiuit declarare gloriam
suam; sed quia tales erant, ideo voluit
ijsdem io gloria & potentiae declarati*
one uti.
snsl. IdiO tamen d Deo excitatus dici-
tur [Jharao,ut in eooslenderet patentum su-
am Exod. p: 16.
Resp. i. Non de Pliaraonis per Ce
mali & impij malitia hic agit Deus, sed
de malitiae ejus saltem determinatione,
qua indomita Pliaraonis Tyrannis &
Cyclopica ccs-tdutjg in hunc sinem diri-
gitur »nr per justissimam impietatis vin-
dictam,divinae potentiae majestas inter
omnes resplendeat,atq; ad hunc glo-
riae triumphum Pharaonem superesle
voluit i. Unde Hebraeo Textui conve-
niemissime dicitur: Idcinl stareTeFe-
ci, uttsc. Cons, quae seripta in Disp, i.
de Indur. Psiar. pag. 24.
Resp. 6. Conseramus B, Dn. D.yE-
pidium Humtkm in h.I. ita disserentem:
Num dicit sigmentum ei , qui finxit , cur me
s.nxisti ad hunc modum ,<* hoc cst, si nemo
'quisquam reprehendit figulum , ex ima ea-
demqi mada essor mantem vasa diversiialia
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quidem ad honestus, alia vero ad igno*
miniam, sivc ad.usus minus decentes; quan-
to minus Deus reprehendi potest aut debet.
si quorundamipse misereatur, quosdam ve-
ro indurari permittat, qui scilicct per incre-
dulitatem&impoenitentiamcontra opisicem
insurgunt, Pharao secerat ? Nam cura
homo sit opus Dei, non quidem quia impi-
us aut reprobus est, sed qua homo est: mo-
dis omnibus perfecto conditori& opisici sio
non reniti , sed obtemperare conveniebat.
Quod cum facere detrectat, certe si Do-
minus gratiam suam subtrahit» atq; opi
illud opisici ex advecto repugnans» sa-
tanae indurationi permittit, &in inte-
ritum abjicit; multo minus potest ac-
cusari,quaro si figulus ex materia non
repugnante vas ignominiae faciat. Illic
enim repugnantia deprehenditur, quae
hic in vase figuli non habet locum. Et
figulus ipsemet praeparat vas utrumq;
voluntate esficaci. Deus vero vasa i-
ra; non efficit, sed nos omnes natura
silios irae inveniens, cos, qui Evangelio
non obediunt,a Diabolo ut dictum
est , amplius indurari, & hoc modo io
interitum apparari patitur justissime.
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Hinc apparer similitudinem figuli & lu-
ti a Paulo non hoc consilioproductam,
ut omnia ejus mebra applicentur (satis
n. csl similitudines in principali scopo
rei praesenti respondcrc) sed ut oslensa
diversitate inter Figulum & Deum,muU
cd etiam magis Dei justitia ab impro-
bo hominum murmure vindicatur.,:
Quod modo planam secimus. Pro-
inde errant, qui hoc simiic conantur
instituto Apofloli accommodare, ut di»
eant; Deum esficaci voluntate sua,ea»
que absoluta,quosdam homines defli-
narc,condere&; pararead ignominiam
& interitum. Quam explicationem a
mente Pauli alienissimam esse ipse ver-
borum contextus docet. Pauli cert£
applicatio longe dissidet abillostoiro
commento. Etenim de vasis gloria
expresse ait> quod a Deo ipso propetrentur
in gloriam
, ut in illis divitias bonitatis
suae declaret. De vasis irae a. dicit, ea
quidem esse apparata ad interitum-.;
sed non inquit, quod a Deo sini ad in-
teritum apparata. Nam qui» sit ille, &
quo homo ad vas ignominiae & perdi-
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tionistransformatur, scriptura minimi
tacet,dicetis: Ex te perditio tua Ifrael
ex me tantummodo salus, Übi Do-
% sinis luculenter offendit) autorem 'u
gnominiae & interitus hominis esse i-
psum hominem , Diabolo scilicet coii-
sentientem: 1 vero non esseautorem
perditionis,sed tantum salutis homi<
num, Deinde, verba ipsa Pauli a suspi-




dere iram siam , contra vasa ira. Unde
sio concludimus ; Dominus diligit &
approbat universa opera sua, & nihil
odit eosium, quae secit, enim odiens
aliquid constituit aut secit,
sed omnia in veritate & judiciosecit, sap,
ii. jamvero irasciturvasss irae, juxta affectio-
nem Apostoli.• Ergo non ess auctor vasorum
irae, quatenus vasa irasiunt. secundo , hoc
non min» inde patet, quod scribit Deum muU
ta animi lenitate tolerajse vasa ira. Toleran-
tia autem non cst eorum, quae ipss scientes
volentesfacimus& approbamus. Cum igitur
vasaira: no» sine multa animi patientia tole-
ret Deus; seq uitur illum neminem facere vas
ira:; sed, ut Apostolus inquit, ferre ssveto-
lerart-i. ‘ -
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:&-,i Cceterum /quod addic Paulus, Deum hoc
sine & consilio culille vasa irae, £)uia volue-
rit esiendere iram potentiamsuam: ex quo
quidam colligunt, nccessario, aliquos a Deo
reprobatos: alioqui Deo hanc materiam 8c
occasionem declaranda: ira:, potentia & ju-
stitiae sua: defuturam suisle; Facile ad id po-
te/1 responderi. Quamvis enim Dominus ex
malitia hominum hunc sinem'bonum, suce
lapientia: virtute consequitur, ut erga homi-
nes impoenitentesiram potentiamq; suam de-
claret: tamen non propterea consequitur, il-
lum hac potentiae, justitiaeq;sua: maniseita-
tionetanqua sibi necesiaria indigere. Quan-
doquidem nihilominus esiecDeus perfecte be-
atus & super omnia benedictus in secula-, si
maxime contentus absolutistima & infinitasua potentia, justitia& bonitate, humano ge-
neri haec eadem non revelaslet. Quemadmo«
dum etiam ira: potentiae*]; sua: contra pecca-
ta amplilsimum documentum dedit, exem-
pluntq; siatuit in Japsis angelis; similiter in
morte Fili) sui, in qui certe ira justitia*];
us abunde declarata, eiq; ad plenum satis sa-
ctum esi, si maxime nulli prorsus in humano
genere c slentReprobi, sed omnesin Christum
crederent & salvarentut-,, ;
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IV. Qui conclusst omnes sub
peccatum, ut omniu misereretur,
is peccati authorest; Atqui Deus
conclusst omnes sub peccatum,
ut omnium misereretur. Ergo,
Deus peccati author est:.
Major prop. est Calvini lib. de provid,
Minor estapostolica. Rom. 11:31. utri jam
credendum, spiritui apostoheo vel apo-
statico?
Re[Jondeo t. Negando propositioncm
Majorem: essenira illa excogitata in ce-
rebro humanocontra sententia& mem
tem Apostoli; non enim haec Pauli mens
est, ac si Deo authore sub incredulitatis
& peccatorum jugumhomines trusi fint;
verum haec eadem quam alibi aperuit.
Gal. 3: IZ. Omnia seripturam suh peccata com
clu(i(je% scilicet, ut promi[Jio ex side dare-
tur credentiae, Quod nihil aliud ess»
quamgenus humanum, quod jam ante
per lapsum& ttansgressionero Adami,
peccatis intectum erat, per legalem lea-
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sentiam» reum condemnationis consti-
tutum esso Rom. 3: 9. seqq. ut obstruatur
omne os , {5? mundua Deo subdit» * siat
utq; offendatur, omnes homines egere
gratia Dei, & legis openbus nequaqua
salvari. Resp. i. committitur ergo cri-
men Ignorationis £lenchi\ahoc argumen-
to: Longe enim aliud essi peccatorem sa-
ceret & peccatorem sastitmper legem denun-
tiare talem ; quidem ad amplificandam
Dei gratiam. Prius» redolet malitiam
(atanicam: posterius Dei bonitatem &
clementiam coram toto Mundo deprae*
dicat, prius est Qalviwflicum dogma ,
posterius /Iposioiuum.
Pvctp. 3. Verbis iterum Hunnij in huoc
eundem locum? £>)u&ritur hic,quo sensu
Dem homines sub incredulitatem dicatur
concluderes an mero hujus ipse /Uiclor
tausa ejl? Respondeo: Absit. Nam ho-
mo jam ante quadam depravatae natura sor-
te&conditione huic malo obnoxiusest. De-
us autem sub incredulitatem tum concludit,
quando eos, qui jam ante Vitio incredulita-
tis laborant , jam judiciali sententia sua sitb
incredulitatis Reatum quoque concludit,
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hoc est declarat, illos ob hoc peccatum «,
terna: mortis & damnationis reos esTe,
rigore divina: sua: severitatis cum ipsis agere
velit. Patetexplicationis hujusveritas ex col-
latione loci alterius cujusdam, qui Gal. 5;
extar,ubi legitur,quod scriptura concluserit
omnia sub peccatum, 6cc. jam vero nemo
tam stupidus est, qui ex hac phrasi colligat.
scripturam esse peccati ( sub quod concluaij
hominem) causam. Quin omnes mediocris
judicij, statim prima fronte intelligunc,lcri<
pturamnon aliter,quum voce sententiae};!:-
gis concludere homines sub peccatum,hoc
est, reos illosagere peccati, convincere,con-
stringere 5c damnare. sicquoq; Deus con-
cludit sub incredulitatem, non ut causa, sed
ut judtx.
V. Ex quo, per quem & in
quem omnia sunt; idem sine ulla
exceprione omnium causa effici-
ens sc audior est: Atqui Deus esi
ex quo» per quem & m quem o>
innia sune. Ergo Deus sine ulla
exceprione omnium caulsa effici-
ens & author est. P. C. estauihos
Mali.
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' Propositio Major videtur effo rationi
humanae admodum plausibilis. Minor
extat, Rom.it: 36.
Resp. 1. Concedendo totum argumen-
tum, Loquendode omnibus creaturis,
quippe quae omnes valdb bonae sunt,
Gen. 1: 31. Atque sio Resp. 2. Plus es-
(e in conclusione> quam erat in praemis-
(is ; Conscquens enim illud vagatur
extra oleas. Resp. 3. AVgWsigiturMa-
jorem sensu Calviniano intellectam,
scilicer> Exquo omniaEntia sunt,eutis
dem etiam omnium rerum bonarum &
malarum authorem esse. 4. Limitando
ergo Majorem : Ex quo,per quem omnia %
£?/« quem omnia suntqus creata sunt,il-
leetiam sine ulla exceptione o. rerum
creatarum causa essi 8c auchorest. Qui
ultra progrediuntur , <a^Atpisynas,
Help. s. Periti Hjperij ex Augushno, qui
Lih, de Nat. boni contra Manicbaos cap. s.
itaseribit. Cum verba illa Apostoli audi-
mus,omnes utiq, naturas intelligeredebems,
quae naturaliter iunt. Neq; enim exipsolunt
peccata,quae naturam non servat, sed vitiant;
quae peccata ex natura die peccantium,
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multis modis sancta scriptura testatut. .Et
Lib. 83- Qusst. 21: Deus boni tantummo-
do causa est, & propterea ipse summum bo-
num est. Quocirca mali author non est, qui
omnium quae sunt author est; quia in quan-
tum sunt, in tantum bona sunt. Resp, 6,
Minorem prop. apCpisiohopisys-cii fn rjjs
avnhpvsjut: Ex Deo sunt 0«
mniasc. Entia creata Item : ex Deo sunt
omnia bona & mala. Prius est >bra u
-copiae poslerius <brb r5 mvrtsi.
VI. si Deus operatur omnia,
& quidem secundum Consiliuni
voluntatis suse; utiqj etiam cauto
erit aictionum vitiosarum: Atqui
verum prius. Ergo & pecten’,
Major propositio urget maxime vo<
cem uuiversalem Omnia.
Minor prop. eandem ex scripturis
confirmat, Gph. i:g. Dem operatur omnii
secundumconsihum voluntatis ’
Respondeo : i. In Majori prop. petitur 1
inflectoprincipium: q: per omnia intel- s
ligantur quaecunqsin mundo utcumqut,
siunr, bona sivernulae. 'i
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Resp. ,*• Minorem prop. quae Pauli A-
postoiiesl,loqui tantum de actionibus
bonis&honestisjergo verba ejus vitios&
actiones malas& peccata ab Advecta?
rijsdetorquentur, e.g. Gryn<t*.« m h. 1.
ait: Habere Deum vim atluosam “s esfeciri-
cti» in omnibus* universalemParticulam
tjjersUA nullapraesui quantulacuntso excepti-
ene rtstringi pojjit. Zanchiusin lact, simi?
literTheol. Misell. Fol. 141. Deu opera •
m omnia inomntbwt: Vult ergo $facti, ut
in suis desidirijs impij vivant.
Rcsp. 3. Quia vero alij ut Calvinae,
ipse sohnim & Bez,a »licet sui immemores,
1 restantur Apostolum tantum de saluta-
ribus gratiae donis loqui,idcirco Calvi-
nianos Calvinianis oppono.
Resp. 4. Retorquendo argumentum:
■|j si ea sunt illa omnia qua operatur Dem ,
} j junt ex constit 3 voluntatis ejeu ; tunc Deae
non operatur mala. At verum effo pinu an-
lea est probatum. Ergo Perum etiam erit
e j_mfleriui.
ty. j. Ex Joh. 1: j. per ipsum omnia
* sini silia t sssine eo salliumc(l nihil quodsa«
Jtme/ljk, in Creatione ,in cujus princi-
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pio era (Verbum. Jam quae creata sunt,
omnia valde bona sunt. Propterca sub
vocabulo omnia, nihil quicquam com-
prehenditur mali.
Resp. 6. Ex Divo Hieronymo in h.L
Non quodomnia, qua in Mundo siant , Dei.
voluntate (si consiho peragantur : alioquin'
(si Deo mala poffent imputari: sed quod ani-
•ver[a quasecit, consido secit (si Voluntalcj,
II- '
Ex Ratiocinatione humana sunt <
Argumenta seqq. ‘
/. Considi secunda seu partieuhd |
nihil agunt prima /eu universii [
Atqui creatura Rationales, suntCmji 5
secundaseu particulares. £rgo Cm £
tur<e rationales,nihtl agtwt
seu universalit quee Deus ess» B
per cons. peccata sunt a Deo. se
Major p.prop. Quia omnes actionesi
motus creaturarum sunt a Deo. Mp 01
p. evidens est. -u
%espondeo: i. (sioncedendo Majorcsijd
in tantum non in totum» Nam caasM Jt
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particularem nihil agere sine universali , est
partim axioma verum , partim salsum »
diverso (c. rcspect u : Est verum »non so-
lum ea ratione qua scholastici e.xistsi
rnant, videlicet, causam universalern
non concurrere actu mediato ad costi-
tutionem effecti;~sed tantum ratione
conlcrvationis, quatenus ipsa produxit
causam particularem eiq; virtutem ac
vim agendi insevit; Vcriim etiam ad
quamlibet secundae causae actionem co?
currere, nimirum vires & facultates a-
geodi sufficiendo, quemadmodum i-
demetiam luculentere scripturis con*
Hat Act. 17:27. sap. g: 1. c. 12:1.Roro, 11:
56. UndeD.Augustinus Lib.vn.deCiv.
Dei c. 30. inquit: Deum omnia quae
creavit sustentare & administrare. Est
axioma Falsum, si actio extendatur extra
forum Physicum,& transeat in Ethicum
seu Morale, quoad vitiositatem ipsam.
Resjiondeo igitur jam' i. ad,probati-
onem Majoris prop. Fateri nos actiones
ut tales a Deo effo, seu quatenus sunt a-
stiones seu mot» naturales,vitium vero
quod actioni adh?ret nequaquam aDeo
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elle; nam illud femper ad ravim usqj
inculcandum est: Quaelibet actio viti.
o(a duo involvit: primo actionem i.
psam; deinde 'actionis etixsya.v. Ex quii
bus ipsa actio,seu potiusipsa agendivii
a Deo est : atxscia, ver 6 & desectus seu
actionis virium, quod proprie ipsuiti
peccatum est > non a Deo csl, sed ab ho-
mine & Diabolo.
Rcsp. j. Applicando, Vera est prop,
Maj de actione inabffracto, salsa veri
est de actione in concreto, prout indu
dit inordinationem. Priori modo con-
cedimus Majorem; Posteriori modo
intellectam abadversarijs, negamusa:
repudiamus.
$hntri a. hoc locopotesi , cum omniu adi
onum qua talium vis,divinae operation
accepta serenda sit; Utrum astionum di}
serenti*sini dDeo ctu cattsduntversali » m i
dparticulari ?
iy. i. Esle actiones&opera haec duc
rum ge-^crumtGratiae8cNaturae. Illa sui£j
quae ex benevolo divinae v»- ! unitatis ali
sictu tanquam singulari principio ori:
ad humani generis reparationem &G
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lute tendunt. Dc nuc non contraeo
vertitur. Hac cum in Naturarum in rebs>
naturae singulis efficiiiturstuntq; vel Na-
turales instmtsu:, qui absqj voluntatis na-
turalis concursusiiit, vel volutatis. In u-
trisqj tria se osserunt,quae Deus ceu prin-
cipium primii & univerlalepraestar. Hic
n. ipsas res (ustentat,conservae actiones
movet, media evemuq, sua providentia
disponit ac regit. Alterum est Natura
communis. Tertium principium cst Na-
tura jtngularu. libi notandum iterum
aeque iterum', principium superius, in-
seriori nihil detrahere vel decerpere,
integras illi viresrelinquere: Ideo-
que Deum universale noslrarum actio-
num principium, non aliter naturam
assicere; quam ut omnia secundumina-
turam fieri deprehendantur: Naturam
vero commune principium, ita volun-
tatem movere,ut voluntas agendi liber*
tati relicta, nullo necestitatis vinculo
conflringatur. Deinceps, quotiescun-
que ad unius effecti constitutionem
plures subordinataecausae concurrunt»
effectum ultimum neq; supremae neq;
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intermediarum, sed proximae causj
conditionem sequi. E, g. Herbarum
flores & semina, neq; caloris solis, neq;
sussectae h timiditatis, sed conditionem
plantae ejusq, singularem naturam tan-
quam proxime determinantem cautam
reserunt. Unde estillud Philosopho.
rum: Omne Recipiens recipit: non ad m>
dum imprimentis scit- universalis, sed ai
modum reupttviutu su<t , oriundadprincipii
proximo. Caeterum observa, ad actio-
nes bonas requiri ut omnia principia
sini bona: malas a.vel ex uno principio
malo judicari. His ita conssitutis,colli-
go, cum actionum nostrarum proxima
causa/ipsa nostra voluntas sit, si quod
diserimen actionibus insit, illud non
ex universali & remota actionum cauli
Deo, sed ex proximd aestimandum ede,
quod vel ipsc adversarius£?a<j ly. i. ad
Colloq. Momp. cogitur tandem con
cedere. Ex quo fundamento jam con-
eluditur, quod etsi homines sine uni-
versalis causae interveniente operatio-
ne nullum effectum producant,: noD
tn.propterea ipsum Deum Japsus Ada-
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mi aut alterius peccati catssam esle in-
simulandum. Ratio longe evidentissi-
ma est> quia actionum discrimen latet
in causa particulari non universali. A-
deoq; malitiae bonitatisq, disserentiae»
humanarum actionum discrimen con-
stituunt. Adsine, quamvis in nostrisa»
ctionibus plures causae concurrant > ex
unius tamen desectu, actio vitiosa re*
sultat. Unde facilis est& parata respon-
sioad hunc ad vectariorum syllogismu;
Deus eji cauja omnium a'dionum\ seduttio, la-
ssus &peccata sunt aUtones. Ergo Deus cjl
tarum causa .
iy. 1. Ad Majorem: Limitando: AElio-
numic. quatalium»etenim curo Deus a-
ctionum author perhibetur,dictum est
id no nisi ratione generis & Materialiter
fieri,quatenus actioest actio; ly. 2. ad
Minorem: atqui actio corrupta, utpo-
te seductio jdapsus,peccata,sunt actio-
nes non eiTrXals, sed y-aaun , id est, For-
maliter ac Moraliter actiones malae,
ty. 3. Committitur ergo in hocsyllogis-
mo, cc. Fallacia Ignorationis Elenchi;
oytrptos alienae quaestionis,dum
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quod proximae casisae propriii est, ads!>
guatur caute universali. Neq; etiam
ex ectu secundaecausae reduci aliquid
potest ad primam, acuniversalera,nili
quod ordini primae causae subjicitur,
qualis est actio Fhysicsc considcrata;
deinEthice, scd nonnisiin genereper-
scUioniirerum, nequaquamveto inge*
nere destßut- Approbamus itaq,- quod
unus e scholasticis' Thomas p. 2. q. 79.
scribit : Esserum quodsubditur ordinipri-
ni Ac ausa,reducituretiamin primam c.ausm,
sed st proe edat a causd media» secundum
quod exit ordinemprima, cause , non reduci-
tur in causant primam. Deus ero6 causa omi
aßionis in quantum ef aBio: sedpeccatum
nominat Rm cum desectu quodam, qui esl in
causa creata, scilicet depravata voluntate,
a primi agenti* ordine desiciente^.
Cum itaq; Lapsus & peccatum omne,
ab ordine causae universalis deflectant,
continuo sequitur neq; lapsum neq; pec<
cata, Deo,ut universali motori, impu-
tanda esso.
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Inst.CauJa inserior nihil agit als%su*
seriori p.c. Deut esi c.p. Quod Bcza sio
esl interpretatus in colloq. Momp. k. s.
p. igy: Nihil e si, suit , vel futurum esl , nisi
quod Dei voluntate potesiate fuerit , /7/,
futurum jit, quia Deu* unwi dse ipso (s perse.
Resp. i. Priorem prop. concedo sectin-
dum quid. Posttriorem nego, ww/postil-
lato, quamdiu intra orthodoxi senius ii i
mites consine, hisce verbis suffragatur
etiam B Auguitinus lib. 9. super Genes;
id X-.it. cap, 15.
st Deu4 subtrahat intimamsuam operatio-
nem , qua naturam creatamsu(line/, continuo
tanquam extincla nulla remanebit. Paulo
po(t. Nijt Deae continenter operaretur, nec
aliarum rerum nec ipsorum angelorum natu-
ra suhsisieret.
Quo tamen neutiquam causae adver#
sanorum patrocinamur: vera namqj
haec sunt in causis subordinatis & pec
se moventibus} sive, non movet in*
setius nisi motum a superiori; hic vero
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quaeritur de vitio, seu actionum
quae (ane a recta (übordinatarumcaula-
rum 7<*|« non dependet, £. gr. juxta
Aug. in L. 2. de pers. just. cap. 7. hoc
sensii; Quando quis claudicat, eo quod
habeat tibiam curvam vei luxatam, in
ejus incessuduo considerari possunt. U.
num cst motus seu progressus; Alterum
cst claudicatio ipsa» id est. quidam in
incessu desectus, jam certum cst ipsunj
motum in incessu claudicantis effo a po-
tentia Locomotiva: ipse vero in illo mo-
tu seu incessu desectus,non cst a facultate
locomotiva, sed aluratione tibiae:i(a de-
sectus secundae causae non esl reducendi»
adcausam prima, quae quidem eslcausa
quod secunda agat; sed non est cauto,
quod actio secunda, causa sit cum de-
sectu.
Porro aliud,exemplum: Fulset Citharam
ricti,in qua aliqua Chordarum non re-
spondeat ad tactum: turbabitur harmo-
nia; ncq; tamen Arion harmoniae turba-
tor, sed citharae pulsator est. PcslertM po-
*Deniq; ista propositios quae erat Mi.
nor, seuastumptioin Argumento prima-
ria > cumjnanosalis est astumendtL,,
Dico igitur Lapsura Adami sc ccetcras
hominum actiones,quae legi divinae prae,
varicantur, non solum eslc actiones sc
motiones voluntatis humans & mem-
brorum corporis, sed & peccatis inse-
ctas, edeoq; non per sc & simpliciter,
led propter inhaerentem malitiam ac de-
formitatem, malas ac viciosas exislere.
Aliud etenim asUo ipsa est ? aliud athouis
desectus,atq; deformitas cst,quorum tu.
non nisi illud a Deo esl> hoc vero a de-
siciente ac corrupta pravaq,- voluntate
hominis est, quae orrnis malitiae & vitio-
sitatis internum atq; sufficiens principium
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stulatum Bezae 5 oppido salsum est. Quae-
da® enim sunt, tantum secundum divi-
nam permissionera) sine omni volunca,
sis esficacis ac potentis interventu, utpo-
te peccata qua: solum ex depravata &
delinquente voluntate diabolorum sunt
& hominum impiorum^.
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cst.Exemplo res erit illustrioracplanior:
Jdam9 peccati reos peragitur» inquo tn.
roultaeDei auxilio motae operationes c6«
spiciuntur, quae per se ab ottmi iniquina.
mento liberae ac separatae lunt, utpots,
manum extendere,poroiicomedere)ra-
tiocinari,audire Evae Termones,& si qua
siant aliae» quae omnes sunt caulae lupa,
rioris, Adamo implantatae,actaeae con«
servatae,& hactenus nequaquam vitiolae:
AtquodAdam?contra Deiimerdidlum,
ad objectum& sinem illicitum serebatur,
hoc ipsis actionibus per se bo*
nis,adspergit»& sit iplum peccatum di-
vina lege prohibitum atq; damnatura.
Hine est quod scholastici peccatum sus
cum desectu nuncupent, unde cognoscu
mus actionem spjam, dici non nisi modisi-
cate peccatum, quia actioni quatenus
vitium inhaeret. Inslant Ad versarij: Quas-
dam astcone» esso nihil niji peccata-».
Rcsp. i. Wtnaoisestesalsum esle: nara
& ipsa Furti, Mendae!) & Adulteri j exem-
pla habent Tuos motus inculpatos, qui-
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bus homo invetitis rebus, propriae vo-
luntatis arbitrio ac locomotivae sacul-
tatis copia viciose abutitur.
Resp. 2. Qucd autem omne pecca-
tam > bono alicui inhaereat, hoc insalli-
bili consequentia doceri potest: primo
enim conslat inter nos & adversarios
nostros, peccatum non esso subssantiasu
ut docuit Flacius, sed quodamodo acci-
de»*, licet non porphyrianum. Atq;o-
mm accidentis esse e(l inej]e y ait Arissi Er-
go o, peccatum inhaeret alicui substan-
nae. Deinde, si aliquod in rerum natu-
ra est> qucd in totum merum peccatura
est, hoc co quod est & ita subsistit, sub*
slantia est, adeoq; sle creatura Dei soret,
quod longe absurdistimijm erit. Deniq; o-
mnis substantia bona est, quia a Deo habet
essentiam, praeterquam quod canonLogicus
sit; substantia nihil ejse contrarium. Aii
complendum pagellas, addo verba sinilisimi
Martyris,Coeeilij Cypriani, spiscopi olimCae-
lavi nensis,decausa mali, serm.deJejunio &
Tent. Christi pag, mihi 44.
Ad sviliunem diaboli aaioiam vanitati lubjectan*
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dejecit ambitio poteratq; ex termino ejus
dicisse, quam misera mutati# suit de delicijs ad spinaj
& tribulos emigrasse, & rastris iigonibusq; avaritiam
condemnatam. Huic malo restitit & reGstere nos salvi,
tor edoeuit, ut soli Deo subjectus Gt homo quantum»
cuh.q; prosecerit! ut in ipso imo ipse Gt substantia nostra
& pateat nobis quod Gcut ptremptoria est altitudo qu*
sita, ita periculoGstima est oblata: non quod potestaj
quz ex Beo est sit damnabilis) aut ordinatio divina pcc«
catorum Gt obstetrix; sed quod excellentiam cujusspl,
ritus s. author est, ita debet complecti humilitat, ut qui
vocatus est superius, neseiat se sublimem : & per omnii
agnoseat conditio conditorem & gratis largitorem!
Gloriabitur aliquando discipuli,& complacebant Gbiit
iliraculisigsatulabundi quod etiam daemonia obediret;
sedrepressa est, increpanteDeo,Gmplicitatis eorum pr*
sumptio: Videbami inquit satanam, tanquam fulgo:
deseendentem deCodo. His verbis eorum animis inti:
tnans, quia ante hoctemporale initium ipse in princii
pio, imb ipse principium existens apud Deum, ante hei
minis conditionem superbientis diaboli ruinam vidit,4
affectat* damnationis ambitionem dejectionis ejus sui
isle causam: nec in hoc gaudendu esse; G quis prfrogai
tiva eelGtudinis donaretur, sed hanc esse certam stabii
lemqjveri gaudij metam, si vocatio natura justificatioi
ne muniretur; & tunc demum ratum conslare beati
si hujus ordinis seriptura in coni
spectu Dei indelebilis servaretut, Hoc igitur attere
dentes,quod non in nobis, quaG ex nobis sufficient»
sumus, sed ex Domino sufficientia nostra est & coii'
tentos solo Deo, necesse est ci esse omnes accliveti
cui totum debemus quod vivimus, quod movemini
quod sumus, &c, >












unt, eodem modo quo persidum i
tur novit futura, is illa omnia ex !
esficaci voluntatis decreto facit*!
Aequi Deus taliter omnia, etiam
ipsa peccata novit seu prassciVic
futura. Ergo &c.
■ Majorem probare contendit hunc iitmodum ipsejoh: Calvinus Lib.m. jnst.
cap. 13. §, 6. Prascientia divina eorum e(l,
qua Deui ex voluntatis sua. esficaci decreto
erat factarii.
Minor prop. confirmatur, Eccl. 23: zp.
Esa. 41: 13. 16, c. 46:, n. Dan. 13:/42.
Exod. 5: ip. Mattii. 24:37. Luc. 17; 16,
Act. 3: ig. i. Tim. 4: 3. 2. Pet. 3: 6t
Resp. 1. Negando universalitatem ve-
ritatis in propositione Majore, adeoqj
liberando vocem ab ambiguitate : Ete-
nim srroru genitrixest Aqutvoeatio femper.
§.i Vox /cientia igitur primo considc-




losophis diipescitur, quarum illa prin-
cipia in intellectu theorttico, ordinem
caiisarum & mediorum inpraeco ; coni
clusioncs vero in ratiocinatione com-
plectitur»- Haec vero in contemplatio-
ne singularium versatur, quippe qua
materialis <?st; illa namq; formas im-
materiales, haec vero materiales potim
contemplatur. Qu6 magis autem scien-
tia a materia remota cst, eo perfectior
secundum sidentis accognoscentis mo-
dum perhibetur. Unde scientia spiri-
tuum humanae,humana animalium co-
gnitioni praesertur: esl enim scientia an-
gelorum vere intellectualis, brutorum
sensualis,hominum vero mixta,quae in-
tellectualem formam, sensuali modo,
mente concipit. Jam si mens noslra c-
levanda sit ad invessigationem scientu
divinae, considerandum cst a. Quod
omnes perfectiones,quaecunq; vclcre-
atis insunt, in Deo sini modo excellen-
tissimo,& omnes unuin ipso: qui omnia
sibi &fingula ab aeterno habet praeter*
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tissima cognitione puristima,& quidem
intelligentia immatcria1issiroa,qu5absq
ullo intellectus discursu, omnia & sin-
gula cognoscit immutabiliter,idq;a se
ipso operatur, taoquam ab univerlali
ac primo omniu rerum communium &
lingularium principio: ideoq; magna
esl discrepantia inter scientiam Dei &
hominum, secusq; de ilia ac bae esl ju-
dicandum, etenim i. Quam nos habe-
mus succrescentem scientiam, hausi-
mus ex rebus singularibusj Deus vero
ab aeterna immutabilis sui intellectus
infinitate habet cujusvis rei ideam sive
exemplar, in quo omnia tam futura &
praetenta,quam praesentia scit,intuetur
atq; sinemenlura temporisvvvper-
petuo sine desatigatione contemplatur.
Quod ipsum D. Augustum Lib. Qq. g»,
c. 17 hisce verbis exprestit; Omne prae-
teritum jam non esl: omne futurum non dum
tjl: omne igitur $praeteritum gs futurum de-
esl. Apud Deum autem nihil deesi: nec pyxs
teritur» igitur, necfuturum, sed omneprxsent
esl apud Deum. i. Huic oritur alterum
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disicrimen, quod licet quoad homines
prxscientia ratione & modo distingvatur
ab iph/cientia, illa tamen qluoad Deum
cum bae unum & idem est, quippe ia
Hebraea lingua repraesentatur unica vo-
ce Jadah, j. Humana scientia pauca
novit, divina omnia intuetur, hoc fun-
damento,quia illa partim colligitur ex
singularibus, haec unico actu omnium
omninorerum ideas contemplatur. 4,
Unde etiam multa praescium homines,
quae inviti & violenter permittunt 5 De-
us vero nihil praevidet aut cognosicit,
cujus praesicientia eundem invitum con-
stringat aut violentiam ei inscraO./
§* 1. Ress. 2. Quaeritur jam,cum De-
us omnia tam bona quam mala praesici-
at, sicu potitis sciat; utrum eadem etiam
esficaciter velit ac efficiat? Asfirmant
Ad versari j, scribentes, nihil
providere, nisi quod velit efficere: ait enimexpresse Bczt in colloq. Montisb. p. ijz.
Nihil prtseiri futurum > »isi 'quod vere sutu)
runt (it: p. iss. nihil autemferi velfuturum ,
nisi quod Dei voluntate ss* satefuturum
sit. De malis autem ibi quaestio erae».
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§. 3. Res}>. 3. Nos pernegamus prae-
siciendam rebus praesicitis vim vel neces-
sitatem eventus inserre, hoc ut probe-
mus evidentius, praemittenda erit prae?
scientiae distinctioubenor.ThcoIogi e-
nimrerum praeseitarum disserentia mo-
ti, aliam prtseiendam simphcu Nolitis-, 3-
liam cum operatione esficaci conjun-
ctam esse dixerunt, priorem Philosiochi
simiplicem sicientiam, scetu* abstracti-
vam,a!ij tbeoreticam appellarunt, po-
fieriorem intuittvam,
Thomas^y/xuw,Theologi Providentiam
dixerunt. Neutram vero, ve! sieorsim
vdeonjunctim causam praevisiaemahtiae
existere, hiscc indubitatis firmamentis
stabilire properabimus^*.
§. 4. Pnmo, constat praesicientiamin-
tellectus & operationem voluntatis,
potentiae divinae ac proprieta-
tem esse» & porro, praescientiam esse
attributum necessarium; operationem
vero voluntarium; ideoq; praesiciend-
am cum rerum praeseitarum causia non
cile contundendam,quippe distinctaru
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proprietatum principi)* nituntur. Necj;
rerum pratvisarum eventus a pracsciciv
tia tanquam causa, neccssitacem even-
tus inserente dependet; Deus enim
quippeomnisei» necessanoomnia sera»
per prasleit. Operationem vero divini
Voluntas pro arbitrio mutare vel sus-
pendere potesl , sine ulla divinae perse»
ctionis latsionej.
§. Deinde, taceo quod si praescien-
tia necessaria rerum causa credenda sit,
non soliim convellerenturillustria haec
discrimina, sed & duae inde sequeren-
tur absurditates > Faljt & Contradicitor.k
illud, quia posito, praeseientiam rerum
praescitarum causam esse necessariam,
sequeretur Deum ab aeterno res praesci-
endo, ab aeterno quoq; secissc: Hoc pa-
tebit in exemplis: i. Reg. ly 12. legitur
praescivisleac praedixisse Deum Da vidi,
st maneat in Kegila, eam traditum iri in mu-
nmhosilum.C.C\conforme esl,quod extat
JvJatth. i6:sy sciresc. Chrtsium, quodinsui
desensiantm posjit aliquot angelorum legioni
/otiature at% accersere'jihiccelituhlt tn prz»
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scivit salvator Matth. 11; 11. seqq.cwtYr-
sossmjse stdomtlu/Tyrios $Zidmtos,Jitanta,
quanta Coraz.mthis, Caperna-
umiU vtdijjent miracula. H aec omn i a, qu i a
erant pracscita, neccssarid juxtaopinio-
nem adversariorum oportebat evenis-
se, cum tamen nullum horum evenit.
Quareaut negandumest praeseientiam
praesciti* nbcessariam eventus cssecaa»
(am,adeoq3 eventu cum praescientia neo
.cessario cohaerere; aut spiritui sancto
per scripturam & inseriptura loquenti
obloquendum cst, ut aut quae praeseita
non contigerunt, mentiendum sit eve*
nisse, aut quod aeque absurdum, haec
sine scientia praesciemidve aDeo suissc
enunciata. Primum nos cum scriptu-
ra desendimus: Eligant adversarij blas-
phemi utrum cx duobus posterioritas
maluerino.
§. 6. Alij, non ignoramus,disting-
vunt, inter pretseientiam Theoreticam
Praedicam, illam videlicetquodammodo
largientes causam rerum futurarii non
esso, hanc vero nuippe non simplicem
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notitiam omnino csse causalem.ty Ve.
rum. non lolum quod impertinens ea
distinctio sictum /WZ/cijwj scientiam di>
cere, sit contradictio in adjecto, ac si
atramentum album nuncuparem; led
&quod neutra, si maximeadmittamus
etiam hanc posleriorem, sit effectiva,
patebit denuo: i. Negamus enim prius
illam, nzwph rerum praecog-
nitionem earundem causam efficien-
temcsse. Quia omnium saniorum phb
losophorno applausu» causa efficiens nu-
meratur in externis, quod ad externi
alicujus effecti constitutionem soris sc
exslerat, maxime cum in aliud obje-
ctum operatur: atqui praesicientia agit
in se, non in alio> neq; rem ullam ex-
tra siemer persicit; est enim internaroem
tifactio,quae sioris quidem res percipit,
non tamen ad exteras res se movet aut
commovet. Cum itaq; lapsius Adanoi,
satanae hominumq; slagitia, sint praesci-
entiae externa objecta, praelcientia non
erit in causii, cur Adamus lapsius, aut
sacmorosi ruant in praecipitia slagitio-
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nim : docet id ipsum ipsa natura; nam
si praesdenteArchimede vel Ptolemaeo,
cvematecclipsis; autsi aliquo praeog-
noscente, ruat aedificium,vel impressio-
ncra faciant hosles, quis (ana; mentis di-
ceret» illorum sidentiam horum esso
causaro? sic Christus docens,certis in-
dieijs edoctos Judaeos praesci visse.utrum
crastinodieserenuman nubilosum coe<
Ium soturum siuerir, non tamen cau-
sam suisse assent. Paulus praeseiebat su*
os,si media abi)cerent,iuterituros nau-
fragio. sic medicus manisestis signis
certasessepotestmoriturum aegrotum,-
nemo tamen mentiscompos dixerit vel
Jehudaeostempestatis,vclPaulum Nau-
fragij.vel roedicii mortis,autores suisse.
i- Ut negavimus sienplicem praeseien-
tiamcausiam lapsus acpeccatorum esse,
ita deinde negamus etiam
sticam praeseientiam causam horum di-
cendam esse. sed tamen notamus, a,.
Prascientiam Praebeam , si quae talis in re-
rum natura inventu sit, non ideo dic»
Praciimm, ac si ex ea vis & esficacia re-
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btis praesicitis ac efficiendis instuat, ve-
rtam/» concreto, quod semper (it juncta
cum potentia , nonnanquam etiam cum
efficiendi decreto; Ce d non nisiin rebus
bonis, honestis & utilibus» qualis suit
praesicientia Dei,creandiMundi in tem-
pore. Alias autem praesicientia ut talis,
cst divisionis expers. sicut ergo scien-
tia artisicis in propositi operis essbrma-
tionc nihil operatur,sed saltem (pecu-
latur rigorosie loquendo,cum extra in#
tdlectum non vagetur; sed ipsia poten»
tia atq; agendi Avectus, quae ad ipsiam
scientiam tandem accedit praecipiente
voluntate,ea operosia & Pnciica esl; ita
& praesicientia, quam ne prophani ma-
lorum causiam venditarent, assieverare
coeperunt nonnulli religiosiores srho?
lact ici, huic non, ut praesicientiae sim-
plici, res indefinite omnes; sied dunta-
xac boum subjectas esse. Unde est, quod
praseientiam practicam voluerunt omnia
dirigere& ordinare ad justsl sinem &c.
7. Resp. 2, Ex his omnibus evi-
«ientissime conslat, Majorem prop, in
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principali argumento suisse particula-
rem, unde nihil in prima figura inser-
tur. Etenim non omnia, qua Deus prae*
cognovit ab aeterno, conjuncta suerunt
cum peremptorio quodam decreto e)?,
vel etiam orta sunt ex proposito ejus,
sive praedcssinatorio sivc exseciitorio.
§. g. Resp, 3. Retorquendo Argu-
mentum hunc in modum:
st Deu* omnia qutprdscivit secit;
tum nosiriprotoplasii non suntlapsiin
peccata. At consequens esi absurdumy
reclamante scripturd experientia*
Ergo etiam absurdum erit Antec edens,
quod esi dogma Calvintanorum ♦ Ma-
joris consequentia liquet, quia Deus
praescivi media.quibus efficeret ne pro*
toplasti peccarent» si scil. fructibus ar-
boris vitas contenti, abstinuissenta ve-
tita.
§. p. Resp. 4. Allegando ad consir-
mandum nostram sententiam, sancto-
rum patrum suffragia.
sic etenim Chrysojlomut honiil» do. in
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istud Math, ig; 7. Necejse e/i ventrescan-
dnU. Non putanda est,inquit, praedictio
ipsius, scandalainducere: non enim quia su-
tura praedixit, ideo eveniunt; sed quoniam
omnino futura erant, ideo praedixit; none-
nim sierent, si nollent ea cogitare homines
nequam 3c pesiiseri. Quod si futura non su-
ilsent, nec iple futura praedixisiet. Ventura
enim erant, quia erant multi graviter aegro-
tantes, qui noluerunt non agere maligne,
& ipse quod futurum erat sed si
curati suilsent, quispiam dicet, & nemo es-
set qui Icandala saceret, nonnesalsa elsetprot-
ectio? Certe si curari sacrariq; omnes vo-
luilsent, nondixislTet; Necejse esl venirescan-
dala. sed quia prospiciebat ipsos sua sponte
incurabiles futuros, ideo ventura omnino
praedixit. Hierenymiu quoq; in Ezech. C. 3.
ait; loquitur Deus ambigentis affectu,ut li-
berum hominis monsfret arbitrium, ne prae-
scientia futurorum, boni & mali, immuta-
bile faciatquod Deus futurum noverit. Non
enim quia ille futura cognoscit, nccelse
nos sacere quod ille pratseivit, sed quod nos
propria voluntate sumus facturi, ille novit
sui urum, quia Deus.
Unde etiam JuJiintu habet; Ne quis existi-
m-t nos docereex satalinecessitateomnia sie-
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ri, quia prasvisa & praedicta sunt in scriptu-
ra &c. Augustinm item eleganter Jib. 3.C./.
de Lib, Arb. ita in hanc sententiam disse-
ro: Quisquis dixerit aliter posse evenire a-
liquid, quam Deus ante praeseivit, prasseien-
tiam Dei destruere, aut mendacem sacere m-
sanissima impietate molitur_..
Haec verba ne sibi subsidio rapiant
advectare, neve inabsolutae necessitasis
patrocinium ab ijsdem detorqueantur;
addenda sunt caetera quibus se ipsum
explicat; nempe; Ter praescientia!!! Dei
non adimitur mihi potestas voluntatis, ied
cb certius mihi aderit, quia ille cujus prassoi-
emianon sallitur,asfuturum mihiin illa acti-
one praescivit.
similitudine h<ec decLirat ibid. i dum Au-
gttst. sequenti;
sicut memoria noslra scit ea qua: praete-
rita sunt, etsi nec velit, nec approbat nec ad-
juvat ea; ita Deus praescientia sua omnia quae
futura sunt praevidet. sufficiet hic loci pa-
trum quadrigae In ore enim duorum aut ni~
um consisiit verum tsc. Matth. 18: id-
§ 10. Resp. 4. & ultimo, ad proposi-
tionerr» msnorem; ejueq; probationem:
Multum variare praescientiae divinae ob-
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jecta circa causahtatem ipsiam, ut i(a lo-
quar, E. g. Act. y 18. seqq. Redemptio
generis humani, esl: juxta Hugonem a sci.
entia Dei disiponente, voluntate mo-
vente & potentia operante. Mtlevoienti»
vero judaeorum,negatio &c condemna-
tio ac tandem occisio innocentis Mesi-
siae, esl a potestate tenebrarum...
§. ii. E supra enumeratis divina: &
humanae disserentijs solentuosln ad veri
sarij obijeero:
i. Divinam Pretcoznitionem eso
humanapretVtsione non ejjc dijudicari,
daw-j.
Resp. j. Id nos nequaquam assevera-
re; sed similitudine ab humana praesici-
entia deducta, hanc noslratn contro-
versiam illustrari: quid enim frequen-
tius atq: familiarius salvatori suit in pro-
ponendis summis fidei articulis» quam
rationi humanae illuminandae eosdem
reddere clariores; pedetentim (c. a
sensibus asicendendoad intellectum im-
perio fidei (ubijeiendum. E. g. Joh
s. Regenerationis Mystenum nobis
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pergit reddere credibilius, quamvi* pri#
ido intuitu noslro intellectui admodum
videatur ablurdum> per doctrinam dc
natura ventorum, quorum ignoramus
& originem & exitum, & tamen
non minus quam auditu sentimur’.
• Kesp. t. Quia vero nulla dissimilitudo
hactenus ab adversa parte probata esl;
quod videlicet ipla Dei praescientia prae.
ter praecognitionem res praesuras prae-
sciendo aliter assiciat; idcoq; bonitate
caulae consisi m noffra sententia tuto
lubsistitDus,
§. (2. Obijciunt deinde adversarij, &
se reperisle gloriantur, non queJpueri
io saba, hunc in modum.,:
u. si Dei praseientia non esset re?
rum secularum cau(d , jed contra , ea-
dem penderet ex rebm tpsjs futuris 5
tum esset aliquid in Deo , quod depen-
deret ab dio. Atqui cansequens esi lon-
ge sdsistimuw. £rgb Antecedens*
Resp, 1. Laborare boc argumentum
sallacia tum aequivocatioais. tum igno-
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rationis Elenchi. Prius» quia PoxVeptsc
denti* cst ambigua: solusDeus dicitur e.
tenii» absoluse £ns mdependens , quippe a
se ipso sc ab aeterno. Reliqua omnia
crstia sunt & recte dicuntur dependentia
<t. inessendo,quia per creationem st»r.
tiuntur a Deo suam essentiam, (3. in sub>
slslendo ac continuando: Deus enim ut est
omnium TrXdwi ac Creator; ita & su-
stentator ac conservator,juxta illud Act.
17; In ipso vivimuo» movemur sumuo,
y. In operando , sed juxta allegaturo a-
phorilmu Pauli; intelligimus motum phj-
sicumac naturalem , non v. sthicumk mo-
ralem, nisi vjvopuicdv ac saltem bonum.'.
§. 13. sed & alius dependenti* modus
invenitur eminenter in natura Relato-
rum, übi unum ab altero di-
ceredependerenon est absurdum, mo-
do vox ista,si rebus divinis applicetur,
liberetur prius ab omni imperfectione.
Quamobrem cum Deus pradciat prae*
videatq; quam actionem voluntas ex
sele determinatura sit, non erit pia-
culum, si bae ratione praescientiam a
rebus agendis dependere dicamus^
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§. 14. R esp- 2* PosteriiM* nempe vi-
lium ignorationis Elenchi delicescerc
in eo, quod juxtaposteribrem acceptio-
nem Vocis dependentia, neganda sit pro*
positio Minor, juxtapriorem veroacce-
ptionem, neganda fuerit Major. Est e-
nim praescientia ex eorum genere, quae
dicunturmzeofrisi reseruntur ad aliud.
Qua in relatione cum quasi fundamen-
tum sini res scitae Vel praecognitae,ad
quas scientia praeseietiaq; suo modo re-
serantursideo aut naturae ordo interver*
tendus; aut concedendum, quod dixit
Veneranda Antiquitas: Non ideo Deum
puseire ,ut res eveniant, sedquia ex suis cau-
(is eventura sini, ideo prxdici sprxvideri.
§. 15. subjicitur ab a dversarijs Inslan-
tia 11 u si femper necejjario eveniunt qut
prxscita prxdista /uni ,4 tum prxscienti*,
puter notitiam, etiam esstcacia'adi[cribenda
erit. Atqui verum esl prius. •; Ergo
verum erit quoque posterius.'
Re/j). 1, Adprop.Majorisconsequen-
thm t negando, intellectam eam insensu
divisoj quando scilicet praescientia con-
sideratur in se&seorsim:.Conceden-
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do vero, non nisi in siensu Compotito,
quatenus est conjuncta cum decreto ex-
sequendi, *
Ktsp. i. Ad prop. Minorem, a. An.
tecedens (impliciter non esse verurru:
supra enim demonstratum est Deum
quaedam praeseivisse, quae non evene-
rint , idque evidentissimis Exemplis.
Conser jam exemplum praedictionis di-
vittae de interitu Ninivitarum-: , Jon. 3;
x. (eqq. |3. Deinde multa praevidet
Deus quae quidem ex cautis sinis eveni-
re poffent, nunquam tamen vel praedi-
cuntur vel eveniunt. Non ergo o-
mnia quae praesiciuntur, necessario eve-
niunt. Alias namque necessario omnes
homines impij & superbi essent boves
vel bruta, quia praesor Deus posseseid
dare effectum, ut videre licet in exem-
plo Nebuc»dncz.aru , Dan. 4: 30. y. De-
inceps quod eveniunt quae prae-
secta & praedicta sunt, id non sit necessi-
Cate,m inserente praesicientia, sied exue-
cestitate, tum rei praesciti causarumvi,
tum ussiallibilitatis,(eu neccsficatecoDs
Re? ut. Calv. In specie.
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sequelae vel hypothetica,no consequc-
tis seu absoIuta. sic vir sapies insallibili-
or praecognoscit seditiolos hominesa-
liq, facinus perpetraturos:Neq; tn. faci-
norosi, praefactis insallibili praesicientia
impellijtur;veru,quia ex innatae malitiae
pertinacia in proposito iriiutabiliter e-
ratperseveraturictdco id sapiens insal-
libiliter ut evenit, praecognovi! ac prae,
dicit, d. Deniq; bae revocandae sunt
rationes antedictae,quibus offensum est
perspicue, quaecunque in rebus ess essi?
ciendis esficacia, eam non a praescien»
tia, sed divinaomnipotentia, acceden-
te decreto, oriri, e. Unde tandem
conssat, quid sit Judicandum de pro-
batione Minoris prop. in argumento
nincipali allegata ex instit. Calvini, vi-
delicet: Frxscientia divina eoruw esl
itu* ex voluntatis su<t esficaci decreto erat
adurit) quod sit propolitio particularis:
Omnia n. quae decrevit fieri Deus, eti-
am praesici vir, sed non vice versia omnia
quae praesicivit, illa etiam fieri decrevit j
pnor namq; cunctatio esl Luthcrana 5:
ver3,posterior Galviniana & salsia.
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§. t<s. superesl' adhuc Inslantia iv,'
Wji Deu* peccat esficaciter velle >sici lan.
tum praeire permittere dicatur -, tum i .
dem in sio universali Regimine gubernatio-
nis desertor otiosua plerorum % contempla,
tor q: e calesit speculd soret, Atqui Detu
otiesua rerum contemplator non e si, Ergo
qua. praseit, ea quo% esficaciter velle dicto■
dua esl. Majoris tenor extat apud Et.
zam iniy- i.Ad Coi. Montisbelg.p.igi
Minor utrinque esl in Consesso;
Resp. i. Majoris consequentiam es-
se avcuohisQcv & valde infirmam. Pri\
rno enim satentur orthodoxi & noffrater
Theologi, in peccatis significari praeter
desectum siaiu^lur,etiam rem aliquam
cujus autor Deus est, illius a. horaoi
Diabolus; secundo, docent Deum dt'
terminare, quousque liceat satanae Ii
bere grassari, & (celeratis surereadver
sus pios: pro luo enim arbitrio justii
simo& optimo, desenbit ac circumser:
bit Deus terminos, limites ac meta:
intra quas proterviam atque hbidi'
nem eorum sit peraussurus vagari
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Quemadmodum verba Dc-i ad satansni
de Jobo leguntur Job. 1: n. UntVerji
qut bibet , tn manu tu» sini, tantum in /-
pjum non extendas manum, Etc,Z\6 Ec-
ce tn manu tua esl, verum tamen vttA tjua
parce. stc Gen. ty. 16 Nondum impletA
suat iniquitate» Amorrhtorum siinc Matth,
2}: J2. Implete mensuram patrum vejlro-
rum. Cons. Luc. 15: <5. z set. z: 4.
‘sersio , asfirmant Deum (atpenumero
immutare impiorum consilia ac mali-
tiam > idque ratione duplici; aut con-
vertendo in bonum; aut ab hoc siaci-
noreaversos divertendoad aliud,quo 1
suis sidelibus atque electis viderat sore
salubrius. E. G. in bonum permutat
Dc is , vel <t, ipsoFacto: ut Gen. 33:
4. Esau suribunda* } reducem Jacobum ex-
tsculatur, Exod. n: z. Exacerbati JE-
gjplis commodmt vasa aurea $$ argentea ad-
jl'clis lebudeii. N mt. ly 20. Bileam male-
(hciurui, Isvaelini benedicit. Ve! /3. E-
ventu: ut sam. 17, Achitopheliscon-
slhum nutu Domini dissipatum esl,ut David
servartlur ij involvereturpericuli Abjmom,
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Gen. 4s. Venditio Josephi peperit ei regi-
os honore». sic divi Augustinl mater
Manica, per ancillae suae convitium re-
tracta esl a Vinolentia. Aug. Lib. 9.
Conscss. cap. g. similiter de Paulo A-
poflolo, rainislris Jehudaeoruro,alijsq;
in s. Biblij» atq; Hissonjs quam pluri-
ma offendimus Exempla,quibus vide»
mus, quomodo a surore & Religionis
ac persecutionis, ad veram pietatem
multi retracti sini.
§. i/♦ Qnpcirci haud gravatim lar»
giraur, Deum saepsc sceleratorum cona.
tus magis ad bos quam pios adffigendot
inclinare ac.gubernaro* Job. U: 14,
Dem immutat cor principum • Prov. 21: s.
Corregis est in manu Domini > quocunq: 'Vi-
luerit inclinabit illud. Et vers. 30. No»
esl consictum contra Dominum. Esa. 44:25.
convertit enim Japitntesrelrorsum /denti-
am eorum siullam facit. Job. y: 13. Appre-
hendit /apientes in astutid earum > $ conjili-
, xsm pravorum dijjlpat. .>* , - , ;
§. tg. Deniqu£ stagitia,permisla,qui
mali cx seipsis faciunt ~- Deus sua sapi;
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enti ordinatione, "el in impiorum poe-
nam , vel piorum probationem &ca-
stigationetn dirigit. Exempla de poe*
nis sunt, 2. Paral. zo. Amasa Rex
noluit audire horum conjiliun» » $ quid Do-
mmi esjel voluntas > ut traderetur in ntar.ua
ho/iiurn propter Deos Edont. (. Reg. 11:
15. Roboam 7^ex non acquievit quo-
niam aversatua suerat eum Dominae, ut sus
citaret verbum suum , quodiocutua suerat mt-
nisler io Ahta, siloniu ad Jtrobeam Filium
Nebath. cons Deut. 2: 30. Exempla dc
pijs extant 2. sam. iO; q. 2, Paral. zi;
16. Esa. 10: is. Quae & similia cxem#
pia abunde demonstrant, Deum non
csse otiosumRegem Universi, quamvis
peccata pratsciat si permittat sine con-
cursu voluntatis, efficientiae aut com-
placentiae; damurenim concursusalij,
quorum modos vide recensitos Disp,
1. de Indur. pag. io. scqq.
§■ 19. Conducit huc allegare non-
nulla ex illustri loco D. Hieronymi, qui
cst Dial. j. adv. Pelagi anos, hujusmodi:
Critob, st non secimtst quod prx-
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cepu; aut voluit nos adjuvare Deva, aut «0,
luit. st voluit {j adjuvit, $ tamen secimm
quod voluimwi i non ille/uperatua esl.
sinautem noluit adjuvare , non esi tulpaejiu
qui voluit sacere illuta qui adjuvare pa-
tuit noluit sacerzj,
Attic, Non intelligisdilemma tuumitt
grande blasphemiae!!! decidisle barathrum,
ut ex utraq; parte aut invalidas sit Deus, aut
invidus; & non tantum ei laudis sit, quod
bonorum author esi, & adjutor, quantum
vituperationis,quod mala non coercuit. De-
trahatur ergo illi, cur diabolum permiserit!
Cur pastus sit, 5c hucusq; patiatur quotidie
aliquid in mundo mali fieri? Quaerit hoc
Marcion,5c opjnium haereticorum canes,qui
vetus laniant Testamentum ,& hujusmodi
iyliogismnm texere cotisueverunt-jt
/?«//civit Deua hominem in Faradiz,o ps
silum prxvaricalurum ejje mandato ilhwi)
autnescivit. st /civit , non e(l in culpa «>
qui prxscienliam Dei vitare non potuit \ (d
ille qui talem condidit, ut Dei non pojset sci•
entiam evitare. st ne[civit , cui pr.e/cien-
tum tollis, au/ers $ divinitatemo.
Non ideo peccavit Adam, quia Deus hoc
futurum noveratsed praescivit Deus quali
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Deus, quod ille erat propria voluntate Fa-
cturus. Accusa ergo Deum mendacij quare
dixerit per Janam: Adhuc tres dies, Ni~
viae subvertetur. sed respondebu ubi per
Jeremiam; ad summam loquar contra gen-
tem & Regnum, ut eradicem, & destruam
& disperdam illud; si poenitentiam egerit
gens illa a malo suo, quod locutus sum ad-
vectus eam, agam & ego poenitentiam super
malo quod cogitavi ut sacerem ei; & ad sum-
mam, loquar de gente & Regno, ut ardisi-
cem& plantem illud; si secerit malum in con-
specta meo, ut non audiat vocem meam, poe*
nitentiam agam super bono quod locutus
sum ut sacerem ei. Indignabatur quondam &
Jonas,cur Deo jubente fuerit mentitus; sed
injusii moeroris arguitur tnaJens cum per-
nicie innumerabilis populi verum dicere,
quam cum tantorum salute mentiri.
Hac Hieronymw,
Et tantum dc secundo argumento
ratiocinationis humanae primario,Peti-
to cx Det pr<t/cientid.
sequitur nunc ordine Argumen-
tum ejusdem generis Tertium, siim-
ptum cx Ditsino dtcreso.
m. Homo a Deo creatu* aut
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ut per[i aut ut Uberetur 3 aut si.
ne ambiguo. Cah. m Inst. Bcza
inResp.i adc• ut.At non ut staret , quia
non siet it: nec sine ambiguo j quia sio
nobilisiimam creaturam sine deteriore
caeterus creasjet. st injuper absurdum
esi ,pendere ab ementu qux erat sassui
ru6 omnijciusi simul (si omnipotens,
8rgo homo creatus esi ut Uberetur.
P. C. similiter Judicandum est de cae-
leris peccatis.
Resp. i. Antequam adhocargume*
cum respondeam directe, nonnulla sunt
praemittenda de Dei Decreto. Quod
Calviniani praecipui suspendant divi-
nam praesiciendam a praedeterrainati-
onc, ordinatione ac esficaci decreto
Dei, id csl, aeterno ac immutabili con-
sido, longe manisessissimum cst. Ipsc
enim sectae hujusAntesignanus Johannes
Calvinu* Lib m. Inssit. cap. ij. sect 7.
Ideo pra/civijse Deum, ait, quem exitum
habiturus esset homo»antequam ipsum conde-
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ret, quta decrete suo (quod vocat ta-
men horribile) sic ordinavit. Idem
paulo antesect. 6. Cum non alia rati-
one qua futura sunt pruvideat Deae, nisi
quta ita ut sierent decrevit , frustrd de pr£-
sctenttd lis moveturi ubi conslat ordinatione
potius $ nutu omnia evenire. Bcza Part,
11 Re(p. ad Colloq Montisbeig. pag.
i£7> scribit: 6)yum tam bona quam mala
sunt , tam in hu quam in illis nec essusio
bae tria conjungi oportet: Dei videlicet ecter-
nim prascienliam cum ipjtui immutabilivo-
luntate $Decreto. Ideoque Iderncuoi
collegis, Abrahamo Masculo, Petra
Hubnero,Antonio Fajo & Claudio Ai-
berio,in eodem Colloq. ad g. dogma
sol. sig. subjicit: Cum ordine causa-
rum nihil prius sciat Deus futurum , quam
quod decrevit nisi (quod absurdis
simum essetJabsq, Dei decretoaliquid esso vel
seri censeamua > consequitur decretumscten
ti& prxirtj. Hicron. Zanchius in Mi-
sccilan. pag. 75. Pnescit Deus immutas
hiliter etiam maxime mutabilia, Erga
pracscic ex causa immutabili, hoc esl,<«-
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terno decreto suo. Joh. piscator io No*
tis p. i6\ a»c: Quicquid Deus futurum
novit,id decrevit. Jossi Maccovius in
Theol- polem, c. 4. q. 5. Nectsse ait,
quia Dena sili decrevit omnia qut tve
niunt,fieri ex decreto Det,eoque esficaci, (jc.
Unde rcsultat statua contrcvjrfix sati;
praegnans inter scholaflicos, Domini
Calvinianos, qui eandem cum Pontisi.
cijs nonnullis tibiam inflant, in bae
pugna, ab una partej & Nos yvqtnus Lu-
theranos ab altera parte.
§. 21. Utrum Contingentia pro-
videantur, non nisi ut vi pra?de»
terminationis issius futura, & e
slatu posTibilium in slatum sutu-
ritionis, a decreto Dei esficaci»
evehenda__,s
§. n. °Kesp. Asfirmant Calviniani cum
scholaflicis ac Monachis Dominicariis:
Nos Alegamtu sussulti firmamentis hiscc
insallibilibus: Qjja 1. Nullum in uni-
vecta seriptura s» ejusmodi decreti di*
vini ncccssi antis, ut cum schoiaflicu
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loquar a quo futurorum praesicientia
dependeat,invenitur vestigium-..
II. si Futurorum contingentium
prae vi sio , dependeret e praedetcr mina-
tione di vina, contingentia non exisle-
rentamp!iiis,{ed omnia forent neccssa-
ria: quae enim dependenta divinode#
creto & voluntatis divinae praedetermi-
natione atq; vi ejusdem existunt,ea ne>
cessaria, nequaquam vero contingen-
tia sunt.
III. si voluntas humana in objectis
suifactiombusa Deo praedeterminetur,
ut non possit non taliter c ptrari, quem-
admodum operatur, tum nuila amplius
voluntati libertas relicta esl etiam in
externis & malis, quae potius licentia
dicenda ,Quid autem manisiestiiis,quam
q, ejusmodi necessitas a superiori prin
cipio imposita,& determinas irresistibb
liter siv£ Fhysice, sive Morahtcr potenti-
am ad unum, (ive faciendum, sive omit«
tendum, libertati potentiae repugnet?
IV Ex hac Hypothesi praedetermt-
natae a Deo voluntatis humanae in o-
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mnibus actionibus suis; (equitur sio-
minem non posse melius quid agere,
quam agiq nec posse eundem plus bo-
ni sacere, quam reapse facit, aut plus
mali omittere quam omittit. At con-
sequens est absurdum. Ergo & Ante-
cedens. Inslat Maccoviw>: nili icaslatua-
tur, consccuturum > ut aliquid siat m-
dependentur a divina voluntate. R(sp.
Rerum dependentiam non negamus,
sed modum dependentiae,qui inevitabi-
li necessitate causas secundas sibi subi-
gat, cum Rev. Dn. D, Calovio , repudb
amus. Quod veroad peccataattiner,ea
fieri independenter a divina volunta-
te, omnino agnoseimus, nssi Deus sla-
tui debeat causa peccati.
V.Talis praedeterminatio a divina vo-
luntate dictatorio imperio imposita,ex
orco revocat Fd/wwstoicum, quod non
(emcl noslrates, remonstrarunt Rcsor-
matisTheologis.
VI. si actio cui indivisibilit£r & in*
evi tabi litercon nectiturmalitia,ut actio
est,praedeterminatur a voluntatedivi-
«a anttctdsnte dscretot tum voluntas di-
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vinacritcausa prima etiam ipsius mali-
tiae.E-g- siadactum odij Dei.quaactus
est voluntatisaversantis Deum,perante-
cedentem divinam voluntate nsiutabi
l!terdeterminaturhomo,utiq; Deusam
tor erit ipsius odij Dei. ApageNugas?
VII. si omnia praevia sunt in esficax
ci voluntatis divinae decreto praedeter-
roinante, ita ut homo plus boni sace-
re,aut mali omittere non possit,quam
facicaut omittit,tum frustraneae erunt
omnes commonitiones, adhortationes
ac dehortationes&c. Nullus praemiis
aut poenis, nullus precibus pro conce-
dendisbonis, avertendisraalis, locus e-
rit; imo universa periclitabitur vel de-
structur religio, Cui bono ergo traden-
tur praecepta & prohibitiones, aut hoc
vel illud observabitur vel omittetur,
qvum fixa anira* slet sententia, quic-
quidagas, non eventurum aliter, quam
quod inevitabili lege decretum esl.
s- 25. Nulla insallibditatispraescientia: di-
vinae rerum futurarum alia slatui cau-
si potesl,quam Lumen infinitum intelle-
8us divini, siquidem intellectus divinus in-
telligendo non dependeat a rebus, Icd a se-
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ipso omnia perfectillime intelligat, unde ne»
cellitas insallibilitatisdeducenda ett ex sici.
entia claristima: visionis; non vero exabsolu.
ta praedeterminatione, fatalem & floicam
necestitatem inexpugnabili vi introducente,
quia oculis divinis omnia sunt resupina &
ab asterno omnia suere praesentia ratione
intuitus insallibilis: non enim soliim res a
sc ordinatas antecedentivoluntate intuetur,
scd quicquidex libere agentium applicatio-
ne ad illum ordinem consccutum fuit, in
trospicit, unde consequenter ordinat Deus
quodex ordinis antecedentis promistis aut
minis promanat. HincEpiphdn. Cont. Cajm,
Hafres $8- ait ; Non enim quia dixit seri-
stura facimut , sed quia facturi eramitl,seripturapr dixit,propter Dei pnenotionem ,
Et Justinus A pol» i. ita differo; Quod asserimus
futura erant vaticiniis prophetarum predicta esse, non
per sati necessitatem fieri ea dicimus, sed Deum futuros
rum omnium hominum factorum praeduro esse indis
camus. Adde qua: habet Augustinus Lib. 3. de Isb.Arb.
e. 4; sicut itaqi non sibi adversantur haec duo,ut tu prt
scientia tua noveris , quod alius voluntate facturus
eR; Ita Deus neminem ad peccatum Cogens,pra:Vidett3t
men eos quiproprii voluntate peccabunt Cur ergo non
vindicet luctus, qua: fieri non cogit prasseiusr* sicut n.n.
memoria tua non togis facta esse qui praeterierunt! si;,
Deus priseientia sui non cogit facieda qua: futura suni:
& sicut tu quida, quae secisti, meministi, nec tn. Dmnii
quae memini sti, secistij ita Deus omnia quorum ipseau»






T> esPONsi o ] si dire&aad/Jrgumen-
tertium, fundatur in prop.
Minore Neganda» qua? talis erat,
§. 2 4. Homo a Deo creatu* ed**
non ut (hret , additur ratio: £hu
non siet it. &c.
%e[j) i. Deum creasse hominem alio
sine quam ut staret in sui integritate
Jonge salsissimum csl: esl enim talis pro-
positio utV.yoa.Q®* sap. i; 2s. Deui enim
creavi: hominem' in integritate vulg. in-
«r/e(7?;?tsa£//sw,quod dictum,esl declara-
tum antea, & amitis circum septum scri-
pturis aliissiisq, 2. ad pro-
bationem: Esse petitionem principtj:
Quicunq,- non stat, non est creatus ut
slet;cget namcj;& htec probationeffictqi
progressus in infinitum) nisi erigamus
statum iontrovtrsidi talem,in quo una no«
bKcurn Advector i j ultimo cogantur sub-
sislero:
25. GsuetrUur igitur inter nosLnthe-
ranos & he tero do vo-< Ca I vinisnos ?
1. An Deus pnevidic
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live bonum si ve malum,quia ipsc
decrevit ut eo modo sieret quo
sit quodcunq;. Asfirmant hi, nos ne-
gamus, ac assertionem noslrara hisce
cautelis includimur*.
«t.. Decretum .“s voluntas Dei non cxten-
duntsc ni si aci ea, quae sunt, & ad bo-
num: mala enim Deus velle aut decer-
nere non potesl. -sV/e«/A* auteroDei &ad
ea porrigirur quae non sunt,aut quamvis
possibilia sine, non tamen siunt aut sa-
tura sunU&ad mala ipsaseu peccata qua:
siunt, quaeq; acutissimos Dei oculos non
fugiuntsldeoq; scientia ve! praevolo retu
aDecreto Dei neq; (uspendi potesl, ne-
que dependere ulla ratione dicenda ed
(3. Neq; tamen scientiavtlpravisioDd
dependet a rebus ipsis praesicitis, seu ex
quadam antecedente rerum in oculis
Dei resplendescenria, ucajunt, esl enim
tam perfecta, quippe etiam infinita,&
aeterna, ut subejusintuitum cadat quic*
quid molitura siunt unquam motibus
vel maxime liberis ac spontaneis sin-
gula voluntarie s ac sponte agentia-..
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y. Nec statuendum esl cum Duiaoo
alijsa, Deo futura essc praesentia secun-
dum praescientiae!! rcalem & proprias
rerum Exislentias, cum sufficiat reprae-
seiitario idcalis & objectiva, quamvis
haec asTumenda esl curo grano salis, ob
summam Dei simplicitatern, excluden-
tem omnem ejusmodi compolitionem
quas rebus creatis adhaeret, Ideoq; hi
termini antequam Deo tribuantur» li-
berandi sunt ab omni imperfectiono.
I Per solum Dei decretum res su-
turas dicere cognoscibstes, esl dogma
&ysjt<pcv, & s. liceris admodum igno-
tum; imo cum s. scriptura
non soltim ignoret prorsus ejusmodi
absoluta decreta praescientiae divinae
substrata, sed & evidenter doceat Lu-
mini infiniti intelliZim adscribendum es-
so, uti rerum omnium, ita etiam sutu-
rarumContingentium Notitia,in ijsob.
distis quae agunt de omniscientiaDei in»
habitantis lucem inaccessam, & splen-
dore oculorum ejus. Cons Exod. jttp.
syr. zy 27. 28 2. Paial. 16; Mal. 4; 2.
MUtth. 6:4.31, 1, Ttm.6;i6i &c.
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«• Dicendum ergo quod Dens co*gnoscar, quaecunq, novit omniscim,
per insio! tam essenriam suaen: quinimo,
etiamsi maxime voluntas libera agat
quid,quod aDco decretum non sit,uticj;
id pereslentiam suam non minus in-
telligetDeus quam seipsum suase); emi-
nentias; quum enimDeusteipsum intra,
& omnia possibilia extra se novit,qus
tamen nunquam siunt, de quibus nul-
lum secit decretum; agnoscant proin*
de Calumiani, oportet, quod Deus mul«
ta cognoscat non ex decrero, scd per
infinitum lumen intellectus sui, quimi-
nimeopus habet ut aliunde illuminetur
vel dependeao.
<r. Ideoq; cognovit etiam ab aeterno
Deus per omniscientiam suam esseti-
tialem & aeternam ac infinitam, homi-
nes abusuros libertate ad malum, non
quod hoc sua voluntate voluerit vclde-
creverit ; eslet enim hoc cogitatu ac
dictu valde blasphemum & impium!
sed quod sui divini intellectus lu-
ssiine praevident id-
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que lolum ©eostlocas ■ etiuim causta
transitus cKpolsibthtate actus in ejus smtt-
rmonem, ut a jutu,non esl Dei beneplaci-
tum velarcana voluntas, sed hominum
liberrima atque Electio, quarn
Deus ab aeterno ignorare non potuit,
quamvis per Decretum aliquod, quod
Cslvintam (olent nominare absolutum*
voluntatem libere agentium, ad necesi
litatemfuturitioms,C[uz vocantad vectarii
pastim, non determinavit: non enim
solum vidit Deus ab aeterno futura con-
tingentia in suis causis, sed & quid ia
csTe suo actuali extra caustas important.
£ Esl etiam hoc in Philosophid
non minus ac Theologia absurduro,
(latuere ac dicere prius dependere a po-
sleriori : sicutenim in [ignorationis ■srpo-
yruai; prior sit quam vr&s-tcris, absonum
enVdicerc scientiam Dei fluere ex vo-
luntate ; quoniam igitur decreta Dei o-
tnniscientiam ejus praesuppoiiunr,ideo-
que quicquid etiam posl libera decreta
Dei contingit, id non praelcit quia de-
crevit, sed quia natura ormusciusest.
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§. 26- inter nos & Adversa-
rios» potistinuirn Calvinianos , etiam
n. An omnium futurorum caujst,
sit Dei decretum i
iy. Asfirmant id cum Dominicanij
Monachis» Calviaianorum perplurimi,
non solum antiqui Calvinus» BezaiZan-
chius &c. sed & recentiores, Retor,
sortis, Joh. Bergius Theologus Berli-
neniis, Marchiobraadcburgicus, imo
Moccavuu Batavus non veretur Quas-
stumem ita informare in sua Theologia
polemica, idque ex suo duce Pi/catorc,
Anne siat aliquid contra voluntatem Dei,
cts an peccatum sit voluntatis divina trans ■grejsio ? Impieenim supponit nihil fieri
contra voluntatem Dei, &ne peccata
quidem contra Dei voluntatem esse.
i 7. In superiori Disp. VIII. sc. pro*.
Dictum suit de rebus contingentibusi
quomodo ea sese resp- decreti divini
habeant, nunc veroquiainlatiori sor
ma quaestioproponitur, juvat erigere
statum controversiae. 1. Negativum.
Non enim quaeritur a, Aq Deus de hi»
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quaein tempore facit> ab aeterno decre-
tum secerit; id enim satuis nemo negat,
cum Dei decretum sit *ternum illud divin<e
•volunt/itis consiliumr q.uoA Deus derebus sut u-
rispr<estitnit,quoque certis acconjhtutis gra-
dibus,*dfixum terminum tendit'.
/s. Nec de eo dubitatur, An actiones
naturales & res bonae in fieri & in csse,
aDei sustentatione & concursu in re-
bus necessariis necestarit), in liberis Ii--
bcre, dependeant,- In tpso erum vivimus,
movemur sumus , Act 17:50. y, N-cqi.
controvertiturdc eo, An omnia, etiam
mala, providentiae divinae subBnt?sed
hoc tt. Pojhtve quaeritur; An omnia bona $
mala, siant voluntate DeiprAmovente ac prtt-
determinante, hoc esl, An Deus absolu-
to decreto certum bonorum & malo-
rum numerum definiverit, adeo ut ni-
hil evenire posllt aliter quam eve-
nerit, utque talis omnibus eventibus
per voluntatem Dei imposita sit de-
cretoria siendi necessitas, ut omnia quae
eveniunt, Deus decreverit ut sio & non-
ali ter sierent,vel etiam,brevius: an sien-
di caussa omnibus rebus sit immutabile
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decretum Dei ? Adversarii asfirmant.
Nos vero Negamus sussulti fundamen-
tis immobilib.
i. Voluntas Dei re velata est nolis
Re£u(a,Est. 2 ' io. 4d leaena $ testimonium,
quod ji non dixerint juxta verbum hc ,• non
ertt ets matutina lux. Calvintani consu-
giunt adDeum queo da abscondicum,ac
insaniencis intellectus sui dictamense-
quuntur, cui nunquam tueo acquiescerc
possunt. Nuspiam autem scriptura
s. omnia tam mala quam bona de-
creti» Det absolutis adseribit: sed insi-
nitis locis docet contrarium; imprimis,
ubi Bonitas Dei celebratur.
11 PolunUi Dei ahio!ute decretoria si
shtuuur univer/ahs caujja siendt •, tollitur
voluntatis creatae , angelicae & huma-
nae Libertas omnisq; rerum contingen-
tia. Hicautem ablurdum esle docet Dei
providentia , qua libertas rerumque
contingentia assentur, nequaquam ve-
ro deflruitur.
Inslant Adversarii Dist. inter neceflicateffl
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natione Libertatem hominis non violare,
scd includere & confirmare. Allegare pro
exemplo solent historiamjosephi: übi si caus-
[x secundat spectentur, fratrum odia, merca-
torum praetereuntium emptio , somniorum
recitatio, Pharaonis hinc orta in eum pro-
contingenter in statum illum a
one josephusc(t evectus, si vero Dei volunta-
tem, & providentiam spectes, id necesiario ab
to factum, Gen. 37: 7. sic i.Rcg. zz: 54. A-
thab contingenter esl: caelus ,in praelio a
milite, quine hoc quidem in animo habuit:
si Dei praedictionem respicies , necesiario.
Übi & aliis in exemplis Contendunt, posira
Dei determinatione, eventum quidem insal-
Jibiliter consequi , non tamen a determi-
natione illa immediate, ted mediante liber-
tate hominis. Retorsortis adducit alia exem-
pla, asserendo, Milites partiri vestes ricti,
Medos vadare Chaldaeos contingentisiime,
liberrime, electione & nullo modo pretia vi,
judicio rationis indisserenti , quoniam in
plerisque ejusmodi graviter peccarunt; &
simul necestario neccssitate modali, KtrmTt
&ex luppositionc decreti divini, ita ut non
potuerint non evenire | talis partitio vesti-
Um, talis non fractio odium, & talis per Me-
dos ;vastano, ideoque Deus, ut haec omnia
contingenter sierent, decrevit. Verum
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Refroncltinu*: i. Qciomodocunque sc hic
torquent adver (arii» praedetcrmmatio
haec non hypotheticam, sed absolutani
insert neceditatem. nec ponunt dunta-
xat neccsficatem consequentiae,sed con-
sequentis. IU* non est i psius rei ncccs-
sitassedcondusionis inde secutae. Haec
vero esl ipsius rei, consislens in eslen-
tialiesFectus acausta dependentia, seu
quando & antecedens & consequens
cslnecessarium. z. Hypothetica neces-
ficas habet suam hypothesin in re ip-
sa seu facto, non in causta prima. Fal-
sum igitur esl quod CalvJniMi necesllta-
tem hypotheticam ita nuncupent ob
xszsvscm divini decreti; quippe dum hoc.
faciuntabsolutsl, non possunt non abso*
luta introducere neccssitatem, 3.Porro»
adversarii necessitttem ios.iUibiltlttis non
deducunt ex setentia clart vistonity inde
tamen magno orthodoxorum consen-
su, respectu liberorum agentium im-
primisdeducenda esl, sed ex praedeter-
minationeabsoluta, cui & sinem praeslh
tutum a Deo» & media irresistibisiter
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definita atque in operationem sine im-
pedimento ordinata, omnesque medi-
orum connexiones involvunt , quae
non esl ueccslltas hypothetica, seu e-
ventus insallibilisj ex hypothesi, sed *h-
soluta. 4. Dicere voluntatem liberam
insuis actionibus esse, & tamen praede-
terminari a decreto Dei irrefragabili,
ut non possit non ita vel ficagere; quid
est contradictionein adjecto admittere,
si hoc non sit ? quod certe cum spon-
tanea aut libera determinatione consio
stere non potesl. Etenim hanc,ut in alia
actionem aut actionis speciem se deter-
minet voluntas creata; Primae caudae
suprema & immutabilis pradetermina-
tio non concedit. Intueamur exempla;
; praedeterminavitne Deus O.
maximus fratres ad odium advectus
Jolephum/aut, ut non plus eum dili-
gere. aut minus odissie potuerint? Vel
Num mercatores illi transeuntes, ad il-
lam emptione acti sint motione in evita»
bili ? Utrum milites Romani ea abso-
luciouis praedcterminacione acti sint,
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ut vcslesChristi raperent ac di viderent?’
Num Medi,ut spoliaret Chaldaeos, (1 pec-
carim quod ad versarii conceduut.& sic
ad peccata ipsa patranda , a Deo prae-
ter.ninati (utr\m\absttblasphema Videre
ergo deberent (ingnli s quod forte unus
vel alter cogitur sateri, libertatem sio»
minis cum determinantibus Dei de«
cretis conciliari haud qnaquam possc:
sudat enim Reiorflortu %nv (pvXcLTleH
& aliquid etiam nobis largiri, loquendo
detah Libertate, quae non sit soluta ab
omni determinat io ne etiam svavissima,
qua limitetur tandem ad alterutrsi Cotv
traditionis. Verum qualis haec sit Li-
bertas non video, quae non potest non
hoc eligere alio neglecto & praete-
rito, sed quae suo modo (it determinata»
tum quoad specificationem, tum exer-
citium actus: talis Libertas mihi non so-
luta » sed adducta dicenda erit. Quod
vero inserat adver sario J: Voluntateni Dei
tum sua invicta {s infrustrabdt necesjitate
non agere influxu necesario absolute, sld ai
modum atujsee hberee, , atra omnem vmi.
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■Nihil esl, cum adigitur enim volun-
tas creata. ut hoc non aliud, hoc non a*
lio modo agar { nt>n instuit prima caossa
adtemperando se ad indolem caudae li-
beri, sed libertatem eidem in eo actu
ausert, eamque sua ckslmatione ad hoc
ifloque modo necessario & irrevoca-
biliteroperandum cogita.
Res/>. 3. si dogma istud Calvinianorum
de immutabili decretorum Dei caulatio-
ne in omnibus valeret •, nihil sieret contra vo-
luntatem ejus. At hoc longe saisilTimum
esse& summe impium, demonstrant ClarnTi-
ma s. scripturi tellimonia Esa. 5: 5. 7 20.
Prov. 1. 24. Matth. 23: 37 Horrendum igitur
esl talia emblemata ab adversasarijs pallmi
promulgari!5 Nuda voluntat Dei esl inesficax.
Nulla ell Dei voluntas condttionata. Preca-
tum non efflo voluntatis divina transgresllo-
Hem : eam peccata Deo d/sl licere dicantur,
sileti aliud tntelligt ,quam quod Deus velit
peccatu puntrty slcthcit ut cJUndac sle justunt
tjsle Item, peccatum non e/sle vio!at tonem vo-
luntatis beneplaciti' pojsle Deum velle pecca-
tum propter bonum longe etninent ; ]slw. um,
porro: Deum non naturaliter, seci libere pec-
tatum edto baiitre, £r quae plura sum pro-
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digia & impietatis @siKvypa.7u~ neuti-
tjuam in Ecclesia Dei sincera ullo toleran-
tia: vel charitatis operculo vel tegenda vel
dilsimulanda, cum Deum faciant causara
mali, & summe fint blasphema_,. *.• . s
Absit ergo ut in puncto Religionis
cum Cilvintanii , magis ac aliis haereticis,
unquam possimus conspirare in non.
nullis ceu pauci<,brevib»),Jimplicibints cer-
iU postuhtis, ncsub ea licentia nosdespu-
tuemus !npericulosos errores palhados;
illi in libidinem divulgandiplures. 4. si
omnia bona malaque ab immobili ac
satali Dei decreto dependeant, con-
sequens est hominem non posle me-
lius agere quam agit> unde omnis &
unniversa admonitionum ac dehor?
tationum doctrina collabascit : pro-'
testari enim possunt homines impii
se plus meliusvc praedare non polTe
quam praedant, idque propter decre-
toriam Dei determinationem, neque
minus inobedientiae mandatis Dei ex-
hibere Ce posle quam actu exhibeat.
Quo pacto omniem pietatem, Religio?
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nem & devotionem cxtingvi longe
ccrtissimutn est.
s. Cujuscunq; decretum est caussa si-
endi omnium quae siunt, is iple est
caussa eorundem. Atqui,secundumM»c-
coiiumsi socios ejus, decretum Dei est
caussa siendi omnium qu* siunt E. De-
us, secundam Maccovium & socios ejusj
est caussa mali seu peccati, quod quam
sit formae sanorum verborum consor-
me, ipsi viderint.
6. Ex tali immobilitate sati decre-
torum Dei etiam illud secpuitur non
minimum absurdum, quod scilicet sicr
iitneccsse statuere, primum peccatum
Angelorum & protoplastorum suissc
necessarrutn & inevitabile ; & cum
impii in sili impitate pereunt, nont
poiTe non perire. Quapropter frustra
impenditur cura iisdern convertendis&
revocandis ad poenitentiam
, quod ta-
men non ministri verbt Dei solum, sc
horum satalium decretorum ignari sa-
cere identidem debent { sed & Deus ipse
Per ministros agit, qui Dci/unt Leg-ssi y
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Prov. 1:14. 1 £(3.5:5. c. 6)-; z. EzcchVjtr
18:1. Zach. 7; i.i. Cor. y: 15. J oh, 9; 34,
Inutiles etiam forent omnes exhorta-
tiones salutares, ut videant homines nt
excidant pratia Dei»i. Cor.io;u. a.Pet,
3:17. Ebr. 3: ii. Phil. 2: 29., Frustranea
quoque soret quotidiana oratio : Pater
wsttr, sjc. Fiat Voluntas tu/u !
"jit 7. si per ejusmodi absoluta decreta
omnia sierent, utique asseverare ne-
cessuen soret , Deum nihil velle cum
certo ordsee aut condicionaliter. At-
qui hoc eue salsum demonslrant ma-
xsifestissima s, seripturae testimonia.
1. sam. zj: to.scqq. Jer. ig; 7. seqq. Jon.
3; 4. 5. Matth. 11: 21. &c.
g.Obstitissetetiam in statu integritatis
angelicae & humanae , per decreta Dei
irrefragabilia, potentia libere eligendi
contrarium...
9. si omnia a Deo praecise definita
sunt» aut peccata omnia siunt volen-
te Deo, aut si id intolerabile, nullum e*
rit vere peccatum, quod omnerale esl
contra voluntatemDci-Idcoq, aut nulla
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-oena erit instigenda peccantibus, quia
peccant volente & decernente Deo ;
aut Deus erit tyrannus, quod puniat
ob factum inevitabile; aut hypocrita
ent» qui jubeat sugere peccata, quae ta-
nien ab ipso lunt praedeflinata.
§. i%. Argumenta Ad vectariorum
potissimain hoc punctoReligionis sunt
partim ex Armatura senpturartrr de-
prompta; parrim e caeca: rationis hu-
manae vagina exeuntia-,:
I. E scrip.Uta sunt:
i. Omnia quae voluit Dominus,
secit in ccelo & in terra, & in o-
mnibus Abyssis, Psinyrj. Ps. 155; 6.
Esso forms :
Ghi facti omnic c>u& vehit, i* sa-
(itomnia cjua decrevit, /iiqui Plw
facti omnia qua Coluit. Ergo: I)eu4
facit omnia quA decrevit* Et l\ C,
Inevitabiliter Necestitate qud-
iun satali.
May. probatur', quia quemadmodum
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praesicientia est actus intellectus j ita de-
cretus» ess actas voluntatis.
Mta. prob. ex Allegatis Psialmis,
cR,e[j)'inde6 : i. Concedendo totum
argumentum, loquendo de voluntate
Dei absolutai intelligendo vero volun-
tatem Dei condttionatam, ut vocant, Ne-
go prop. Minorem-..
z. Ruit igitur siua sponte illud conse-
quens: Omni* fieri satali necejjitate. Dc
quo stoicorum dogmate postmodum
agendam ess.
j. Ad probationem dico quod aga-
tur in issisAphorisimis Davidicis de ope-
ribuscreationis&conservationis hujus
universi, nec non factis quibusdam
heroicisDei circa introductionem po-
puli in terram cananaeam jquod Deus sit
longi celeberrimus ac gloriosissimus
in sinis factis innumerabilibus, sive cae-
lum sipectes, sive terram aut maria, qua
omniacum Dei decretis absolutis nihil
habent commercii. r
4. Auscultemus quid de allegatis di-
ctis scripturae notavit praesui Hippo-
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nensium B. Augusimui Totn. vm. pag.
zs4- in Psi h5- Omnia qua voluit secit,
Necindiget operibus suistsnquam in eis col-
locetur ut manear, sed in sua aeternitate per-
siilic, in qua manens omnia quacunque vo-
luit kcit in coelis &in terra. Neque enim
jam eum portabant ut ab eo fieri posienr,
quando nisi sierent eum portare non posient.
Ergo in quibus ell ipse tanquam indigentia
cominet, non abeistanquam indigensconti-
netur. sive sic inteliigacur, in cod;s &in ter-
ra,omnia quaecunque- voluit secit,vel in supe-
rioribus, vel in inserioribus populi sui volun-
tariam gratiamsuamconstituit, ne quis de o-
perum meritis glorictur ; quia sive montes
gcstiant veluc arietes, sive colles velut agni
ovium , a facie Domini commota csi: terra,
nsin terrenis sordibus perpetuo remanerent.
Ubi Divus parer in priori csijyr,crii
Deum proponit ccu eivnsyitnov & agtns
sibi lussiciendssirnum & liberrimum,
litteram scilicet ab omni & Necessitate
&Coactione ; In posteriori, Allegoria
sc. prompta consessione subindicar,vo-
luncatetn hominis non trahi messtbili-
,l' in siiis propriis actibus, sed a con-
stiuuioacgratiae Dei sibi
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femper certum ordinem habet, vclsub.
ordinatum , vel pratsapposicum.
sic eodem modo haud parum illudo
tur noslrxsentecix veritas, cx commen-
tario ejusdem in Ps. 15$ pag. 337. & 3;?,
Omnia quacunque voluti Do<nmw> se it in
talo $ m terra sj in ommhw) /il>](Jts, J>)uii
autem comprehendat haec s Quis enumeret
opera Domini in coelo & in terra, in mari &
in omnibus abyslTs ? si comprehendere o-
mnia non postumus, tamen omnia incoa-
cusie credere & tenere debemus, quoniam
qaicquid creaturarum in coelo, icquid in
terra, quicquid in mari & inabysits, a Do-
minofactum ect, quia omnia qua: voluit secit
in coelo & in terra, &in mari& inob. abyt*
sis, sicut jam diximus. Non omnia qua: se-
cit, COACTUs ect sacere, sed omnia qui
cumque VOLUIT secit. Causa omnium qui
secit,voluntas ejusect. Facis tu domum, qui
si nolles sacere, sine habitatione remaneres,
nccclsiras coegit te saceredomum,non liberi
voluntas. Facis vestem,quia si non saceres
nudus ambulares. Ad faciendam ergo ve-
ctam necelsitate duceris, non libera volun-
tate. Conseris montem vitibus, semen spas-
gis, quia nisi s ceris, alimenta non habetis.
Omnia haec NECEssITATE facis; Deu»
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bonitate secit, & nullo quod secit eguit: sisi •
omnia quxcunq; voluit secit Putashabemus
& nos quod libera voluntate faciamus/ Ea c-
nim quae diximus,exnecessitatefacimus; quia
sinonsaceremus,egentes & inopes remanere-
mus,invenimus aliquid quod libera voluntate
Faciamus? Invenimus plane,cum ipsumDeu
amando laudamus. Hoc enim libero volunta-
tcfacis,quando amas quod laudas; non enim
cx nccelsitate, sed quia placet. Unde justis
& sanctis Dei placuit Deus etiam stagellans
cos. Quando iniquis omnibus displicet , pla-
cuit illis, & sub stagello ejus m aerumnis,
inlaboribus, in vulneribus, in egestatc con-
Hituti laudaverunt Deum. Non eis displicu-
it nec torquens: Hoc est, gratis amare, non
quass proposita acceptione mercedis , quia
ipsa merces tua summa Deus ipsc erit quem
gratis diligis: & sle amare debes, ut ipsum
pro mercede desiderare non desinas,qui
soluste faciet, sicuc Philippus desiderat cum
diceret, ofiende nobis patrem & stsjjtcit nobis.
Meri quia hoc de libera voluntate faci-
nus, & delibera voluntate facere debemus,
quia delectat; facimus,dehinc amando faci-
mus; quia & si corripimur ab illo, nobis
inquam displicere debet, qnia femper ju-
lusest. Hoc dixit illeLaudator ejus, in nae
unt, Deus, vota tua, quae reddam laudatio-
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nes cibi /'Et alio loco: voluntarie sacrifica-
bo tibi. Qiiid clt voluntarie sacrificabo ?
voluntarie laudabo te, quia sacrificiumlau-
dis, inquit,glorificabit me. si cogcrerisos,
ferre Domino tuo sacrificium gratum illi &
acceptum, sicut antea vovebantur sacrisicia
in umbra saturorum, forte non invenires in
grege tuo placitum taurum, in capris hir.
cum arae Domini dignum, nec ia ovili tuo
arietem dignum ad victimam Domino tuo,
& non inveniens satageres quid saceres, &
diceres forte Deo: volui & non habui. Nura
quid potes de Laude dicere volui & non
habui ? ipsum voluisse laudassic est : non
enim verba a te quaerit Deus, sed Cor,
Neque enim potest quisquam dicere, &
lingvam non habui. st quis obmuteseit
aliqua valitudinc, lingvam non habuit,
Ck tamen laudem habuit. si enim Deus
aures carnales haberet & sono tui corpo-
ris indigeret; & idcirco cum remandi-
ies sine lingva, sine laude etiam remaneres.
Nunc vero quia cor quaerit, cor inspicit,
-intus cellis est, judex, approbator, adjutor,
coronator, siusHcic ut' osseras voluntatem,
Cum potes ore consitere ad salucem, cum
aurem non potes, corde crede ad justitiain.
Corde laudas,corde benedicis,corde in aram
consicientia: victimas siicras imponis; & rc‘
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spoudetur tibi; pax in terra, hominibus lo-
n* voluntatis, Ille igitur Deus qui omni-
potens ‘est in coelo & in terra, omnia quae»
cunq,' voluit secit, tu in domo tua non facis
omnia qua: vis. Ille in coelo &in terra o-
ninia qu«cunq; voluit secit. Tu sac vel in
agro tuo, omnia quaevis. Multa vis, & ricti
potes in domo tua facere omnia quae vis.
Contradicit forte uxor, contradicunt sili),
aliquando & servulus contumacia contra-
dicit, & non facis quod vis. sed facio, inquis
quod volo, quia in non subdito ac contra-
dicente vindico. Nec hoc facis cum v;?, a-
liquando vindicare vis& non potes,aliquan-
dominaris,& antequam facias quod minaris»
moreris. Putamus in te ipso facis quod vis?
Frenas omnes cupiditates tuas ? Forsitati
frenas, nunquid efficis ipse ut cupiditates non
surgant quas frenas? Certe enim hoc vis,
nontitillari molestia cupiditatum tuarum; sc
tamencaro concupiscic adversus spiritu m, sc
spiritus adversus carnem, ut non ea qua: vultis
faciatis. Tu in te ipso non facis quod vis s
Deus autem noster in coelo & in terra o-
mnia quaecunquevoluit secit, tibi dat gra-
tiam, ut in te ipso facias quod vis. Nili enim
iplo adjuvante nec in te facis quod vis. Ete-
nim cum ille sc. Paulus non saceret in se quod
vellet, idcirco quia caro.concupiscitadver-
1
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lu, spiritum, spiritus autem adversus carnem,'
ut non ea qua: vultis faciatis, cum de se
ipse gemeret dicens: Condelector legi Dei
secundum interiorem hominem , video au-
tem aliam legem in membris meis repu-
gnanrem legi mentis meae, & captivum me
ducentem in lege peccati, qua: cst in mem-
bris meis,quia non solum indomosua, nec
soi um in agro suo, scd in carne sua vel in
spiritu suo non implevit qua: volebat, cla-
mavit ad Deum qui omnia qumcunq; voluit
secit in coelo & in terra: & dixit, infelix ego
homo, quis me liberabit de Corpore mortis
hujus? Et ille bonus & ille svavis tanquam
responderet ei, continuo subjccir, GratiaDei
per Jcsum Christum Dominum nostrurru
Hanc ergo suavicatem amate, hanc suavi-
tatem laudate. Intelligitc Deum qui o-
mniaquaecunq voluit secit in coelo & in ter-
ra, ipse& in vobis faciet quod vultis, ipso ad-
juvantevoluntatem vestram implebitis. sed
dum non potestis,consitemini: cum poteri-
tis, gratias agite. lacentes clamate, erecti
superbire nolite. Ille ergo in coelo& in ter-
ra omnia quaecunq-, voluit secit, in mari &
in omnibus Abyslls.
Htc ille.
In his verbis quamvis saepe digrediatur
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Augustinus ad expolitionem myflicamj
tamen bis omnibus, aliud dcprehen*
dirur intendere» quam Deum O. Ma-
ximum esse omnipotentem, bonum &
liberum, adeoque P. C. nequaquam vel
caussam mali, vel cogentem homines
irresillibili tractu ad actiones morales:
hominem vero imbecillem esse & im-
potentem, a seipso natura inclinari ad
peccatum, a Dei vero gratia dirigi ad
obtinendum bonum sinem-./
§■ 19. n. Quis hoc dixerit, ali-
quid fieri i» quod Dominus non
praecipiar, quod ex ore altisiimi
non progrediantur mala & bo-
na? Thren. j: ss.
Esto Forma :
st nihil quaequam in hec mundo
loni vel malisiat quodnon praecipiat
Dominui DEm, que ex ore altisiimi
progrediantur bona ac mala : utique
omnium qu<t siunt caujsa slendi esi
Dei decretum. Et P. C Deoa esi
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caussa mali* Atqui Ferum ejje prius
videtur pojje probari ex allegato A-
phortjmo prophetico. Ergo Ferum
Erit quoqueposierm, Quod sciliceto-
mnium quae siunt , caussa siendisit Dd
decretam. Fer conseq, quod De tus sitcaussa mali ♦
Re[p i. Neganio consequentiam Mi-
pris propoficionis: ad ravim enim illud
esl inculcatum Calvinianis, Non omnium
qua: siunt Deo sciente, permittente)
puniente, dirigente ad bomj sinem,&c.
caustam elle Deum vel ejus inevitabile
decretum, i. Gin vero addatur, ut in
scxcu: Prxdpiente Deo. Resp. observante
Dn. D. Joh. Dorschco , vocem hebrae-
am Tz,ivah, praecepit, non semper impe-
rium, aut impulsum significare > verum
quandoque etiam solam indicationem
notare, ut Gen. yo: i<5. Psi 71:5. Quasl
Je nem ias h. I. dixislet : Nonne Domina*
annundavit isla/ ut quae seq vuntur: ab ore
alstsjimi tam bona > quam mala prodircj l
Maxime talia futura Deo denunciantc
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ac comminante, 3. Resp. ad pro-
pos. Minorem, si vel maxime vis praeci-
piendi retinenda fuerit, loqui prophe-
tam de malosawae non culpx: afflictio-
nes enim omnes quantaecunque sine, si-
ve suerint. sive 7jy.usileti , prae-
cepto divinoegrediuotur.Cons £(.457.
Amos j:6. Ideoque B. Dn. D, Aegidius
Hunnius in h. I. ita commentatus est ;
25er tarjstonn saslen / bae (oletesge*
otne tes £0310123esebi i
U)olr er sprecsien: £sa|; mstisen tosi)
gottlose Metire sepn/ meid)e tas gtisle*
santte Ungluts allem tem unbcHam
tislen njonrselmusigsn ©istcs juscsiresi
ben/ gleld) ais nfflsse @Osr md)s tc.v
bon/ oter nebmesid) sonsfen ter ©a*
d)en md)i; an. £$a pielmesir sidele#
beti soldK&eratitermiss mis tem 3u*
tiscsien COolcs (tas es ms @5es6ngnus
iveggesstorer ist) nid)ro|)ne25essbi tes
M ©entem tsi em offenbarsl#
QBer tarss nucs)
sagen/es seme cus tem 'sssiimt tes
£6d;jtw taeter ®ims noci? sdosee ?
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2)<ts beisse @Orr uon ressieni
tuent abaetent. ©ures uaD
sieret ailc6 acte? Dem ssssunD/ Dae tss/
ctnts Dem 23esei)l uno *©illen Deg
•steatorci. -siner (priebt einer; 2$ie?sompr oenn anet) Das '£6se uon
ber ? slntroort: s36se l;ei(i
beer nlcsir Die 0stnDe seM/ Dctnn Die
ssescbicbt frenlicb nicbr nue? ©Dttes
23esel>l/als meissieer Dielmesir m sei»
ernfflicb uerbiet imo ssraffr*
Bssctucbimassivsilcb/ Dct0@Dss s6nne
essi Ursacber/ sinsanaer oDer 9lnss#
(er Der 0vssiDen senn. 0ssiremal er
nicbt iss ein @3Drr / Dem flotriose $9e»sen qesalle/ imo ivas m ber ®eir iss/
assi £uss/
unD bcssertisless £eben/ Dos iss nicbt
mssi Denr stater/ nue ©Drres *2Coi*(
slarlid) lebrct. £>ersseber Denveslen
bier Oeremias Durcb (sooug?
Dem acunae Dees slebet )
Die 0trajse Der 0itnDen / Die idbesompr oon ssim essient ernsfen jornislen
CKicbter bw. 6olcbct* nmflen tvieoer»
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lct]sune mibctspnctor ter<proptoss bcti
nctslctortcti binocti bcr ?Dicti dicti/ Me
aiibers nictor/ale allctn austbiesctnbc
(stoen/nnto bctractorcren ilict)!/scas
il)i’Unffluts nocl) cincti mcl tootocm Un
(pctmfl toctrrc/ imbnon ©DrtDcmsUsi
madjrislen ale bctn oberssen 3sictua*
tmb berssinie.
£(cr auo parmati 511 bctracbsen/
bae ©Dsscs ctllrnsicpsisse Difflicrurig
1111 D rmmberbmssicpe ssibrscpung sici)
srrccto? fiber alies/ mas njrmnctrnetoc
bci) Deu DMiscpen sicscsiicss / otocr sici
scsiepen san. s£«c non it) bescpriebm
siesicr (m £?uct) per sßcijjpeis ani 7.
oie rctct)s non cinctu Qctitoc 511111 an#
tecti gctnulrisllid) / nnto rcssicrc alice
tool. Unb swarjoPiclanlansis/ mos
Oiutto/ Rector bea ben DJicti*
scbensfesaanipirbs/basicibessebeuriinD
besibler O3oss / er Isisss (sini gnsitoiss
tnolgesaiien / bcsorDme inito bcinoto#
nere anci)/ n?ie «oictoce sonbeiflicp aues
ter £epr'bes (Mct} 0 stslto anslctoctiss*
tenQsrrpeijsuniKn offenbapi* ijirßas
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batm nnlctnslr bie 0unb Cei* sWcit*
scben/ isi a* and) be.) ben selbcu ructo
cssierbinsis msisstssi giictn jnwr/ ais
siatse er gesalien jur 0sinbe / obec
freibe bie 50]ensct)en beimlics) barjii/
ober uerorbnete bie 93iensd)en §uc
0sinbe. £)sig sen sern/esc. Et Paulo
post : ctbcr ©Osr bem
sine 0sinb unbQJosibeisberBJsienscben
offen steben/ besanbr unb unuerbor*
sien sini) / Qslso verbret er bleselbe enissi
lid)/ unb ob er suas aus scmberiicsien
Urssicben bteselbe uerbensles/ unb sle<
sesiesien lasi/ so siat er boet) tveberlUist
noci) ©essillen baran / sotibern ein




sssiicsit unbrcaicrer tuerben / ben semen
jtvarjurguclKIssunc;/ ben ©ostlosen
siber s«r 0rra{s siber il>re beflonsleae
0sinb unb $si{Tsst)sis. Unb bae iss$/
bass scier gcscbncben siebs: 2Ber barss
sasien/ bsis solles sieffl;ebe obne bea
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$Gws?esej)l? UnD Das roeDer s36sscs nod}&uw some aus Dem sOctin?
De De0 5Uicisl)D8sien ? gebret Dctmis/
tu ©srctssen sonmiett nicbr t>ou inv
gcsebr Dober / sbnDmi ©Dsr restierc
Dt0 allcs. 5Bek1)es Det* [siber,
befraffrsget beo Dem^ropherenssou
4s- 00 bin Der unD seinec
mebr/ Dene!) Da$£}0t mn0e/ unD
scbnsfe Die Der ici) JsneDm
(jebe/ uhd sttjasse Das Ubel/ ici) biti Dec
Der sokbes ctues mo
csi:b simos ?. s3lsises nmn and) Die«Dosiiuncu inemer@sarr/ Da sici) Das
$6ks Darsiu* nissii enrsegcs? Ossauct)
ciii Unfflstce m Der 0sorr / Das Dee
•Ij&RK mssis tbut ? Uid ©orae!) cm
(Eilsfren sprtcbt: £s sommer allesumi
©Ote/ (53‘Ucs unDUngiucs/£eben unDsoDt/ slrmutl) imD^eicl)si)umb/eic.
Concludit tandem non paucosChri-
iHanorum,ut ossa) inter gentes multos,
quaecunq; (ibi accidunt bona malave,
lortunaeadscribere, inflabili admodum
& lubricae j quemadmodum stoici cum
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noslris Calwinianis haec omnia ad me-
tiuntur immutabili Fato,
30, Vel side his plenius dica; philosophi o-
sini partim in materia causaspeccari colloca-
runt ; partim ad Fatum transiukrunt, quod
dixerunt esie necesiariam connexionem ca-
udae primae & omnium secundarum Phyli-
c-irum & voluntatum. Postea priorem er-
rorem Marcionu<e. Porteriorem ,Zvi«gluni
introduxerunt in theatrumEcclesiae; Mario»
enim,telleas//£«/7/»0 lib. de haeres. siatuirpec-
catum ortum esse non ex libero primi homi-
nis arbitrio; sed esiecreaturn in principio: sie
nunc committi peccata non libero arbitrio,
id est, mente judicante& voluntate eligente;
sed sicut mala arbor, nec sciens nec volens,
scd narura prosert malos fructus: ita etiam
hominem ratione conditionis & naturae pec-
care. sicttmporc Tertulliani
haereticus exprellis verbis peccati cauiara
«■onstituit in ipsa materia;singens hanc abx-
terno su i sie aliam bonam, aliam malam, in-
deq,'quosdam bonos esie factos,quosdam ma-
los, non creatoris quidem, sed materiae vel virtute vel
vitio, quoad pofieriorem opinionem Libentiis ac stoi-
cis suffragati sunt Calvimani, talem connexionem cau-
s* primae <2ie secundarum nectentes,ut quicquid agit cau*
sa secunda, id non nisi cutnconcursu causae pritr*&
universalis necestarib & immutabiliter agat & operetur»
live bonum live malum-.,
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§.i. « siDei decretumnonsitomnium
qua jiunt causajiendti tum humana volun -
tat erit Regina ahjolut aqucDominaconcur-
suum divinorum ac omnium liberorum a-






Resp. i. Negando connexionem ma-
joris prop. Oeus enim ter O, Max. ad o-
mnefactus noslros concurrit
liberrime & independenter, ut summus
dominus & supremus arbiter, ecsi non
necessario praedeterminet eosdem,. :
quiaitaest asserenda providentia Dei,
ut non tollamus liberum voluntatis
exercitiunij.
Resp 2. Neque minorem prop.
undiquaque sibiconstare. Quamvis e-
r.im voluntas no.stra non dominetur
divino concursui, imperat tamen pro-
priis actibus, in rcb. luo dominio
iubjectis.
(d. sententia evacuans dominiumomni'
ptentislDei in alius liberos Angelorum (s
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hominum ; ea esi repudianda. , Atqui Nega-




~ ‘ ■Resp. i. Petende probationem Mi-
nem prop, übi vero ea non fuerit o-
stensa; eadem facilitate, argumentum
rcijcitur, qua proponitur;
Resp. 2. 'Negando Minorem, manet
enim dominium omnipotentis inactus
liberos hominum, quavis non fueritsatali
sen peremptorium: Pertingit enim ab ex-
tremo ad extremum usque penitus, ili-
ter omnia ponit, sap. g: i.
s . Assersio Fortunam rerum omnium
Dominam constituens, Ethnica esi minimi
toleranda'. At assertio auserens esficaciam
universalcmcau\divinis de cretis, ta-
lis, Ergo minime toleranda, sed tunquam
ethnica habenda fugienda. -.
Resp'. i. Laborare hoc argumen-
tum Fallacia. 'Equtvocationu, vox etenim
Fortuna interdum in meliorem sensum
assumitur, pro successii felici ac infelici
per providentiam divinam adguberna-
to» quo significatu dictum bona sj malaci
Veminoprovenirejproquorumqjrcspectu.
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Fropejuto Major per omnia cen appro*
baruc^.
Resp. 2. Dum vero vocabulum
Fortunae accipitur more gentili pro
Dea aliqua adoranda, vel tali causta per
aer idens>qua;Regia'e divinae directionis
excludit» Negamuo propositionem. min.
Resp.3. sic quando noslrates musici
solentin pulpitis canere: 0 Fortuna po-
tens qukm variabilis &c. Item: Nec quos
danjuat , perpetue sovet: Nae quos dtserml,
perpetuo premit. Dicimus sensu Feriunt
priori, hanc Muficam laudari; sum-
ptione vero posleriori, vituperari.
3 Dogma libertatem Dei sac,ilis ncctssi*
tatis compedibus tonjiringens, ejl abolendum
At dogma nostrum, negans dcCrt tum Dei esso
caus.tMsiendt omni it quasiunt tale.Ergo.
Resp. 1. Eadem opera resutatur hoc
argumentum qua elaboratur, donec
ita nude proponitur» ac nullis pro-
bationibus stabilituiu.
Resp. z. Negantia prop. Minerem :
Nequaquam enun compedes inijcimus
Dei libertati.; sed liberam Deo relin-
quimus disposilioncm , qua vicissim
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Deus ordinarie relinquit creaturas iit
csi quo creatae sunt slatu & gradu. Et (1
hocnon sit satalis neu stuatis compedi-
bus libertatem creatae voluntatis con-
siringere, multo minus illud : cum
Deus sit Ens siberrimum.-.
g. CUid opinione gratia Dei Jpecialis
creata voluntatis pedijsequa eonslttuitur,
omnisqueGratta necejsttas redigitur in nihi-
lum saenltgeque deletur ; Ea ejt releganda!
atqui nojlra senientia talis ejl, E.
Relp. i. tsse Fallaciam petitionis
principii, sicut in singulis, ubi postulat
sibi credi proserenti rationis humanae
, sine probationibus. 1.
Resp. z. Negando oppido Minerem:
Gratia Dei namqueRectalis qua sideles
prosequitur» non constituitur per no-
strano asserttonem, voluntatis noslrae
pedissequa, etsi respiciat ac praesuppo-
nat Fidem; haec namque non oritur e
viribusnostrae voluntacis>sed ex opera-
tione divina, quamvis non irrejistthili.
Neutiquam ergo graciae necessitasdelc-
tur,ut ut blasphema & vere sacrilega illa
decreta QnWmhwoxviabsoluta a nobis da-
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nemur. A quibas moderatiores inter il-
los videri volant abhorrere,..
g. Tandem: Quacunque digmate pyc-
ta enervantur,orandifiducia evertitur,con-
slatio (sipatientia desiruitttr, Timor (si sies
religio sa i»Deum radiatus exsiirpatur ; il-
lud est serio explodendum : Aequi Nostrum
dogma tale est. E.
Resp.i. Invertendo totam argamen*
tum Relhoricantd setorfortu, Ijutis in mo-
dum : Majore propositione retenta.
Aequi posita satalirerum omnium ac irre-
fragabili necclTirate, omni religionis pe sle
longe contagiolisiiml ; prcccs enervantur, 1
orandi fiducia evertitur, consolatio & pa-
tientia destruitur, timor & spes rcligiosa in
Deum radicitus exsiirpatur. Ergo; Dogma
illud serio cst explodendum-..
Resp. 2. Medium hic loci tenendum
die, interEpicureetsmum sea calualemae
coecam Fortunam, si stoicissstwj seu ia
evitabileFatum : quod non est aliud ac
ipsa Dti Providentia, svaviter omoiia di-
sponens. creaturisque liberas sunctio-
nesindulgens; causas veru nsturalesiti
coaservans, ut motos suos & virtutem
agendi quarn ipsis ab initioindidic3per-
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mittat, ocutiquam vero omnem con-
tingentiatn tollat, aut libertatem de-
struau.
§ 2. III. Qu-ericur interNos & ad-
versarios ;
An Qs quomodo Deus concurrat cid astio-
vent quamcunque singularem causarum se-
cundarum \ Denique: An cauj* secunda cum
prima operentur ?
Re [potide doan: i. Circa hoc punctum
Religionis peccare alios in Dtseclu, te-
nentes Negaiivam,ut Pelagianos, quos re-
surat Hieronymus Lssi. c. Pelag docens,
quod purannt , polje se sine auxilioDei cur-
•vere digitum, movere manum, sedere, slare,
ambulare, kc. Et contra quos dlsputat
dugusttnuo,L. V. de Gen. ad Lit. cap. zo.
Jsht arhiinn suerant, tantummodo Mun-
dum faciumdDety cetera jimfieri d mundo
jlcui illeordinavit jussil,Deum autemnihil
openri. Et alius nonnetnoargutatur ita;
.st voluit Octo) semper operari., cur secit Na-
vtram? cum Durando, & nonnullis aliis>
stui negant Deum ad unamquamque adho-
nem actu sis secunda eliciendam concurrere,
concenditque, causzs secundas per se atque
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sohs sw* concursu Dei essera
Resp. i- Alios atnedioinExeessiidee
linquere, asfirmantes scilicet exadver-
so, effectus creaturarum a solo Des ad
praesemiam tantum causarum secunda-
rum expediri ac effici. Quam senten-
tiam praeter nonnullos schaUsUcos , sa-
vent Mahometant,T este Thoma,aInsquc.
Resp.j. Medium tenuere beolij Ne aut
denegetur concoctus divinus, ant de-
rogetur actio causis secundis. Dicen-
tium igitur, quod ad productionem re-
rum, cum causa secundaDeus ipse con-
currar, non ut vim agendi caussae secun-
dae demum imprimat, qua jam ante, in
creatione non acceperit; sed ut in ejus
actionem & cum actione in effectum
instuat, Idque neque per praeviam mo-
tionem caossas secundas excitando ;
neque per praedeterminationem per-
emptoriam : Neque enim opus habent
caudae secundae inflar securis a Ligna-
tore elevari, cum siceti.! voluntas exci-
taretur ad actus vitiosos: Quamvis non
sit negandum » Deum quandoque pro
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liberrimo suoregimine, Ipccialiter rnoi
vervagentia, live naturalia, live libera,
dicitur, Job.it: 24- sctov. 2i;i, solet
enim Deus nonnonqua extraordinarie
& quali specialiter movere voluntates
humanas, vel Essicienter & quali Fhysici,
imprimendo bonam qualitate ac cogi,
tationem , vel Objectivi, repraesentando
tale objectum , quod aut esficaciter
queat voluntatem movere, aut quod
praesenti dispositioni voluntatis sit con-
gruum. At quod Deus moveat bae ra-
tione interdum causas secundas, id non
facit ad dependentiam ipsius actionis
a Deo, sed caussarum ; Aliud namqo!
est, moveri hominem ur generet, vo-
luntatem ut agat,aliud essecaustam pri-
mam physicam ipsitis generationis &
voluntariae actionis, Est ergo Dist.
inter promotionem & concursum Dei : Illi
est actus antecedens; hic sit cum actio
ipsa producitur: Illa terminatur tantum
ad caussam ; hic ad actionem vel esse-
ctum caudae. Attingit illa effectum re-
mote, non per motum caullae jjhyssa.
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sed moratis » ut sio reseratur effectus ad
Deum per imputationem Hiccil influxus
actualis, quo Deus propius ad produ-
cendum effectum accedit. Ast valent
haecomnia in ob. rebus physicis, non
vero ethicis, nisi bonis. Falsissimum
enim ell, caulamsecundam inactioni-
busmalisagerenon agen.
dum moveatur a primd. In bonis vero
actio cauda: prima: qua cooperatur se-
parte rei estidem cum actione
quaagic& operatur secunda, ideoque
cooperatio non consicta iniila praemo-
tinae, dequd antea dictum, sed distin-
ctamanent. Deus interea si,c decrevit
voluntati cooperari, quando & quoties
praevisa esl, sc ad effectum aliquem dis-
positura, quae esl libertas ejus ad elicien-
dam ex se volicionem aut secus. Agit
enim voluntas divina ut caussa prima;
sed tamen non agit movendo & instu-
endo in agens liberum, nisi praevisa
dispositione& determinatione illius.
§3- H.esp.4, syior sententta resellitur,
i. scripturae sacrae luculentis testimo-
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iliis; Josi.io:§. Manus plasmaveyuni
Esa, 2 6- ii s> Omnia opera noslra .operi.
tu* esl. consi Psa.' 146: 8» s Matth.
€.6:27, übi Deus operationes - noffras
* sisiiattibuit» ut & aliarum rerum natt/.
Talium,*stl)6 non abtsl longe »b ia.
slrunty ;Act. 17: 2g* 2. Momentis petitis
tum a C nser «zso»e,quipp6 quae nihil aliud
cssjqua continua rerum productio: tum
■a subordinatione trini in essundo tum cau-
sando ; tum & Dependentia inde secuta,
PM §. 4. : I*sl. Durandi :“-ptsito 'Dii concur-
/», tollitur Voluntatii libertas. Resp, Neg,
nam caosla stisibra politis omnibusre-
quisitis, potest agere & non agere, lo-
quendo de praereqaisiris non de con-
comitantibus actionem. Isle autem
Dei concursus non cst aliquod praere-
quisitumj sed actionis humanae conco-
'initans. Ad hujus negotii illuffratiooetn
conducetrecitatio integri capitis 20. in-
digitati antea , penes Augusttntim deGe•
nesi ad hieram Ltb. P, c Tom 111. paa- fp-
Jam nunc ergo diseernamus operaD«i,
usisi nunc operatu", ab illis operibus aquibu*
in;dic septimo requievit. sunt enim qui ar-
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jitrancur tantummodo mundum.'ipswm sa-
turo a Deo, caetera jam fieri ab iplo mun-
io, siciic ille ordinavit & julsit,JPeuct aq.tem,
pllim nihil operari. Contra quos prosertur;
lia sententia Domini:. Pater meus usq;,nuncl
speratur. Et ne quisquam.putaret apud sc
Ilum aliquid operari, non.in hoc mundo :
Pater in me manens, inquit, facit opera sua;
Et sicutPatcr suseitat mortuos & .vivificat,:
i: & Filius quos vult .vivificat,'; Deinde quia
non sidum magna atque praecipua , jverum
Miam ista terrena & extrema ipse operatur,
ita dicit Apolectus stuite tu quod seminas",
r.onvivificatur,ni(lprius moriatur. : Et quid
eminas? Non corpus quod futurum esl se-
ninas,sed nudum granum sere tritici, aut a-
icujus coeterorum : Deus autem dat illi coc-
tus quomodo voluerit, & unicuique semi-
mm proprium corpus. i sic ergo credamus,,
rei si posTumus etiam intelligamus usqv nunc
aperari Deum , ut si conditis ab eo rebus o-
leratio ejus (subtrahatur,, intereant. sed
'sine si, aliquam-creaturam sic cupi nunc
isiituere putaverimus, ut genus ejus primae




untradicimus dicenti lenpturac, quodcon-
Jmmaverit omnia opera sua in die seXto.
■«eundum illa enim genera rerum, qua: pri-
duin condidit,, nova eum multa sacere, quae
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tunc non secit, manisessumest. Novum au.
, tem genus instituere credi recte non patest 1
quoniam tunc omnia consummavit, Movtt
*
Itaque occultapotentia universamcreaturam, '
suam , coque motu ilia vts satai dum angeli ■juiTa persiciunt, dum circumeunt lydera, si
dum alternant venti, dum abyssus aquatum s'
lapsibus & diversis etiam per aerem coti- st
glebationibus agitatur,. dum vireta pulla, s
, lant, suaquesemina evolvunt, dum animalia .
gignuntur, varioque appetitu proprias vitas .
agunt, dum iniqui juflos exercere permit-[
tuntur, explicat secula, quasilli cura primum l'
condita sune tanquam implicita;indiderat: '
quae tamen in suoscursus non explicarentur, 1
si ea ille qui condidit, provido motu admini- l
lirare cellaret. Admoneri autem nos opor- 1;
tet iis qua in tempore formantur atque na- ri
Icuntur, quomodo illa considerara debea*
mus. Non enimfrustra de lapientia scriptum
1 cst,quod amatoribus suis offendit scin viis hi*
lariter, & in omni providentia occurrit illis,
Explicit caput vige-” Mj.
■ • , simuhu*',; a, ,
§. 4. \1a(1. H limiorsartis Calvi nia ni: j.
Omni* turbae , ait , qui Deum movete ;
causjtm secundamad agendum su nt» j
pravio, [edsimultnnto docent. .




, Resp. i. Concoctus praevius implicat
arritp&my «s ze^gy.ststtm: si enim con«
currit!non praecurrit, &c*
Re/p 2.lterum verbis \s.Augusttz\\cgno
loco lib s.dc Gen ae! sine, 21. übi sic insit:
J\ic cumino audiendi sunt , qui putaverunt
Mines quidem mundipartes,, id(si, aeon->
siniocorpulentioris aeris hujus gssupra, divina
didentia gubernari : ■hanc autem imam
far/tm terrenam g?bumtdam, aerisque hu-
mvicinioris, qui terrarum £•? aquarum ex
haletientlvs humescii , in quo venti nubes%
unjurgunt , caelus petitu gs fortuitis moli-
tus agitari. Qentra has (addo etiam
hodiernos Calvtniaiios) loquitur P/al-
rm, qui cum explicabit laudem coele-
silum * se etiam ad ista inseriora convertit
dicens: Laudate Dominum de terra, Draco «
nes $ omnes ahjffl: ignis, grando* mx>gla-
cies, finitus statis, qum faciunt ver-
tum ejus, Nihil enim tam videtur casiheii
voht , quam cmnts isla procellosd ac sur-
Itiloiu qualitates, quibus caeli hujus inserio-
iis, quid den immerito etiam terra 'nemine
putatum (sl , saelis variatur gt vertitur.
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sed cur» addidit, qua faciunt verbum tjm
satis oslendit earum quoque rerum ordiner,
divino subdtium imperio , latere nos potit,
quam universitatu deejse natura, Jd)uodn,
tem ere suo salvatordicit, unum seremur,
cadere in terram sineDei voluntate, quu
sarnum agri pcst paululum mittendum m
\Clibanum, ipse tamen vestiat : nonne m-
firmat non sotum totam islam mundi partem
rtb, mortali corruptibilibus depuli-
tar», verum etiam vilissimas ejus abjestiji-
massae particulas,' divinaprovidentia repi'
- Unde manisesse, patet loqui, bea'
tum patrem Augustinum cum scriptura,
de praesentistuna Dei cooperatione cura
causis secundis: unsleq; pariter conclu-
ditur, causas secundas operari cum pri-
ma,unleadcmque actione specisici:» in
omnibus iis quae Regularem motum si
bent, deflectentes vero ab hoc moralnii
nequaqam habere Deuro concaujjai»,
live remote siv£ praesenter operantem
Ghiod erat dewonstrandunu.
§.6. Resp. s. Pfflerior sententia ai
alterum extremum declinans,in sxcts
K.ssut. Caiv. In specie, 302squesassa» imocontradictoria cst, assir-
mans scilicet, effectus caularum secun-
darum, a/o/»Dse. ad praesentia™ tantum
caustaruro secundarum expediri. Ec
enim ita causae secunda: non essent
rcveia caustae, quod tiyrtygciCpov est
n e diametro; jussit enim Deus Gen. i.
!■ Lumittaru 1 lucere > terram germinare , ani*
, mlta creseert multiplicari , ac terram
>■ replere, Hinc Averhoes etlmictis) j|.
; lum pro cerebro sungum habere pro-
' nunciavit,qui ignem urere» solem il-
a luminare negaret. Adhaecctd quod re«
i, cipit tantum&non elicit actionesssiaud
quaquam libere agit, ideoque hocpa-
flo tollitur omnis humani arbitrii li-
Bertas adcoquc simul cuncta virtu-
tum ac vitiorum ratio expirat. £c
■ denique quod maxime absurdum &»blasphcmum esl, Deus insuper hoc pa-
flo, causa peccati expresst statuitur. si
scilicet ab eodem & solo , tum catenae
tura vitiosae quoque actionesprosisceo-
asiur. Homines demum a peccatis sorciae
i* 'tiraunes,adeoq; propter eadem injustc
t: niiureutur ac vapularent.
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§ 7. IF' Jssutritur inter nes tj Calvi,
nianes, An in rerum Natura detur Fatum!
Et quale tdud Itt satuendum.* s
Resp. i. Fatum a Fari traduci dtnnci
sere curti' B. Augustino consentiunt,
Unde cKetorsorti) Calvin. satum activum
facit ipsum Deum > quaterna ait ommaqm
siunt , suerunt , aut erunt, satur desimi {j
decernit.- Conveniunt etiam in ipsa di-
visione, quod aliud sit» i. Fhysicum seu
naturale^considens in connexione
caularum naturalium. Aliud 2. dflw-
legicurn, fundaturo in, serie & cohaeret)'
na aslrorum & rerum lublunariunu
Aliud 3. stoicum, quod juxta Boethium
describitur effo immobile Dei provi-
soris principium, quo humana omnia
indissolubih ac immutabili caussarum
connexioni adflringuntur. Et 4 A-
liudTheologicum seu divinam & Cbri
sttanunmquod effectio Dei quares cun-
ctae, secundum voluntatem ejus con-
servantur & gubernantur, libere, sa*
pienter & potenter. Ess que hoc nihil
aliud ac providentia Dei. Primum^
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ultimum saniores theologi admittunt;
secundum, nam tt, loquendo Icjlicet dc
lola influentia in haec sublinaria uni-
versali- Tertium uno ore omnes (e
averlari prosestanrur, diversis tatr-en
judiciis, 'opeict, A.aA.s<n, ciyo/Licta, Je
Veteres quidem latres & stolatum &
jistrotogoru satum damnaverunt. Quem-
admodum enim stola philoiophi qhm»
non hominum tantum voluntatem, led
ipsum etiam Deum sato lubjaccre con-
tenderunt, partim tribuentes caulis sa-
talibus eam vim, qua ex se ipsisagere &'
viribussuis quostibet effectus producere
queant ; partim comminilcentesserieni
caudarum esle im,mutabilem, Ita/quo*
queAstrologi dicebant, reserente Au-
gijstino Lib. iv. consio, 3. Inevitabilem
ejjt a/tcui necesjilattm piceati ; l/enu* hoc
sidi aut saiurnuo. His deteriores sunt
Calvtmant dicentes». inevitabilem ne-
ceditatem peccandi Judae aliisque esle,
quia Deus id secit decreto suo. Vo-
lunt tamen omnes videri sasiicirc
Fatum stoicum, quoniam Vident illud
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csse osio%sAa,Jov a 8. Patribus reproba*
tum? & tamen in eodem, si non pro.
sandiori luto haerent cum antiquis
stoicisr*.
8. Resp. :. Ideoque ut stoici sa-
ciebant Fatum, mentem illam, quam
TTsovoicLV dicebant; Deum nempe omni-
bus rebus creatis necessitatem impo-
nentem ; Ita Qalvmus ait. lib. i. indit,
cap. 16 § 9. videntur contin-
gentia, secrttum Dei impulsum suise agno-
scit Fidei. Zmchius de Nat. Div. Lib.v.
cap. i. quarsl. iv. thes. 2. p.7-44. seribit;
proinde simphetter resseci'* divina provi-
dentia, nihil evenit, aut sit , quod non evt-
«tat aut siat inevitabilinecessitale , non ju-
tum quoad 'res qua siunt, sed etiam qimi
modos, quibus siunt. Johannet Maccovm
Theol. Pol.cap. 6 quaesl.z. non veretur
scribere ; Adamumquidempotuijjein/laio
integritatis slare in sensu diviso, ratione sui i
sed non poluisse in sensu conjuncto , respecin
Dei , cujus decretum fuerit immutabile, ul
taberetur. Proinde idem Maccovm ,
uuus ex Calvinianis recentioribus &
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modernis animadvertens , si praede-
terminetur homo a divina voluntate
in ob. silis actionibus, malis non mi-
nus ac bonis> Fatum stoicum palmam
obtenturi!, idqj ex isla Calvinianorum
opinione posllimmio in Dei Ecclesiam
iri revocatiiinon dubitavit id adstruere,
atcj; admittere sub schemate Necessita-
tis hypothetica:. Verba ejus allegato
libro haec sunt, st satalem ntusitatem
sutat Adverfriua , necessitatem ex hypo-
theji decreti divini , tum certo admittere
jnsjumuo satalem ejje hanc neccshatenui.
Ei quomodo quaso , non omnia necesarto
tvemunt , cum omnia eveniant, vel quod
Vetu sacere ilia decreverit, j.t bona stntt vel
quod permittere apud se siaiuertt , si mala
jint. Nam saluere,nonomnia quit eveniunt ,
Deum decrevtjje , hoc vero dogma tsi tale ,
tut merinsimo tmptngi hoc potess quod reli-
gio omnu per illud, (s dtsciphna penituo tol-
latur. Nam si hoc ita habet : G. aliquod
evenit necessario , quod i Deo non dependet :
oocveroest stoicumFatum satuae. Hos
enim eveniunt quadam Deo invito (s
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nolenti,unde Deui ipse huicneceffltati invitui
sibjacebit. lisdem dc caulis ‘Fjyetm e*
jthornaAquinate, asserente omnia subede
sato, quia providentia Dei omnia sunt
determinata. Nec non £ ‘shomd Brd
nardino cujus haec sunt verba : Fatum
divinumprocul dubio concedendum, tiomi
serctum esi, principio creatura dixitDtm!
isiud autem Fatum divinum effo maximi
voluntatis divina qua esi esficax remcaussa. 'ltemquc ex August. Lib. V. dt
Civit. Dei, cap. i. HacDivinapraesui pn-\
videntia Regna consutuuntur, qua si sn■pierea quisquam Fato tribuat, quia ipsam Dii J
voluntatem Fati nomine appellat , sententm
teneat,linguam corrigat. Cornmentaturin
haec vexbzßivetuainquam in modii;'
Fuit hae Hipponensis stoa, qua si postti, [
Genevam translata esseta ejus non nos su-■,
det, sed ex eodem Augustino patet mani- Cc
sesiijsime, non eos sententiam $ satum stili1 [i
cum (latuere , qui nihil in mundo accide J
non antea Deo pravi $ sio modo ori K
natum docent
, necessitatem supposiuw udecreti divini $ prasdentiam agnosmt ; a
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Jjsrs liber* voluntatis prajudicio. JQuin po ■
jtm veterem stannireducere , qui metuentes
•ne voluntate» smt libera, eas omni ntctjsl •
lati etiam con/equenli* ex hjpcthejt jub-
U Jiunt. o :v.
' ■ s, ii
§ 9 Resp. j. Ht quidem et, Viudi-
(Htiodus/ustmuk collusionecumerrore
? Galviuiano de Fa/a & praedeterminatio-
i; n? irresistibsti, idque tutistime ex ipsis
Beati Hipponensis verbis ex Iib. 5 dc
j{ Civ. Dei, cap. 1 Cujus inseriptio bae est ;
Ciusam Romantlmperii omniumque Regno-
tum nec Fortuitam ejje, nei in stella)um pO'
i( ; sime constslerca.
Caput. I.
D Quoniam conflat omnium rerum optan-
larum plenitudinem esle felicitatem, qua:
' non cslDea, sed donum Dei, & ideo nullum
A Deum colendum esle ab hominibus, niliqui
a' !otest eos facere felices. Unde si illaDea elset,
Tosi colenda merito diceretur. Jam conse-
|Uenter videamus,qua causa Deus, qui po-
tst& illa bona dare, quae habere postunt etiii
:on boni, ac per hoc etiam non felices , Ro-
nanum Imperium tam magnum, tamq,diu-
aenum esle voluerit. Quia enim hoc Deo-
’ utnsaisorurailla, quam colebant, multitudo
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non secit, & multa jam diximus, & übi vlCum
fuerit oportunum dicemus. Causa ergo
magnitudinis Imperiißomar\i , nec fortuita
cst, nec satalis secundum eorum sententiam
sive opinionem qui ea dicunt elfe fortuita,
quae vel nullas causas habent , vel non exae-
quo rationabili ordine venientes: & ea sata-
lia, quaspraeter Dei & hominum voluntatem
cujusdam ordinis necellitate contingunt-..
Prorsus divina providentia Regna conditu-
untur humana. Quas si propterea quisquatn
sato tribuit, quia ipsam Dei voluntatem (vtl
potestatem Fati nomine appellat ,se»tent'um
teneat, linguam corrigat, enim non
hoc primum dicit, quod postea dicturus est,‘
cum ab illo quisquam quae(ierit, quid dixerit
Fatum ? Nam id homines quando audiunt,
usitata loquendi consvetudine , non intelli-
gunt nisi vim posltionis syderum , qualis est
quando quis naseitur, sive concipitur quod
aliqui alienant a Dei voluntate: aliqui ex illi
etiam hoc pendere confirmant. sed illi qui
sine Dei voluntate decernere opinantur syde-
ra,quid agamus , vel quid bonorum habea-
mus, raalorumve patiamur, ab auribus o-
mnium repellendi sunt: non sidum eorum qui
veram Religionem tenent, sed qui Deo rum
quaiiiimcunque licet falforum , volnnt esss
e«icore*.H«c enim opinio quid agitaliud, pili
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ut nullus omnino colatur, aut rogetur
Deus? Contra cjuos modo nobis ditpucstio
nonest instituta, sed contra cos, qu> pro de-
senlione eorum quos Deos putant, christianae
Religioni adversantur. Illi vero, qui positio-
nem stellarum quodammodo decernentium
qualisquisque sit, & quid ei proveniat boni,
quidve mali accidat, ex Dei voluntate suspen-
dunt, si easdem stellas putant habere hanc
potestatem traditam sibi a summa illius pote-
state, ut volentes ista decernant, magna coe-
lo faciunt injuriam : in cujus vel ut clari lltmo
senatu, ac splendidilTinbcuriaopinantur sce-
lera facienda decerni •• qualia si aliqua terre-
naCivitas decrevisser, genere humano decer-
nentesuerat evertenda. Quale deinde judi-
cium de hominum sidis Deo relinquitur,
quibus coelestis' necelsitas adhibetur, cum
Dominus ille sit & lyderum & hominum b
Autsi nondicunt stellas, accepta quidem po-
tcstate a summo Deo arbitrio luo ista decer-
nere : sed in talibus nccellitatibus ingerendis
illius omnino jusia compleri •• it.:ne deipso
Deo sentiendumest, quod indignillimum vi-
sumest de stellarum voluntate sentire ? quod
sidicuntur stellae signi fica re potius ista, quam
sacere : ut quali locutio quard. m sit illa po-
litio, pracdicenssotura, non agens: non enim
mediocriter doctorum hominum suit- ista
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scitentia; non quidem ita solent loqui ms-
th-’<natici, ut verbi gratia, dicant , Mars ita
politushomicidam significat sed homicidam
nou facit. Veruntamen ut concedamus non
eos ut debent loqui, & a philosophis acci-
pere ouortere sermonis regulam, ad ea prat-
nuncianda , quae in syderum politione se rc-
perire purant, quid sit, quod nihil unquam
«licere potuerunt, cur in vita geminorum,
in actionibus, m eventis, in proselliombus,
artibus, honoribus, coetcrisquc rebus ad
humanam vitam pertinentibus, atque m
ipsa morte sit plerumque tanta diversitas,
ut simiiiores eis sint, quantum ad haec atti-
net, multi extranei, quam ipsi inter se ge-
mini per exguum temporis intervallum in
nascendo separati, in conceptu autem per
unum concubitum uno etiam momento
seminati.
io Conser Annotationes in hosl
caput Jo. Ludovtct (sjUntinsit qui-
dem u- in haec verba; Nec fortuita est
nec siscalis. JQuonta desato multad'senthil
loco Augustinua , repetam paulo ahtwt opina»
n-i ah ju jIveterum ea de re, quo melunt-
tnnia sicdituqut \ntell<gantur Hato unum
prsmt Deum principem pa/entemqut caetera-
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sum/Ujm nutu,legtbuaque dii omna ac ipje
M.nda» tenerentur: mtni/lrosq{ ejje rehquot
Deos virtute*que calesio tlhuo C-nduoru hu-
jw> univtrjiiatis ; ab :pss mundum certet
tnumjs atque ossictv admimflrari : mu»
xtmt Det /ujja legesque tsje tnevttabi/ei»
necesstatrm appelhrt. sJulli vt , nulli ra-
tione, aut ane effici posje , quo mnu* >!li ,
ut consti tuta sunt, persiciamur ; Unde
tsl illud ab ipso usurpatum , Necefflati ne
Deoi quidem resicere que vero ab astru ge-
ruitur, /aita interdum esp , ut evitari su»
sictitia, indusina, labore queant, in quo sila
tsl fortuna: que vero certu caujti progre-
derenlur, ac permanerent fixa, id dici sa-
tum, quod tamen necesjitatemmn asserat tle-
Hionu. Esl enim multum in nostra manu
silum quid optemus, quid inceptemut : sici
ubi maxpimus, reliqua suni sati : ut inte-
grum su't Lajo , quemadmodum F.unptdet
dicit
, gignere silum. At ubi genuit, patien-
da illi suerunt, que erant ab Apolline pra-
dicia. Htc involucra ,ut alia plenqu si-
gniscal Hato W poslremo de tiep. 'T’ ea tnmt
partae Necejjhatu silius In ccela ponit. La-
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chesis praeconiam hoc effo ad animas] iri
Vitam venturas scrtbtt, ut non jit damon
eas sorttturua, Jtd contra , illas potius dam-
nem eletiuras, v Eligentis vero sore culpam
amnem, si quid acciderit, Deum prorsus in.
culpatum futurum : Ita ssarjisje Lachejtm
fortet. Epicurus bae omnia ridet-, omnia-
que casu fortuito sine ullis cau jis contingere
arbitratur ; aut jt junt uda caujja , non elje
praeter declinationem Atomi. Fortunam
Platonici statuunt in caujis tum ambiguis,
£3? qua aliter contingere pojjunt, tum etiam
obscuris incertisque , de quibus reddi nequit
natta, cur-Jtc potius actum esi quicqua, quamsecus j Ita non habet nullas fortuna causas,
sed vel mutatu faciles , velignotas.
Aristoteles explicatius secundo Lib . de Nat
auditione, e celeri peripatetici , inter quos
Alexander Afrodijienjis : Fortuita sini, in-
quit> quorum sinis non esi ab agente aßioni
praefinitus ; ut (t quis sodient , quo plngve*
scat humus, repent thesaurum, fortuna esi
quod non hoc ille agebat, ut aurum inveni-
ret, si etiam terra überior redditur , cum
fortuito (snsequitur , ts quod non tsi sor-.
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tuitum. Itaque in non fortuitis exitui esl,
quem agens intenderat , in fortuitis praeter
jj>em ac opinionem. Vulgus Fortunam vo-
cat ccecam, temerariam, sine causjd ulla, in-
certam , insanar», brutam 1 ut inquit Pacu-
vius, Fatur» cum necesjltate conjuncium
sutuunt, ac tale, ut non modo in cceteros
Deos, sed ipsum quoque principem omni-
um $ satalium legum conditorem 'Jovem
jus ac potestatem habeat, Jshtod indic-ot ver
Jiculus ille : Jsuod sore paratum esl, id Jam •
mum exsuperat Jovem. Poeta id consir-
mant : nam apud eorum principem Home-
rum lamentatur Juppiter » quod lharum(ibi
silum sarpedona, quem sata cogerent mori,
eripere e morte non pojjet : sjs Neptunus
quod reditum Ulysjis in patriam impedire
non posjet , ut Cjcoplem silium uldsceretur:
quoniam satis decretum erat, illum in Itha-
cam rediturum ($c. Posl pauca ; Fuere
qui nihil fortunam vellent sed omnia certa,sxa, immutabilia: ut Democritus, Empedo-
cles , Heraclitus, tsjc. hoc pltrtque multitu-
dine sunt secuti, (icut Epicurum plurimi.
Et post verba Lucam utramque mente
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interpretati ait ; Fortuna sipe pro sa-
to ipso jorteq, rerum utuntur : qua cum ex
animi sententia procedit , nominatur silia-
t&> cum secus. insitiatas.
/3 Ad verba : Ni/t vim pactionis sj.
derum, ast : Ibi esi sata Plato > stata $
caiert pmpe philejopht extsimdrunt, Chal-
et <s os ac Aegyptus secutt , quibus omnis Ma>
th? mattearum manus susiagata e(l.
y. Ad verba; sisiaod alienant, scribit:
Alit eheunt divertam esi syderum consitu-
Uanem d voluntate Det , ut qui volunt o-
mnia regi ab asid, Deum non prosicere re-
tas noslris. Et qui etiam si curent dn hu-
mina, tamen asia suum quoJJ exercere in
nos regimento. Alti dicunt hos cursas a-
(Irorum subditos esi Deo prapotenti $ prin-
cipi naturae, ut Plato stoici, nihtlque esi
aliud eorum efficientiam, quam LL. Dei.
Ad verba: Jsitodsi dicuntur stella, tsc.
Inquit : Origenes in Comment. super Ge-
nejin illo loco ; sint luminaria cceli in stgna :
significare, dicit sydera , non cau(Jis esi.
sunt enim inquit,velut apertas quida liber o-
mniafutura tn se[cripta continet, quod velex
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to argui potest i quod jyderaplerum q; jigntst-
eant qua pr aterterunt : at qut horum iausx
nequirent tsse7 caeterum liber hic legi *b hu-
manis ingeniis nullavi potest. Ortgenemsecu-
tu-> sst sictitius. seneca de astru loquens,esserus rerum omnium aut movent , aut no-
tant. sed sive quod evenit , faciunt } qu>d
immutabilis rei notitia prosiciet ? /ive signi-
ficant > quid resert providere % quod evitare
non pessis,
§. u. Hinc tandem elucescit. quid sit
de adversariorutn censura super men-
te B. Augustini statuendum, bsicc
Verbis expressa %iveti : Fuit hac
Hipponensis stoa , qua si posiea Genevam
translata esi, ejus non nospudet, sed ex eodem
Augussinopatet, mattisesiijsime, non eos Jen-
tentiam dsatum stoicum siatuerc, qui nihil
in mundo accidere non antea Deo pravtsum &
suo modo ordinatu docent dnecejsitatemsup~
positionis decreti divini, dpraseientiam a-
gnoseunt,sine libera volunt atu prajudnio :
quinpotius veterem stoam reducere qui me-
tuentes ne voluntates sine Ubera , eat omni
neccjsitati, etiam conjequentia d ex bjpo-
tbesi [uberabunt.
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§. u. Nimirum > docere adversarios
bae censura. i. B. Augustinum appro-
basse olim, idem quod hodie sentiunt
Calvintant de Causapeccati, cuncta scilicet
satostoico & inexpugnabili necestitate
regi ac ordinari. 2. Nos Luthemnos o-
moera Necestitate tollere,propugnao*
do libertatem voluntatis humanae.
§. 13. Resyondemui ad prius a. B. Augu»
stinum locoallegato,loquidc provideo»
tiaDei& ejustiberima voluntate in con*
stitutione Regnorum» longi manese-
stissimu est, quam Dei voluntatem sati
«omine si quis appellaverit, sententiam
teneat,linguam corrigat,scilicetsortitct
tenendu effo divina providentia regna
constitui, propter veritatem theologi-
cam. linguam vero emendandam ad su-
giendum periculum pradeterminalionu />•
re(i(libita, quae fuit stoicorum. /3. Ne.
cessitas illasuppositionis decreti divini,
non cantu necessitatcm hypotheticam,Ccd
absolutam importat; illa enim est exfacto,
haec ex sato , seu satali decreto stoico :
■ quicquid enim ex cogente decreto sit,&
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ab eodem ceu Causa dependet, ut non
possic non sio fieri, id absolute nccesta-
riofieri dicendil csl. Porro,nemo noslra-
tiu,omnia a Deopra:vi(a esle,& suo mo-
do ordinari,id essidirigi ad bon u sinem,
negat. Verum ideo omnia praevia quia
decreta & in decreto pradeterminante
prasvisa,adeoqi non tantum suo modo
( Cilvtmano ) ordinata, sed praecisa ita
pratdeterminata esse,utalues fieri non
postint, adeout nec plus boni prae si: ari,
aut plus mali omitti queant,quam prout
decretu estaDeo,id veroesl,quod ma-
gno consensu Negamus, & ceuFaturn
non Hipponese. sed Genevese & stoica
damnamus & repudiamus. Ponunt CaN
viniani necessitatem in ipsa prima caus-
siiqua: non csl necestitas consecsuenduAnA
ionsequenlis-. nam isla non csl i piius rei ne-
cessitas, cum in sua natura contingens
sit, tequatur rem ante acta (eu positam,
ac hypothesin in Facto habet, non in
causta prima. H<tc vero est ipstus Rei ne-
cestitas, quae consistit in essentiali ac ne-
cestaria effectus connesionecum causTa*
Qnia vero supposuio»quam ponuur CW-
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vtniani
, e(t anuttdens, ibsoiu e pradetermi.
«j«/,ideoc( . tollunt eadem libertatem. in
agentibus inserionbus,quippc quae per
inevitabile illud decretu ipsis adimitur,
14 Rrlp, ad polierim ot . Fati stoici desin.tiomn
proponentes eam quam Plutarchus 1 ib de Fato, ex Ha.
Ione in Phatdro,hanc prostituit J Aoyog Oetog a.w
ppiQatvg £1 cintav Aerium di-
vinum
t ve/ Deere tu m . quod tmnjtrt non potej},
quodque i caujjj nulli impedimento obnoxii
dependeat. Judicet jam arbiter nosttt
scmenria huic dogmati congruat ; an adversatioruni|
quorum sunth»:. Calvin lib. 1. indi
cap 16.§ 9 tcribit: £)u<e nobis videnturcontin-
gentia,secrttum Dei tnpulsum suijseagnoseit
Fides : non semper quidem apparetsimilu ratio,
sedtnductur,b. e. stc habendumejl,
ternuntur in mundoconverstones , ex secreti
rnanut Dei agitationeprodire. EtL n.c.4. §7.
Ego contendo, Deum quoties viam sacere vult su* prol
videnti»,&m reb. externis hominum voltlntatcs siecter
re se versare.nec ita elTe libera ipsorum electionem, qua
*)us libertati Dei arbitriu dominetut. Hoc est, ut padit»
alibi,divina providentiam humanae voluntati inserre ne
ceUitarem. quod nos negamus Illi vero opoosopcL'
£or omnia quas siunt, actiones etiam quascunq; homi.
rtum sive bonas, sive malas,Fato & decreto Det ab(olvti)
fieri asfirmant, undeRetorsortis, videns sio Deum dati»
cautam mali, peccatum bonis utilibus st appetibi'









T) 'Esutanda sunt etiam poslremo
putiora Gabinianorum 'sive at-
gumnta, sive Exceptiones no
stra firmamenta, quibusroborare so-
lemus orthodoxiarn> quod DeusOpt.
maximus serict velit omnium homi-
num salutem; stuit enim haec conside-
ratio ex superiori controversia: natr»
si Deus quosdam homines adeoq; ma-
ximam partem insuperabili odio deflj.
narat aeternum condemnare, utique
prius destinavit illos ad causam nempe
peccatum seu ma!um> quod ilii. supra-
hpslarij dicti, per magnam blasphemia
Dei Optimi, utrumque asfirmant. 1-
deoque duro nos probamus inconcus-
sis 8. scripturae testimonits. Deuro be-
nignistimuno velle omnes hominessal-








z. Qui vult omnes homines sahos
fieri> ad agnitionem veritate per.
nistinjusU contradi-
Borie dicendus e(i pratdesiinajje ali.
quem eorum ad malum seu damnatio-
nis caussdm: Atqui Deus vult omnes
homtnes /alvos fieri ($ ad agnitionem
Veritatis pervenire. Ergo (sc.
§. i. Major probatur: nam dici»velle
causam alicujus rei, & Non velle esse-
ctum, implicat contradictionem, hem,
Injustistimus soret, qui ad perditionem
illum disponit»quem veht servatum.).
Minor extat i. Tim. i: 4.
5. i. . Negat Piscator vim argumenti
cx ipso genere sermonis, quod, voca-
bulum seu particula Omni), non solum
fingula generum, sed & genera singo-
lorum saepius significct* ut sit senlusip
Aphorismo Apostolico,quem prop. mi-
nor habet, Deum ex omnium homi-
num statibus aliquos collecturum sal-
vandos, non quod velit hominum sio-






gillorum' salutem. Hoc ipsii B*z* in
Resp.n.Colloq Mompelg. p ip i. Martyr
in c. p. & ii; ad Roro. Drujiu» in Mslcel-
laneis. Calvi»»i in instic. alijque, pluria
bus allegatis locis confirmant, in cui*
bus sine manisesta abssirditate; vocula
Omnis intelligi dc singulis‘nequeat, ut
Jer; 31:34; Lue. 6:16.;c. i 42. & iv. 17.
i.Cor. ilict. Ephi:3 Atqueita hunc lo«
curo' beatos patres praesertim Augiijii*
««CTintellexisse scripseratsti/ttssVin h.I.
"*§•'s• • *Keffrondemus (.Concedendo li-
benter, ; voculam Omnis frequenter in-
scripturis significare genera singulorsi,
sed quaericuV an id ssiocloco siat ?quod
illi asfirmant» nos Negamus, ' & asleve-
ramus econtra, h. 1. intelligi singulos
homines» & particulam omnis univer sa-
lissimc; ususpasiV idque ' sccq -ratio*
itum momentis persivasi.' <*. Quia cer-
titudo scripturarum poshslar, ut omnis
locus uhiversalis generaliter, ;hoc css,
nullo individuo excepto,ibtelsiganjr,'
quem non articulus fidei aliquis aut i*
psia experientia, vel aii j sen ptctrse loci
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rnanifestiores particularitati adflrin-
gant. (3. Pro quibus sunt faciendae de-
precationes &c. illos vult Deus fieri (al-
vos. Aequi non pro quibusdam tan*
tum ex omnigenere humano; scd pro
omnibus & singuli», in universum, sunt
faciendae deprecationes. Ergo, non
Colum ex ob. generibus aliquos, sido*
rones omnino, hoc esl,singulos homi-
nes vult Deus Calvos fieri sc. voluntate
antecedente, scu universalis misericor-
diae. Major Prop. stuit immediate ex con-
textu Paulioo. Minor Prop. probatur
primum ex v. s. 6.7. Quia omnium
pariter sit Deus, nam unus Mediator
Dei & hominum, quia pro omnibus
Christus est mortuus nemine excepto,
denique quia ipse est apostolus omni-
um. pertinent bae rationes ad omnes
homines, non ad genera, sed indivi-
dua: quare concludimusverba versui
4. de omnibus & Angulis intelligen-
da e sle. Deinde ex orta consessione
adversatiorum nonnullorum. Calvi»*
ipse ait: JubttPaula) nonpro sidthbut w»*w 1 *
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do concipi Orationes; stdpro univtrjo genere
humano: poterant enim nonnulli ita secum
reputare : cur de , Insidelium salute esserum
sohciti , qutbuscum nihil nobis esl neeessitu-
dinist Nonnesatis esl ,sifratrespro fratribus
oremus £5? contendemus Deo totam suam Gc-
clestam ? Nihil enim ad nos extranei, huic
snislr opinioni occurrit Paulus , ac jubet G~
phtstos suis precibus complecti 0 M N G s
bi O K L/4 L s s, nec eas ad corpus sede-
su adsingere. Haec ille. sic Bullingc-
rus in eundem locum scribit. Christia .
turum esl imitari exemplum Patris Jesu
Cbristi silij sui, hic vero etiam pro persecu-
toribus oravit. sic Marloratus in Luc. 23.
Gentiles insacrissuis devoventChriflo addi*sos: at Christiani pro univtrsis hominibus
etiam inimicis peccatoribus orare debent.
:Et paulo post: Loquitur Paulus de Regi-
bus Ethnicis , de Magislratu d Religione
Qhrisltand alieno: ita enim sj Jeremias ad
eos qui apud idololatres in Babylone captivi
tenebantur seribens, unde hac Pauli verba
de/umpta creduntur, praecepti .* aurite
pacem civitatis, in quam migrare
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vos seci stiuc, & orare pro eri ad
Dominum, quia in, pace ejus erit
pax veffra 0.29:7. Probatur idem
tertio tessi mono patrum, sufficietu.
nus Teriullun < t qui apologeticoc. 6: jo.jz.
& in scripto au scapulam, restatur, pre-
ces a sidelibus oblatas eslc pro impio
Magislraru &c.
§ 4. i, Chqoscunq. Om
•vult ad agnitionem veritati» pervenire, tot
quoque vult s,erisalvos : satcilte Bszein
coi Ioq Mompelg. pag 194. Atqui m
silos Credente» tlessos vult ad agmlto■nem veritati» pervenire , sed etiam Repit-
bos 1. Quia etiam impoenitentibus di-
citur; Credite Evangdio. *• Qi»
non nulliR 'ges & Magistratus, de qui-
bus Imulus loquitur, in sua increduli-
tate mortui & damnati sunt; oravi:
namque Paulus pro Nerone & otnnifrii
* etiam mansfestis tyrannis ex Gentisi-
-bu?, singo,dictum hoc, Deum velleo
s ' mnes homines salvos fieri,"non de
> sis silcctis dmiraxat, sed & Reprobis
-5 icttctligendunrcrit» quos etiam aci agn
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donem veritatis pervenire, serio vult,
sed kcltix. rasyv, juxta illud «ttcVludtir cm
ytmv nmysitroi Act. ij. v. 48. Quod au-
tem Apoflolus tam expressis verbis
nominet Ma^islratui, sit ideo, quia illi
plurimum in Ecdesia prodesse vel ob-
esscpossunt, maxime cum Ecclcsiae Dei
divessoriutn suppeditare de.beno.
$.5 Retyondemui j. Vocem OMN£s,
non sumi indefiniti pro diversis gene-
ribus hominum, sed pro omnibus per-
sonis in individuo j patet etiam ex eo,
quia complectitur vox bae Fideles &
Insideles ut consiat ex cap, 4; v. 10.
Christus esi salvator omnium hominum,
maxime sidelium. Quae ()
notante B, Dn.D. HulsimannoExt Brev.
pag. 159 locum nou habet, si insideles
nullo modo sunt redempti,
§. 6. Exscribam Philippi Mei: Dispu-
tationem brevissimam de sententia:
Deui vult omna homines /alvosfieri , ha bi-
taro Wirebergae olim, acTomo iv. Wit.
Lat. B. Luthen noslri insertam» pag. mi-
hi 4j8. quae sio verbo ad verbum habet.
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In dissutationibus de Pradeshnatione Pru-
dentia adhibenda est, ne colligantur, illa <p C j. 1mi ejus perturbant confrient!#, labe
siant sidens. ;\ . •
. Tres sunt caust, quare hae sini entiauni.
versaliter, sicuisonat, intelligenda sit, Dem
vult omnes hominessialvos fieri, scihcet, quod
ad ipsius voluntatem attinet: nam pro-
mijjiones svangesissiunt universiates ,$ man-
datum de Chrtsio, ut credamus > haud dubii
est universaie. Deinde, si imaginanda esjet
particularius , sides labesasiaretur, quia con-
sicientia dubitare cogeretur, an ad se perlini-
at promijsiio , si e regione siatuendum essiet, ]
promissionem non essio universalem. Posirt-i
md scriptura stpe asfirmat in Deo non tjjt
sr&iru7rohM\siciy, Est autem ze&ruTrosy-
•sisci, paribus simpliciter non tribuere paeta.j,
Nos igitur. simplicit^r,interpreta-
mur hanc sententiam uoiversaliter,
Deus vult omnes homines salvos fieri,
quod ad ipsius voluntatem attineo.
Quoniam a verbo ordiendum cst&
promissio est universalis, judicamus a
posteriorc, aliquam in nobis esse cati-
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sara Electionis, scilicet instrumenta-
lem, apprehendere proroistioncro: Et
tamen roisericordia principalis causa est
Electionis & Juttificationisr’.
Voluntas noslra non est esficax sine
spiritu sancto, scd cum Evangelio se
erigit & sustentat, adjuvatur a spiritu
sancto; vere enim statuendum cst,quod
Evangelij benesicia consequarour, in
bis est etiam donatio ipiritus sancti.
Quoniam 3 verbo ordiendum est, do-
cendi sunt homines, ut repugnent
naturali dissidentiae.
Non probo Manichaeos, qui nullam
actionem voluntati bnmanae tribue»
ban/. ne quidem cum a spiritu sancto
adjuvarctur_..
Placet notii Augustini dicturo qui
ait, Eos, qui vocationis munus con-
grua piet • sulccperint, & quantum in
hominecst cteiinsebona servantes,ad-
juvate.
Ergo & agnoseenduro est Dei bene-
sicium, quod promissio Qt univei salis, &
quod Deu» velit nosjuvare. Et excitan-
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da est in nobis cura & diligentia, ne in
dulgeamas naturali dissidentiae» led
repugnemus.
Utrumque prodest piis mentibus, ex-
citare diligentiam » & intelligere Dd
Auxilium. Etsi alia subtiliter de Ele-
ctionedisput-ari sortasse possunt» tamen
prodest piis tenere, quod promislloOt
11 niversalis» nec debemus de voluntate
Dei aliser judicare, quam juxta verbum
revelatum : & scire debemus, quod
Deus praeceperit, uccredamus.
stoica doctrina de«W5tW est FaTTa &
indigna philosiophis, pugnae enim cura
physicae Hippocrates utiliter praecepit,
otVoj (nZav tiyei T&aauv, labores praecedant
Cibum. II«ioj Zig ttsisOitr , c&a cretsi^laiZ; t
vTn/:? <r?rXuy%rci<rii Labores Articulis,
& carni prodest cibus, & somnus visce*
ribus. Hu il/cj.
§. 7- Hic obiter observa y tanquam
iv quod etsi in his propositioui-
bas Philippae.ffleminasynergisticanon
appareant a priori, quippe quas ipse
13,Lutherus noster, suacensara appro-
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bavit i quemadmodum etiam particu •
laricatern Galvmianorum, circa hunc
locum non leviter stringant, in posle-
rionbustamen locis Communibus luis,
eorumque editione poslrema, quae in
A. Ch. 1548. incidit» a B Lbthero di-
vortium secit» incipiens patrocinari
sjnergtsm pededentim, donec manise-
sto eum prosessus iit» dum consensum
cum Erasmo Koterodamo contra Lu~
therum palam prodiderit. Etenim de-
finitionem Liberi Arbitrii a schoiasti-
cis primum excogitatam, postmodum
vero ab Eraleno Ecclesiae Dei obtrusam ;
aB Luthero vero antea tanquam erro-
neam & haereticam magno spiritu re-
probata,in locis suispoltremis insarcijt,
ac tanquam orthodoxam Ecclesiae Dei
commendavit, hunc in modu scribens:
scito Deum hoc modo velle nos convertere ,
cum pyomijjione svangelij excitati luilimur
nobiseum , invocamus repugnamus dissidet-
tu no sitA tss o/ijs vtiiojis assetiibus. Ideo
veteres ah.aut sio dixerunt:Liberum arbitri-
tsm m homine facultatem ejjt applicandi /e ad
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gratiam, idesi, auditpromissionem (si offendi I
conatur,(si abycilpeccata contra conscientim. ,
Et postea; quam Utrasunt hae peccata,noHi
assicere donatum generi humano mediati•
rem Filium Dei ? Nonpossum inquiet : imi
aliquo modo potet , cum te voce svangilij
susientat, s'cito adjuvari te a Deo petito, sj
ssiritum sanci esficacem effo in ea consti,
tione. Post pauca si cum promisio sit uni
ver'alis nec sini in Deo contradictoria votun-
tata, necesse e si, in nobis esse aliquam disiri•
minii causarn, cur saul abijdatur, David re-
cipiatur ‘i id e si,necesse esi, aliquam esse aßio-
nem dissimilem in his duobus. sed illatu
dissionlitudinera quaerit Philippus alibi,
ab una parte in voluntate hominis a
seipsa assentiente verbo, inaltera parte,
resistente, übi sio scribit : sape ditium
esi , cogitantes de Deo, oportere ordiri i
verbo Dei , non ■ quaerere 1 Deum sine sui
verbo: cumque ordimur d verbo, hic con-
currunt tres caasi bona aßionis, 'verbum
Dei, spiritus [anctus $ humana voluntati os
sentiens nec repugnans verbo Det, Pojjti
autem excutere ut excutit saulsua spontt\
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js el cum mens audiens acst sustentans, non
repugnat» non indu/get dissidentia» seti ad-
juvante etiam spiritu saritio conatur asjen-
tin, tn hoc certammt voluntas non esl ottosa.
Haec ille.
§.}?. Ast thesis orthodoxa & Luthe-
rana haec cst ; Causx conversionCs
non nisi dux Juni , spiritui sancta
(5 Aerium : quod docemus cutn
B. Luthero contra synergisias, tres con-
versionis caulas assignantes, spiritum
s, Verbum $ voluntatem hominis. Et
bycretisias nonnullos, ut Laterm, dc prae-
dest. & socios ejus> qui contendunt, omnes
si vthnt , posie se converteres,
$. 9. Haec nostra thesis fundatur in
Libris Ecclcsiarum nostrarum symbo-
licis, utpoteprimuin Aug. consiArtslV.
Item docenti quodhomines nonpessint justifi-
cati coram Deo propriis viribus , mentis aut
operibus , sed gratis justificentur propter
Christum per sidem, cum credunt se in gra-
tiam recipit peccata remitti propter Chri-
stum}qui sua morte pro noslris peccatis satis
secit. Hanc sidem imputat Deu» pro ju-
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silia coram ipso, Rom. 7,. 4. • Nec noti
in Art, V. sio consitemur :- Ut hanc Fi-
dem consequamur , , inflttutum : tsl:Minisle.
rium docendi Evangelu $ porrigendi sa.
eromenia. Nam per verbum (s sacramen-
ta, tanquam per instrumenta donatur sphi.
tuo sancitu, quiFidem efficit übi & quanii
visumesl Deo, in ijs qui audiunt Evange-
liuni, scilicets quod Deui non propter nosln
merita i sed propter Chnstum justificet ho)
qui 'credunt , se 'propter Christum 'in gn*
tiar» recipi}’ Damnant Anabaptislas-, gs alm
qui spirilum sanciamcontingere sini
verbo externo hominibus, per ipsdrum pn-
parationes '(s opera, -•?
§. 10. Deinceps exponitur huius Ar-
sictili’ natura in schda declaratione , Epi-
tomes Libri concordiae» pag, mihi 676.
verbis (eqq. Ex bae soltdd totius doßrini
de Libero 'Arbitrio explicatione de quastio'-
nibao illa , qua jam multis anna in Ee ciesis
consectionis agitata suritL judi-
cari poiesl. Verbi gratia ; quod silum
fuit: An homo ante, in vel posl convecto-
■ nem spiritui sanclo repugnet i vel puri
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sassine st habeat? An homo convertatur ul
trunae* / an spiritus sanctus detur repuonan•
tibua? an convers» hominis siat psr mo-
dum coactioniss Hac Atque hujusmodi multa*
juxta recitatam piam noslram de hoc arti-
culo dodrinamfacile dijudicari , £js contra-
ria salsa dogmata & errores agnosd , redar-
gui atque reijci possunt , ut junt :
1. stoicorum £5* Manichaorum surores,
qui asseruerunt: omnia qua siunt » necessand
seri, quidem eo quosiunt* (ss nonalio modo z
(j hominem coactum omnia sacere. Et quod
heminis voluntas, etiam in externis operibus
nullam omnino Libertatem aut facultatem
( ad externam civilem justitiam £«s discipli-
namhonesiam aliquo modoproslandam $ ad
vitanda externa peccata slagiltaj habeat :
aut quod hominis voluntas ad externa scele•
ra,libidinesy rapinas , ecedcs,(ssc, Violenter
cogatur.
11. Deinde Crassus ille Pelagianorum er*
ror : quod liberum Arbitrium ex propriis
naturalibus viribus 1 sine spiritu sancio (ese
ad Deum convertere, Evangelio credere,
legem Dei etiam toto corde implere atque
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hac Ultri (sontanei (ua obedientiae rt,
mijsionem peccatorum vitam aternampn,
mereri possit.
II l, tosi ea Papislarum £? scholaflicorun
error , qui aliquante subtiii&s salsam e sinio,
nem suam proposuerunt , docuerunt, quii
homo naiuralibut suis virtbm initium id
agendum bonum tj ad conversionem sum
sacere pojjit ; sed quia infirmior sit* quam ut
bene capta persicere queat , quod spiritus satu
Bus ilia , qua naturalibus propriis vinhm
inchoata erant, adjuvet absolvat. Item
IP. synergislarum dogma ; qui singunt
hominem in rebus sptritualibus non prorjm
ad bonum ejje emortuum , sed tantum gn
viter vulneratum semi mortuum tjjcj.
Et quamvis liberum arbitrium infirmitas jit,
quam ut initium sacere , seipsum propnii
viribus ad Deum convertere, legt Dii
toto corde obedtre pc/sit ; tamen si spiritui
sanBus mitiumfaciat tj nos per Evangt'
Itum vocet , gratiam suam, remissionem pic-
eatorum jJ* <s ternam salutem nobis
sune Uberum arbitrium propriis suts natu-
salibua virtbut Deo occurrere, aliquo mole
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(aliquid /altem etji parum $ langvide) ad
conversionem suam conserre , eam adjuvare ,
ecoperari , /e/e adgratiam praeparare ts appli-
cite, eam apprehendere , amplecti, svange-
lio credere , quidem in continuatione £5*
mservatione hujus operis , proprijs suis viri-
bus, cum [peritu sancta cooperari po/e:
Centra hunc errorem supra luculenter de-
monslratum esl, quod facultas applicande se
id gratiam non ex noslris naturalibus proprijs
veribus j sed ex sola spiritus sancit operatione
fromanet. Haec in transcursu.
H. Excipiunt porro recentiorcsCa/-
vhtiani nonnulli, quorii sax & tuba erat
Jeb. Bergius concionator aulicus Bran-
dehurgensis, quod Deus velit omnes homi-
nes [alvos [ieri , ad agnitionem veritatis
servenire. «. (Jonditionaliter in genere ,
id cst, siomnes credere possint. /3. Hypo-
thetice in [pedet lioc cst, EleBos solos,
quibus sidem dare inevitabiliter decre-
vit, coeteris absoluto odio reprobatis.
Bespondemusi. Velle omnes homines perve-
ntread agnitionem veritatis, est (impliciter
velie omnes homines credere, quiasi-
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des salvifica conslat primum notitia re-
rum credendarum, alias erit propo-
sido elusoria:Pelle omnes homines credere ,
si credere poffent. Resp. i. Alias haec pro.
positio : Deoo vult omnes homines (alvos
fieri, (iomnescredant, est ambigua, primo
orthodoxahabens hunc seosum: Deus vult
omnes hominessalvos fieri tssimul omnes ho-
mines credere: quo sensu inPsalterio svc-
cano B. D. Rudbeckj sic canere solemus:
$nscod) miti 0nnD ar slcmjTa ssoor/
boet) ctr st6rre OlctDe/txjn siielper
niisssi om iaql) rsiet troor/ oct? lossar
Wbajs QBslOe/e«. Deinde heterodoxa,
habens hunc lenium: Deus vult omnes
homines salvos fieri, quoad voluntatem
AVg«/,sed voluntate bene placiti fundata
in absoluto decreto, vult solum salvos
fieri Electos;quam sententiam nos da-
innamus in adversariis.
§ u- Quod autem non omnes habe-
Bntsidem, culpa non est in Deo tanqua
taussahuju mali moralis atque insignis de-
sectus, sed in hominibus, de quibus sal-
vator ait Macth. zj: 37, Quoties volui con-
Res U r. CaL v. In specie,
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gregare silios tuos, tjc. kcu xk. t/sasan. Et
non voluistis. De Deo vero Apoflolusait,
Act. 17: Jo: }i. Deu* nunc annuntiat homi-
nihut, ut omnes ubique poenitentiam agant,
eo quodslaturi diem, tn equo quduaturuaesl or-
hem in jusitud per Virum per quem deere m
urat: mnv ordoio, Fidem ossc-
rinsommbua. Adhaec, Fides a Deo non
datur immediati sed Ferbumts sa-
cramenta. Neque verbum praedicaturo
est sine spiritu sancto; hic enim a ver-
bo Dei estinseparabilis, josi.6:sij .Vtrb*
mea sunt spiritu* vita : Quod ergo Fi-
dem multi non asseqvuntur, non Deos
sed hominibuspravis & perversis estad-
scribendum,qui vel verbum (alutis pror-
sus non audiunt, officinam spiritus
sancti sastidientes, vel oseitanter au-
diunt, vel cordibus haerent in volupta-
tibus & deliciis,&c. Conser parabolas
Matth, u. Luc. &c. 14.
§tj Oggerunt alii; vocatio Dei per
verbum intentionevocantis eslsaepe in-
esficax, quiasalvatoraitJoh. 10. Pos non
(redit ii quu non esiis esc ovtbita meis : Rc-
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spondemus i, Quod vocatio reddatur
inesficax in illis qui Christi oves non
sunt» non Negamus : non sequitur ta-
men duplicem dari vocationem, esfica-
cem inesficacem : Omnis enim vocatio
per verbum esl esficax, cjuiaomnis Deisn.
moestviviu & esficax. Hebr. 4, Evangi.
Itum potentia Dei ad salutem omni en.
dtntiy Rom.i, Resp. igitur 1. ; Quem-
admodum una & eadem theriaca tem-
pore pestis duobus aegrotis & peste in-
scctisadministrata, alterum sanat, alte-
ro peste peremne ; neque tamen du-
plex propterea redditur theriaca, una
esficax, altera inesficax i disserentia
enim essio objectis, in mala scilicet
constitutione, rationesva-K&mut aegro-
tantium. Idem effo judicium de verbo
praedicato» quod emittit per praeconi
suos juratos summus Jehova, coelectis
ille medicus, Exod. 15: 16,
14. Postremo, illud non erat circa
hujus dicti considcratio em praetere-
undum, longe aliud esse, dicere: Deum
•velle omnes salvare, cum has conditione , ut
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siliceteredant. Et aliud: Deum velle omne*
jalvareper. Fidem, tanquam conditionem con •
jiquend* salutis. Briae asse veranuis, posle-
'siniimprobamus. In priori vocabulum
cindiimis denotat saltem ad salutem or-
dinem a Deo in verbo sancitum; in po-
fieriori»
1 vox conditionis , salvandorum
qualitatem, fidei in se cbnsideratae di-
• v s e\
gnitatemjactum vel actione importa:.
Antea enim tum in Disp. de Justifica-
tione quam habuipro introductione ad
ProsiTheol. Ante 18. annos, in syno p
Theol. tum alibi saepius inculcavi au-
ditoribus meis, quod Fides in negotio
justificationis & ' salvationis (pectatur
non ut meritum, vel opus nbstrum,vel
moralis quaedam conditio, nec qua a- ;
cius nosler aut obedientla ; sed ‘unice
relative qua Organum quo Christi meri-
tum amplectimur nobisq; applicamus.
Quod omne evincimus contra Papistajy
sidem dispositionibus meritoriis de con- ,
gruo adnuraerctites,Cons.&#d»7s;.lib.r.
de Justit.c/u. Contra Photinianos, qui si-
dem salvifica ut quandamobedientiam,
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considerant,«/5W/«. de Jusiit.coatvzAi.
minianas, qui eadem ut adum credentis po.
stulato Evangdicae obedientiae respon-
dentem, aspiciunt. Et Novatores* quii
sidem in Ghristura» ut conditionem aliJ
(jmm lege positiva Chrissi requisitahic
respici volunt, qua Deus a nobis stipula-
tur observationem ejus, qua ponit con
ditionis. Georg. Ca//*/.Epit.T heol.Mor,
p.68. 70.71. Ruminamus igitur adhuc
eandem doctrinam,qucldFidesquaCn-
dimm vel actus Fidei, est & manet tan
tum sortificationis & salvationis orga
non, ncutiquam vero sit imputationi:|
materiae; Fides autem cjun Creditur , vt
Ohjedum quod creditur, h. e. obedite
tia Chrissi activa & passiva, imputatu:
Credenti ad justitiam& salutem , ut id
Fides TKiltKMs (eu Relative (oliim, scm
correcti, seu meriti Chrissi, in quodap
prehendenda 3 Deo elevatur, justifict
& salvet. U nrierursum damnatnus^rm
manos, qursdem qua obedientiam, qu
ipsam actionem, nempe Credttmem
opus secundum Evaugdicum praesci
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ptum praestitum, imputari ad justitiam
volunt, Fidemque non objectum suum*
sed vel actum ipsum credendi aut actio-
nem significare volunt, cum imputari
dicitur,Cons. /irmm. in dedar. Eptscopw
in Dispp. &c.
§. i;. Tandem ut habeamusintegram
totius rei notitiam,aliquid ampliuspro-
pter connexam relationem inter Fidem
& Meritum Christi diducendum erit.
scilicet ipsum Christi mentum, respe»
ctu nostri non esl Conditio pacti,seu con-
tractus a nobis requisita, sed esl pura be-
nevolentia patris quo ad nos: neque
enim missusestnobisFiliusDei subcon-
ditione Fidei denoslro praessandar; sed
exabsolutaBenevoIentidpatris,Joh j;is.
Nam Universalis dilectio patris erga
genus humanum, est causta» non Essea
ctusmissionis & incarnationis Christi,
&non dependet a side hominum prae-
cisa,Rom. g: 31. Missio autem Filii ejusq;
in mortem traditio» est sons & radix o-
mnium reliquorum beneficiorum gra-
tiae» quae per sidem acceptantur, tanqua
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per conditione instrumenti sive medii; 1
non v. tanqua per conditionem impe-
tratoriamaut meritoria; Christu
non obtulimus nos» sed Deus pater et
independente benevolentia inf vicem
nostri surrogavit, Esai. sy 6. 2,Cor. y.u,
.Contractus ergo initus est cum Chriae,
ejusq; praestatio ex parte Christi requisi-
ta fuit aDei Justitia,Gal. 3: ij. 2.Cor,s:is.
n§' 16. Porro quoad ipsam praedesti-
nationem notandum est, quod sides ra-
tione offici) sui neque habet locum in
hoc articulo tanquam aequa conditio,
merito inducens Deum ad praedestinan-
dum, sed tanquam donum osserendum
& admittendum a praedestinatis aeque
ac alijs vocatis,-ut haberent instrumen-
tum, quo beneficia expraedestinatione
promanantia poffent sibi applicaro.
Posito autem suisle in intentione Dei
praedestinantis habitam tanquam con«
ditionem, cui Deus ipse vellet imputa-
re hanc dignitatem: non sequitur ta-
men sidem perse mereri aliqualera di-
gnitatis laudem j sed a Deo elevari su-
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prae mensuraro qualiscunque dignitatis
per naturam ei competentis. Ideoque
non sequitur dignitatem per se& natu-
raliter competentem fidei, e sle causam
jnductivam, decreto praedestinationis
ordine priorem:, sed dignitatem illam
fidei per se non competentem, effo prae-
dcstinationis effectum ex mera gratia
praedestinantis superadditum Rom. 9:
30. Adeoque intuitus omnis studij B.
Operum ad consequendam' aeternam
salutem exulabit etiam ab hoc articulo
qui est de praedestinatione Gal. 3: 14.
Nota igitur quam accuratissime, quod'
neque Abrahamo utpote patri creden-
tium, nec ulli mortalium facta est pro-
rnistio aeternae beatitudinis, sub Condi
tione praedandorum operum, sed saltem
sub conditione solius acceptationis be-
nefici) per sidem Ebr. 9; ij.
§, 17. Haec volui circa hocdictum a-
liquanto prolixius cdisserere, ut bene-
volus Lector haberet quasi in uno spe-
culo depictam Dei voluntatem omnis
doli mali expertem, de omnium & sin-
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gulorum hominum salutis procuranda
cura, medijs, Elencho,ordine metho-
doqae. Itemq; quod non aliter simus
praedeflinati ad salvationem & glorisi.
carionem,aeque lumus praedestinatiad
justificationem, secundum illud Axiomt
Aug. cons Art.vi. desumptu exdivoAtn-
brosio : Hoc consictum esi d Deo-,
ut qui Credit in Chrisium , salvus su,
sine opere, soLi Fide, gratis accipiens
remisitonem peccatorum
§ ig. sequitur Argumentum alteru;
n. Fpjicunq. non vult ullos perire j sd
omnes reserti adpoenitentiam; non esi
putandus vel dicendus esso causa hujus
mali-, quod multi 9 proh dolor ! con-
demnentur (si pereant in aeternum-..
Atqui Deus ter Opt. maximus non vult
ullos perire ; sed omnes adpoenitenti-
am reverti. srgo (sio.
Mjjot proposilia sua propria luceradiat.
Minar propo silia estat a spiritu Dei di*
ctatg ;.Pet. 3; 9. Alea tardat Donunut pro-
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0t(Jionem i jicut (sutdam exisiimant: sed p**
tieniesl erga nos , dum non non vult udos pt .
y/«» std omnes ad poenitentiam reverti.
§. ip. Excipiunt adversarij , cum
suo Piscatore , Phrasi : £>g<i /Voj; notari
solos credentcsr*.
RetyondemtM, sed etiam , ■roa nlsessos
peccatores comprehendit, ut conflat ex
hujus capitis V. is. Domini noslri. Longa-
nimitatem salutem arbitremini. At pati»
entia ista & Longanimitas Dei referen-
da cst ad manisestos peccatores; nisi
contra morem & phrasin. scripturae»
Rom. 2: 4. Deum credentes ad poeni-
tentiam invitare dicas. Ass non cre-
dentes, verum insideles invitantur ad
paenitentia!!!. , Ergo in vocula NOs,
.si proprie velimus loqui, non tam cre-
dentes, scd potius Tosi praevaricatores
intelligendi sunt* (3. Beza inflantia in
Colloq. Mompelgard. pag. 231: haec
quod Divus Apostolus Petrus seipsutn
cum alijs includio.
'§t zo. Respondtmuo: Divo Apostolo
Paulo quoque id srcquciuistimum ess,
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seipsum ijsdecum gentibus» criminibus
insimulare, imo Gentibus adjungere,
ut hoc prudenti consilio & sui lubmis.
(ione,& considentius gentes increparo
& fructuosius,rescllere possis; cumta-
men revera ab illis criminibus alienil,
simus esset,r nec oriundus ex Gentibus,
sed ex Jehudaeis exque tribu Benjamin,
Quod meritoconciohatores imitari de.
bcrent, qui saepi auditores suos alio-
qvuntur in siogulari & persona secun-
da : Tuts Tu » Tu! &cv excludentes sc-spsos superbe\w- ! l jrs?»ToV
§. 21. Adhuc , quia D.Fetrtu Apojlohu
& omnes credentes» tales quoque olim
extiterunt ante scilicet convectionem;
regenerati etiam Antiqvum Adamu se-
cum circumserunt,&c. Ideoq; talium
considcratione infirmitatis, posTunt in
hunc numerum koQ, "si & aliquo modo
reserri. Ideoquc etiam respondcraus
per rctorsionem hunc in modunij.
22. Dem Optimm iuli
recipere adpoenitentiam ; eoru neminemvult
seris/, 2. Fet. 3: $. Atqui non sflos Cre -
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dentes (jusius enim caditsepties , Prov. 14.)
sedreprobos etiarnac damnandos vult
ad poenitentiam recipere. Ergo, non
solos Credentes, sedReprobos etiam ac
damnandos vult non perire. Assumptu
extat probatum» Rom. 2; 4. An igno-
res, quod bonitas Dei te ad poenitentiam in
vitat i sed juxta duritiem tuam cor im-
poenitens, coacervas tibi iram in diem ira .<*
sequitur Tertium Argumentum,
s. 25. ni, 'utcunque nbn consiituii
nos ad iram } jed ad acquistttonem /a.
lutos; ille non est causa mali damna-
tionis : Atqui Deu* Optimus non cm-
jiituit nos ad iram; sed ad acquisitio-
nem salutis. Ergo*
Major iterum radiat oppositione in-
ter iram Dei & salutem nostram, quod
illa beneficio universalis Christi meriti
remota, haec per Christi resurrectio-
nem consibula est, Rom. 4:29.
Minor extat 1. Thel. y: p. Veta non
consiituit nos ad iram ; sed ad salutis aequi-samem- Obijcit Pi/sator: salssi allega-
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tum esse q nobis testimonium hoc*
quia tantum loquatur de credentibus.
§t 24. Respondtmu*: a. quos intelligic
Paulus per vocem «e/,statim in dicati in
versu immediate seqsio. videlicet pro
quibus mortuu* tsi Christui. Atqui Chri-
stus css mortuus pro omnibus,hoc cst,
pro totius generis humani & non tan-
tum pro Electorum* sed & pro Repro-
borum, damnatorum & pereuntium
omnium omnibus peccatis, quod hisce
firmamentis stabilimus:
I. sshtta s. scriptura utitur particulis w
niversahhua loquens dc passione, sangvi-
ne& morte Domini noslri Jesu Christi
Utporejoh. 1:29. Ecce agnua Dei qui tollit
peccata mundi c. 3:16. sicDeui diiextt mun-
dum, ut daret: (sc. pro toto mundo>qui
ibidem distinguitur mcredentes, &in-
sideles) unigenitum silium suum, ut omnis
qui credit in eum non pereat, jed habeat vi-
tam aternanu.
I. Joh. 2; 1. Christus esi propitiatio no»
tantum pro nosirh ■, sed pro peccatis totius
mundi.
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}ob. lii 47. Non veni judicare Mun-
dum,sed solvare cons. c, j: 17.
£s. 53 :6. Omne* nos quasioves erravimus
unusquisque in viam suam declinavit, ac po•
suitDem in eo iniquitatem omnium nnslrumt
Rom.$: 18. 19. sicutper untui dthilum in
omnes homines condemnatio ; sio £5? per uniut
insitia ia omnet homines jusiiscatw vita, $c.
l-Cor. 15: 21. sicut in /Idam omnet mori-
untur ; ita £«s in Chriso omnet vivificantur ,
2. Cor. 5:4. img TrxvTur amsynr, Pro
cwnibua mortuus esl Chrisws.
Heb.z:?. vTtep Tmrrcs psvtrqTeu %tvaTX*
Jssttt, gratia Det, pro OMNIBUsgusta-
vit mortem-3.
i.Titn.i:6. jE/mChnsltu dedit pretium
Redemptionu,semetipsum pro0 M N l B U s*
11. Etncadversarijnoslri, morcsuo»
has universales enunciationes de solis
Electi* criminentur intelligendas esse;
dcmonslrandu porro erit > quod Chri-
stusetiam pro iliis mortuus sit &sangvi-
Hem silum suderit, quos scriptura s.cx»
presle reprobos dicit. E.g Rotn. 14:16,
W tui (iausiari iri ensirov c&nj&vs, >3 575,9
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aTiijzui: Noli cibo tuo illum perdert
)
pro quo Chnsiut mortuus esl. Ubi Paulus
praesupponit hominem,qui offendiculo
perturbatus desciscita Christo> possein
aeternum perire : nihilominus tamen
pro eodem pereunte, Christum mor-
tuum esse asfirmao.
i. Cor. 8: ii. Kai <*VcA«s( o dts-am
doiK(pog lm rp cry yruasi, eV X&/.&s «Vs-
3-a.ysv: Et peribit tntua scieKtia Frater ,pro-
pter quem Chnstut mortuu* e/l.
Tov dyotymirQ. avjxg Je cr7rov«i
upvxsumy tTmyoyns iccvjoig ‘Q.X etaruXtuth
Negant eum qut emerat eos Dominum, in-
ducentes (ibi repentinam perditionem.
m. Tandem vel sic evincitur Chri-
stum pro Reprobis etiam mortuum esse;
quia hi ad tempus in gratia slantes,ite*
rum gratia Dei excidunt. Nam si ex.
ciduntgratia» insailibiliter ipsos in gra-
tia eadem suissc sequitur. Quod si in
gratia suerunt, ut liquet, cert£ aliternon
quam per Christum in gratia suerunt,












COncIudens omnes sub pec-catum ut omnium raiserea-
tur j is neminem vult perire:
Atqui Deus concludit omnes sub
peccatum ut omnium misereatur.
Ergo Deus neminem vult perire.
Maj. prop. i noffratibus reducitur ab
bypothcsi irrevocabili ad thesin quot];
veram. MinorextatRoro.ir ji.Ga!.yn.
Respondet ‘Thtodoru* Bez* Resp. 2. ad
Colloq. Mompelg. pag. 122. his verbis:
‘Rom. i/, Contcxtm ipse psrspieue osiendit »
Aposiolum ibi non agere de Jtngulu honti*
mbu* per se : std humanum genut dljlri-
botre voluiJe in duts ptries , nempe Juddot
& gentej , ex quibu* suam recteJtam colli-
git Deu* per misencordiam : quum sj hi A
ilh digni suerint perire : utme»o,qui servi-
tur, aliter quam per miserieorditn» servetur,
quiaquod dicitur Ptut omna conciujisse sub
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incredulitate: probat quid ajerirntu, nempe
}
n que noUn's Dto > neque temere hommet m
lun: mtseriam lacidi/Je : cujus lumen rei
cu'ps omnis in hominis lapsum voluntarium,
(s ejus Dosleros jic peccato mancipatos conse-
renda tsl.
§. t. Ohserv»t hanc antitsiesm
B Da 'O.jecobm Andros curn D.D. Wir-
temberaensibus, his verbis :
i. Verba Pauli adeo manisesta suni,
at nuda interpretatione indigeant,
quum inquit: Conclusit ■ Deva omni»jubpeccatum, ut omnium misereatur,
sicut enim non dicit: Conclu/tt quas»
t dim suh peccatum , std inquit omnia :
sic quoque non dicit , ut quorundam,
jedomnium misereatur, ut osienderet
Juam wisericordiam omnibus serio os-
serri, (s Deum vellerit omnes credant
($ omnespeccaverunt.
7. Hctc afficio [impliciter impia e(i,
£5 auditu horrenda ? adcolae exprejp
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(si revelato verloDei contraria. &)uic-
quidenim Deu* prohibet, sice non vult
ut quoquamfaciat. Nolente edgb Deo»
(s non , volente, (ed contra ipsiua vo-
luntatem primi msiriparentes trans-
grestisini praeceptum in paradiso tra-
ditum, (si in hanc mijeriam inciderunt.
sic docet spiritu* san&M in seriptura
[aer si (si qui aliter docet- siAngelu* e
coelo ejjet, anathema sit. %. st vc-
(irado&rina vera essi culpa omni* non
in hominem conserri pojset > ssd in
Deum creatorem 5 qui ( secundum ve-
stram opinionem ) absoluto decretosio
eos ad peccandum (si damnationem
creavit (si ordinavit,ut qui noluerit eoi
aliter agere-) conserti aut jahari,quod
auditu horrendum esi (si abominanda*
§.3. Responsio Th. Bczae ad oblcr-
val D. Andreae.
1. Fili non pottsl D. /Incinat ut 'm tsle
Pauli ditio, Conclusit Deus omnes ia
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contumacia ut omnium misereretur,
dicatur /Wses de universitate EU Piorum
(&} in mimfleno ordinario tsji
srttsuniuntur ) in duas hominum spectts , Ju*
dxur vidshcel $ gentes , distrihutd loqui,
quod de lingulis potius omnium populorum ho-
tnmtbm, nuBo penitus txcluso , vult M-
itBtgi,
§. 4. Re spondeo ad Responsionctn
Bezae invictis hisce documentis :
Quoscunque Deus conclusit
subincredulitatem,eorum ommu
vult milereriiRom. u. v. J2. seJ
non solura Eleclos, verum etiam
Reprobos conclusit Deus sub in
credulitatem, Rom. 2:12. Omm
declinaverunt, simul inutiles salli
sini i non e,si , qui faciat non
esi mque ai unum, Ergo Deus eo*
rura omnium vult misereri,omnesque
in universum singulosque homioes
salvari,
/3, Apostoluro loqui de hujusmodi
sub peccatum conclusione, quae sir per
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scripturam, Gal. j: io. Maledicti omnis,
qui non manserit in cmnibtu , qux scripta
suni » Libro legit , ut faciat ea. Ast quia
haec ad singulos pertinent,- ideoque in
opposito membro voluntai miserendi
dilatanda quoque ad singulos crio.
y Exclamat Apostolus v. ad hme
allegatum locum : 0Altitudo Divitiarum!
At si glossae Qalvini & Bez<e verae fint
Vio valente & decernente , homines pecto!#
■cenclusos, ut aliquorum mi/ererelur ; non
forenrita benigni patris caelebs extol-
lendae in gentis humanumDiviti* sed
deplorandae?crudeliter illatae miseriae,
tum quod pKrso'iquc aeternae damnatio-
nis retibus implicassct; tum quod ali-
quos eosquepsucos saltim, ex universis
& omnibus quos feci sset malos & mise-
ros, tantummodo liberaret. Recti
etenim Vivito AugusUnua Lib. 3. Constss,
c. i. £> Ltb. j, ad Montanum e. n. Malevo-
lam hanc esse benevolentiam, dictavit» qui
aliquem serum ejje velit, ut ejus mtse-
rtatur. B. Fulgentius similiter in suis
scriptis passim,cca dubitavit,hujusmodi
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hunc locum ad probandii lapsum homi-
nis accidisse volenre Deo ac decernen-
te,ut supra demonslratumestiideoci-,eo-
ipso ipsimct prius hujus loci membrum
necessand intelliguot Univer/aliter ; a-
desique alterummembrum priori parili
ratione corrcspondens non debent
non Untvtrsahter incelligcre; nisi syco-
phantarum moreproccderc malint.
t Ut tandem taceam,, hanc etiam
sequi Assuere ab vjarc&eW ad vectario-
rum,ingentem 3bsurdicatcm,ne dicam,
palpabile mendacium, solos EleCtos
lub peccatis a Deo dTe conclulo;
§■ /. Pergit Bczi allegato loco ad
modum impudenter ; dtvtm
te* sapium palo, ut islr hunc locum citari
quo mamsesttstime salsitos hujus interprete
sion» redarguitur* Primum enim teli
Pauli eo in loco inf} ituia dt[putatis tam j]
psrts t/lud eskniit } n*mpe de gensrtb** J»
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de swgulu gtnetum ilhc ogi , < i
jr.tri jitpervincite dt tsia rt controversiam
itUt novere. Et > quinam Apeflotu, hac
smtentii subverteret, quid tcto cep nono ad
jinguUs Judetos pertinere negavit,$ prolaiii
(Xirnplu Ijmaeluts Ejuvi \ probavit,ad sotos
srwsjionu jitios, quos Votat , id (si pren.is-
jioni deflmatos, (pedare. Nec emrn ve! in
Eltsorutv side, vel in restobotum incredu-
litate sutjisht , std ad summam usque Dei
voluntatem esctmiu Utiorem reducit.
At hujus certe Altitudo nuda est quod ad re•
probos attinet
,
ji ut damnationis , ita etiam
reprobationis decreti (ausim ,pve corruptio-
nem sive incredulitatem, Jtve quippiam 4 -
liud in ipjts herens finitus, iujut pravrstojii
in Deo ■atsxctQaxlisLn ip/ltu decreti caujja.
§ 6 ile/pondeoad relponsionen Brzd:
I.Consundit Adversanus per sallaciam
& dolum plurcs interrogationes: qui-a
in allegato loco capitis n qusestio est
dt voluntate & beneplacito Dei, quo
delectatur & vult omnium & Cingulo-
rum hominum miscrcri, quae voluntas
a nobis soiet nuncupari Antecedent, & est
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quaedam quasi poisntia. Atcap. p. agit
de Actu ipso divinae misericordiae , qus
a nobis vocari voluntas consequtm solet:
nam licet aatecedtrjer procurando me.
dia salutis, omnium & singulorum velit
sniscrcri Deus» si credantEvangelio &
agant pcenitentia mjtam e n consequentis)
quia non omnes suseipiunt salutis me-
dia, Evangelio scilicet credunt & con-
vertuntur; hinc demum sit per Dei justi.
jiam, quod omniuactu nonmisereatur.
Nos itaque cum loquamur nunc &d»s-
seramus de priori, rcspondct Btza in*
comraodissimsc de posleriori per cras-
sam ignorationem Elenchi. 2. Nec
quenquam turbabunt voces ludii &
Ganta , cum id sic Apossolo valde sami-
Ii >re atque solemne, hoc pacto totum
genus humanum dispertiri. 3. De al-
titudine divitiaria paulo ante respondi»
4. Praevisioncrn Dei, esse caussam aee?-
decreti damnationis statue-
rc.horribilis adversariorum blasphcroia
csl; Praeterquam quod in superioribus
demoustratua sit perspicue. praevisia-
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nem Dei, io nuda speculatione quoad
p.a/as actione* hominum terminari.
§. 7. Pergit Beza d. !. Deinde quum
hi>c m locoAposoluo iifrasoiav (quam rechmt
V. Andreae vtrtisjet contumaciam quam m-
credulitatem, quum ii'Jj latiut qua tpa pateat]
slatum pro termino d quo omnes tslt ad mi•
sericordtam ac perinde ad sulte» vocantur :
centumacta vero pradicationem cui tentu»
tnacuer njishtur includat) quam D. An*
duo* de sala Evangelit grat-d inteHigit: tum
dtmura verum fuerit istud ipjhu de swgulio
homimbut ur Evangeltt ootstempmibtn com»
stentur», quum probaverit, verum esp sn~
pulu tot prophanorum populorum hominth«*%
tunc, tr»rr,d ab etvo condito , promulgatum
su/(Je Evangthum > qui ut idem Apcflolut
fribit ad Epkes erant alieni d repuhlic*
praeis*, extranei d pallii prcmisjioni) t spers»
non habentes , $ Dei expertes ia mundo.
sed (j ludaos pupulos an oujit tsle dicere
smsje Evangeltcet pradicaliom rebelles ? Ni-
hil ergo mtnm dtstum voluit Aposiolui
, neo
istud quicquam ad prapo silius ab ipso que»
/hortem de vocatione gentium sj txcijtons
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ludaorum pertinuit. sed hoc Jtgnificavit,
tum gentium vocationem , cujus praecipua*
psinisler suit Apoflolm , tum ludateet Gentu,
tum quidem quam bae senberet Apcsleiuo,ex*
sundende, poslea vero tandem msiaurandi
resiitutianem ii meri Dei misericordia pn>.
ficati. Tunc enim Gentes ad Evangetn
gratiam vocatus , quum mkil mwui
esjeat quam ipji chsequentes , Dei vtdelntl
veritatem, de qui loqwtur Raulw, Rom i: ij,
in injushtii detinentes : lud&ns autem D>um
suo tempore restuulurum , quantuasvu tnji-
gms contumacia reos> quidem utrumqui
satdurum plane admirabili conctio : abujuru
nimirum ipsorum ludetotum contumacia u
Gentes ipsorum soco snbstituendas: $ conlrti
per Gentium obedientiae* 'udaes ad ipjas i>
rnuhados $ Evangelium quoque recipien-
dum , suo tempore provocaturum. Isla vtn
omnia quorsum ad D. Andre* somnium l
Nam etiamsi, no» ohsiantibus isiu, vera ejjtl
sjtts interpretatio : tamen oporteret omntlu
seculis (ingulos omnium gentium homintt
sutsse primum ad Evattgehun* vocatos i coi
jingult quoque reshterwt» d qua increduli-
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UU p»siea vocati ad mijericordiam sutrint ,
issimo, mtseritordtam consecuti, omne* tmm
tot quis duit soulut sus: in contumaci J
condujos , ut eorum omnium Deva maerere•
tur , dixit antea parltm quidem iMyfacti
idtsl , misericordum conseaitos, nempe Gen-
tes : parum vero nempe ludetos, suo demunt
hmpore (XerjJisaa-sai, id esl, mi/ericordiant
consuu.turo-s : quod omnibus at*hbtu $(in-
culti bammistua tribuere {trahit erum hetc
D. dndreaA ad aternunt Dei
unum idem stmpir smtje mctsjum tsl )
qud’» ridiculum Jit quii non videt / Pret-
tendy (t ejtumodi rebellio advtrsm Evavge -
Itum oblatum qua pejjima esl increduhtatA
Jpecies , pritvtsj- duatur in sngulu bomi-
tubus, vocationi ad mtsericordtam : duee ni*
mirum ns Jtnguin bommibwt [ialuenda sue-
rint vocationes , tn quarum medio (latuenda
fuerit cefretfacti quod rursut abjurdum esl
ridiculum , ut ex plurimis eorum exem-
plis conslat, qutbur datum tsl vocantem Deum
siatim sequt. Insuper quomodo cumbae seti-
Unita coharebiu , discrimen qucd paulo ante
rumpe sbservatioae tn locum /. loh, z, inter
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dios peccatoris per inerdulitalem pec-
cantes consindi / s/uod videlicet ilii qui-
dem sio peccent , ut ipsu aliqua ratione /ac-
curri pojjst , nempe side : illi vero prcptertk
damnantur, quoniam alta ratione idu /accurri
nonpote/l.ut qui liberatorem tespuanl? Nam
ccce contra /.spoflolett hoc loco, /i vera eji
ip/tecs D. Andrea sententia sustrtori repu-
gnans , (tngulos homine» dixerit prius opot-
tere ejje contumaces,quam ad misericordiam
e/jicaater vocentur, Denique ut irritus ol-
servent quam supint neg Ugenter oh/er-
•vationes tslt sini d D. Andrea conscriptt :
quum ego in med respenjsone ad objestim
mihi locum ex Kow. n: 31. re/pondissea,
l/ie tranjit ad locum alterum, nempeGal 3:11,
sic unum cum altero commi/cens , utsve pet
oscitantiam, /ive {ciens prudens extremum
locum exRom. n. suhjhtust ejici vice qui
in Episi. ad Gal, scribitur, qua interpretatio
maximi est momenti. Nam cum Romani
scribsns dixi/et , ut omnium miscreatur,
ad Galas. scribii ut pronu/Jia ex sde IE(»
Chrtsti detur credentium : quibus velli
Voulu* univtrjitatem eorum quos Deu
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{oncbstt sub contumacia » non ut in ea peri-
rent, utinde ad mtsericordtam vocarentura
aisios credentes re stringit. Nonesi autem o *
p»iia sida/ed eorum demumquostrahitDea:
ntcvolentu £j? currentis, sedmiserentuDei, qui
quarti vult seretur d quosvult indurat. A £
cur non potius» inquit D. Andreae^
Apostolus, Conclusit quosdam, &> uc
quorundam misercatur? Nempe quoniam
non de laribus per sanis , sed de Electu
Universaliter, tum en Gentium numero jam
vocata, lum ex ludetis suo tempore restitu-
indis, in unum cum Gentibus Corpus coa-
lituris agit.
§. 8* Respondeo&i rcsponsionem Beza»
& quidem:
Ad illud: Paulum uti in graeca
textu non voce incredulitates sivepec-
cati, sed kuroißdus Contumaci
contumaciam vero includere praedica-
tionem? cui resistitur: Nunc omnibus
non annuueiari Euangelium» Erga
neque omnes sui? contumaciam con-
cludi, sed illos quibth annuntiatur.
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que hanc u-urdd-ciav: (it>e praedicatio}}]
cviatx resigentem contumaciam tjje
terminum a quo omnes i(U ad mi.
sericordiam 0 sidem docentor.
32 a,. Absurda & sutilis, 6 bone Dea»,
haec hominis eruditi glosla, ne dicatu
impia» imo tandem blasphema csl. Ete-
nim si ufreis-eict includit Evangelicas
praedicationi resistentem contuaciam,
atque ea sida terminus a quo putandus
est, eorum omnium qui ad misencor-
diam & sidem vocantor : sequitur o*
mnes quorum miseretur Deus, opor*
tuisse annunciato verbo contumaciter
resistere, & qui non resislant» eorum
Deum non velle misereri : quippe quis
Contumax praedicationi repugnantia
Theodoro Bezae, est terminus a quo,
eorum quorum Deus vult mileren.
$ 12. Assutrique huic Commento e
diametro contradicit Apostolus Pau-
lus, Act. ij; .6- Vobis* inquit, oportebit
primum loqui verbum Dei : sed quonam
repellitis illudi ecee , convertimur ad Cmtet,
& V. 48. Auduntes Gentes gavtsi jun' ,
.d
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glorificabant 'verbum Domini. Num igitur
gentes verbo annunciato,rcstiterunt/
vel i num quia non restiterunt per
avet&acts, eorum Deus Opi. Maximus
non ess misertus? Haec demum adver-
sjriorum sapientia mihi dicenda erit
ridicula si unquam alia*
iy. y. sibi ipsi contradicit Beza,dum
inseq- pag. 114. proprium commentu®
convellit hi» verbis; Ut ex pluriba» eorum
exemplis conflat , quilzo datum e(i vocantem
Deum statim (equi.
y.. o. Oppido salsum est bzrds-aar,
solaro advectus Evangelium conturos.
ciatn significare, cum divus Apdssqlu*
coi quoq; silios r>j( appeller,
quibus Evangclicae praedicationis lux
nunquam illuxit,Eph.i;i. & 6 Colasi.
iy. s. Postremo , quid hoc loco per
«j-sis-etar sit intelhgenduro, indubius
tertis cst ipsc idem Paulus, Roro. 5: 9.
Gal z-.ii. übieandeexponit per
quaeomnem inobedientiae!! contra le-
jem Dei complectitur.
§,9. %espeadso: 2. ad illud : Admiral'ili
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consido Deam abusurum ipsorum sudiioru
tumacidadGentea ip/ont locosubstilutrtdMitsc,
Nimirum latere in his verbis
quasi saceret ille optimus Deus e dia.
rastro adverlus illud Apostoli» Rom.jij,
Impreaniii nultdtel* dictntilv* : Faciimu
mala ut evenunt bona. Idefl, pccceon;!
in illustrctur gloria Dei ; Quamvis au.
tem exprcss£ non audeant adversarit
dicere Deum pcccarejquid tamen aliud
esl, criminari Deum esse caussam pec-
cati & contumaciae, quam eundem sta-
tuere peccatorem >,
§. io. Respondeo 3. ad id parim
ihetjB-sjvcu, id est , miserieordtam esse consi-
cte tns , nempe Gentes ; parum vtrj, nemjii
ludaos } suo demum tempore
id tsi , misericordum esse constcuturos, quoi
omnwui etiatthaa $ jingulu hommibua tri-
bueret ridiculum Nimirum 1. Nust
esse ahsurdum vel ridiculum ab indu'
ctione exemplorum, regulam consti-
tuere unrvertalem. E. g. Vinum Hi
spanicum, Rhenanum, Gallicum, &c.
Caissadt. Ergo, omne vmum calesarir.
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sic hoc loco ; Gentes quae salvatae sunr,
sunt misericordiam confremar, Judaei
qui (alvabuntur , misericordiam sunt
corsteemuri ; Ergo otnnct & singuli
Ziotnincs salvati & salvandi, miscricor-
diam Dei lunt confremi & conse-
quentur,siquidcm seripturs sub divisio*
ne Graecorum & Haebraeorum, seu ju*
daeorum & gentium, includit univer-
sum genu» humanum * dicere vero
hoc non involvere & suo ambita
comprehendere omnes & singulos,
id mihi demum videtur ridiculum,in 6
piarsr contradictorium, & Moris esse
Apoflolo in hoc capite ut & ahbi, n o*
do a Thesi descenderc ad hypo»
thesin, modo vicissim eb hypotsiesi a<
scenderc ad thesin, E g v. 29. 50.
s’ne pernitentia suni dona jjs vreatio Dei.
scut aliquando $ vos non credidi[Ut. Item
V.35 s6 JQ?* prior dedit illi retribue-
lur J (Quonam ex rpso per tpjunt 111
ipso suni j. Argumentor ;
Ojorumcunquc Deuicsl milertus, hei
codusic lub incredulitatem. Aequi mi-
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sertus cst omnium maxime sidelium^
i.Tim. 4. Ergo omnes eonclusit (ub
incredulitatem, etiam sideles quip,
pe quorum maxime salvator est, actu
scilicet, quod Ridens Beza maximi:
debustlct observarc. 4. Tandem
ut ridebant Judaei mendaces. Veracem,
M atth, p: 14. Ita Beza Andreams-
§, //. Porri » neque ablurdum ortho-
doxo est, dicfre kfretQ-stctv praecedere
etiam istatn vocationem eorum, quibus
datum esl vocantem Deum slatim se-
qui, scilicetpotentialem seu resistentiam
-naturalem, quam interdum prius non*
nunquam serius expugnat gratia vo-
cationis, iioonunquam etiam inexpu-
•gnatam deseric propter indurationem
&. rctislentism nimiam.Matt.uno.scqq.
■c.zj. Ideoq; non sibi contradicitD.Au-
•dreas perleveratis in ea sententia sin-
gulos homines prius esse contumaces
quam ad nsisericordiam Esficaciter vo-
centur. Ubi t-»men Calvmtsmu* crassus
Jatet iu voce esficaciter, sapie enim im-
pietatem de vocatione inesficace, quam
Repat. Ca i In specie.
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■nos Calvinuno sensa intellecta» re-
pudiamur'.
§. n■ Quod attinet locum Caly.n.
Cmdustt scrspture amnia sui pecc/sium, ut
yromujio ex sido JesuChrisis detur crtdenttsua,
Libi Judice Bez,d, taulut uurverjitatetv eo-
rum, quos Deui condujii sub coutumaad ad
' flos credentes reslnngit. Respondermu; *
i. Ex hac illatione ssqui, soios Ejectus
suisse concarnare», quali Apostolus
disilTcc: conclasit onrmcs Electos suh
peccatum, ut illos salvarct, 1. Bae de-
lorsioue milericordiamJDei in Cuncto
declaratam nimium coangostari, it
totum salutis nostr* catholicismnm de-
strui» duur» sic quivis ad desperationem
trahitur. 5. sed hoc vdle in utroque
dicto Apostohun: Deum omnes & sin-
gulos homine» ia scriptura legis con-
vincere peccatoresesse, ut omnesqub
cunq; eliguntur, iidemq; jussificanrur &
lalvanlur, deprehendantur salvari non
propriis viribus aut meritis operum,led
solsDci milericordia side in Christum
*pprchensii Jsivc suerint Judaei sivegen-
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res, quod patet ex illo Rom.V i/. \6\
Cujus raisertor ejus rmsereor , non entm e[l
'Volente aut currentis* jed mtserentu Dei.
§. ij. Adscribam etiai»integram&z*
Antithtsin secundae obscrvacioni D. An-
dreaeopposita,cujus verba(unt haec seqq.
p. us. seqq. Ad s. Nihil hic erepat mem
adversarius prettr anathemataaiversuo ipsoi
etiamangelos, siforte ab ip/o dijjensennt. At
egoDeum precornetpse potius audiataliquando
ex ipsiu* ore, qua mensura dtmeasu* es alios ,
ego te metiar. Undavero tandem prosecto tsl
tanta illitu indignatio ? Nempe, quod ex iliis
verbis, condusii Daso omnes sub contumacis,
eodegi,nec temere, nec invito Deo homines,
iittsiam mtsertam, sua tamen ipsoruiw, non
Deiculpa,incidisse. Nec intenm qutequamad
illamphrasinresponiet, neqt ad innumerabiles
alias multo etiam exprejsiores , quas suo loco
protuli , isiplemsirne tum ex locorum aliorum
collatione, tum ex /iugust. adversus Pelagia-
nos disiuliiionibisa certissimu (si eruditissimis
explicavi
, qu*rursumhic nolim inculcares.
JsJutd le vero siet, miser dugustine, immi
etiam quid (eD. Luihfre, si curi D, dedect
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stilunali(letent* l sed ad rem. Jsuicquid,
inquit. Deeu prohibet, hoc non vult ut qttiietiZ
faciat. sane qunqaid prohibet, malum esl,
nec Deo summe bono placere patesio hoc
quis quam pina negavit. sed plurimum isla
inter se disserunt: Legem per se absolutc
quala esi‘n sese, (s quatenus ab hominibeu im-
pletur vel non impletur consictare- scmper
igiturex lege Dei quid ut rectum approbet, ut
ptrversum improbet, {quam vslmtatesiam
Deui in lege patesecit ) intidigimus » Jsso
veroseBetDeae, hu vel illis pronunaari, ne»
Untum legem, sed etiam svangstium sutim-
jubens,ex tdasolaexterna denunciatione colli-
gi nequts, sedex essera deosti consequentsbm
id s[la pcseriore intelligttitr,quodsuperierihua
dtsputaUonibua abunde me pro , ajje consido ,
paucis autem nunc rursum attingam^.
st quoties Deus aliquidprohibet, idsuri non
vultaquoquam, certe, (teri vult qutd jubet*
Nunquam autem aliquid prohibet, quin ctn-
trartum jubeat ; Necquicquam jubet quin con-
trariumprohibeat. Cedo vero,quumpraeire-
ret Abrahrma,ut 1sastum maBaret,acproinde
vitaret nt id*parceret: num Isaaiumm&Bari-
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•velihi). Ijetco perci nolebat? Num periiNi,
aevitas, eo qutd jusjilajona inundari : nam
tuor» Ezecbtam volebat, praespicies eiper Esa.
ism Nsadmorstm se compararet s Num.volt,
bae d Fistucae dimitti populum, quum id ti
per Mosen mandaret, s tamen ip/tue improba
talem non modo non mutaret, sici etiam, glori*
suacaujc, in illa malitia, per ipsiunmet cor in,
duraret/,quade re supra dijjera/min, cum vs>
luntatem /igni a voluntate beneplaciti inter-
dumprorst*) dissidere, net tamen Deum fn
pterea culpari pajje offendi'nui. Cnitrum st
generali»} loquamur, nam legem mandavit
populo sue, sss quotidie preuipit, ut tampleni
quaequamimpleat / tamenplenam pr<ecipit,
Et cum prcemsjionet legales audsmm, an illis
vult anobispraslari ? N*ht! mirum. Nec enim
unquamcsnshtuit [aes per legem ab ipjis pra-
stuam Jervare,. Mandat igitur etiam ali-
quid quodfieri non vult, $ promittit etiam
aliquid- quodproslare non vult: nethomini!
propterea ludificatur. Nam homini» e con-
trario, quit audiunt d se peti quod implere ne-
queant, sibt interdidi d quo iture no*
p-jjsint: sipromissiontbui quidem addi vtdtnl
tundit):-»e -nsiht AJvtcsstr , cum minie culem
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conis*' cohsrtre conditionem quam essugere*
sonposjlnt: sarta, nijtsntpraesui mente
apii, animadvertant operiet non- lio consilia
libi divinitm proponi legem, quam ut redar-
guantur, £? inviti que % perterresiant: In hoc
utilem terrore, stiji peculiari gratia vehit ex
inseris educantur, vel in desperalienem munii
istimagis ac magis sud ipsorum improbitate
indurantur. Nutu qu<tso, abfq s Deijusti judicii
msilia, g?voluntaria decreto ? Jduod Deus
illum peccati per seletbalem morsum conver-
Urit meor contritum gs humiliatum cerant'
isjuei facie, vulneri postea oleum illudEvan-
gtlica gratia inspersurm, tum immutatus ho*-
mDei praeopta audiens , experitur alio shh
quam antea- consido Vei legem rursum incul-
cari-. nempe non magis quam antea ut plena-
ipjm prajhtiene sed ut pro viribus
rutu dDeo accepit , carnis suse reliquiis repu-
frians ,secundum illamDei voluntatem ambu-
let. Ai vires ijlsisputat D, Andre&s homine»
habere d natura, ictus Vela(senus esi. sipar•
tim exnatura, pari'm exgratid, semipelagiA'
«ai: quod neutrum tamen velim illi a/crihere3,
quamvis non videam qmnam tjhs exipjtm-
dogmatepseessari) m» eensequanittr.. siam
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Ji hanc gratum singulm vuli asserri, r urium
eadem quisili recurret,, ut jam anteaple
nisa osit sidi: (ur videlicet baegrati»sit in »■
hquibus esficax, tu aliquibus non nem : quti
Ascrimen vel ex natura orietur in sohdum,
•vel ex gratia quidem, sed inaequaliter dissi-
bulo ; nec Deus erit expers culpet in hac ini.
qualitate, sinaturalisdejlitutio omnium vim
ad beni. cogitandum $ agendum ad jujiant
homini) damnationem non suffial. sedprae•
red utDeu* culpa v teet, sagui» oportet
gratiam cum aliqua 'ipjiua recipiendi possibi•
litate : responsaturis alloqui peccatorii ede
abipsis exigat quod setat ab ipsls preislari m
sosse : (ss cur ipjis condemnet propter idab illi
7ionprttstilaem,cuju4 praendi facultatem isjl
non dederit. srrtade ac si, ut ajeb.itprosami
ille infelica memoria Cstellio i bubusstagita-
ret Dem ut volarent. Os impudens J quoji hit
' hominis impotentia ad bonum (s captivim
submalo, sit a creatore,ac na» ab eo qui d ens-
tore suo (ponte desecit. Jssiidl quum peccati
quosy inter peccatorum poenas ctnstniur,annui
quoties filana (ss malis inflrumentis, non tan-
tumfacti qutdpiam agendipotestatem {(quae-
vis novam malitiam ilis non mfar*?, do, lamii
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}JtM quini in ipjis inventi bene movendi
sideliam ida quid atlura sini prasinlnt, illa
liet, excitati efficta* reddit, annenvult-s*
tgtre quod agunt / Agunt tutem omnia legi
traceptu interditia. A' q. valet i/l» disitn-
tsit, inter aßions (si actoris vitium, (si in stiti»
epire duplex opM.uau Det ai insirununto ni»!»
(nue uUntii,tlt(vuvi ipjtua instrumenti non jam
ut instrumtntt, sed ut ausit. Nam satu nunc t[}
pnbossie Denm /ape minime siert per aliquem
velle quod in lege vetat, {si contra fieri nulli
quod in lege practpii ut D. Andre anathe-
matifixa non tenuamur, sijsuod autem dixi
de lege, multo mantsesiiwt sj multo mugit dt
side {si Ev institi orati»siniitsidum e si. LiX
enim multapluribus quan icvo- gel-tt loquitur,
ut sote quam ip/anatur» in cordibus omnium
ratione proditorum, quod ad notitiam ipsiiti
attinet, insculpsertt ; {si nonnullum alicujst
siatis naturale destdetium in id suptrtsl
qui non suni praefeta deplorati: qua tamen t-
mnia procul absiunt d deno spinis* stridire-
generata proprio, specialior tsi ergo meli»
Evangtliigratia, quae»sisi misiat advsrsirim
.nosier, aut finguld unquam sutsit tblelatt},
tui nunc esserri, «ut unquam esserendam » vel
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selit experientia , qua {luitor ptogistra c(l,
redarguetur. JQuodp vamssimum t(iud de•
Urium 'hoc etiam errore cumulet } ut [enitet
omnibus. ouiksa id essertur cur aperiri, 'ut at-
tendere po/js velint: {si aures ad audiendam
dari, ut audire queant $ disere , doceat igi-
lur omnes d patre trahi , silum se/e emnilm
revelare, datum quoqssuissi turba, ut mysierh
regni Vei noscerent. Duplex autem illud ti-
{limonium, quod ex primo trabi.itionum mea-
rum voluminepag. hujus collationis ssl, mihi
apponit, ea quautisoletside, abadversario meo
dtseriptar» esi. Nec enim usquem dixiquod
mihi adscrsbit , miro sj' incomprthsnsibHi
tntdoplacui Des, &voluisse Deum utprimi
nosiriparentes peccarent. sed bae siripsi to»
isdem verbis p/.g. voluminis illius y/p, lapsom
illum {alibi vero dixi, cur non peccatum sici
lapsum dixerim) itaa velunlarioAdusti motu
prosestum, ut tamen ne» invito Deo acciderit
cui miro quodam [■s incospprebensibili modi
placet, ut id quoque quod quatenus peccatum
esi non probat , non tamen- sine ipjiua vo-
luntate eveniat. sic autem explicare pia-
iu* sindat quod ait August. nempe miro $
inessabili modo fieri ul non siat prester Dei
vahntatem»quod sit contra Dei voluntatem.
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Laesi autem alter ex pag. epeudem va/ami*
r.is l*u. metiort quidem side ex/eripiua e(l sti
tb illo astu te tortui. Net enim /impliciter
indefinite scrtpji, ut iste vult in probiti
std in nennusi* ese reprobis intelligemiam ex-
iit iadpercipienda (j credenda qua audiunt:
quod tara verum est de generali $ hisioritA
side, diabolis etiam ipsis communi, Hl ibi ex-
stuo, qua salst(simum esi siegui 16 reprobis hanc
gratiam suri, ut advrr/artui siltri contendit.
Et hic mihi quidem pltrrssime rtsjondert-
dum ef/et ad impudenti[si isam calum-
niam quam i» .me tolis pagina <)vt. £js/; l essati'
ili, quod videlicet B“ z>t doilrtm usum verbi
Evangehi $ sacramentorum prorsua tollat:
'(slet, inquam , piem/Jime mihi ad hanc ca-
lumniam recondendum, jam antea, tum
collatione de Biphsmo pag. 66. (s 83 .tum
in baeprade/linatton» iratistu,quomodo ex
vera $ sobda doctrina lonscieniiu de susete-
stione dubitantihmconsidi sidum oslendijjemv-
qua de re tamen cogi! me rursa homini tsUui
importunitas non nihil dicere: Faci inquit ),
fromi/jionm omnes particulares tds/h adsh-
-Bos tantumperlinentes,de quiieo Deu* ocut-
sternum decretumsecerit, quodeos(*&>
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tum servare velit. igitur tibi dicet,
aut unde siiss an sis in numero elsBcram aut
reproborum comprehensus , cum in gravisi.
inis iliis tertiationibus consit entia de iHis tpsi
sp. s. testimoniis ejus motibus dubitet , «i
quos illasremittis/ Hac tlle tn siumo,ex qutbm
ilh concluditpag. $5g. piis omnibus cavendum
esso ab ea doctrina , gignendis novi» erronlnu
tam scecundd, ut hominibus non silum sub•
paraliam «s usum sacramentorum verum,sti
etiam'totum svtngelium una cum Chrtsio eri-
piat, j/ eos omni consoLitione privet. Et htc
[silicei est placide di[putare, mna autem con-
•vitiari. Cedo vero quaenam isie consota.
th»e» ejusmodi, tentationtbus opponit l En
prcsiBo quas Facile non sathm tantumsini
te ntat is desilia eleBioneproponi, verum etiam
ipsicmet [aggerat , ut velsatsid side nitantur»
vel in aluta desiperationu baeatrum ruant,
Fi.lt enim D. Andreae semel tolli particulare
decretum elechonii, quod invidiose «j 3 salso
siensu occultum vocat ( ut moxcslendemus) ii
esl ipsimjeleBtonem..quo quid tandem sathant
saeni optabilius > quum mn alto fundamenti
sides $ ssiet no(ira omnis nitatur, quamAterni
isi tmmutabili eleBundrusitra certioratume l
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'ptsiepasim Paulo, 0*prasertim Rom. £.'19.ti.
i.Cor.7.. 16. Eph.i.p. 2. Tim.i.tp- i.Pet.i. 1,
Immo quum non eligat qui singulos null»
prorsus excepto trahit : si siat bae D, An~
ire* doctrina certe vel duInsimum illud
elessionis nomen ex sairu Uteris expugnatur
oportet: vel si illos demum eligere dicatur
Deus, qui universalem illam externa vocatio-
ne oblatum gratiamreceperint,prius vocabun •
tur homines quam elessioni desiinentur Et
itapervertenda fuerit omnium nosira salutis
ttuszrum series. Etpr* terta pendebit hac e-
Essio ab hominum ipsorum arbitrio , si tribui
dicatur a Deo singulis hominibuspatesias crs-
dendi vel non credendi, ut sides sit JviccptH
sngulorumsine exceptione hominum,acia vera
duntaxat eorum quibus libuerit Deo ad cre-
dendum, non secunda alicujus particularis
primam confirmantis, sed prima illius univer-
salis gratia vi cooperari. JQua omnia eunt
salsijsimasini, tesie universt ser iptura , cons-
lationem inde peti adversus illos consicientia
terroresfacile tulerit sathan, ut tentari se-
ipsos decipiant. Deinde, si tentato veniant in
nentem illa certlsima, non quicunes exterius
vocantur trahi intus apatre : nec silio dari 0-
nnes
, sed duntaxat credituros suo tempore,
quodsides nonsit omnium: nec silium quibusvis
revelare Patrem, Jediis demum quibus vult:
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(si,quod tpsorum isiaeiitarum trisili/sime excm*
sio consiat, ne omnes quidem qutpromijstomm
auribus audiunt ejse promissionu silios, id esi
promtjsioni destmatos: multos potatos paucos
elcclos: nec verna esso pojsc, lingulae exterius
baptizatos aqua,esso spiritu baptizat os, qua
ttrcumctsos sing ulos carne, suijje quosi. corde
tirctimcisos: quina sihipersvaderepotuerint,
siniJam illam untversiala sive electionis (quod
[ane dicturidiculum eji,quumehgeredici non
posisin qudpiam qui nullos rejicit) sive vocatio-
nis gratiam, quam toties jamdixi, mji adsio-
lam universitatem e Udiorum refringatur,
debere potius indefinitam dici? nempe ut site
noverimus omnes silos circumsiantias, qua
vs&TUTsX nomine in/aeris Uteris intelligi con-
sveverunt,ut Gentium, sexus,aratis pauebrum
velmultorum gravium ve! levorum peccato-
rum, quu agitur Dei ds misericordia (essare,
necsidem isisipem noslram ullo modo, remorari
vel impedire debere. Dsniq. quum non usque
adeofirmam illam universialem commentma
gratiam e/sie doceat D, Andreas, quin ah ea
posilt quUquam excidere,ut qui ctszeousisPajM
silamessio neget, isi amittipenitus possie spi-
ritum adoptionis contendat, ut in tradiatione
deBaptisimo audivimus :an non tpsiemet, qua-
sio, quicquid antea siupsrsiruxerat, bae do-
gmate[ubvertit, si negotium sit sit cum eo.
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qui se d side £s* gratia Dei excidijse sili per-
•si.ideae s Quam igitur isia vana sTsutilia
siet nemo nonvidet,quibat quasini opponenda
expuroDeiverbo depromptu ; (si quomodosit
pradesiinationis doctrina usut applicanda !
stve undepetenda : (5' quomodo recinenda sio
e letitonis certioratio, plenijsime, ut modo di-
ximut, in trabi itu deB aptisimo si udulmus ex-
s litare. Tantum nunc ebrisiianumLotiorem
velim,duplicem (silius hominis errorem de par-
ticulari, quam vocat, ileblionepQ'occulto Dei
decreto animadvertere. Enimvtrb siparticu-
larem illam vocat, qua adsinio ilict sine exce-
ptione homines pertineat , non ego std ipsii
| fuerit hujus partscularimtis reus. si» verti
particularem appellat, quam un\verfflitcr(particularem audientes sibiprop» simm oporteat singitlas h
particulariter applicare , id ip siunt facit
quod in me reprehendit : eo tamen excepto
quod ille £s* quidem, salsd universitattm
ijlam ad totum humanum genus, nullo prae-
sui homine excepto extendit , ego vero ad
solos elelios siuam & tpsos universitatem ton-
ptuenteitum sacris literis r effringo. Et quis
hicnonmiretur hominem(silum cb tuenda
ijliutsua sententiastudio abreptu,ut non ani-I’ ie entia jludio i-madverterit quod de universaliadsineulos si-ne ulla exceptione hominespertinentepradica-
iio/j: opinatur, logii habereinsaeramentis non
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pvsse ?nisisor t asis t/lud etiam austt Asfirmare
singulu tot i >u mudt hominibus osserre baptismi
& cana Domitu p trctcipanda «ratum. sed
de hac re plus satu. Oculeum autem iliui
«ternum Dei deretum , quod tste serre non
potrsl,quo tamen sublato omt.u Detproviden*
tia , atque adeo Dena 'pse necessanb veltel.
htur , vel a medut causs suffieudtcur ) sspl
jam dtximua ocuhum i nobd vocari,primum
quoniam omnes mediae caustssine exceptioni
atntegredtens, immo illas i[sas omnes mediat
caus-ustbt subordinans, d mera tlld Dei volun-
tate pendet, cujus a Int udo mscrutabilis esl,
(s ab tpsis etiam angelu adoranda. Demit
quodnonmfldposlenore,id est,per essera noiii
patesiat , & tunc demum nobis esso otulti
KcCjci si 077 defluat, que patesabito nobis Aus-
tere debet , ac pleni /ussinr : videlicet a si-
dei issanbliserationii frubhbm, tdtsl, a disjili-
cent ia peccati &Openbut spiritui ad justistu-
t: silum is verafidei donum: inii
ad interiorem voeattoem, cum externa, tdtsi,
verbi pradtcauone , (ssacramentorum adm-
tiislmtsone conjunitam * ac deinceps ad ar-
ti jslmam (s omni quantumhbct vehementi
tentatione inexpugnabilem tn Chnflo pradi-
stinationem ascendennbm , ut de arto sini'
cura noslm glorificatione certi, jam nunc st-
ect» i» confluentia noslrls habeamus.












j, \ Ero sycophantiae vitio scatet 1lyißsZ'*: non enim D. Jacohui An• 1
Ireas anathemata vibrat iit Angelos si ;
forte ab ipso dissenscrint; nullus enitn
homo, excepto ChristOj dvjoi Xcsct (
aut veritatis coelestis principium esl ; '
etenim omnis homo mendax Ps. i\6: iu
Rom:?; 4. sed verba allegat apoflolica
dicendo ; sit docet spiritui sanctio in seri-
puro saera: $ qui alites docet, siAngela e
talo essit, anathemis sit. Verba Pauli A-
pofloh exeant, Gas. 1;8 .
_
i Non eget Andreae vulpinis precibus
Btz,i ne sentiat aliquando meaturam'
quadimensus sit alijs ; Ille enim implet
menluram bonam, metiendo veritatem
juxta Regulam apostolica™; hic vero,
propinat discipulis suis mettsuraro in-
jtistam, Mentiendo, ac dissimulando ve-
rum: Medice cura te ipsum & vide, ne
ipse aliquando exipsiusOei ore audias;
qua mensurd dimensm ef alijs, ego te me-
Har, Luc. 6; jB. Matth 7:1. Mare. 4: 14.
• . i*.
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Qjamvis verba Chnsti allegata a
valde torta situ: loquituren' n ibidin
salvator de judicio humano, quia dixit;
Dabunt tn tinum veslrum. Eidem Alti me-
tientur vobis : M -os igsiur Christi est;
q 'iciinrj le rigidiorem se in jadicandii
Fratribus, idque sine praegnanti
caussi &pn o ito odio, praebuerit, eum
vicissi n rigide ab stus jadicandumelsi,
Jau auteniCa/wwaoati utpote funda-
menra salutis in art: dc universali Dd
gratia, universt merito Cbristi, uni'
vers, voratione, caussi peccati, Telia'
mento Cbristi st c deflruentes , pro
s utribus ia Cbnflo, cum Calixcinii
s: syncretistis nunquam agnoseimus,
d »nec resipianc 6c libris noslris syuv
b o'icis subscribant. quod facturi suntad'
Ciiendas Graecas.
3. Nec 'temere , nec invito Deo bominei
in isiam seriant tnctchse , su a tamen ipso-
rum, non Dei culpa, gratis dicitur, imo
ut cx conscquentibas conflat,'impie;
prius quidem concedimus, quod non ita
temere, qaasi Del praesciemiam fugiii
1





q«6d temerario ausu proropiasti corn-
rniseritir. Posleriu» cum AndrtA adsine
hodie conslantor improbamus, asleve-
raiise* homines in istam nsiseriam in.
sidisteOeo nevito, id est praeter volunta-
tem Dei, seu quod idemcst> contra vo-
luntatem ejus idque negative, faciendo
quod erat prohibitum,quodque Deus
non voluit» led non contrarie » quia hoc
ipsum tamen Deus permisit, non qui-
dem coabiiu, eslenimetu hberrimu ' ;
neque proprie loquendo Nolens , quia
non impedivit» sed Non ut seipse
Andreas explicat. Ab bae explicatione
scholastica non magnopere indetur ab-
ludere ipsc Divus Augustum quando hb.
despir. ic Iit. Item in illud Psalmi ni; j.
Magna suntaperaDei exquisita in omnes vo-
luntates tjui, scribit; hecatores quidem
sacere contra voluntatem Dei: std non vin-
cere eam: quia qui non volunt bibereDeum
placatum, non evadent ipsum iratum
, exper-
turi in supphens potentiam e/M, cujua tn do-
ni) misencordum contempseruot. Augusti-
Uuniergo Augustmo subdoli ahegaro
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opponimus. D. Lustrum pro forma tij. <
minat adversirins, cuju» verba tamen
allegare non audet. (
4 Q jod eoesolaexlti. i
m voce vtl denunciattohe lequ «s svanoeli i
tosigi mn p >(Je , sed ex ejseciu demum coost. I
quentibuo, id esl d poslertore , id mihi de- r
room didetur sio nimb i» Cbrtstianisil.1
ludere verbsDei litcraad t'
so nnii sc phantasmaca abducere; u
contra illud : det Legem etesl>mo»m c
Esai, 8 Mattii. 7 Uht ccectta caelum doni l
ambo cadunt in saveam. Haec prarpara-
11on>s loco ass rt ad evincendam,Man-
dare D.-am alicjuid quod fieri non vult,/!
idque probare conatur nonnullis c- c
mendicatis exemplis. b
s, Quod attinet primum, Cedovm 11
quum prtciperel Abratumo, ut Is meum mi- H
liaret , ac proinde vetaret ne illi parcent'. 11
nwn Isaacum maciari volebat , Isaaco par si
nolebtt, I'
iy a lsoTs**tu Jvins, est duplex, sici- t
Beerqsuoadacta n qaoegrediturad res, h
«Ai [imple x & abioluu, qua Deus ali-
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/qu»cJ ab‘oIute vult caque (en.per st rti.
. tur txlecutioncrr, alu csl Cendntenalisy
qui Deus aliquid vul» Icsi certa condi-
h tiune.qua .'b(ente»ron Icquitur si ctus.
i, snor deseribitur Psi 1:5; 3 Crrnia eju*,
,, Ptuvoluii secit. Esiai. 6j:n Eugislv quod
,, sio» volui, toslenor » 1 z cli. 55: n. Libi
|. J)eus vult ut cot verratur impius, &
d ;ion convertitur. z.Pet.j 9 Vult Deui
. ut omnes revertantur ad poenitentiam,
t quod non sit. Cons. Maub. zj;zj Luc»
n iv, 50. Act. r-s-
(3. Errant Cahiniani, qui (olam ab*
solutam voluntatem Dei, camque irrt*
t jjistibilem proprii dictam voluntatem
. esle contendunt > quum nec irrcsisti-
bilis sit Dei voluntas, in negotio fala*
tis nosstae, quin impii spiritui s. resi*
dant, Act. 7:51. Et consilium Dei (Ver-
nant advectos seipsos Lue. 7:30. Nec
solum absoluta, sed & conditionata vo-
luntas proprii voluntas dicitur, qui
. Deus aliquid revera vult, sed sub certa
hyporhesi,
. y. Rtgtrunt cum BezayPiscator»Mac*
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coctus aliique : Non [equitur, DeinMn
ditum proponit , ergo hoc vel illud vult,
id<oque nec id sequitur * Deu* promisjun,
proponit, er ro vult hocfieri. R 'pandemus |
Deum omnino velle quod mandit,a
lus sutssst hypocrita, quia mandaum-
Dei exhibet qas voluntatem manii
toria seu pracipientcm, idcoque cii»m
sin.s praecepti ess ut ipsi pareatur. £.g:,
In divinoMmdato ad Abrahan-urafr
rsis ccat obedientia osserendi Filiuir,
quam etiam magna laus sequebatur ct
o e ipsias Dei. Fundatur ergo Bczj
oaimo,ur patet expressis verbissequeiv.
tibus de voluntate stgm & beneplaciti, ii
pennone principii, quasi Deus Abra-
hamo praeceperit mactationem silii VO'
luntate signty noluerit vero voluntate-
beneplaciti. sic quod pharaorsi prcece-l
perit, ut populum dimittere', volunio
sgeit erat; voluntate vero beneplaciti
illum voluerit indurare, ne hoc saceres/
6 M ■rito igitur hoc loco decidendi
cst quaestio iotcr nos & Calvuiianosdia
vexata, i\nl)eiis vclir vo«;
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Imitate revelata vel signi* qua?ab-
sconditl seu beneplaciti nolit i
IJhi in antecessum notamus, qusid vo-
luntas Dei hoc loro non co: sideratur
persimphcerr sui essentum, quae a Dei
essientia non csistirguitur isisi secundum
rostrum intellectum & modum appre-
hendendi in ncbisssed quatenus ratione
actus quoad res licitas Deus egreditur
extra suatTi essentiam. Priori modo noti
cst dividua Dei voluntas, posleriorc
modo solet Anebis dissingui in volun-
tatem Antecedentem seu Misericordiae,
& consequentein seo justitiae, a CAvi-
t t l
secjc c rr V r al i-
nmti in volunt: signi & beneplaciti , ds
quaquaEstio inssituta cst, quamque illi
asfirmant, Nos pernegamus. inducti sir*
naamentis seqq.
a,. si nuda nubis alia Dei voluntas conslat,
sum qua e.\presja tsl in verbo Revelato,
utique gemina eaque diverjs in Deo volun-
ta t est
eque lun-
tu non datur : atqui verum e sl prius. Ergo
posterius. connexio Maioris prop. ve-
ra est, nam ilia quaerevelara est una est,
& Ubi scaiper conformis. Minor preba-
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tur,quia datur alia praeter revelatam
undenam illa conflabit? qui» sine Deo
£ consinis ut ejus beneplacitum abseoo
ditunorit?El 40:1:. Rom. i Quam-
vis igitur non negamus in Deo ejusque
beneplacito multa esse «bstondua;
tamen illa de quibus hic ■disputatur.
q oj Deus pracepia/ua observuri tsonytl
quod malum (eu peccata vejit volun-
tate abscondita seu beneplacui, quod
non velitomnium bominu salutem,&c,
Unde innoseseunt, si abscondita {acent
in Dei ' beneplacito. Apage contra-
dictionem in adjecto!
11. Contrarii resp. ejwidtm objecti m
possunt tribui Deo ; at voluntas(igni $ ht-
neplaciti suni contraria £rgo non pojjunl
tribui Deo. hi tjor liquet, qui» impojjibtlt
«siDeummtntirit Heb.6: ig. Minor patet
quia cestari se aliud velle exterius; almi
vero interno beneplacito moliri, id
demum adversitateqi sapit. sicE.gr.
Deum quidem velle omnes homines
salvos, voluntate signi^ quoad externam
speciem & formata baptilnss & praedi-
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satiouis scvangditae ; verum ratione
voluntati* beneplaciti, quae arcana &
occulta sit, eum non velle, ut per audi*
tumverb' & usum sacramentorum, o-
irmes convertantur & sulvi siant, sed ut
plurimi posiusper haecipsamcdiamagis
inagisque cxcoecentur & indurcmur.si-
b q,accumulenlir»m Dei in die irae,&c.
si haec non siat contraria, nedicano ad-
Versa,tum taljunt omneiLogici.
1i I. si >)evt revdavu omne silum consio
Itum de nesira jaluts w sacra scriptura, (*>’%
de eadem nullam habet voluntatem abseon-
dttam. At verum esl illud Ati. 20; vj.
p'%0 s/ hoc. Neq.iicquam h'ic excipiunt
Adveriarii Deum pleraque absconderc
quae decrevit de singulis, quamvis reve-
lavit ea quae ad fidei TrsygoCpesiuv (pectant;
nam omnino id ad robur & consolida-
tionem fidei pernaet,ut sciam Deum se-
rio& iuternobeneplacito vesle salutem
omnium adeoqueetiam meam in indi-
viduo, velle quod mandat, non velle,
quod prohibet. Quod attinet, illu-
stationem per Exempla de Abrahamo
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& Pharaeonc, Jana Propheta &c. ma-
gis obscuraot ac delent datam dissia,
cticmem,quam illuminantaut stabiliiit.
Etenim a, quod Deus Abrahamo vo.
luntate (igni mactationem silii praeco,
perit, quam voluntate beneplaciti no.
luerit: quod Pharaoni praeceperit, m I
populum demitteret, voluntate autem
beneplaciti illum voluerit indurare, m
hoc saceret. Responderunt ad ea CaU
miniani alij Walarto nempe & Crocita,
Deum ia sio mandito lanium partem vpi
laniatis initio aperuisse dhrahamo tss Fha- ■raoni , reliquam vero partem apud se actu- |
luisse donec eos prohdsset $ exploraret. Nam
*voluntas Dei plena fuit i mandare quidem
Abrahamo , ut. osserret Filium juum t (ei
posiea eum ad id faciendum jam paratum
impedire nesaceret praeceptum fuit explo-
ratoriumsidelitatis Abrabant. Voluntas quo j
Dei fuit , praecipere Fharaoai , ut dimittent
populum Ifrael, postea tamen eum se advecta
Det mandatum indurantem magis indurari
per gratia sine subtrastionem» ut ei deinde
bae panis sini extsrquereit <3. Quod at*
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tinct Ninivitae, quibas (ussu Deus Jonam
unificare perditione & tamen pepercit.
Dico quod omnino volebat DeusNins*
vicasperdere, non absolutc quidem, sed
limitate si scilicet perssicisstint initnpoe-
ritentia.Nectamen divinae veritatiquic-
quam decessit, quamvis excidium, quod
Deus per Jonam denunciariyoluit,noa
fuerit i islccu tu n;Com mi nationesenim
divinae imclligendaesune cum exceptio-
ne poenuentia^Jer.isij.8. 9.10. Unde
eleganter divus dthanajtuo scrm. dc pals,
Domnsi scribit: Nisi hoc sta se habuisseh
ut homines pcenuenttam agerent dtstu-
<ju<tso Nummi in impedimento erat,
quo mmm tuos u tra illud spadur» perderet /
Art imbecillitas quajo? abjit ut td unquam
ia mentes esosinis itruat. Dominus enim
virtutum sor tu , ys potens esi Deas , an sci•
l>cet ignorantia earum rerum ? r.e hoc qui*
dem dicendum est; novit esum omnia ante-
quam siant, $utd reliquum est quod
cogitemus, ntsi Longanimitatem
tatem Domini. Probae id ulterius cx
cap. 4,7.2.6c sx particula Adhuc, v. 5.
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Deam enim ubi Longanimitatem suatn
Vult offendere, bae uu particula, quod
firmat dictis ex Esai. p4. Jer z;p. Pari-
ter justificat Dei immutabilitatem in
tali casu lustmua Martyr ad Orthod.
quxst 36. Ius verbis: Ad tgnoscendum $
ad non tgnosctndum (Deus) immutabilis esh
Ignositt enim immutabiliter tu, qui delicis
sua corrigunt , iji vtre qui d malo revocari
Tdsn sosjuKt 1 immutabiliter non ignoseit.
y Haud absimlu r, suit nuncius pro-
pheta,Regi bacchiae talis sere tentatio,
qualis, cum Deus diceret Abrahamo:
Tolle Filium tuum unigenitum, quero
diligis, Isaac, atque osseres eum in sio*
locaustum, Gen. 21. sicut enim Deus
nolebat, ut Abraham Filium silum ma-
ctaret 3 & tamen cruciabat eum ali-
quamdiu ijs cogitationibus, quasi silius
omnino cslet mactandus, donec inno*
tescerer obedientia ejus : ita Deus mi-
natur Ezechiar moriturum, non quod
illi moriendum esset, sed ut diseeret
constigere cum morte atque side mor*
(U terrores vincere, quo aliquando
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tranquillius ex bae slationc posleC
decedere. Voluit itaque Deus hoc
tempore Regem mori, & non voluit,
diverso respectu : Voluit scilicet eun-
dem mori in cogitationibus suis, & si»
mul extendi vitam ejus ad i;, annos.
Dum autem quaeritur an Decreta Dei
mutabilia sint ? Deus enim in non-
nullis sacrae scripturae oraculis negaC
quaestionem , urpoce Malacb, >; d»
Ego sum Dominus non mutor*
tjai* 14: 27, Dominus exercituum
decrevit , quis poterit infirmare ?
Etv» 24 « Juravit Dominus Exerci-
tuum , dicens : si non ita erii9
quomodo mente traslavit* sio e-
"beoies, Vicistim autem altbi in scri-
pturis» utpote m hiltoni Exod. p,
videtur Deus retractare decretum de
interituIfrachtarum» nec nonailegatis
exemplis statuta sua variare videtur,
quod & multis a.iis Exemplis demon-
strari posset*
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Respondemus perdistinctioncmfle-
cretorum Dei. Eorum enim alia sunt
ve/antaia «bscsndit*, non Calviniano sen-
so, sed sacro Es»i.4piy. de quibus nihil
conslat menti humanae, praeter hoc u-
num, quod voluntatis Dei absconditae
& revelatae, ita etiam decretorum ejus-
dem nulla ConuaRietas. Alia
decreta Dei sune voluntatis revelatae,
quorum alia salutis noslrae ordinem
concernunt, ut decreturo Electionis ab
aeterno, nsistionis Filii in cament?» ju-
stificationis & salvatisni', credentium.
Hoc decretum Dei etsi immutabile sit,
non tamen esl ahsolatum, ut criminantur
Calviniani , sed ordinitam ad media*
Alia agunt de piorum & poenis
peccatorum : Ea per se quidem muta/
bilia non sunt; veruntaroen, quia con-
ditionem poenitentiae vel impoenitentiae,
habent iuclusam, item intercessionit
ac deprecationis juflorum, &c. baud
raro videntur retractari, E gr. quando
supplicium, quod Deus suerat minatus
non immittit, & tale quoque erat de-
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cretum Dd de interitu Ifraelitarum,
quippe quod intcrcessione Mosis mul-
totics sufflaminabatur Tale criaen erae
decretum Dei de Excidio Ninivita-
rum , &c.
IV. si quae voluntate signi & Re-
velata Deus (evelle restatur, non sem-
per vult, tum nunquam por etimus esse
certi de voluntatis Dei Revelatione sa-
sta in scripturis, sn hoc vel illud Deus
interno etiam beneplacito velit. Atque
itanccessario umvcvsae sacrae scripturae
veritas, certitudo salvineae Fidei imo
lotum Evangdicae consolationis prom.
ptuarium evertitur atque desolatur.
quod agnosccre tandem cogitur , uti-
nam cx corde timende hnu* , (i cum volun-
Ute signi tXiBe non constitit voluntas
Beneplaciti, cujru signum prosert Deu» in
vubo, gelum utique es di ventate ve?hi
divini.
V. signum 0* signatum sunt Relita
no» Contraria : non enim signum aliud
nedum contrarium signare» si verum
«st, potest, quam quod inffrlsignatum;
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si ergo haec voluntas signi cst, quod
Deus velit omnst salvos, oportet eam
responderc signato, interno scilicet Dei
Beneplacito» nequaquam verd eidem
contradicere. ,
VI, Quicuntjue aliud verbis iestatu
aliud in corde habet reconditum, hypocrita tj\,
Atqui Deu», justa BtZi-m, aliud verbi» te.
statur t at ud corde premit, Ergo , (sc,
Excipit Maccoviu* Octavus suo & suo-
rum nomine , Non omnem jtmulattunen
esse malam, Rc(p. At sibulare in Ne-
gotio salutis,- übi confirmandi sunt va-
cillantes animi veritate insallibilium
promisll murti, omnino malum esl mo-
raliter,- st quidem Deo Opt. Max. sini
blasphemia admensurart neutiquam
porest Ncquicquam excipitur , salvari
tamen Dei praecepta effo seria ; Nara
quomodo Deus serio praeciperet aut
mandaret» si intus non vellet, quoi
mandat ut siat. Apage contradi
ctionem t
VU. Dogma quo labeseciasur Dei su
premi bonitas, sanet nas, jujlttu vtuta
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i(i ceu impium $ blasphemum , iepudttn-
tum: at dogma distinctionu illituprout cx~
plicatur a Calvinianu , esi (alet / quoscilicei
fallatur Dei supttmi Bomta, sa>:Bttasi
justitia verius, srgd, Major cst
Illustris. Minor conflat : quia aliud
verbis singere & signo externo prae-
texere, aliud vero interno beneplacito
meditari, machinari & velle;id demum
non est hominis boni , sanßh & veracis)
nedum Dei optimi , santhstimi , justijjimi$
<i>tracijjimique. '
Pudeat igitur omnes incanos, qui
sub islsaoc involucro, voluntatem Dei
Arcanam caiisam peccati consti-
tuunt, prout etiam Zatichius ex hoc cd-
dem fundamento olim conscssui eslj
Reprobos, peccando, voluntatem Dei sa-
cere» arcanam (cilicet.
VIII, Tandem dislttactio haecvolunta-
tisDeisic accepta & explicata manifesti
blasphema essiquam propscrea nonnulli
recentioresCalviniani tanquem horri-
dam reprobare videri volunt» cum ta-
men sici ipsis statim contradicant, assc-
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verantes* Deum sirio velle omnes ho.
mines salvos & sanctos sed tamen si.
cisle decretum de maxima hominum
parte non salvanda , neque sanctifican- :
da, mero & absoluto beneplacito, &c.
Pugnat igitur adhuc haec subdola mode-
ratio diametraliter cum explicatione
non solum 9 hola^iconioi^Cadsc patrum
& aliorum Theologorum qui, hac ipss
distinctione usi suerunt ; Quae autem
suerat propria hujus distinctionis sen-
tentia, perspicue explicat B. Luthtm
noster in Comment. ad cap. n, Genes
pag. 98. his verbis: Voluntas signi esi
ssseslw Dei 5 quando ipsa soras pro-
cedit, ad nos, mbiscum agens per
aliquod involucrum, velperres exter-
nas, quas possumtis apprehendere: si-
cut sunt Verbum Dei Ceremonh
(sacramenta) ab ipso instituta, Volun-
tas beneplaciti e/i subsiantialis vo-
luntas Dei, sine nuda Majesias , qui
esi Deus ip/e7 ah bae removendi surti
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oculi : non enim potesl apprehendi»
Haec Lutherus. Unde conslat s.htU-
su«s, per voluntatemsigni , jntdlexssse
eam voluntatem Dei, quae de salutis
nostrac negotio, in verbo Dei esl reve-
lata: per voluntatem autem Bentpluau*
notasse arcana illaDei judicia,quae non
<sc salute noffra ejusdemq; mediis; sed
de aliis mirandi* & iaiperscrutabstibos
Dei viis ac operibus, sub admirationem
tantum & nen scrutinium aut dispu-
tationera veniunt, ut quando qnaritur:
Cur Deu* Adosen, non potita vel
Chore 5 vel Datan, ve! Abiramutn cen-
siituerit ducem populi sui? Cur Nten-
uium voluerit ejje primum Autboreni
Monarchia Babylonica ? Cur nc n per
alium , jedser D, Martimm Luihe-
rum molitm sit epuo reformationi d
svangelica? Cur Filiumsuum demum
in plenitudine temporia , non vera
satim po(i Upsurh protopUsiorum , ad
txpedumdum opuo Redemptionis ge~
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aera humani miserti ? (Quaeque his si mili}
simi, salutis nostrat negotium non at-
tingentia. Calviniani vero cura suo
Bez.a, rapiunt hanc distinctionem ad
palliandum eadem arcanum decretum
Dei, de quorundam hominum pereo,
proria sive- salute sive condemnatione:quinimo voluntatem Beneplaciti cxpli-
caot de Arcana quadam, & revelat?
Dei voluntati de salute nostra, plane
contradictorii opposita voluntate, id
quod doctoribus aliis nunquam in men-
tem venit* Quocirca & recte monet
B. Lutherua no fler» voluntatem beneplaciti 1
improprie plane & praeter scripturi 1sensu n a scholasticis nonnullisacconi' 1
mo Jari ad arcana illaDei judicia & vias
cjusimpervcstigabiles; proptereaquod J
voluntas etiam Revelata sive voluntas ,
signi in scripturis nominetur voluntisi,
beaepUcitiy sive evsozia Dei, i. Cor. i:u j
Coll'.i:i?.zo. Matth.inid. Eph.i:;.
Luber loco expatiari incontciti' j,
piationem dogmatis de Deo dbsconchli :
& Revelato-, quamvis enim unus est sini'' 1M
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plcx» aeternus & omnipotens Deus»
creator caeli & terrae, I. Cor. g; 6. i Tim.
2;pDeut.d;4. Dicitur tamen &est quoq;
diverso respecto Deus dbscendttu* $Re -
illaha > Esai. 4s; 15. Vere tu et Deu* ab-
[conditu*. Non est autem absiconditum,
: tosi Deui/ Id enim & Gentes, partim
. notitia naturali insitiaRom. z:vs. par-
simacquisita ex contemplatione creatu
tarum Rottt. i; ip. agnoverunt ; sed
causas consiiiorum & operum Dei m-
, tuentibus multa nobisabstnsla & ab in
t tellectu remota proponit Deus Ideocj;
membra in Deo nobis absicondira ad
. deliberandum cssVrr, qualia sunr seqq,
i 1. Altitudo (aplestia , divitia
i she thejauri japientia Dei* Cujus
? particula tantum nobis revelata est m
1 operibus Creationis, Redemptionis &
L sanctificationis.
11. Judicia inpervestigahiliay
. & wae Dei iwperscrutabiles , utpote
in opere Reeiminis huius universi, ia
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dislributione praemiorum & pani-
rum in vocatione Gentium ad Ecclc-
siam, &c.
A nemine enim mortalium ratio
reddi potest, quare Deu* neglecti? re-
liquis vocari lAbrahamum d medio Ido-
iolatrarum, Ntnivitas d medio circum-
habitantium impiarum gentium,
vocatione miraculosa,&c. Genus vo-
casioniA est re velatum & quantum nebit
in hic visa(ussicir,q6ud vidcsicesRegulj
omnium Dei judiciorum sit ejus justim
ac rn jertcordi* adnr.randumque ucriusq;
temperamentum. U dugustin. ait
■judrta Det occulta eljct pojjunt » tnjusta ejji
monpossunl: nam qui pereunt, sua culpa &
non Dei culpa, quasi tscsset caussa pec-
cati & damnationis, pereunt, quia or-
d.uaria (alutis media iliisnon deerant,
per quae spineus sanctus in ipsi* operatu-
rus erat con vectio nem,nec perirent,ni;:
restitissent medtaqu£ (alutis repuiilTen:
contumaciter, Act ij. speciet vero non
aeque nobis cognitu facilis esl, sc.quart
Deus non omnes violentis medii» al
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conversionen» & poenitentia trahar, &cv
Ejusmodi rei ratio quidem nobis oc-
culta cssiscd Deo minime j qui justitiam
inhoc, in alio miscricordiarn suam de-
clarat, cum nemini quicquam debeat:
Nos vero omnes pariter ipsius debi-
! (ores sumus, a quibus aliis ipse debi-
turo exigit, aliis remittit ex mera gratia,
Rom. tt: 21.
111« Voluntm (s consti a Dcs y
non quidem circa ea quae credcrc &:
agere debemus; sed circa nonnulla alia
liberae Dei dispensationi (objecta, qua-
lia supra receDsui,utpote, efflare Mosen
degerat ducem popali,s$c. In iis vero o-
mnibus quae noslram salutem concer-
nunt, plane nobis csl revelatus Deus,
omneq; constliumDei patefactum,Luc.
1 7:50. Act 20:27. Et quia Christus cst
sapientia Dei aeterna Prov. 8 Nihil nes
latet eorum quae ad saluteoo aeternam
scitu nobis sunt nec£slaria,quia nos m e-
tem Christi tenemus, 1,Cor.2:16. Noti
I sunt autem singendae in Deo comradi-
‘ Aenae voluntates, neque assingenda est
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illi hypocritica simulatio in verbo re<
velato: idenim pugnat aon moddcutrt
nacurdDei maximo amore prosequetv
tis genus humanum; sed & cum veri-
tate & promisllone ejusdem tot jura- 1
mentis stabilita, Ezech. 18:31. cap. 33:11.
Joh. 8; 51. cernitur idem ex ira Dei &
poena contemptus Evangssii, quae o-
mntnsi soret injusta, nui Deus serio
vellet homines a (sentiri verbo. Imo,
nisi Deu* serio omnes vellet assentiri
verbo & salvari, utique inanis.& salli
esset propositio,totum mundii damnari
propcerca quia in Cbristum Ibon cre*
dat. Joh. 3. & 16. Nam ex mente CW*
•vinianorum
, Reprobi neque possunt (pro-
pter innatam malitiam) neque debent
(propter absolutum Dei decretum) in
Christum credere» neque quid credant
in ipso habent aut inveniunt, cum pro
illis Filium Dei satissecisle pertinaciter
negent.’ Peccant igitur gravissimead-
versarij. qui voluntatem signi & bene-
placiti, ita inter se committunt, ut sta-
luant, Deum aliquid voluntate signi
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{lenunciare hominibus, cujus contra-
rium apud se decretum & constitutum
habeat, voluntate beneplaciti. Nos au-
t;'m intrepide statuimus omnem
r5 Mattb. n; 26 Eph up.&c. Respi-
cientem salutem neffram,nobis esse Re-
velatam in Fyangelio. Distinctiouem
vero veterum Angust. L. 2. de Trin.
dfl. 4$ /, 1, Eatenus retine-
mus, quatenus etiam reseratur ad opera
providentiae dtvtns & arcanae guber-
nationis mOd ignota.
IV* Abyjju* dtVinx homtatsc ,
qua Deus Ter. Opt. Max. incompre-
liensibiii longansinirate tolerat malo*,
Rom. 9: 11. Rosdemq; coronat victoriis
& omnis hujus vitae borsis, non secus
ac Ii ara jciforent ac Filii Dei. JQuod bae
Fili, revelatum cst verbo, Psal, 57: 35,
Ps.il. 73; Jereen. ii: 1 & Experienti!;
Verum quamobrem hoc sit y & mactus,
quomodo haec tolerantia cura Dei ju-
stiria congruat* nobis revelata per o-
mnia non finit. Interim iterum in
gntrt verum est» qued saepe sub bene-
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sicm Dei ergo impios latet causa poen*,
& sub calamitate piorum, abseonditum
€st summum benesicium.
V. Ips» Essulta Det etiam abscondita
cst cognitioni noslrae in bae vitai ita
quidem, ut quomodo Deus sit unus F,(-
sentia & trinus in personis; quomodo
Filius generetur cx spiritus 8,
procedat a Patre & Filio,&c. dehn enim
verum csl illud stmomdes ; quo magis cogite,
eo minuo invento. sic Deus Mosi ait Hxo*
di 35: zo. Non potero videre faciem meam,
Item; Non Videbit me homo $ vivet. sic
August. lib /.deTrin.c. 4. l/enuo cogita-
tur DetMrsvom dicitur. Conclodimusigi*
Dei judicio ad salutemno*
strarrt ne quicquam pertinere,quin imo;
uequicquam allegantur in Art; decaulsi
peccati si salvationis aBezJdecemplici-
bus eju», quod erat derriunstrandum
; 7- Qiipdad rcsidua pertinet, utpotc
*• sijhioi insio Dei cenjtlh $ volunta-
rio Dei decreto sud ipsorum improbita-
te homines implj indurentur , respoosuffl
est has phralcs esse periculosas, nisi
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pie explicentur, in prima disp. de i»-
JuratiorePhar aenis; /3. Deum 'velit homi-
siltri agere preceptu interdtlia tdcjue addendo
Esficaciam: quid,bone Deus, hoc cst, nisi
deliberato animo & cxpessis verbis ar-
guere Deum effo consiam mati & omni-
um peccatorum, & quidem sine prae-
textu ac tegumento alicujus dicti fieri-
prunae,contra expressamlicera: NenDem
volens itttqaiUttm tues Psal. 5. Cur autem
gratia ambulandi secundum volunta-
tem Dei, in aliis sit Esficax in aliquibus
non irem, non sidum recurrendum est
ad gratiam inaequaliter distnbuiam sed
feroper siussidcotcra ex illo Mattii. n.
sed & ad inaequalem capacitatem
subjectorum ad susciptendti gratiam ex
illoLuc sjsineomni tamen culpa vclPe-
lag-anismi vel siemi Pclagianismi» Nam
potentia passiva salutaris cooversionis
non connascitur nobiseuro, sed saltem
potentia admittendi salutis media, sie.
eundum illud; vehes datum esl nosce mysie-
iia Regni ccelotum, jcil. Perleveramibus
& mtcrogantibus eum, Mare- 4: to: n,
8 Pergit sicta: specialior e(i ergo
snuho Evangelti gratia, quUm si so.
tnntat achoersanuo noster, aut singulw
unquam suisle oblatam5 aut nunc osser-
ri ■> aut unquam osserendam > "t>el (olk
experientia qua sultorum magisin
esi ? redarguetur.
Resp. Uisiversalis .vocationis tres
gradus nota, quorum Frimu* esi, quod
Deus ab aeterno decrevit & voluit, ut
verbum gratiae siye Evangelium omni-
bus hominibuspraedicetur & reveletur.
Alter\\ax. omnes homines verbum prae
dicatum audiant &. side apprehendant.
Tertiui, ut credentes omnes in side ad
sinem perseverent & sio salventur De
primo universa testatur historia Bibli-
ca. Nam hoc»sine ipse Deus praedica-
tionis parres suscepit & prot Evan-
gelium dc semine mulieris contrituro
caput serpentis annunciavit protopla-
stis, idque continue opera patriarcha-
rum & prophetarum voluit & curavit
propagari; nec quicquam ipsi suisict
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gratius, quam ut ab omnibus & singulis
prima vice oblarii verbum salutis oblc-
quioso animo acceptaretur. £t quam*
vis, de quo queritur spiritus Dei,Gen«
16; 8. Pars mundi major omnibus se-
culis verbum reconciliationis repudia-
vit scq; indignam viti aeterna oslendis,
Act.i3; 46. non tamen Cjptitnus nosltr
Deus reliquit (e intestatum, Act, 14:17.
sed tribas ad minimum vicibus toti
mundo verbum salutis revelavit, primi
in Ecclesia Adamitica ; Dnnde posl di-
luvium in domo & familia Noncbi: Tan-
dem post Ascensioncm Christi iu coelos,
per exitum & dispersionem apoflolo-
rum m utiiversura terrarum orbem,
Matth. 28:19. Mare, is; 15. quod imple-
tum esse restatur Apoflolus, Coi, 1:2$.
ubi aequillimum erat verbum gratiae k
poffens perpetuo retineri, & quod iti-
dem poterat ad alios pariter propagari j
sed proh dolor, maxima pars ingrata
suo damno, & quod gravius esl, propria
culpa nobilissimi thesauri issius jactu-
ram secit : Vetura miscricordissimus
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Deusnosler nulliusq; mali moralii causa,
sub hac stupenda mundi ingratitudine
verbique sui contemptu, radios bonita-
tis suse in eo quoqu£ voluit cluccscerc,
quod Ecdesia Dei in qua ille incompa-
rabilis thesaurus verbum,salutis sartum
tectum mansit, ita femper in loco i]-
lustri constuuto fuit, quibusvis po-
pulis non extreme ignavis verbi Dei
praedicatio constiterit., .
Quemadmodu hodie Judaeis &Turcis
de Religione vere ?Christiana non po-
testnon conflare, aequiparare in tse*
dio Christiahorum vivunt, partim in-
colas Christianos mundanae utilitatis
caussa admittunt, eo'tamen sune contu-
maciae progressijUt spiritui conversionis
obicem ponant. Et quamvis ea fuitpo-
puli Dei conditio in V. T. quae esset per
gratiam Dei populi Christiani in NT.
ut annunciarit Deus verbum Tuum Ja*
cob statuta & judicia sua Ifraeli, neque
taliter secerit omni nationi, Psi 147:19.
tamen neque oiim sio exclusae erant
gentes neque hodie ita sunt prohibiti
insideles' populi ab usu Verbi Dei, ut
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illis bonum hoc semen nedum salu-
teen aeternam invideat Deus, quin
hoc ipsum in votis potius femper
habuit & etiamnum habet, ut thc-
(jurum verbi sui, majorum ingrata
conversatione 'deperditum , posteri
postlirainio repetant ; id quod vatici-
nia prophetarum de vocatione gentiu,
& mandatum Christi Mattii, ig: 19.
Mare. 16: is» Ite in Universuxj mundum $
sndicate svwgeiium omni creatura,
Luculenter offendunt. Cous. Act, :5,
Xi, io. Esai. d;:i, Prov. i:
r /1 J
Ujl. 1. Ezech. ig: 20. Filix* nan per-
uhit iniquitatem patris, Resp. Quod as-scveramus multos populos hodie ca-
rere praedicatione sive Mmlslerio ver-
bi,quod eorum Majores per inexpugna-
bilem contemptam amiseruuc; id acci-
piendum est secundum quid & non sini-
pliciter seu nimis lax£, Quanquam
enim polteri luant culpam parentum
& majorum Tuorum in eoi quctd na-
scantur extra Eccistam : non tamen
propter ingratitudinem parentum, o-
mnis ipsis ve! potestas audiendi verbi
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divini» vel Talus ipsa praecisa est & adtdnt-
pta. Prius illud temporalis duntaxal
poena esl> quae in silios quoque rcdut).
dare solet, quos quantumvis extra Ec.
desiam natos non tamen excludit vel
arcet ab aditu ad Ecclesiam atque au-
dituVetbi: naro & hos Deus hodieqsin.
virat ad Nuptias Filii sui Matsti.zi;4.&c.
Qui ergo vocem hanc audire nolim?,
non certe parentum suorum peccat»
portant, sed juflo Dei judiciopropriam
ob culpam pereunt,
Insi. i. Mulli populi insidele! verbum Dii
ejuaa pretdlcationem nunquam habuere, jjV,
Resp. Liet insideles extra Hcclesiam
nati.non habeant acluipso verbum Dei
ejusq;praedtcasionem*proindeqi carent
speciali actu contemptus verbi: tamen
quia verbum Dei inquirere debent &
habere possunt, eo quo dictu cst modo,
id vero non faciunt, sed verum Deum
veramq; Religionem, tanquam aliquid
cane & angve pejus oderunt, imo per-
(cqvuntur, eatenus proscct.6 aeterno



















REsTO A? DE MUst
i, 17»Tquidem mdesensione Zs.D, Ja
*
1 xLscobi Andrex adversus crimina* <
tiones. Bez.<t <*. Qnasi ille vel intcri-
niisticosvelsyaergisticos errores pro-
pugnaret, docendo Dei gratiam ita in
Evangcsio osserri, ut ea oblata, inno-
minis potestate sit, per eandem, ea_»
quae necessaria sunt praedare, inq» il-
lius essc potestate» velle se convertere;
quod certe de tam puro consessbrc co-
gitare & suspicere» ne dicaro scribere
& evulgare,impudentissirai ingenii sir*
j?. : £liud igitur cst oblato verbo , o-
Enibuscor aperiri» se» actu; aliud vo*
luntatem Dei effo , ut aperiatur; prius
ex Brz* effictis, posterius ex Andreae
verbis rite intellectis elicitur, voluntas
n. convertenda naturaliter aeque resis-
tit causae convertenti , actualiter vero
& Tgccuge73xZ( , dissimiliter, y» Aliud
itidem cst, omnes a Patre trahi; aliud
omnes qui veniunt ad Filium» a Patre
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trahi: prius dictatur in-conscsforenu
ab advectario, posterius aslcritur ab
Andrea cura scripturis, £ Denique,
aliud cst. Filium siese omnibus revela,
re; Et Filium sese revelare non Mun-
do, scd discipulis suis- Prius assingi,
tur cbnscssori per delirium, ne dicam
mendacium ; posterius asfirmatur ab
orthodoxo consessore Andrea. t. Da-
tum qubq; suerat turbis» ut Mysleria.
Regni Dei noscerent, quippe perseve
ramibus usque ad Concionis Christi (i
nem ac verum intellectum parabola
haurientibus ex ore veritatis. Reliqui:
vero quippe audientibus verba para
boiae» ac sehsum salutiserum asperna
tis, datum fuit audire Mysteria salcem
per parabolam.
Unde conflat Laborare syllogi-
simum priorem advectavi, insiussicienti
enumeratione partium, dum seribie
At vires isias si putat D* Andrea
homines habere H natura s totus Peli-
gianus es)> sipartim ex natura pir-
tim ex gratia , semi Pelagiam# : yuti
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neutrum tamen velim illi ad/crilere,
qumvto nen quinam isia tx
ipstut dogmate necesjarto non conse~
Ruantur: nam si hanc gratiamsingu-h vult osserri, rur/um eadem questio
recurret i cur videlicet bae gratiasit
in altquilut esficax5 in aliquxbut non i~
tem: quod dijerimen Vel exnatura ori-
tur in jolidum, vel ex gratia quidem,
jedinaequaliter distriluta &c. Re-
spondeo addendo supplementum or-
thodoxum, quod sussuratus cst adversa-
rius: vel cx Gratia imentionc Dei ae-
qualiter dispensats, sed inaequaliter ass-
uii (Ta & acceptata ab auditoribus. Ete-
nim omnes homines» proh dolor, nati
sumus potentia activa rcsistendi spia
ritui s, conversioaem per verbum & ia
verbo operaturo» carnali & originali
sc. concupiscentisi adversus spiritum.,
Roro. s‘. 7- Gal, y.17, Oronib. item ho.
minibus nobis, ut Deus culp£ vacet,
osserri dicimus, nunc mediate nunc
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immediate gratiam, cum aliqui ipsiut
recipiendae possibilitate, quam no$ ap-
pellamus potentiam passivam recipi-
endi salutis media, seu Gratiam pri-
mam» nesiat progressus in infinitum,
nec siemper requiratur alia gratia pri-
orem introducens, quam qui recipit,
eccipiet ulteriorem juxta illud Matth.
zp; 19. Habenti dabitur abundabit ; eia,
qui non habtt » etiam quod habet auseretur
abeo.
2. Quod distingvat adversarius in-
ter Adami peccatum & lapsum ejus,
nihil cst: ne praesidium quaerat iu la-
psu passeris scu struthionis in terram
non sine patre coeiesti Matth. 10: ip.
ut secit superius pag. /ji, Nam nunc
non cst sermo de lapsu naturali» sed
morali, quorum utcrq; praesicientia
& providentiae divinae siubijeitur > sed
divorsissimo respecto; non namq»®'
qualiter providentia Dei concurrit ad
actus naturales o, rerum agentium,&
malos actus: illi n- Dei voluntatsma-
gnosicunt complacentiae; hi permistio*
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ncm»red voluntatis displacentis. Cons,
Disp-1. de \nduratwne.Quinim d,q ua mvi*
strutbio perit non sine voluntate pa-
nis coelestis, id est, moritur naturaliter,
perit tn, homo insidelis, id est» spiri-
moritur, hoc est» damnatur,
praeter & sine,imo contra voluntatem
Dei antecedentem.
j, Reperisse se non' quod pueri ia
saba credit adverteritis in dicto Augu-
simi* nempe: Miro $ inessabili modo si-
eri ut non siat puter Dei voluntatem , quod
si contra Dei voluntatem. Quod sio in-
terpretatus estalibi pag./s}. Generali-
ter firmamen ne% invito ne% ignorante ,
ne% ctiose prdsciente Deo , lapsos esformo*
serentes , aut quaequam in mundo evenijje ,
evenire aut unquam eventurum suijp.r Et
paulo post hanc addit im%siyai<nv> quieu
mn sieret si nonsineret, nec uliq.mlens simi»
[id volent. Respondciuus <». Allegan-
do Annotationem D. Andreae: Quod
primi parentes nostn volente Deo pec-
caverunt» hoc est, quod Deus volue-
rit ut transgrederentur praeceptum in
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paradiso de fructu arboris scientiae bo.
ni & mali a Deo traditum: hoc nus.
quam spiritus s, in universa scriptura
sancta docet. /3. Vox invitae sumitur
non sidum pro coacto,(ed etiam pro in-
voluntario uthi. omnino Adam lapsus
cst Deo invii» id est» praeeunte spiritu
Dei in scripturis; Non volente Deo Ps,
j; 4 y. Quod attinetpermisjionem Dei»
aliud est velle vel voluisse Lapsum A*
damijaliud eundem sux libertati per-
misisse, prius ex posteriori concludi!
summa impietate adversarius. NosNe
gamus.cutn scripturisprius, posterius
cum ijsdcm concedimus./. Et hoc idem
cst quod vult dictum Augustini: Non sin
praeter voluntatem Dei , quod sit tontra vo-
luntatem ejue, id cst, non fieri sincc*
jusdem permistione, quae quo pactoo.
nui em peccati seu mali causalitatcmj
excludat, prolixe demonslratum fuit
in disputatione hujus tractatus prima
4. Criminatur adversarius sibi assin-
gi indefiniti se scripsssTe, in Reprobi J
cum tu* scripscrit: in nonnulla ex repto-(
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(tedenda qua audiunt , quasi voxindcsi-
nita Reprobi non queat sumi vel scol-
active pro generibus singulorum» vel
distributive pro singulis generum :ctc-
nim nuncupando vocem indefinitiu pria vineta caedit. Quod itidem de
generali & historica side diabolis com-
, muni, & non ali£ intelligendum csle,
. tami cst sialsissimum, quam verissimum
. ex ore veritatis prolatum vsccmai^t
statui veram & salvificam sidens.lue, 8: it. ,/5. Protestatur adversarius sibi
obijei ab Andreae facere se pro-
imissiones omnes particulares, id
est, adEle&ostantu pertinentes,
ac neseire? an sit innumero Eier
ctorum aut Reproborst cornpre-
henlus.Et porro convitiariAndre-
*w, dumconciudit> piis omnibus
cavendum csle ab ea doctrina ,
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gignendis erroribus tam soecun-
da , quod hominibus non solii»
substantiam & usu sacramentoru
verum, sed etiam totum Evan-
gelium una cum Chrifloj eripiat
& eos omni conjolatione privet. Ni-
hi q; aliud ad id regerit quam a. hocm
eje placide dictitare sed convitiati: quasi
vero, vocem veritati* prositeri]intrepi-
*!«l, ai revocetur ovis perdita ab errori,
bu* suis ,convitiutn sit, aiq-tta luctifica*
tur sapieatia a Filii? Tuis. /3. £xpo*
siulare cum D, Andrca dicendo;, Ce-
do-) quaenam isle olattones ejus-
rnodltentationihw opponit ? Eas pro-
sesto quasfacile non sai tantumse-
rat tentatis de sua Electione proponit
•verum etiam ipsemet suggerat >ut vel
salsa side nitantur > vel in altius dt*spotationis barathrum ruant , Asl a-
do tu Bezi, utra propositio plenior so-
latij cuncti* miseris peccatoribus sit-
A -
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Ad Deum velle omnium, id est, sin-
gulorum hominum in Chrisso misere-
ri? An quotundam? Itero: An
Deum cunctos homines vocare ad Ec»
desiam? An quosdam? ItemranChri-
stumesse mortuum pro omnibus, etiam
damnatis? An tantum pro Electis,qui
pauci simi? An potuisse Reprobos, si
voluissent, admittere media salutis*,
seu gratiam primam, damnationem c-
vaderc atq; essugere; An, non potu*
isse eosdem damnationem essugero»
sed peremptorie destinatos ut causac,
id est, patrandis peccatis} ita effectui,
idess, aeternae perditioni &c. Credo
quod priores lentatis de sua Electione
ccrtiorationis de salute sua pleniores
suerint,ac posteriores. Quinimo, B.
Dn.D. Nuolaui HuKtmn invictis in susi
Liameipet de Fundam, dissensu Lutb. 6c
Calv, argumentis dcmonslravit» sub
particularibus ictis promissiombus E-
vangclicis, neminem in individuo de
se subsumcrc posss, se esleElectum &
silvum sore.
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6. Falsissimum etiam illud est, sua
doctrina D. Andrearo toUen particulare
decretumElestionu , idesl , tpsamGlesttonem :
Quasi vero universalisgratiaDeiomni.
bus oblata, &particulare decretura de
salvandis credentibus saltam, oppoli-
ta suerint, & non subordtnata:
( 7* Provocat adversarius de aeterne
& immutabili* Electionis Tuae certiora-
sicte» ut vocat, a,, ad Rom. 8:1. n. z?,
unde supponit Electos non vivere secu-
dum carnem, quod de Maris Magdale-
na , Publicano & Petro asfirmare notu
potest» se ambulatarum secundum
spiritum usq; ad extremum vitae hali-
tum, posito quod non esset haereticus»
jurareinsallibilior aut certo certius li-
bi polliceri potest: aut quibusdemon-
strare poterit ijsq; documentis invicti»
in setanquam templo habitare spiri-
tum Dei? aut scipsum ita praesatum ab
aeterno»ut immutabiliter & absolutc
sit praedestinatus/ hoc siet ad Calen-
das graecas,quamdiupropositiones E*
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vangelii particulares statuat. /3. Ad 1.
Cor. 1; 16. ubi mentem Christi habere
dicuntur Apostoli & omnes regenera-
ti; iy. Verum argumentariaRenatisad
Electos N. V. C. Multi enim sunt vo-
cati »id est omne», vi vocis Judaicae Dan.
u.i. Joh. 5:28.29. Roro. j;ip. Et mul-
li sunt Renati ex vocatis, sed tn. pau-
ciores Electi, y. Ad Epia* 1: j. Unde
sic videri vult argumentari; Querrc.
Deus elegit ab aeterno, sibiq; in silium
adoptavit; eum snae salutis certiora-
tio non poresl sallere: atqui me, Bez.am%
Deus elegit ab aeterno, sibiq; in silium
adoptavit. Ergo, me tneaeststutis ccr-
tioratio non potest sallere. Respon-
deo: /. Majorem p. valere de certi-
tudine in intellectu divino non huma-
no, nisi CmssTiKois ; valereq; non nisi
de experientia ultima ex x&nypuis ve-
ra & salvificae fidei. 2, Minor prop,
petit principium , quamdiu non cre-
dit Deum omnium & singulorum in
Christo velle miscrcri. i. Ad. z.Tim.
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i: !$■ Firmum fundamentum siat, o‘
ssjj m ttgeos JtsjuXiss r5 5*« tp)Ktv , s%ar
•njr cCpytstsct Txvryv, ryvui u.6g/o( rX( oV«
•m( avTU. Dico ; /. Firmitas rcsp.
Dei inteligitur r. Quod probatur-,
quia ipse cognovit qui sune sui» Ce, a
priori. nos non nisi k poslcriori. cer-
titudine tn, firma, led hypothetica, ],
Probatur item, quia loquitur de sun-
damento Dei, quod ipse cognovio,
non quod Bez,a aut sociiejus cognove-
runt. e. Ad i. Pet. i: %, loqui rursus*
etiam hunc apostolum da
scu praescientia Dei de ijs qui sanctisi.
csntur per sctvrtirpo»
Argumentari vero a firmitate praesci-
entiae divinae de sanctificandis & sal-
vandis, ad insallibilitatem cognitio-
nis, seu certitudinem de sua salute, et-
iam eorum, qui statuunt Deum volu-
isselaprum Adami &quorundamcxpo-
sleris misercri, non universorutru»
N V. G.
g. iUc probet Adversariui, dulcis*
t « /J .....
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simum nomen illud Electionis perD.
Andreae doctrinam ex s. literis expungi,
opinatur <*. Hunc statucrc Deum non e~
libere qui singulos nulio prersuo excepto tra •
hu. Respondco: /. Hanc propositio-
nem non essc universalem novitD,An-
ireus informatus a spiritu s. Joh:<5»
semo venit ad me , nisi Pater qui misit
me, traxerit eum, id est, quidam veni-
unt. i.Vox trahere ergo e aequivoca. si-
gnificat n, vel Deum omnes & singulos
paedagogia ad Christunij adducerd
velle, vel actu ipso convertere: prius
concedit D. Andreae, posterius ei assin-
gitur ab Adversario Bez.4 : Aliud,«a.
est, Deum omnes homi-
nes vocare & conve.tere velle Matth.
15:57. Aliud actu omnes & singulo*
convertere , prius est voluntatis ante-
ctdentUy seu Misericordiae, posterius con.
stcjuentu seu justitix rcspicientis ordi-
nem a Oco sancitum vel acceptum.»
humiiitir vel repudiatum sope. be Joh.
s: 44. /?. Docere, eos demum colere
DeCAussaMalj
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Deum, qui universalem tdam externa vo-
catione oblatam gratiam receperint „ adtoj,
sic pnui vocari hoasines quam tlethom
de/iineniur. Respondeo : Dist. intet,
£le£iionem aeternam & Temporalem j ille
fundatur in Dei praescientia Eph. i; 4.
Haec in providentia ejusdem & actuali
justificatione, salvatione & glorificari»
onc> Rom. g/jo. Ergo diverso respe-
cto, vocatio per verbum Elcctionenu
& sequitur scii. isam ; & praecedit sc,
banc t absq,- omni pervertenda omnium
nostrae (alutis causarum serie, ut exi-
gnoramiaEleochi criminatur temerari-
um Jstc D. Andre* adversarius Beza. y,
Pendere sic EleBionem ab hominum
ipsorum arbitrio , si tribui dicatur a
Deo (ingulus hominibus patesias cre-
dendi vel non credendi, ut Fides st
htapti singulorum sine exceptione
hominum y a&u Vero duntaxat eo-
rum t tpiib, libuerit Deo ad creden-
dum, non secunda alicujus partkuh •
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sti primam confirmante ,sici prima
illite univerjale gratia vi cooperari
Respondco: /. Quemadmodum con-
versio nostra; ita Electio non pendent
a nostroarbitrio, negratificari, ideon.
cedentes, videamur, uc antea objecit
adversarius D. Andreae, Pelagianu; non
n. aequaliter potestas a Deo singulis ho-
minibus tribuitur credendi vel non
credendi, quinjmd primum notamus,
potentiam non credendi seu potius im-
potentiam credendi,non esseaDeossed
a Diabolo & corrupta natura nostra,
scu habitu peccati originalis» potenti-
am vero passivam credendi saluta-
riter, non connasci nobiseum* ut supra
inculcatum, led sallscm potentiam ad-
mittendi Media salutis, quae quia tn,
actualiter inaequalis cst» quamvis ori-
ginaliter uniformis, hinc oritur Resi-
slentia in alio Minor in alio Majoc—
Deinde primae gratiae semper adest
spiritus s. pulsans jannascordium no-
slrorum, cooans removere objeenu,
intrare & nobiseum conversari, Apoc.
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y. Fidem csse Jvvas.iti singulorum sine
exceptione hominum» actu'vero dun-
taxat eorum, qui convertuntur, dicere
neq; absurdum est neq; consolstionc
vacuum; sed Mvapir credendi maxima:
hominum parti, negando universa*
lem Dei Misericordiam , subtrahere,
una cum actu,id mihi demum despe-
rationem gignere in animis multo-
rum hominum cvidentissim£ videtur,
&universamconsolationcm (olidiorem
extingverc , quod omnes triferi Bezt
Fratres procul omni dubio’ experiun-
tur. Conscquentia etiam quae noffro
siliatio opponit adversarius, non no*
bi»; sed sibi ipsi solidaequc consolatio*
ni impedimento sunt, quippe slepoM-
%&>s intellecta; utpote a. Non quuunsa
exterius vocanturtrabi intusa Patre. Quem
aphorisphmum nostrum Lutherani ita
intelligimus,quod Gratiae convertentis
primae objectum adaequatum sit obex
naturalis/nadaequatum vero obex actu-
alis» utrosque femper ordinario modo
aequaliter amoliri satagit; 1quippe om*l
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mnis Dei vocatio per verbum esficax
c(t, nullaq,- datur inesficax.• vim k,
tsl firma De;, Hcb. 41/3. stem spiritu*
vttaloh. 6:6], Verum quia actualis obex
in multis subjecti» tim dura: ac robu-
(1$ oppositionis sit, ut eadem Gratia
man eztRestshbilu, ac tandem idem ob*
c.v inexpugnabilis siat, non vitio gla-
dii vibrantis; sed Nodi occallentis. E-
undem vero Aphonsmum Calvmiani
longe aliter intelliguns, culpam sc.ra-
ijcientcs non in hominem Reprobum»
sed Deum , ceu causatn primam mali,
exterius vocantem quidem, sed voca-
tione inesficaci, intin vero nolentem
illuminare atq; ad (e trahere perem-
ptorii damnationi destinatuen.- Reli-
quos vero quamvis pessimos & naturs
st actu, irresisltbiU gratia convertere 5
quod & placet <iArminianstt
10. /3. Nec Filia dari omne», sed dutu
hxjt credituro) suo tempore: dicit n.Chri*
stus Joh. 6; }7. Omne quod dat mihipater ,
*d me veniet. Etiam bisariam intelli-
gitur»vel sensu beterodoxo cum BezJ %
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ergo reliqui qui non veniunt > a Patro
Chrisso aonlunt dati, ncq; serio.voca-
ti: vel sensu orthodoxo cum D.Mm,
videlicet i. Quod Pater det silio cre-
dentes, non absoluie , ordinate per.
Fidem. i. NonDei vocatio avvTroKn-n;,
Matthi 23: j7. Joh. - : 40, sed horni,
num incredulitas in causd est» quodreli-
qui Chiisto noti dentur Joh. j: 17-18- 5,
Aliud est Diligi & redimi a Patre &
Ghristo»quo spectat universum genus 1
humanum; aliud dari Chriflo a Patro
quo pertinent soliim credentes & ele-
cti, qui pauci sunt: Nam, Fida non (si
cranium 1,Thesi j: z. Übi causam rarr
Fidei non in Deuro vel vocationem e*
jus reijcit, sed in hominum propriam
malitiam» ut ex verbi» immediate an-
tecedentibus luculenter conflat : 1w
stn&ssAer tt-m tuv aroTruv >yii mriisuv ca- 1
ssuiruv. coeteriim omnibus esferi Dem h
dttn*Aci. 17- sc. per verbum...
ni y- Nec Filium quihuMh s*
velare sed ijs demum quthm
vult) quodijphrum Ijraditarumtrtsts
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stwo exemplo consiat » ne omnes qui.
dem qui prcmiss.ionem auribus audi-
unt* esso promistionin Filios > id esi»
promijtiom dcBinatos. Respondeo:
a. Quod Deus verbum & agnitionem
Christi abseondit i prudentibus,non sit
exabsoluto & destinato consisio: sed/3
quia sapientes hujus mundi Hvangeli-
utnRident & pro stultitia habent./.Cor,
/: ig Placuit Deo per stuitatam preidicatiwis
sjlvare credenta v. u.
y, Ifraelitae erant sili} promissionis,
duplici respectu, primo respecto pro-
missx habitationis in terra Cananaea;
secundo respecto possidcr.dae terrae vi-
ventium in Regno coelorum in aeterna;
priorem quod attinet» aliud diserimea
observandum erit: aliae n. proraissio-
nes lunt absoluU) quae a sido Deo de-
pendent» & non habent annexam con-
dicionem fidei: implentur a. propten.
veritatem Dei, sive homines credant
sive non: Talis suit promissio in V. T.
Judaeis facta de exhibendo Messia &
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traditione terrae Cananeae. Aliae sunt
tonditionala , quae non implentur» nisi
conditio fuerit impleta: talis fuit pro-
missio de libertate, felicitate & perpe-
tua poslessione terrae Canaan’Deut.2B.
quae alias appellantur legales.
Aliae deniq; sunt Evangclicae & veri
gratuitae, quipp6 quae sine conditione
operis gratis hominibus osseruntur, si-
de amplectendae» Rom. 4: 16. Ideo ex
sicte , utsecundum gratiam, firma sit promis
sio omni semini. Fides a» requiritur» non
aequalitas, habitus» actio, actus, aut
ulla conditio operis aut meriti, scd in
solidum & solimi respectu ordinis*,
quia os&vav scu instrumdntnm cst, quo
fruimur in amplectendis Christi bene-
ficiis agendo & patiendo imo resin-
gendo &c. promeritis oblatis, i-
Cor. 1:17. InChriflo lesusunt omnet prtmis
Jtonet ita £s* Arnen. Priorum promissi'
onum Filii erant Ifraelitae» & quidem
prioris omnes iogressi, posterioris obe.
dientes » hujus sidum eredeme*. >
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H. Multos vocatos ,paucos £U8os,
Rcspondeo: <t. Ex horum verborum
nc unica quidem syllaba probari posse
Christum statuere duplicem vocatio-
nem ; verum unius saltam & cjtndctrL.
vocationis universalis, ex valorc hc-
brcae aut syriacae vocis Ce/, pro varie-
tate objectorum, diversum st variatum
eventum; /?. In parabola Matth, 21.
Christum expresle docere, vocatio-
nem ipsam» unam eandemq; seriam-.
esseinDeo ipso: frustrationem a. vo-
cationis» non in ipso vocante, scd r««
sidere in ipsi* vocatis, y. Dum igitur
adversarij, verba illa: Multi vocati t tsc.
5 cohaerentia textus separant, sallacia
divisioni» seducere tentans incautos, ne
dicam > profunda errant ignorantia E-
Iencbi.
/?♦ Nec veriiu ejse t [ingulos
exterius baptijatos aqua, esle spiritu
laptizatos, quam circumeiscs singuloi
carne juisle quo£ corde circumctsos {




samibus, quibus postjAbrahamum or«
dinaricsacrameota initiationis compe-
sebant, Deo aequaliter suisse consoedc-
ratos, tam circurncisos quam baptisa-
tos, nos credimus indubii; adversarij
cum Beza contra Dei cpiXars-paTra cha»
riratcm » horribilipericulo negant. No-
ta rst etiam historia modernorum Rin-
ihdio- Marpurgensium, desicientium,
ad Calvinianos A. 1662.Negantium scii,
omnes legitime beptizatos, vere rege-
Cerari» contra quos tyrusi/np scripsib
Fac Theol, Witeb. cui quoq ispotytrsct
perplurimi orthodoxi theologi slan-
tes, sua addidere judicia suffraganei
cons. meum Artificium Delilae contra
Duraeum & McIIcr. hic loci impressim.
14. Quinam siliper[vadere potu.
trint , saljam illam umversalus shth
UUiontA) ( quodJani ditluridiculum
esi» quum eligere dici non positt quia*
piam qui nullos reijcit ) sive vocati-
onii gratiam, quam toties jam dixi)
niji ad /olam univerjitatem EUBo-
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sumrestringatur 5 deberepotius inde-
sit.Jam dici?nempe ut jienoverimui
omnes idos circumflantia*, quae,
ruirn nomine in s, liter ia inUdigicon-
s'ueverunt, ut Gentium, jexm, aete-
th,paucorum vel multorum, gravium
vel leniorum peccatorum, quum agi-
tur de Dei Misericordid cejjars , nec
sidem j(pem no[Iram ullo modo re-
morari vel impedire debere. Resp.
Quod singulae hypotheses ha: saisac sine
sappoisit n. Electionem & vocatio-
nem aequ£ latacsse, quis n, uoslrasium
iltHionem contra expressum Dei ver-
bum : Pauci Bisili: unquam appellavit
universalem ? /3. Falsum salso super-
struit, Electionis sc. vim cxspirare,quia
(latuimus Deum per universalem gra-
tiam nullos reijcerc. Utrumqj in-
ter nos definiente verbo Dei verum-»
ede: Electionem essis particularem.»
propter paucos credentes, & multos*
insidele* reprobos, nullos v. reijci pro-
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pter vocationemuniverlalem. y. Coni
cedit quidem Gratiam quandam dari u-
niversalcm, sed debere dici indefini-
tam potins docet, ut eam vel extenu-
et vel annihilet, quippe cessaresubei
retenta, omne* particulares Circum-
stantias hominum & peccatorum.
Q,iasi vero disserentia haec non queat
universali Dei Miscricordia & satissa.
ctioncChristi abundantistimeabsorberi,
tanquam mari inexhausto, juxta illud
Micb.7;ip. I. Dum gratiam illam si*
ve universalcm sive indefinitam,quatn
vultextinctam nullo modo suam sidem
ve! Ipem remorari vel impedire debe-
re ait, respondco, primo quidem, multa
dicuntur quae non insunt,-deinde.Aliud
cst,actu impedire, aliud jure non impe-
dire debere, quo ipso satetur tactio sesuosq; sub illa particulari gratia caute-
riatam circumserre considentiam,quod
erat demonstrandumj.
/s. quum non adeosir-
mavi illam univerjalem commentiti-
amgratiam ejsie doceat D. Andreas»
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quia ab edposiit qu&piam excidere 5
ut qui */ismp&vnr illam ejje neget,
mitti penitus posjeJpiritum adoptio-
nh contendat, ut in tradatione deBa-
plismo audivimu* ; annon ipsemet ,
(judso , qaicquid antea supersiruxerat,
hoc dogmate Jubvertit, si negotium
iUi (It cum eo qui se a Fide (3 gratia
Dei excidijje sili psrsuadeat? s>)uam
igitur tsta vana jvtilia sini 5 nemo
non videt , quib, qu e sini opponenda
tx puto Dei verbo deprompta quo-
modo stt prddeBinationia dotirin£ u~
jus applicandum , sine unde petenda :
quomodo retinenda sit Ele&ionh
certiorasio, plenisiime, ut modo di-
ximuitin trafflatu de Baptijmosiudui-
mta explicare.
Respondco. <t. Contra neganteiru
principia non csse disputandum > sopi-
euict moneat omnes saniores Logici,
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jam adversarius dictando Gratiam Dei
umversaietn essc sictam & commentiti.
aer)»spiritui s. in os ait, Mentiris, Esa,
4s: 12. c. 49; 6. /♦ Ti m. 4: to. Quod quam
sit non dicam vanum & sutile per re*
lorsioncm, sed maxime Blasphemum,
vel Lippis & tonsbribus longe notisti-
rnura cst. /3. Dictat docere a gratii
Dei excidere nonnunqaam posie» &
spiritum adeptioni amittere homines e«
lectos» non possc D. Andreae» ijs qui ta-
lia evenere » solidum praebere solati-
ura; dico: praedicare poenitentiam,
noncstsoliim perterresacere perjtoni.
iru legis, scd & vel maximdconsola*
riattonitos & contritos, jucunda Ev
angelii buccina, Exemplo Natanti pro-
phetae arguentis & erigentis, quinimo
absolventis a peccatis Regem Davi-
dem adulterum simul & homicidam,
2 sam. u: 9. seqq. y. Apostolus & una
cum eo D. Andreae dicit dona Dei essa
dptmpiKiim , cum tn. Bez.a scribat ne-
gare D. Andream, Gratiam Dei uni*
versalcm essc dpeTuptsym : regitur n,
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spjritu vertiginis. solatia dcccrtio,
ratione,ut vocat> Electionis piorum,
i verbo Dei deprompta; sunt paulo an«
teallegata, expensa atq, oblevitatenu
explola-..
itsV Tantum nunc ChrisiianumLe*
florem velim , duplicem isiitn homi- -
nis errorem, de particulari, quanta
vocat elestione> occulto Dei decreta
animadvertere. Enimverd, siparti-*
cularem illam vocat,qua adswgulossi-
et exceptione hominespertineat ,non
ego sed ipjefuerit hujus particulari-
Utis reus* sin t>cro particularem ap- •
pellat quam univetsaliteK
oporteat singulos audientes siliparti-
culariter applicare, idipsumfacti quod
in me reprehendit : eo (a. excepta
quodille 3 (j) quidem salso, universi-
tatem iHam ad totum humanum ge-
m nudoprorjtt* homine excepto ex-
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tendit 5 ego vero adsolos 8Utdos sum
C$ ipjos universltatem constit uenki
vttm[aeria Uteri* reslringo.
Respondeo: <t. Consundere adver-
factum studiose Electionem cum i-
psa Vocatione. /3. Errare eundenu
horribiliter, errorem appellando, cum
s, seripturis & Christo docere Electio-
nem hominum ad salutem esso parti*
♦cularem, y. Quod pertinet ad singo-
los sine exceptione homines, id cst u-
niversale, nam includit omnes in u-
ni vectum, quomodo ergo illud per.
particulareintelligatD. Andreae quod
perse universale cst sine ‘contradictio-
ne, non video, quod tn. sallo &com«
mittendo kviicpctm ’tt( w^oaxetsiUic , Ut
loquitur Anstotelcs, ipsiimponit Bezt.
Deinceps, supponit idem adversa-
riu%D. Andrcam una secum statuero
Electione particularem;quam univer-
saliter propositam, auditores sibi par-
ticulariter applicant. Verum longe a-
liter sentit D. Andreas, admittendou-
vsiversaicm vocalioncta & particula*
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rem Electionem; Btz.it vero aliter ne-
gando sio. illam hanc vero faciendo &
universalem & particularem £ Dum
igitur D. Andreas, quod salsum nomi-
nat Bez* t universitatem ad totum ge-
nus humanum, nullo prorsus homine
excepto extendit, loquitur de Gratii
seu Misericordia Dei universali,ncuti*
quam vero de Electione. Advectari*
ut a. loquitur dc quadam universalita#
le Electorum in se & luo circulo con-
Cdcrata» negat tn. priorem, id est,Gra-
tiam universalem, adcoqj Gratiae par*
ticularitatem statuit maniscstissim£ quo*
niodocanq; se torqueat, nuncupando
Electionem nunc universalem, nunc
erat dcmonstrandu,
17, st quii hic non miretur hominem ijlum
tm£ tuende i/liat su&sententia(ludio abre-
stum, ut non animadverterit quod de uni-
vtrsali adsingulossine ulla exceptione homines
linente pradicatione opinatur , locumha-
bere in sacramentis aonposse / nisi sortassit i-
(lud etiam au sit asfirmare , singulu totius
Munii hominibus osserri baptismi $ e cenet
Viminiparticipanda gratiam. Respondec:
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a, Quid impediat, quo minus, quibus,
cunq; ossertur gratia vocationis, etiam
Regenerationis gratia osseratur simul,
non video $ jdeon.omnes &singulito>
tius mundi homines vocantur ad£cclc-
siam cum mediate per notitias natura-
IesRom.i:i9,& samam; tum immediati
prr verbum , ut baptizari suseipiano
Chrisltanismumjjustificentur ac salven-
tur, /?. Coenae Dominicae alia eslratioi
quippe quae communicanda cstnon o-
tmiibus indiseriminatim, (cd iis saltem
in Ecdesia adultis qui se possunt & vo-
lunt probare, y. Alias in genere veri
sio inserri potest; Quicunq; vocantur
ad Ecclesiam,vocantur etiam simul ad
participandum de omnibus Ecdesia
bonis, observata diseretione praenomi-
nata : Atqui omnes homines, veni-
entes in hunc mundum vocantur ad
Ecclesiam: Ergo &c. Major probatur,
<quxaaltilia omnibus eadem parata sunti
Matth. n: 4- Minor p: quia Christus
illuminat omnem hominem venien-
tem in huncMuodum Joh.i:?*
18. Daulium a, illud uitrmm Dei ii-
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tritum, quod islt serre non potesl ( quo tn.
sublato omm Dei providentia, as% adeoDe-
nt ipse necesarid vel tollitur , vel d medt/s
au jis suspenditur) sape jam diximus occul-
tum d nobii vocari , primum , quoniam 0•
met mediat causas sine exceptione anteore-
Mens, imo tliat tpsas omnes mediat causas si-
li subordtnans, d vera illd Dei voluntatcj
sindet , cujas altitudo inscrutabilii esl , (si
ib tpsis etiam angelli adoranda. Deinde Ictuod
non nisi d pofieriore ,id esl , per essera nobis
silesst ; si tum demum nobii esso eccultsu
y.ond ii 'en desiant , qua patsfacito nobiisus-scere debet ac plene susidi: Fidei videli-
cet sisinilificatiomfrudibus > id esl , d dispiit
(tnlidpeccati si operibut/pirisut, adjushfica-
imemsi vera fidei eisA,tmsiiX*j-nv donum:
inde ad interioremvocationem cum externa,
id esl, verbi prsdicatione si saeramentorum
tdmiitislratione conjunstam, ac deinceps ad
certissimam si omni quantumlibet vehe-
menti tentationi inexpugnabilem in Chrisi»
fradeflinationem aseendeniibus , ui de certi
stcuturdnoslrd glorificatione certi, jam mas
satui tn eonscitnsijs noshu habeamus. Re*
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Respondeo: et Non magis prima causapendct
£ secundis per Negationem occulti & aeterni
decretidequibusdatn creandis ad peccandum
& destinandis ad damnationem, & assertio»
nem de universali gratia Dei per Christum o-
mnibus & singulis mundihominibus osseren-
da, quam sivelunicum saitemhomine vel ut
iileair, paucos statuissetDcussalvareperver-
bu & sidem,cocterisomnibus negledismotr.
go tolliturprovidetis, sed stat nostrasentctia.
/9Aut tolluDeu,qui facit eundem sti
frov, aut qui quia non da-
tur tertium: sed non hic, ergo ille, quod
redundat inBezam. y. Nullum de nostra sa-
lute occultum decretum agnoscimus, sed hu-
tnilimaveneratione cxosculamurrevelatura,
cons. Act.ao.-io,ai 27. adeo ut altitudo illa ab
angelis adoranda, sita sit in Mysterio incar-
nationis Fili) Dei non pro paucis sed omnibus
&c, J1. Caetera, quae de Calvini*
«na ®perose adsert, petunt principium sin-
gula,sinoncornmittunt ii(7rpotr-
e. g. quomodo se probabit inexpu-
gnabiliter praedestinatum ex ists signis quibus
gaudent quamdiu statuit ma-
ximam partem hominum, quorum numero
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QUicunq; non vult Esserum,'non vult Esserus causisam :
aequi DeusO.Max: non vult esse-
rum, nempepeccatoris mortem.
Ergo Deus O. Maximus non.vult
caussam» utpotc ipsiitn peccatu.
Major prop. probatur, quia causta & es-
sectum in fundamento Relationis co-
hfrent inseparabiliter. Minor pro-
batur ex verbis Domini DchEzec.iJJ.ij,
Viae egot non 'volo mortem peccatoris,
std ut'convertatur vivat. '
§. 2, Excipit Theodoro» Bezta d allega-
tionem dicti prophetici his verbis ;
Ai locum'£z.ecb. 18» rejpondemw ,
indefinitam ejse qox ab
unhersali plurimi in rtbm dissert :
($ nsiribiio de Contxr/tone osiendii
hoc irJelligendum de p (olis 7 quibus
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daturconversiensc gratia 3 qua certi
esi sikstorum propria« Ridduntut
autem nihilominus inexcuj'abdes ,
Dct admonitiones ($ exhortationa,
per verbumpradicaturn satdas, asper •
nantur: quod sacere solent contum,
citer 5 quos Dominus intus non con-
vertit.} justa illud: Converte mt\
(s convertar*
5, j, Antitbesin Th. Bez,* observat
J)t Jtcobu* Andreu buae ia modum-
1. ipsa res docet universalcm esse
enunciationem, quum inquit Do-
minus: Nolo mortem morientis,
qvisquis fuerit* Maniscsta ergo
impietas cst, & destina abomi-
nanda, contra exprestam literae!
cx proraissiunc universali, parti
cularem efficere. 2* Electio
autem non absoluto Dei decreto
delinitur* ied m Christo qui 0-
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tnncs homines ad poenitentiam
vocat* Idcoq; ex numero Ele-
dorum Ce Ce nemo excludat, led
cum Augustinodicamus j si non
es praedestinatus, sac ut praede-
stmeris. j. Quomodo non red-
derentur cxcusabiles : si verum
esset quod asfirmatis, illos ad exi-
tium aeternum occulto &absoluro
Dei decreto creatos & ddhnaro$s
dequiaDeus nolit illos convertis
ideo etiam non posise converti/
Horredalunt&c* 4.. Precatio haec
non confirmat errore d« occulto
&absolutoDejdccrcto,indamna-
dishominibus, scd docet huma-
nis viribus conversionem ad De»
utn fieri non polle. Ideoq- gra-
tiam Dei implorat. Omnibus ho-
minibus, adeoqueuniversoMijn*
do oblatam*
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§, 4. Relpondet c Ih. Bez'a ad obser-
vationes D. Andre* ad 1. Et quidem *,
Exprobret jam nobis D « Andreae no-
/iras quas vocat glojjdsprx appendi-
ce isld (quisquis fuerit) $ud dtei ni-
hil patuit magis repugnans» ei quod
(ubi/cit szechiel , scd magis ut con-
vertatur a viissuis & vivat .* Ex
quo intelligitur Hiant Dei voluntatem
ad solos eos qui convertuntur > id e//,
trahuntur pertinerey side arcano illo
proposito voluntas i(ia accipiatur» de
quojeribens AuguBinm ad semifactum
Ltby 2. cap. p. Non omnes vo-
cati , inquit» secundum proposi-
tum sunt vocati, quoniam multi
(non dicit omnes) vocacj> pauci ve-
ro electi, ipsi vero secundum propo-
jj/tum Vocati, qui ele&i ante consittu-
tionem Munde, ssuod[iputat D. An-
dreas quibuscunqueprniteatur Evae-
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gelium 5 dari quoque iUius ample&sndi
facultatem,sive habilitatem,vultautem
ipse sittgulis sine ulla exceptione horni-
nibus Euangelium assari {quodcom-
mentumtoties resutavi, quantum-
•via tam salsum ut resutatione non in-
digeat) quaram imprimis quo termino
istam habilitatem concludat, id ed
mm intelligendi facultate illam ter,
minet : an vero longius porrigat»
id esi usque ad asjensum , (si abassensa
ad particularem applicationem (si illud
spiritussan&i testimonium quodspiri-
tui nostro reddit: denique ad ipsosw%
fidei frusti* (si perseVerantu donumt
Et quodad mtelligentiam quidem attu
net, siputat D. Andreae illitis sacul-
totem singulia divinitus esserri per
verbi praedicationemRetiam silargiter
singulis osserri Evangelista quodnon
j nisiridicule asfirmatur, tamensalsitas
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q m dt&i ex reipsa apparet. saustus n,
quissi ex plurimisAuditoribus re- :
petitis ena concionibus non dico melior
Jecidoctorevadit t Nempe > inquietad-
sartus,quia nolunt.Necego vero Au-
ditorum velnegligentiam velcontum».
tia m excuso ♦ sed si ne velle quidem
pojsuml Natura n. utomnessunt horni*]
nesposi lapsumt siala tesiet ne co-
gitare quidem quisquampotesl, ne dum
discere, Pel per se vel ex alio, quam
ex Dei spiritu que Dei sunti ®>uoi
sigratia universali datur Omnibus ut
pojsint velle » quisit ut non omnes qui
posjunt velint $ Annon quod alta etiam
gratia opus fuerit , ut id reipsa velint
discere (si inteligere quod illistantum
datum esi ut postint inteligendo di/ct>
rei st certe hoc extra eonroversiam esit
non apud Felagianos > sed apud Chtl
siianos omnes, nullam primam gr»*
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iiamessi esficacem, nisi secunda illam
comitetur i Hac a, secunda gratia ?
quasit ut Uva sili! illa (si hittvovjs chia -
U Energiam suam exerat, si cor»-'
munis singulis effo statuatur, absur-
(iisimurh illud (si salpsimum necessi-
sio conjequetur, nullum effo hominem
quisalutis nosira Aerium non re
ipsa , intelligat. sin vero non est o-
mnibus communis ( peut certe pau-
cisiimis pra alijs donatur (si quidenu*
nonnulli* ad suam tpsorumperniciem)
jam statuetur discrimen inter quos
Deus alloquitur, €t qvum ex Aqua
omnes naturi sini sur (si caeci, cau-sa certe non ipsim sur ditatis (si caeci-
Uti* jsedcur hanc surditatem (si cae-
citatem in aliss sanet , in aliss non i-
Um,in ipsts non invenietur: sed ta-
ta erit 5 citra ullum vitium, ex ejus
voluntate
, quiquorum vult mseretur»
rr r .
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quot vult indurat t pout ab aterno iUivi-
jum esl, Fen/Jimur» esl enim istud quoqui
Augushnt , Certum esl nos velle qvum vo-
lumen » sed tse facti ut velimus , Pbil. z: n,
tertum esl nos sacere quum siamus , sei
ille facti ut faciamus , s&ech. 37: 1?.
cogitur mfler adverseriua etiamsi commen-
titiam tUxm universalitatem prima gralit
ist concederem , tamen ad inaqualttatenu
secunda gratu devenire.
§ i* %e/pondeo ad hanc Bezaercspon*
sionem, I. Voluntatem Dei non rcspi-
cere solos eos qui convertuntur vel
trahuntur; sed & eoi qui non conver*
tuQtur,sed moriantur in peccatis luis
evidentifflmsc liquet cxcollatione vers.
j2; Non emm delector morte ejus qui mori'
tur. Oportet ergo mendacem esseMc-
morem. Deinde ad dictum Augustinit*
Roro, g; »8. Rcspondeo l. Focari se-
cundum proposhum , intelligcrc B. Patrem
sensu aposictice £ orthodoxo de proposi-
to Revelato , id esl t ordine a Deo sanci-
«o, per quem homines simi trahendi:
Phrasiu vero eandem: votarisecundum
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propositum torquent adversarij, sensu a-
postatico & heterodoxo, accipiuntqi
de proposito areano, satali ac perempto-
rio. i. Quia vero non omnes qui vo-
cantur salvantur, hinc rect£ dicit
gnstimt* non omne* vocati, secundurru
propositum vocati sunr, quippejomnes
qui vocantur secundi] propositum,glo-
rificantur. v.jo.Eslergoharc phrasisEle-
storum mg/Q) hi namque sunO
qui juxta De» propositum &beoep1aci<
tum sunt vocati vocatione (aucta t,
Tim.Up. } Deniq; phrasin ; multisunt
vtcsti , B. /lugu/ItuM una cum cceteri*
orthodoxispatribus, non intellexitpar-
ticulariter cum Calvinianis, sedxaj®*4 '
xu; & universilitdr cum scriptura ;cons.
dicta de voce mulli, Dan. /s:r, Joh 5:
18 29. Rom.y: 19. Conseratur etiam mea
Disp. de Mente B. Augustini de prae-
destinatione sub praesidio dn. D. Calo-
vij, habita Witebcrg* A. in syucr.
Calixtinopag,i49. Ubi ostendisur eae
sententis discipulorum cjsi*,Prosperi et
Psiraasij,B. Patrem errorib. PraedesU-
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mtianorum nunquam fuisse soffraga*
cum vel in minimo absolutae praedesti-
nationis puncto. Quod a. non omne»
qui vocantur electi sunt, non eo sit,
B-Dn. D. Chemnitio judice, q: Dei per
verbum nos vocantis haec sit mens &
sententia: Externi quidem per Mini-
Aerium vos ad salutem & Regni mei
coelestis participationem voco, sedrei
vera aliud animo agito: neq;enim vo-
lo, ut omnes, quos per verbum voco,
illuminentur & convertantur : sed ut
major eorum pars condemnetur & pe*
reae, licet in verbo meo aliud prosite-
ar &c. Ejusmodi quippe levitatem &
Improbitatem, qui aliud loquimur,
aliud corde occultamus, Deus ipsemet
in nobis serio detestatur & damnat»,
P sal.5:7. Perdes omnes qui loquuntur men-
dacium: virum dolosum abominabitur De-
minue /1 :}, In corde $ cordelocuti
perdat Deminue universa labiadoloji. Ne-
que hoc dici potest Deum nonomner,
ad quos verbum silum mittit vocaro:
Deus enim non immediate sed perver*
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bum praedicatum & auditum vocat. 1.
Ihesi z; 14. Vocavit vos per Evangehum
noslrum. Cons. 1 Cor. j:zo. Quinimo,
vult praedicari poenitentiam & remissi-
onem peccatorum non tantum paucis,
sed omnibusgentibu» & universo Mon«
do 1 Martsa, 28: ij, Euntet docete omne»
sinies tsc. Mare, 16. tj. Ite in Mun .
ium universum $ pradicate Gvange/ium«-
mm Creatur*. sic oporte-
bat Christum pati & praedicari in no-
mine ejus poenitentiam & remissionem
peccatorum in omnes gentes: praedi-
catio enim poenitentiae & promissio
gratiae universalis, sunt umversaliter
omnibus proponenda;quod vero pauci
sunt Electi» licet multi 0: omnes vocati
(int.causam seriptura hancassignat Act.
15; 46 quit verbum Det repellitis $ indignos
vos judicatis vti uterni , ecee convertimur
ti gentes Matlb, ty 37. Quoties volui vos
tingregare $ nolui(hs, A3. y\ st , Vos sem-
strspiritui sansto re/istilts. Et Chrissus
ioparabola oroniu simplicistim£hocde
clarat. Mattii, a: 5. 6. Vocati noluerunt
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venire, sed contemnebantverbum elservol
<ontumelii affero! occidebant. Quod vero
Dsi voluntas non fuerit» ut oblatam vo<
cationcm spernerent, & spiritui sancto
resisterent, inde in paraboli illa colli,
gitur, quodRcxindigne tulit ,vocatci
noluissc oblatam gratiam acceptare. &
haec e. caussa,quod talesdicet vocati sint,
tamen quiaspiritui sancto * salutem in
ipsis operaturo reluctantur , non sunt
Electi. Net}; enim praedestinationis,
seu Electionis divinae ca est ratio, ut
quivis salutem adipiseatur , ctiarr.si
verbum Dei non audiat, vel ad auditura
verbi cor obfirmet & spiritui sancto
volenti in ipso per verbum, poeniten-
tiam, sidem & novitatem vitae operarii
petulanter & sinaliter resissat jscd qui
ad salutem & vitam aeternam praede,
stinati & Electi sunt, illi vocem Christi
audiunt & sequunrur, Joh, 10:27. 0-
•ve» mti vocem meam audiunt $ sequun-
tur me. Etquia spiritus s. per verbum
in ipsis operari & procurare vult eJ
quae ad salutem ipsoruoa promoveo-
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daro pertinent : est enim Dei volun-
tas ut operationes» gratiam & dona_.
fp.f. admittant, recipiantrecteusur-
peiu & non repudient, maximi eunt
ipsc vires & facultates, ut hoc praesta-
te possint , subministrct. Qui vero
Christi vocem nec audiunt, nec audi-
tam sequuntur, sed in sua impietate
perseverant usque ad extremum ago-
nem »illos non esse £ numero Electo-
rum, longe certissiroum est. . Et hoc
modo Multi quidem sunt vocati, pau-
ci vero electi quia minima pars voca-
torum verbum ut decet, amplectun-
tur, cujus inobedientiae causa est non
divinapraedestinatio,sed hominis aDeo
aversa & perversa voluntas. sic mulci
qui bene coeperant rursum probpsi de-
siciunt & gratia excidunt,non quiaDeus
gratiam 6c donum persc verandi ipsis
deneget aut oblati poeniteat; sed quia
se iple homo sua sponte a sancto man-
. dato avertit, a. Pet. v to. spiriturm.
gratiae contumelii assicit Ebr. tono. E-
«udem exacerbat, Esa.dj:io*& contur-
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bat Eph. 4: 30. satana? don umdenui
adornat Luc. 11: 3s. adcoq siunt si.
detn poslrema peiora primis. Hinc
damnatio ejus justa tst Rom.p 8 Haccest
simplex & orthodoxa &
explicatio illius aphorismi salvatorii
nostri Matth zo; 16, Multi Juni voctti )
pauci vero slestt.
§. 6. Rcspondeo ad BcZae resp. ul-
terius II. Et quidem a. ad ea qua
in ei sequuntur de oblatione Evange-
lij lingulis factis dico antea ad id suffi
cienteresse' responsom,qi,6d solennii
illa» sit facta aliquoties per verbum
seu immediatsc, (ed juflo Dei judicio
in particulari, non sen per repetita:
Mediata vero vocatio perNotitiasnatu
rales& Famam verbi,<c junctamcum
gratia ubiq; semper, in U'
troq;tcsta. & lingulis facti essi ut otntiel
&siogulos in univer sum hornines ab A'
damo us(); ad ultimos prope excrcmu
diem maneat Rom, /: 10.
0, de facultate leu habilitate vel putem
tta amplectendi Evangelmm a non
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'catis dico, distinguendum e sTe intero-
blata gratia universali dari omnibus
facultatem ut possint velle; Et dari o-
tnnibus facultatem, ut possint non re-
pugnare: de priori ceu heterodoxa
loquitur Bcza, de posteriori nos. Dico
n. quod verbi Natura cst utsemper alit
quid operetur, & primum quidem sa-
cultatem in homine Ut phssk non re-
pugnare motui spiritus s. suadenti as.
sensum, seu: ut postit desicere a repu-
gnando cum conteroptu,qusasas<m in-
troducta, verbum deinceps ex sua na-
tura & intentione Dei, progressus ul-
teriores facti Lue, g: /8. Cons, B. Dii,
D. HulCcro. de Aux. gratiae, y. Ordo
a, conversionis hic cst, ut Deus primo
menti impertiat spirituale lumen, vo-
luntati supereminentem potentiae be-
ne volendi & agendi, deniqj in appe-
titu sancta excitat desideria, ut ex B.
Hophnero accepimus. sed antequam
illud siat accuratissimi observandum_.
tst,quod in conversione ipsa,homo sese
non nisi passive habeat» nec quicquath
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viribus Tuis, sive proptijs & naturali,
hm, sive supernaturalibus sibi conces-
sis ad sui ipsius conversionem coope-
rari potessi, Cont.Concss.Trid. ses. '6,
can. 4. Dei gratiam vires impedita)
excitare, naturam adjuvare & faculta-
tem insitam elicere docente*. Cont,
syncr;&intercmistas hominem suis vi-
ribus cooperari possc ad sui conversio-
nem statuentes. Cont. Majortssas &
syueretistas hodiernos, Dei gratiam
ita osserri, ut ea oblati, in homini)
potcstatc sit, per illam, ca quae neces-
saria sunt praestare j omna item si ve-
lint, se posse convectare, quinimo, in
potestate hominis essc, velle se con-
vertere» singentes, cont. Conlult. Cas-
sandsinis. Act A.&Marc,Am.deDom.
I. 7, de Rep. Eccl. c. 11. Et Novatore»
Hornejum & Calixt. conversionem i-
nitium, habere 4 bona voluntate ho-
minis supposita tamen grattia praeve-
niente , passim scriptitantes. Ideoq; ut
verbum non potess salutariter imcllig'
solius intellectus auxilio sine speciali
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sp. s. gratia; sic multo minus sidem &
aslensum adbiberepossumus verbo sine
dono sp. s. interiori,
$. 7. supponit adversarius nonnul-
las bypotheses salsis principiis, utpotr
Gratiam qua ik«vot>is ossertur, non esso
omnibus communem a parte Dei, se-
cuturum enim veretur, ne omnes in-
diseriminatim mystcria salutis appre-
hendant. (i. Causam , cur naturalem
laecitatem & surditatem in alijs sanet
Deus, in alijs non itero, in ipsis homi-
nibus non inveniri, sed io Deo, qui
quorum vult miseretur & quos vult in-
durat.y.Gratiam aniversalcm esse com-
menticiam. denique cogi D. An.
dream ad inae qualitatem secundae gra-
tiadcvenire.Respondeoad primum,in#
squalitatem imerauditoresverbi dari,
satetur ipse, dum (c non excusarc reci-
pit auditorum nonnullorum vclnegli-
gentiam vel contumaciam. Ad alte-
rumdico: Causam sanitatis restitutae
inquibusdam, retentorum morborum
in aliis,non residerem roorbosis ean-
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dem medicinam usurpantibus» sodio
medico, (laetamen vitio invidiae» illam
inaequaliter dispensante , non video;
quinirao, culpam non secuci fructufre-
movere ab agro aequaliter seminato,
in bonum semen & ipsum seminam
tem
, quid hoc est rusi ori veritatis 1
Lucgri. seqq. 6 diametro contradicere’
Ad tertium aio: universalem gratiam,
stabiliriper universalem vocationem,
invictis non commentitiis argumentii
omnes orthodoxi Theologi hactenus
probarunt & in aeternum auxilio Dei
obtinebunt. Deniq; ad ultimum re
spoudco: Ordinarie gratia Dei sive
prima sive ulteriora parte Dei aequali
ter dislribuirur, sed inaequaliter ab au
ditoribus suseipitur» ut non sit neces
se , B. Andreae vel alii ejus hypera
spissae. cum Bezii ad aliquam inaequali'
ratem secundae gratiae devenire.
§. $. Pergit Beza; Quod sini I
serius pergamur 5 nempe adajsintien- i
di» id ep, veritatit per inielliged- '
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m perceptae proband*, agnojcen-
sagratiam, rursum istud
paucioribus etiam quam superm u-
trumcj dari comperietur, Quam n.
multi diabolica rabie veritatem e-
tiam cognitam contra conjcientiam op-
pugnant. Quod si uherim perga-
mur illius veritat03 gustum,
cjuo sit ut credens sibi peculiariter ap~
pltcet evangelista in Cbristo promis-
stones: rursumad pauciores bae do-
num resiringetur. Quam n* mul-
Ui est amara isla veritas, adeo ut il-
lam ne mandere quidem
ex ijs qui cibum bunc deglutiunts
quam multi illum tn,nonconcoquuni\
st h<tc estsides illa rqomcusos, Den>%
(iad ipsum uss terminum, quosupe-
riora illa omnia dona jpe&ant, per-
veaiamto;, quosit ut veresimus eslse perseveremtti unus cum Chriflo
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spiritus hoc illud si donum , quo sa-
lii ad decus & vere CbriHo dati
per misericordiam salvandi » a Cael:,
rti ad dedect(s (sj jusium exitium sit-
sili dijcernuntur, Vobis entminqui.
ebat discipulte suti Chrisius, daturru
e(i nojje myfieria coelorum , illos vero
non item. sunt n, abjcondit ut i-
dem inquit, a (apientibite: nec in a-
lite quam in suti Deus operatur ut ve-
lint: nec spiritu* übique [ed übi vult
spitat ; nec omnibus silius , sed qui•
bite voluit patrem revelat, nec ali)
pojjunt credere, quam quospater tu-
hit: nec alij audiunt , qui m quibusdan.
tur aures ad audiendum: nec alij cre-
dunt, quam ad vitam pradesiinati*
nec alijs datur siant Fili) Dei , qu*ffl
quinonsimi nati exjangvinibus : nec
esi volentti aut current , sed mjst’
rantte Dei salas, Et haec quidem il-
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U ess doctrina, quam audet noslerad-
ver/arius manisesic in.piam £$ ab*
ominandam ipse pottus exjecrandus
<vocare. sedex illo praeterealibens qu**
stvero, quam tandemparticulam inbae
Ezechidia loco inveniat , unde posttt
indefinita in univerjalem mutariyjuum
ut Paulo rejpondensad locu ex 1; Ttm 2.
offendi,particulae etiam univerjaks ex-
prejja, jdpemodo adcredentesjnodb ad
solamEcclesi# universitatem, ut omnis
caro videbit (alutare Dei , Omnes e~
ruat doBia Deo
, esfundam de spiritu
meo jupsr omnem carnem , sublevat
Deus omnes corruentes similta plu-
rima : modo ad (odahtium impiorum
reffringantur. Ut Nemo accepit tosi-
monium ejus, Eritis odio omnibus ho-
ninibus) Omnes qutrunt qu&suasunt»
cujus modi infinita pene posjent pro-
serri1.Jedisiw Jane nihilsuisset opus-,
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nisi nos adversarius huc adegisiet.
Hoc enim loco 8z,ecbiel non de %U\
•voluntate Dei arcani (si ne Electa
quidem t quod ad alios certo d gnoseen.
dos attinet patesa&a , sed de ea de*
mum loquitur, quA per pradicationem
Verbi tosi EcclesU coetui patesit, in
quem etiam ad tempus reprobi colit,
guntur: (si cujus praedicationis audi-
tu, in EleBis quidem creatur sides
per spiritum s. Coeteri verb maga
ac magis inexcujabiles , (si suAtpsiui
conscientU tesiimonto conviBi coar-
guuntur: de quibus hic proprie agit £-
mechieU JQuam a. nuda ratione hinc
colitgi postit Deum esficaciter velle o*
mnium salutem, etiamsiconcederem,
omnibus universaliter Evangeliunu
prxdicari: saltem infantes plurimi
demonstrant, extra Christum pereum
tes t ut copiose declarat Amhrosim dt
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vocatione gentium Lib♦ 1.c. u (3prae-
tcrea quo/% tam multi qui stulti (3
surdi najcuntar ? (3 sota vit§. sui ,
nunquam retium ju(lum% rationi* u-
sum habent4 Itidemg quod mulliali-
quamdiu honeste transalld tan-
dem pesimo sine intereunt: (3 con~
tra , qui perpetuo insiagvijs vixerunt,
repentina tandem side ac paenitentia
donati servantur: in quibus exemplis
quinam dicipotesl Deus esficaciter illo-
rum omnium salutem voluisse i
Deni% » quumsati'* (upercs vel sola il-
la viticsttas originali* faciat ut omnes
nascantur ira Dei obnoxij,
lolorant isti de ish nniverjali gratvi»
tujus contemptus tam sit ad Deum in
reproborum damnationejustificandum
neeessarius , ut injusuo alio qui) imb
etiam crudeli* videriposit : quamvis
terte non negem ad Olam corruptio-
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nativam qua ad perditiomm_,
Jassicit , accedente naturali
de qua. Paulius Rom, i dijjerit 5 viola-
tione, dupliciter fieri homines at na
mortis reos : ad qua si accejsirit Eu «
angeli} contemptus , longe gravi(11-
tnam damnationis poenam sio homines
sibi accerjere quis dubitat?
Rcspondeo ad Resp. Bez.a: a. Ar*
gu -nenrari k paucitate assentientium&
sibi applicantium promistioncs Evangc*
lij &c. ad arguendum raritatem vel
particularitatem gratiae divinae V.C.
quia utrumq; verum est, & scminatutn
essi.- semen verbi Dei per totum agrum
idq; animatum unius gene-
ris; Et tamen exiguum indi Fructum
secutum, quartam scilicet pariem,agri
frugiseram saisse; sterilitatem a.in re*
siduis imo etiam in TrsoaxMgeis mansisTe,
non vitio seminis sed agri» ut omnium
liquidissim£ conflat, ex parabola sal-
vatoris noslri Liic.B. Adeeq; datum sa*
it Christi discipulis & caeceris de turba
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hominibus, Nojje Mysleris %egni caelorum»
qui intelligentiam parabolae perscve-
rancer ex ore ejus audiverunt}reliquis
vero abeuntibus «st simplicitatem para-
bolae sastidientibus datum suit audiro
verba salcem sine Myslcrio, id cst,in-
telligcre nuda verba & sensum mysti»
cum non capessere* Et sio completum
suit quod dicit Esaias c. 6: 9. Audiente»
ntn inteUigunt t vidente» non cognoscunt 9
std txcxcantur tsc. Et tandem sua ipon-
tepereunt. Quinim6, abstondica si-
unt Mysteria a sapientibus hujus Mun-
di ; Nam postcjuam non cognovit munda» per
sapientiam (propriam ) Deum, tlacutt Ceo
ser stulsitiam prtdieationu salvare credente»
l Cor. i:u. Nec in aliis operatur Deus
ut velint quam in sui*, id csl, verbi o-
perationem sastidiosa non aspernatis.
6. spiritus quidem non ubiq; sed ubi
vult spirat, non sensu Calvinistae, &
absolutsc decretorio > sed sensu Augu-
stano, A. C. Art. s4 ut Fidem consecjuo~
mur, institutum est mimfltrium docendi Gu-
ongtlij $ porrigendi s'aeramenta. Nam per
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•verbum [aeramenti linquam ser instui,
menta donatur spiritus ’ sanctus , qui sidem
efficit s übi $ quando visum esl Deo in ijt
qui audiunt Gvangelium. Unde etiam in,
terdum contigit ac simplices auditores
Christi intellexerint dissiciliora» dosti
vero discipuli non intellexerint facili-
ora.Ratio a. & causa quod discipuli ser*
monem evidentissimum non percepe-
sine,rudis autempopulus verbum inevi*
dentius facile intellexit» non erat hic»
quam cum Arminianispraetendunt Cal-
viniani videlicet,quod intellectus deter-
minetur ad qualitates objecti irrcsilli-
bilitcr; verum haec; quod Gratia Dei
illuminans operatur non per modum
habitus permanentis; sed per modum
actus transeuntis übi $ quando vult ut
loquitur Augustana conscssio. Quod
patet iu prophetis, qui non illuffrati sue-
runl; per habitum Prophetiae , sed per
motum transeuntemi Cons. exemplum
Hlilae z. Reg. j; ly. c. 4: 17 suppono au-
tem nunc* turbam illam fuisse illumina-
tam pet gratiam Dei praevenientem, ex
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csque primam partem fidei» notitiam
scilicet hjusisse>quamnotitiamcisChri-
stus tribuit Job. 15; n. y. Filius revelat
noiiomnibus,sed quibus voluit patrem ,
seliect sensu orthodoxo , per sp. s. ia
verbo loquenteen,cuiassenfusob tncon.
gruentiam materiae credendae cum in-
tellectu humano sibi relictus vald£ re-
lidit,quod magnoper£ exaggerat Apo-
stolus 1. Cor. 1, & 2. capp. unde salva-
tor Matth. 16: 7. ait; Caro tssangvisnon
revelavit ttbt, seci pater memqm m Calti esl
t,Qor,n: j. Nemt potesidicere jesumDsmi-
nunh msiinspiritusansto. Cons. Exem plurn
Regis Agrippae Act. 26: paJurayvuw
y irctrjuy r rectio. tBar eyit
'jkt. id cst, Maxime consictus erat con-
troversiarutn , quae inter Judaeos &
Cbristianos illi aetate agitabantur, de
Mestia sc. rjmq; exhibitione, de Chri-
sto ejusdemq, praedicatione, ob quam
Paulus accusabatur; qui propterca se se-
licem judicabat, quod penes judicem
sufficienter instructutn dicere causiam-.
admitteretur v. a. cons, v. 26, JEt ta-
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/
rnen secessk Rex cum hoe Pyrrhoni.
£mo v. ig: iv oMyw sie Treijue- Videmui
ergo quod margaritae non projicien-
tur ignavis suibus ; neq; tamen sequi
homines proprijs viribus credere &
converti posse» sed datur medium vi<
deiicet, t» Marth. ts:is.
y. .Ad residua breviter dicam;
Revelat ctgo silius partem nono,
nmibus quidem aßu , sed parvulis;
nec ali) credere polsunt, quanu
quos pater trahit, dico id ve*
rum esie de potenti!! propinqui
non remota : datae sune aures ad
audiendum, non abeuntibus led
permanentibus.Luc,B.nec alij cre-
dunt, quam ad vitam praedeflina-
ti, hoc est, soli electi credunt sa*
lurariter, non quod Deus singo-
lis absoluto sive odio si ve juresi-
dem dare nolit ? quo sagitam.,
intendit Beza> led quia mulsi
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isyctv •zPty k7h.qXuv Xctpsicivisaj t Joh. 5:
44. ncc alijs datur vosaaritti quam qui
non sunt nati ex sanguinibus , id
est, Regeneratis, concedimus
Nec est currentis aut volentissscd
miserentis Dei: qua; verba sunO
opponenda pelagianis & ponti-
siciis, non Deiamoriuniversali ;i-
----gnoratur enim Elenchus in hisce ’
enumerans lingulis.
i. Concludo jamt supponere
salsissi mo ausu Calvinianos 5 quod
ex verbi lecsti vel praedicati natu*
ri externe quidam vocentur, qui
ex intentione Dei & verbi inessi-
cacis interne non vocentur. Nam
verbum sive fuerit in se coside-
ratum>^<p<>7sJ' vim femper retinet
ad salvandum animas Jac,i:2ii si-
ve spectetur in praedicatione &
applicatione , prosero nullum-»
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est Dei verbum, si significantet
& sermone vernaculo praedice-
tur, quod suinaturi s a qua spiri-
tus s. assissenna inseparabilisest]
non generet in mente aliquenu
conceptum menti divinae con-
formem, vel reliquis seripturs
didtis analogum ; intelligimusde
dissindo ac verbis propijs enun*
ciat& oratione, E.gr* Rom.zo: p,
st consecta fuerit ore tuo lesum ejst
Dominum » (_$ crediderit in corde tuo,
quod Deus ipsum excitaverit mot-
tuis ,salvahere : quaero; annoa..
haec oratio, ceu compendium si-
dei Christianae, tantum in Men-
te irregeniti valeat, ut vi verbo,
rum Dei, nativum eorum sen-
hira capiat, si genium linguae
calleat & simui attendat $ quo
* i
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ad offensum vero (altem cogitet,
nutu haec ita se habeant? ut se-
cerunt Beroenses Adi. \y: li. Hxc
cogitatio & disccptatio in mente
irregeniti, ess aliquod spiritus s.
tentamen, quod asfirmativa pro-
ponit ut veram, quamvis ab al-
teraparte cor irregeniti ut salsam
judicat, atque hoc tenramen_*
lingulis attendentibus verbo Dei
dilucide praedicato, non potesl
non suppeditari, quavisenim adlu
non cogitet, an verum velsalsum
sit hoc quod audit, nullum tamen
dubium e sI,ejusmodi hominem.si
nonvclut per somniii audiar, quas
culpa esl proprias
posTc velle cogitare, an hoc ita
sehabeatl quamvis adlu judicer,
Monejje ijisasterdctijupicu' conjtdtrAtiont
d%narn, A£Lzy.iy. hoc enim Facit
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homines avct7ro^vy^]as
} quod eX praedi*
cato verbo notitiam credendorum aut
habuerint aut habere potuerint, Assen*
sum autem praebere noluerint per ad*
scitam novam contumaciam, id quod
insallibilitirdeducitur ex verbis Christi
Joh.15: si. cap. 9: 4/. positd autem eo*
gitatione scudiscursu, an verum sal»
sumvc sit quod praedicatur? Verbi tamen
nativa vis ac indolesest, ut persuadeac
veritatem suam> & nunquam non per-
suadeat, nisiper voluntariam , & natu*
rali repugnantiae superadditam con-
tumaciam operatio ejus excutiatur.
Neque vel scripturae textus, vel exem-
plum in his quidem terminis (quibus
ipsos quoque induratosincludereliceat,
quos verbum etiam movet > ctsi non
permoveat) diversutn innuere depre-
hendetur.Et quavis hoc non cssct.id cst,
lamctsi non insingulis auditoribus quid-
piam vel tantillum efficeret praedicatio
verbi; naturam tamen ejus ad efficien-
dum in omni homine bonum motum











Rsspondeo ad Rcsp.BeZae : e. Dixisseme antea ad i. Tim.2:4.particulam
omnis ;siimi interdum colhstive pro ge- 1
ncribus singuloruro,E, g. Christus cu- ;
ravit omnem'morbum, id cst, omnis (
generis morbos, quae propositioaequi-
pollec particulari, qu6 etiam Tuo modo
spectant exempla enumerata a Bez.i t
quo etiam cum eodem salso reserre
volunt adversarij' hanc : Oea» vult
emes) homines /alvos seri, id cst , juxta
illos aliquos in quolibet statu* Inter-
dum difributive, pro. singulis generum,
& haec est vere Universalis, quo insal-
libiliter 'spectare dicimus, dictum aci
Timdtbeu,!. cp. cap, 1:4. & allegatam
prop. Ezech. ig: 23. cap. 33; 11. Qu6d
probo:. u.. secimdu versione Leonujudx
in Notis : sedut convertatur quivi*
improbu* &e. /3. . secundum ipsutn
textum orig. Hetcasot* JEchpotz,
tnoth Rascha , id est) volendo velim
mortem vel utalij :dnuHopa£Jo
delesffr morte improbi ? y*Huc facie
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quod cap. n. Repetat Deus vocem,
omnes ia oniversam homines & sio. *'
gulos in universum concernentem,di- v
ctnd o'.scbal>U} sehubutconveriimini,Ctn< s
vertimini, quae verba non soliiih' re- 1
Ipiciunt domum juda& Ifraelis, ut per- 1’
peram innuit adrectarius, feri totius 1
mundi Cingulos homines vomni tem-
pore Esa. 4<: tt, Convertimini ad me,
C sinivi eritis omnes sine* terrae quia e jio
pem&aoo si'alius. Ne autem per si-
ne! terrae excipiat Beza, Palaessinsm
salt£m intelligi, protcstatur Optimus)
maximus Deus* advectus invidam ex- j
ceptionem hanc £(3.49:6; dicendo;
Partem esi ut sis mihiservu* adrestaur»n-
da» tribu* Jscob, {5? ad desolationes Ifrael
convertendas, Ecce dedi te in Lucem gen-
tium > ut sis siala* mea ussy ad extremam
terrae, ■a. Vides ergo Dn. Theodore,
quod quoad primum intuitum prope-
(itio indefinita, rcipsa siat Universalii,
distrihutiva in singulos.
5-. Ante dcmooffravi volunta-
tem Dei per praedicationem verbi,
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totiEccJcsiae coetui patcfactam,non csse
vel divertam Tei adversam isti arca*
ne, quam singit» & oe Electi» quidem
notae, nisi quod arcana dici pctuic ante
Revelationem » sed unam candemq;
omni tempore constantem & univer-
salem voluntatem Dei suisse, & sutu-
ram csse,dc omnium ia universutn
hominum salute, long£ certissimmn
■est, Actarii.c.10.4}. Act.zo:v.27- &c.
Non soliam creari sidem a sp. s.
in Electis s«J & e* me s&oxdisoie j Quod
si tamen de his solum aut proprii h. I.
dcReprobis agere Ezcchielcro probare
voluerit ad versariusjquamvis de utrisq;
:gat, ut pacet ad oculum ex V.26.&17,
Cana AVerIerit se justut d jushtia sud, &
sieerit iniquitatem , morietur in eu, ia ia-
jushtia quam operatui est, morietur. Et
(um averterit se impiut ab impietatesvdy
<jutm operatui esl . secerit judicium
justitiam: ipse animam suam vivificabit.
Cont. V. 31. A lou delestor morte morientdc
Tumsibi ipsi contradicit Bsz». firmi
ratioas hinc icol.igi potest Deum
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esficaciter velle omniumv salutem,
licet; qui non delectatur interitu re-
proborum, ille esficaciter vult omni
um salutem,- atqui Deus non delecta-
lur interituReproboru. E. Maj.est clara:
qui a velle salutem5 impiorum ad velle
, salutem piorum ; a'dcoquc
.
sic omni,
umi valet argumentari: Non contra;
Minor p. ex v- quia nsinvult mor-
■ tem morienti», scilicet voluntate mise.
ricordiae, quae esficax cst nonaa-A»? sen
absolute» sed ko]cLti sive per ordinarii
media.
sj. Concludimus igitur omnira-
rione illuminata per verbum Dei, hinc
colligi posse deum esficaciter velle o-
mnium salutem : cst etenim crgaui
tpsv&e, ait B Gerhard. De £ccl. p.
na. 24 jsilius opinionisquodDeusnequi
quamserio omnes vocet , quoscunqut
t>ocat 0 eo considi,quod ministerh
verbi (si [aeramentorum t interiorem
esficaciam (pictus st separant (si t\
solos eos quos abjecto decreto e/e sini
/?
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singunt, ea resiringunt (Calviniani)
cum tamenpraedicatio ierit £5 tajus
[aeramentorum stt esficax illud medi-
um,per quodDeus in cordibus omnium,
oui (piritui sanflo (rfrocti^tmcus ) non
repugnant, serio zeht conver(tonem
adjalutem operari , Haec
ty. 3-. Quod exempla attinet 1,
sinium extraChristum pereunltiijicul copioji s
declarat Ambrojius de vocat. Geal.L, i. cap 5.
Rcspodco.a Aliud est sequi de insamib?
in gentilitate morcuis.judiciui piardilcrc*
tionis, cum B Dn, D. Meisncro in An.
thropolog. aliud v. sequi judicium te-
merariae usurpationis./s. Aliud icide est
exemplum hoc reserre ad sex
'csus aresyxviciTi!? cum divo /Imbroso]ali-
ud,ad odium absolutu,&percraptoriu
damnationisdecrerumcumReaa y.vex-
ba dmbrosij allegato loco Lib. 1. de
voc. gent. c, 5. sunt haec seqq. Non
ergo meritis minorum tribuitur, quod
non metuere Majores', par n, inpi-
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'
etas C$ patres accujabat (j silia
\ eadem que ignorantia ;cactias mnt
• simul in eosdem mergebat errores, st
cor illorum non mi/ertus, & horum
mijertos sit Deus : qua scientia cm
prehendere , qua potesi im>estigm
Japientia i Latet dilectionis ijiiiis
ratio /ed non latet ip[a Di/cretk
Non intelligimus judicantem,sed vi-
demus operantem. sQuid calumni-
amur justitia occulta ? qui gratias it.
siemus misericordia manisesa 1 Lau-
da (s venerare quodtegitur,quiatutum
esinescirequodagitur. Re (pice autem
($ aduniversalem multitudinem per-
vulorum » in quibus excepto illo , qua
in damnationem nascitur gens huma-
na deli&o» necpraterita pejjunt me-
rita nec futura censeri: omnesautem
de quibus nunc loquimur , ante udum
intelligentiae ujum,ante liberum ve-




luntatis arbitrium alij ad sternam
latitudinem regenerati, alij adper-
petuam miseriamtranjeunt non Rena-
ti. si Originalemculpa sateris , omnis
numerus in reatu esi, si moralem in-
nocentiam quaeris, omnissumma sine
vitio esi* Non invenit quoddiscer-
ngt humanajustitia,sed halet quodePi*
git inenarrabilis gratia Dei.ln dbscon-
dito esi consinium» sed non latet do-
num : opus exerit pietas, causam ob~
[curat potesias. sed tdm indubita-
bile esi quodnon videtur,quam quod vi-
detur: quiaau&ori mamfesti operes
negari consecta etiam incognite non
po :e(i aequitatis♦ r' -
sili A Nativitate (tuitorum &
surdorum & tota vita sua nun-
quamrectum justumquerationis
usirni habentium_».
$-os. Extraordinarios ejusmodi ca-
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Dei clementiam /s Vidi mutos & sur.
dos ab incunabulis, adultos factor ma-
gna devotione & oculorum elevatio-
nc ad caelos, proccssislc ad s. coenara;
in quorum numero est superstes adhuc
in bae urbc> sartor ille B. Balthazarii
Werle, qui, si a facie Dei ab aeternor«.
jectus esTetob naturale* istos desectui,
ut vult B’z.a, mihi maxima religio so-
ret eundem hominem ad mittere ad
s. a-Cmsyr. dicit y DeusadMosen. Ex.4,
quis dedit os homini ? $ quii secit mutui»
videntemjio n audientem$ cacumi nmt
ego Dominas i sed judicio Bezx* Deui
saedus & mutos ideo facit, iroosatuosi
ut condemnet. Quid autem hoc est
nisi ceeatorem statucre caussam ma-
li esse ? s. Quid quod rectum justumque
rationis usum non habentibus ceu ca-
rentibus pertotam vitam impedimento
fidei, denegare salutem saBioXoyon «n.
ni. Hominum honeste tran*
sasta vits,pessimo sine intereun-
tium. & contrs: slaginosorum
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repentina side ac poenitentia
donatorum ac servatorum. Re*
spondeo u. Verbis divi Ambrosij, quem
allegavit adversarius eod. lib. de voc.
Gent. cap. eod* in edit. Paris. A. 163 1.
pag. s 2.3: seqq« Quod si sjs ad illos dirigas
mentis intuitum, qui longam agentes
inflagitijs (si Jceleribus atatem , sa~
cramento baptisinalis Chrisii in ipso
piusine renovantur , (si sine uUoJus~
fragio B. operum in regni ccdestis con-
sortium transferuntur: quo intelle&u
Ovinum judicium conprehendes, ntsi
ut indubitanter agnojcas gratuita
ejJeDei munera’(sisicui nulla (unt tam
detessanda facinora, qux pojjint gra-
ti* arcere donum, ita nulla posse tam
praeire opera exire , quibus hoc quod
gratis tribuitur, per retributionis ju*
dictum debeatur. Vilesieret enim
Redemptio Jangvinis Chrisii , nes
tnisericordU Dei humanorum operum
Hh $ pra-
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praerogativa succumberet, justificatio quast
per gratiam, merita pracedentibua debere>
tur: ut on muriae largientis sed mercei essit
operanti. Unde autem pojjei probari, quoji
ad evacuandum originale peccatum nuit
Idonea esset indusiria, ni si impij $ sici*
norosi per lavacrum Cbrisii assumerentur
ia Regnum » agnosceretque qui in sui
justitidgloriantur, quam nihil dignam agi-
reposstnt adeptione siliorumDei , si ad rege-
nerationis non pervenerint [aeramentum
cum eadem qud (celeHissimi peccatores con-
ditione teneantur; pares futuri in sancti-
ficat si adfuerit regeneratio, simul peri-
turi, sicessaverit ablutios siergo etiam ex
nequissimdinipsi vita exitu gratia invenit
quos adoptet,- cum tamen mulli etiam qui
minus nocentes videntur , doni hujus alieni
sini : quis bae aut sine dispenstiione Dei si-
eri , aut sine profunda dicat itate decer-
ni ? quod utique non ideo iniquum e si,
quiaoccultum esi: sedideo aquum esl, quii
judiciumDei effo non dubium tsi ■, quodenim
ab illiuspendet arbitria
, qua sinientia ju-
dicari debeat priusquam judicetur, incertum
ef!. Cum autem res ad slntmsuum venerit ,
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twnim liberum esl de exitu contjueri , quin
eerlisjtmum esl nihil Aliter Deum sacere de•
huisje, quam secerit , qui multimode voca-
tienis varietatem ad unam gratiampertinen-
tem , etiam illa Regula svmgelica com-
parationis adflruxii, quaoshndilpatre sami-
lias diverso tempore conducentem operarios
vineA subpactione denarii, quoviu aleresA
sortificatur aequalitas t ubi sine dubio hora
undecima mtromisji tn vineam , tostus diei
eperarijs exAquali, iflorum de quibus nunc
loquimur, praserunt fortem, quos ad com-
mendandam grana excellentiam tn dtsetlu
diei $ condusione viia divina indulgentia
muneravit: non labori pretium soiveas,
sed divitiae bonitatis sua in eos quos sine
Operibus elegit > essundens : ut ettam ij qui
in multo laboresudarunt, nec amplius quam
ttovijimi acceperunt > intelhgant donum se
gratia, non operum acceptae mercedem. Ex
bis conslat long£ alicae de hisce Exem-
plis judicasse D. Patrem dmbropum, ac
judicavit postmodum Beza : illeeoiaj
commendat Gratiam Dei divitiasque
bonitatis ejus extollit, hic v. voluntatem
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Dei hypocriseos imo roendacij redar-
guit» addendo haec verba :in quib.exen.
piis quinam diapotesiDem esficaciter illorum
omnium salutem voluisse / quasi vero vir-
tus verbi divini non sit
siussicienter Esficax; id enim antea in
Artificio DeltU invictis argumentis de*
motlstravi: maneat ergo Deno verax
omnis homo mendax RootJ./J 4. IlleGrii
tiatn conversionis, justificationis & sal-
vationis, Misericordiae Dei & merito
Christi side applicati, adsenbit in soli-
dum , exclusa omni noslra dignitate»
industria» virtute meritorum aut coo-
peratione, Contra omnem pharisai*
simum cum veterem ilium tempore
Christi condonantis,tum rccentiorem,
papismum scilicet, ac omnem Pelaga-
wsmum, quem exprosesso resutavit Au-
gustsnut qui a beato Baptiza tus
csl, ut satetur ipse lib. 1. Contra Ju-
lianum Pciagianum. Qnem etiam ob
veritatis coelestis prosessionem soli-
dam ac persieverantem, summopess
laudavit his verbis. sed audi aliumes-
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edentem tDei dispensatorem
, quem veneror
ut putrem ( in Chnfloenim jesuper svan-
geltum ipse me genuit: seo Christi mini-
(lro, lavacrum regenerationis accepi)'' bea- .
tum loquor Ambrosium, cujus pro Ca-
tholica side gratiam 7Conslantiani,. Labo*
res , pericula ,sive operibus sive sefriionibut
[$ ipse sum expertus, sj ni eeum non du-
bitat orbispraedicare Romanus. Nec prae*
dicando mirificam . pcMispensatio-.
nem circa convertendos homines inae-
qualiter impios, catholcisinuru vel uni-’
versalis Misericordiae & voluntatis sal.
vandi omaesi vel amplitudinis Meriti'
C!iristi,negat,ncc provocando ad justi-
tiam Dei in damnandis impijs, coram
hominibus forte minus sceleratis,
verum coram Deo procul dubio magis
abominabilibus« quippe ‘repudianti- 1
bus medelam sangvinisXhristi, quic-
quam facit aut cooperatur Calviniani»;*,
Hic vero Beta > simplici£r universali-
tatem tum vocationis tura meriti
Christi negat. Isenoa oppugnat aut'
iß6ciatQrpeiuhiversalem'gsatiassi^oiV
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calonem & Redemptionem. sed pro*
vocat ad iroperserutabilia Dei judicia
pag. hi* verbis . Quomodo omnis
Jjrael jublata obcacatione salvan.
dussit, cujus innumerabilia multitudo
in sud insidelitate desiciens ad tempo-
ra salvandis promisia non .pervenit:
Vel quomodo ipsarum gentium , qua-
rum prius non si satia vocatio di-
catur nunc ingredi plenitudo, cum
tanta promiscua alis (si conditioni
hominum millia in oh. nationibus qua
sunt sub coelo sine Christi jusiificatio-
ne moriantur ? sed horum myste-
rictum judiciorumque causas pius (si
doßus Magifler ( Paulus ) maluit ai
altitudinem divitiarum JapientixDei
/cienti suspendere , quam justisti•
ma veritatis (si wiserkordisiimx bo-
nitatis subtratium ab humana condi-
tione (centum temeraria inquisitione
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iiscutertj nihil omittens de ijs quae non
oportet ignorari, nihil contrectans de
ijs quae non licet sciri. Hic vero Ma-
nisesto in N»luntateV)c\ salvandi omnes
botnincs> seu volutatis particularitatc
subsistit.
3-« Denique quaerit quorsum
Nos laboremus de istaUniversa-
li Gratii, cujus contemptus tam
ficati Deum inReproboru dam-
natione jusbficandura neccslari-
iclis videri possit, quum sati»
luperque ilia vitiositas origi-
nalis faciat ut omnes nascantur
irae Dei obnoxii \ Respondco: «.
supponere adversarium utexomnibu*










deratporem, quos & vocaret esficaci,
ter & salvaret; Reliquos omnes sine
Miscricordil , sine Vocatione, sine
Redemptione, propter justitiam suam
praeteri ab aeterno & deflinass e aeter-
nae damnationi, & nisi hoc secissct, in
justus'& crudelis fuisset» ctiamsi non
accessissct naturalis viola*
sio, & ab aliquibus Eyangclij contero*
ptus. si. Haec omnia sunt horribilia,
quasivero Dciis justitiam suam non alio
modo potuisTet declarare, quam prae*
destinando multos ad peccandum &
ob’ peccatum aeternae damnationi. Ira
enim justitiae.divittae dudum detonuit
ialapsos angelos atque diabolos: cle-
mentia vero quae qnoque surama ju-
stitia est» illuxit in missioncFilij, ut sie-
ret hostia pro peccatis lotius Mundii
non minus Judae Ischariotae, ac Petri
Apostoli enim e(l apud Deumtri-
buere ijs qui vos tribulant asshtlionem :(j
•vobis qui tribulamini , Requiem 'nobiscuo
in Revelationi Domini Jesu de coelo cu»
Angelis virtutis ejus , 2. ‘lhij* >'■ 6 /■!
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y. Offero nunc indicandum omnibus
kvastiluuTis, an is Deu» sit injussus 5c
crudelis dicendus & aestiroandu*, qui
totum mundum voluit per silium libe-
rare a communi mitena, id ess,omnes
stsingulos lalvare, per Chsisti Redem-
ptionc:m,side possibi 1 itfrapplicandam;
Au v. is,qui noluitFilium dare omnib9
Redemptorem,ob talem jussitiam ex-
ercendam, quae misencordia Major
sllet.cum plure» sine vocati quam cle-
sti/quod tamen verbo Dei contrarium
est Thren, 3:13. Renovatur miscricor
dia , seu nov-e [uni mtstraUones ejuo
quolibet dtluculo ; puniendo enim
opus alienum cit» roilerendo pro-
prium Cons Esa:2s-'it- sed talem
vocationem ad salutem insicere, quae
impossibiliicr ab omnibus possit ad
mitti? 6 milcrum
salotiseausam tamangu-
stiscarceribus indusara /6 desperatum
negotium totius aeterni* lalutis, in Ec-
clesia Calviniana!
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§. 9. At si quis aliquis rigidior 'Bi,
z.*. Hyperaspisscs surrexeriti dicendo
B. Ambrosium tamen in allegato loco,
magis inclinare in eam opinionem,
quod mortui liberi insidelium seu pj.
ganorum extra Ecclesiam viventium,
habendi sine pro damnatis. Resp. Id
ipsush quoque multos hodie orthodo-
xos Theologos statucre longe e
(issimum cst, idque prsgnantissimii
dccausis; salva tamenOrthodoxis,’ .
1. Etenim haec esse mentem Fili)
Dei indubitatam valde sibi persva-
simi habent > Joh, 3. / 6. Nist qun
reriaim fuerit ex aqua spritu, non so-
test inimre i» regnum Det , quippe quod «•
tum e(l ex carne caroesi, quori natum ex ss
ritu sptritus cst , Huc spectant omniail-
la argumenta qua: Nossrates solent pro
Ntcejjitate Bapti/ms ad salutem produce-
re contra Anabaptistas, Calvinianoi
<k alios haereticos.
n. Provocare solent ad libros Nostra-
rum Ecclcsiarm» symbolicos. «. Aug.
cons. art, z, ait. Peccatur» damntti
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g? mortem osserre his > qui r.on renaseuntur
ser Baptistnuru $ spiritum strictum. A-
iologia etianvArt.p/psg, mihi i$<5.
sit: Ccrtisiimurn esi enim qu»dpro.
niisso /aLtii pertinet etiam ad par.
Tsu/os: dVe% vero pertinet ad iHos
qui jun! extra scclesiam Chrisii , uhi
nec veritum nec sacramenta junt*
quia Regnum Chrisii tantum cum
verbo (si sacramentia cxisiit s Un-
de inserri potesl: ad quos non perti-
net promistio saelis, ilii non salvantur:
Atqui: docente Apologia. promissio
salutis non pertinet aci nato» extra Ec»
desiam. Ergo hi non salvantur.
m. Urgent illud Theologi-
cura; Extra scclesiam mu est (alm*
Item: Non habet in coelis patrem,qui
non agnoseit Hcclessam in terris ma-
trem. Unde /lugustinttt quacst. ss. ad
Orcsium scribit: sicut in arca Neat
nemo nisi qui in ea erat» liberabatur
a diluvia: ita nullus» niji Ecclesiae
ntmbrumfuerit} /abditur, lia
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iv. Quemadmodum molti sunt ad.
ultorum extra Ecclesiam, quibus ver-
bum cum sacramentisooo ossertur anv
phus,srd justoDei judicio manent eo-
rum expertes atq; ignari, de quibm
dici noo petesl, quod oblatam gra-
tiam rejiciant, cuna haec non repeta-
tur ulterius. Nurn vero Misericordia
Dei cmtK-ns exissimabitur,3ut tale Me-
ritum Chnsti, ut illi vel extra-
ordinarie convertantur & salventurJ
Negant Caniores Theologi: sicut igi-
tur nec Dei Misericordia ucc univer-
salis ejus voluntas, Redemptio, voca-
tio & Prooaissio labefactantur, licet a-
dulti gentiles, quibus tamen media
salutis nunquam actu collata sunt, da-
mnentur, sio cur non idem de infanti-
bus eorum erit judicium,non apparet?
Et vclut illi ob incredulitatem, repro-
bati quamvi» media (alutis, quippi
non oblata actu,non rejiciant sic e-
,tiam infantes eorum, ob incredulita-
tem originalem justt damnantur j ar-
guit enim spiritus s. Mundum depce*
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cato» scilicet incredulitatis,quod non
credat in Cbristum, & p. e. aeternae da-
mnationis.
v. De Fidelium infantibus clara ex.
tat promissio socderalis £sa. 49; 25, Fi-
lios tuos egosalvab». Gen.17:7. sto Deus
tuus seminis tui post te:Az vero inside-
libus ncquicquam tale,sed potius com-
minatio (evenssima, Exod. 20;y, Visci-scar iniquitatem parentum in tertiam £$•
quartam generationem. Cum igitut Deus
puniat infantes ob praecedentia paren-
tum delicta, privatione verbi & sacra-
mentorum , paret Deum ordinarii sua
justitia tales £ regno Dei cxcludero.
vi. Hinc Apostolicum diserimen
maximum extat inter sancti immun-
dos, 1. Cor. 71/4. Inter cos qui intus sunt
($ qui soris, 1, Cor. d: 12. vel intersilios
pstU $extraneos, Act y.iy F-tenim si o-
mnium par esset ratio salutis ac om nes
sque salvarentur, quorsum ergd illud
discrimen ingens’ Unde argumen-
tantur; quiconq; soris esl , extraneus,
immundus, nequaquam Filius pactus
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cutrs silijs pacti,cum sanctis & qui intus
sunt,pariter saivari nequit. Aequi ta<
Ics sum & dicuntur omaes insidelium
liberi. Ergo pariter salvari nequeunt.
vn. ssd quoniam haec praecedentia
argumenta savent adversarijs, maxime
vero ipsi Btz.t in allegata controversia;
dixit enim Deum nulla ratione esfica-
citer velle omnium salutcm,quod pro-
• bae Exemplo infantium plurimorum
extra Christutn pereuntium, Ideoq;
duas hypossieses hicobscrvare nostra-
tes soient. Priorem hjpothesm petunt a
Misertcordta Dei: Alteram ab omniseie»•
t'A Dei. st igitur optimus maximui
Deus praevidisset infantes insidelium,
cum adoleverintjpoenitentiam acturos,
utiqjad idctempus reservasset eos inter
vivos, quia sntnme misericors cst:
quia vero in infantia perire finit,hinc
colligitur, illum luturam eorum im-
poenitentiam praevidere quia omni sci-
us esl.sdeoq; sic o'amna(Te,quis justus
cst; quiouoq; Ciiim sen-per, vel circa si-
nem vitae suae oiaissuri Cum in sua i«v
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poenitentia atque iromorigeri futuri
nsq; in agonem, illi jullo Dei judicia
pereunt in aeternum: Ast infantes in-
sidelium semper,praevidente Deo, roan,
suri (unt» sed non volente Deo,impoe-
nitentes leu immorigeri. £. JustoDei
judicio pereunt, sicut illorum paren-
te», Declarari potest sioc ipsum si-
nsilitudinc a catulis luporum desnm-
pta: sicut enim hi prima aetate ante-
quam adolescunt & ovilia vastarc in-
cipiunt» necari soletvt, quod sciamus
rapacitatem ipsis ut innatam,ita insal-
libilitcr ab cis exercendam , uisi matu-
re tollantur e medio: s»c Deus ja-
(le potest per ntortem praevenire iusiuv
tum insidelium pertinaciae ingener-rae,
incrudulitati ac malitiae majori, quip-
pe quam videt & scit insallibtlitcr eo*
nunquam deposituros, scd potius ma-
gis magisq, aucturos, ubi ad seram ac-
latere pervenireno.
vnt. Accedunt in cumulum argu-
mentorum Tcstimonia s.s. patrum;
s* Augustin. l.r, dc Fide ad Pet. c. tr.
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sio scribens; Ftrmisimis tene,
nullatenus dubites. , non solum boni,
nes jamratione utentes, verum etiam
parvulos t qui sine in uteris matrum
vicere incipiunt , (j ibi moriuntur,
sine cum de matribus nati, sine st.
cramento sanBi baptismatis (quod di-
tur in nomine patris, Ftlij sp. s,)
de hoc (eculo transeuntes? ignis retem
sempiterno juppliciopuniendos: quii,
etsiproprire aBtonis peccatum nullum
habuerunt 5 originales tamen peccati
damnationem carnali conceptione (j
nativitate traxerunt. -Et Enchirid,
ad Laur. cap, 9Z. ait: Mitistimasi-
ne poena erit omnium eorum, quipra
ter peccatum originale quod traxi
runty nudum insuper addiderunt.
§ 10. sed quoniam vrso&sysui hot
in utramq; partem a Theologis etiam
nostiatibus discepcccur, adeo ot multi
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haereant, quidq; slatuendum in bae ar-
duo negotio vix inveniant; Etenim
Nonnulli censent, quod licet infantes
insidelium peccato originali sunt inse-
cti & per naturam damnationis aeter-
na: rei; attamen summam propter o-
ptimi Dei (pthctvs-sconiar Fide donentur
Extraordinarie, atq; sic aeternum salven-
tur; quorum sententia si praepondera-
verit,in sumum abit Argumentum &■-
z.<, sicut valde quoq; acrisum suit sn
observatione illa quae addebatur 7.010
Argumento pnorii sententiae. Mo'
menta hujus opinionis sunt scqq.
1. Quicunq; lumme Misericors c;-l;
ille si facile postis, non finit in Msleria
perire eum, qui seipsuin inde liberare
nequit, praesertim ubi non tam pro-
pria» quam aliena culpa in iTtam mile-
riam praecipitatus est. At de Deo as--
severare prius s.s nptura minimi du-
bitat. Ergo: Verum erit quoq, po-
sterius M*jor extra controversiam
e(l. Minor p. quia punire, opus alie-
num vocatur & peregrinum Esa.a5j.M5.
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Misericordia vero Dei renovatur quo«
tstlii »Thr. 3:13. Jam igitur justitia Dei
cedit bonitati ac Misericordiae, übi
ver 6 cordis ets^^umma,s-ag loquendo,
cst commotio, ibi statim ad auxilian-
dum excitaturpropensio ac indi natio,
quam non potest non .sequi auxilium
actuale» si scilicet re-
rum, qualis in Deo, adfuerit potestas.
11, Huc reserunt omnia dicti. deu.
niversali Dei voluntate loquentia: 1.
Tim. 2: 4, E2ech. 33: 11. de quo jam
disquiritur, Job. 3: te. 17, Rom. 11: 31.
Matth* 18:14: Non esi voluntas ente st-
in -n uestrum qui tn ccelti e/?, ut pereat um
de pustlits isi u. Quae voluntas nan cst
simulata, sed valde seria; propterca
quod serio vulr,cercodeducit actum,
aut per certa mediae, nili nimia facta re
sistentia fuerit, ut in adultis; aut im-
mediati, in ijs qui mediorum per a-
ratem non sune capaces, Hmbryonti
& infantes. simile; si princeps aliquu
vnulcis verbis gloriaretur sc liberatu-
rum subditos Tuos detentos-jn ler vitt>
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«
tc& capri vitate Turcica, & tamen in-
terea maneret otiosus , ncc omnibus
modis viribusque laboraret procurare
istam liberationem*tum ille simuUsse
(ubditisq; iliusissc merito dicendus es-
ser; Pari modo universalis eaq; seria
voluntas Dei cqntra Qalvmianos , tam
facile desendi non potesljsi slatuatrus,
ipsutn omnes homines & singulos sal-
vare velle > nihil tamen suscipere,quod
ad salutem talium insamum actu i*
pso promovendam faciao,
ili. Llniversale Christi meritum
non minimum, si non maximum huic
lententia; robur suppeditat,ut conslat
ex dictis scipturs, Jdh.rz?. c. j, i6. 17.
c.4: 43. c.6; yi. c, /2:47, Rom. 5; ig.
l.Gor. 15:22. z Car. p: 14. ry., 1, joh-
1:1.' unde potesi: argumentatio col-
ligi in talem formam ! si Christus o
ranes redemit, omnibusq; vitam srter*
nam verb acquisivit» utiq,- si non ina-
nis & frustraneadebctesse Redemptio*
nec ellum e:> tubonu acquisiturn assera-
tur & conseratur ononibp non rcsisten-
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tibui,quales suaet infantcijAtqui verum P
prius J.Tim.6:E. etiampostcrius.
nim, an oon is rideatur ab
qui se jactitat omnes & universo» ci-
ptivos rcdemisse, omnibuiq; liberti- 1
tem veram concililssc; & tamen nec); (
valeret ipse eosdem inde educere,
ncq; media omnibus e carcerc cxe
undi suppeditarer, ncq; etiam imrredi- M
ate eos, qui mediorum capaces non
sunt, liberaret& educeret? Pari modo ‘1
meritura Christi non essct Universa- 11
le, verum aut seriura, nisi infantibus
vel salutis media osserret,vel si media 11
dare nollet, salutem ipsis actu conser- lc
ret. Ar jam Credimus & consitemur "
unanimi consensu. Maritum Christi
esle noiversale, sufficiens, verum & se-
rium &c. quod obedientia sud activa |[
& passiva,morte &Resurrectioe sua&c. .
ess cit & dcmonslravit. Hocest; Chri* 11
st i-? silius Dei csl praevisus,& deflinatui 1
nobis oh.Redemptor ante jacta Funda- !■
menta mundi, promissus, conceptusin
uterovisg-ais maniae, subjecta P'
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pactum, crucifixus , mortuus, sepultus»
dcscendit ad iusesn3,Re(urrexit,ascen-
jit in caelos, Interpellat pro nobis in
, ! iextr$ Dei,ut omnibus ncbii& Cingulis
.hominibusnon r«sislentibufactu> salu-
tem aeternam acquireret&,donaret.
si quaeras ulterius,quot modisChri-
JusRcdemptor nosterimplevit legem
, Moralem pro nobis?
3 iy. i. ssphcattd» ac genuina eandemrc-
D !iituendo intellectui, Ma»$h, /; 17, Nen
mi legem Jplvtressed implere (jc.
s u.Oheaieniio, hoc cst officiendo justiti*
j ira si patiendo poena* transgressionis
icmporctcs,& sternas quoad qualita-
is tem, Rom. 5:19. Ps. aa: 2. Plal.ig. s.d.
\\ Pia!. 69:/ssicqq.
.. 1/1. Derivando maledictionem legis
in sc.Gal. j; ij.
c /v. Osserende toti Mundo obedien-
j, liatn & justitiam atqj a se promeritam
Js nobis vitam aeternam,Esa. Job.
l£i. 17.
m v ctowawdanobiscredentibus omnia
q. pacta benesicialuauuiverialisuomeri-
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i
tO/ i.Cor, 5: i/. Joh. j: /6. Matt. 11:18.19,
A qu-rum jdivitiarom merui Christi
amplitudine,excludere insidelium in.
sinies voc-cioni extraordinariae non
rcsistentcsi nimis soret trudclo.
xv. Hac igitur pertinet & facit noultu
universalis Vocatio & sufficientis divi-
nae gratiae oblatio: magqo enim con-
scosu docemus,optimo maximudn.Ds-
um nostrum »ad (alum aeternae partici-
pationem ac usum omnes homines,
nullo excepto individuo,vocare, idcj;
ver£»realiter & esficaciter actuq; suffi-
cientem gratiam ad coo(equcadam ae-
ternam satorem elargiri, Verum, nisi
jam infantes omnes salvari dicamus,
ista aslertioContraCalvinianos, ut pri?
innuebam, dissicilius desenditur, Rur-
sus, non possunt infantes gentilium vo-
cari per verbum , quia ejus auditu ca-
rent; non vocantur per baptismumi
quia is pariter deest; plurcs mediat*
vocationis modi non. dantur. Ergo
dicendum infantes ipsos, vel omnino
non vocari quod Calvusismum Capit)
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vel quod vocentur immediate & sic sal-
veotur, quippe quod vocanti D«o non
rclistano.
V. Rex ac Dominus curam gerens benesa-
ciendi subditis immorigerisacrenitentibusi
non potesl non multo magis curam gerere
benefaciendi subditis imbecillioribus & libi
no contradicentibus,aut no tanto nisu refra-
ctarijs:Atqui Deus dsRexRcgumdcDominus
Dominantium. Ergo. Major fundatur in ar-
gumentatione a minori probabilitate ad ma-
jorem & declaratur, quia adultis proponit
Deus Verbum, mittit cis minislros, ossert
j sacramenta , espadit ulnas suas, expectat to-
ta die, vocat,clamat, offendit prodigia, sla-
gellat,hortatur,minatur,pollicetur,omniaq
summo Audio ad conversioncm eorum con-
ducentia operatur. Numcrgo putabimus
Deum ita hominumcuram habere, utinsates
plane negligat, aut omnem suam gratiam
essundere in adultos, & infantes plane obii-
visei, qui tamen actualiter tanto nisu noa
peccant.
t VI. Qmnimo etiam infantibus in sideli-
3 t’m facta <sll etiam promillio salutis licet a
j longe Act. 2/zo. Pelii saUt tsl pro•
w(Jie ij Filijs vesirts cmn>J'tt qut ltn«
-1 i- lun* a cjsissswa. edvouvtrit Deminui,
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* VII. Rcquisita salutis ulterius adelTe hoc
modo offenduntur ; ct- Ex parte DEi da-
tur Fosesiai voluntati cum patefacta eis
in promisilonibus salutis, tum vocatione
Universali. /3. Ex parte insamum datur
mera& simplex privatio cum nonnullis pra-
vis motibus, tamen sine ullo contemptu.
Ex parce Ecclesiae datur universalis oratio,
caq-, ardens pro salute omnium .* Ut in No-
stra Litania ; tU tisijt) 6sn?sr Alia
mennisflor roerMgats sorborma ! U>
num scilicet deest vel alterumj scilicet non
nasci mEccle(ia,non baptizari. sed tatnen
ubicunque aliquisnalcitur tamen est silius
iratEph. z. & eget gratia Dei. Haeretici sum
inEcclesia, quod nil ipsos juvat. Atnoslri
liberi quoque esse extra Ecclesiam videntur
quamdiu non sunt baptizari, ad minimum
non sunt de ecclcsis.
VIII.Deniq; cum sola incredulitas forma-
liter damner,quaeest contemptus oblatajgn-
tiae sc negligens mediorum usurpatio,quse si-
dei opponitur non tantum privative, sed e-
tiam contrarie,quippe supponens gratiae &
meriti oblacioncmidcindeponens oblati int-
riti repudiu: talis autem incredulitas in libe-
ris pagar, js non habet locum; nullus autem
contemptus in eum cadit proprie, qui non
dum didicit ratiocinari.












iis ' Pergit Beza ; :\ • ,
AD 2. sQuim multaquaso,in tam
, pauci* partim extrarem partim
siljo diffla ? /ib[oluium isteperpetuo,
vocat decretum ipsum pradesiinatio-
ni*t quasinos illud abs£ Christo , ($
separatim/pedemus* Nam >ut in
illa Di/putatione de Chrisii perjon*
(ape offendimus, ita hic quo% D.An~
ire putat quicquiddistinffleconside-
ratur, etiam (eparari* Res autem ita/e
habet. trade siinationis jdecretum
ejp caecutio»!(uhordinatas causas me-
dias,ip(am%adeo executione nunquam
/paramus , (ape, diWngvimus , in-
dum conjungimus, praeeunte nobis
Dei verbo ($ ipsa ratione stagitante»
ut bae interdumper se, interdum qua.
tenus coharent (pedentur. sic di-
citur • nos elegiae Deus ante iaffla
mundi fundamenta , nempe aterna
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illo decreto distinflt (si vclut intui,
psam Dei (imm considetato, de qui
siribens August.in P(almum ultimum,
pr*deflinatio y inquit noslra non in
nobissasla esisidi»occulto apudipsam
in eiwcppuesentia* Tria veroreltqu
in nobis siunt) vocatio, justificatio,
Glorificatio. sicut autem, bae ser.
"stata distinstione > nos <* Deo in ipsi
puedeflinaii) minime quidem /spara,
mury/cd distinsie consideratmr ut vo.
cati tjusdficatiy (si tandem glorifican-
dis ut itapretdeflinans apraedisima*
Ua, 1(si decretum 5 causu caecutio-
ni subordinatos ,ipja% adeo exeeutiout
dijeernatur: sic etiam silius ipse Dei
dupliciter necejjarib in hac Di/puts
tione considetatur. ss/uatenua enim
tsl unuo cum Patre coxternm Deui,
(si secundum quod Aerium esi Dei,
Dem apud Deum: (si habita illius
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Aterniprcposuiper se consideratira-
ime non csipradcHinam, Jcdcum
patre (si sp. s.praedisiinator: (si sui
ijjsiut ut hominisfuturi, (si omnium
a Patre in nos conserendorum , ipja•
ruwog adeo caularum mediarum coor•
d'tnatori quatenus autem honor
tantum esi (si ipse pradesiwatus (si
juhordinatus > ( id gratia ah aeterno)
sed etiam ut omnium ad vitam ater-
nam pradestinatorum futurum, sin-
iulorum videlicet suo tempore in ipso
re tpsa eligendorum 5 vocandorum »
justificandorum,(si tandemglorificam
dorum i caput. Hoc autem maximi
momenti dijerimen qui Vel ignorant ,
‘oel non ohjervant, omnia in bae per
seperplexa tra&atione involvunt,(si
tum sele tum alios in aviasecum ab-
ducunt, /It /JugustinM, cui a tela-
simi* vexato Ecclesia debet Veram (si
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attentu omnibus perspuuam hujus mjsleri/
explicationem, ut illum de qua dixi inter
decretum ipsum > subordmatai ejus txe-
eulioni causat disimlhenem accurate uh
observat: sic etiam duplex tstud chrisit mode
utprxdeflinaloru, modo utprsdesimati iplu.
rimu locis dijenmen notat, ut hb. de Prxdes,
saniorum LJ. C, ts. hb. 2. Cap 24,
plene demonsir. $ tradi. w jo. 17, perspicut
definiens, priusquam, inquit, hic mundus es-
s‘{,ne% nos eramus, nec ipse Mediator DEi
hominum ipse lesus Chnsius. st mox,
Nemo regulam sidet intuens silium Dei ne-
gaturus es prs.desinalum qui negare eum
hominem non potes. Redie quippe dicitur
non prsdesinalus secundum quod es ver-
bum Dei, Dsm apud Dsum. Ut quid enim
prsdesinaretur, qui jam e siet quod erat, sine
initio, sine termino sempiternus / Illud enim
prsdesinatum erat quod non dum erat, ui
suo tempore sieret quemadmodum ante omnia
tempora prades matum erae, ut sieret,
dAhter igitur Chrisus consider ancius es
ast causa prsdesiinationis esidens cum Patri
isi spiritu sancio: AUtsr ut primum ipsiut
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prAdeflmatlonis , de strvandu per mtsericor-
diam in ipso eleBes esserum, Quod igitur
hoc loco D, Andreae de Chriflo JenbityJi ia
Chriflo ionsiderat ut pradesinante : ine-
ptiatme putat sic iodi quod e contrario (te
(Intuitur: nempe decretum idud quod ipst
absolutum invidiose sal/6 vocaty nos autem
occultum dicimus, quia sola Det voluntate
nititur , ad cujua altitudinem ipse Apcflolua
ebsiupescit : quentam donec nobisper spi•
ritum s. detur mentem Domini tenere t.
Cor. 7: /6. Esa w 4':s, Quast insinu Dsi
latet , ut paulo ante ex Augusiino declaravi•
mna sin vero Chnstum consideo ut pret-
dtficatum £$* pradesimatorum caput i tum
sane facti D. Andreae quod eonsvevit ,td
</?, decretum illud d subordinat « tlituo de-
creti caujts non dflinguit.
guod autemposlea [abjicit, omnes videli'
tel homines a Chriae ad poenitentiam voca-
rUntde externa quidem vocationeverum
effo, si de jingulii sinis, ut isie vult, aeci-
piatur,non tantumsalso [ea etiam ridiculi
osfirmari mtlltes jam csiendimw.ps res ista.
Ab omni tene avo statur* Nec certeCiri.
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siu* omnei, sed muliot vocari dixit Matth,
Io: 16, Intimant autem vocationem {que
prxordimtionem ad vitam aternamnecej».
v o (equitur Asio. i\: 4/. u: /4.) sivi
apertionem (ordii Aii. l6.14. sivelratsio,
nem Joh 9:44. de qua loquent Chrislm,
omnis , inquit qui audivit, d Patre met
didicit , ad me venit, Joh. 6: 45.quisChri*
(lima* ignorat s
Dentsy quodad istud attinet,sine» apra»
deflinatuasac utprxdtstineru, qvu.no« mi-
retur ab /sio proserri potu/sse, quod no» igno-
rat no» J vero Augu/lino petitum, sed ex
impunjsimu PeUgij lacunishaustum , nobis e-
tiamnum badie i sempelagianu suriendum
impudenlijjime propinari / /Quis enim non
videt j sic incertam (ujiuvis pretdtstinali» -
nem statui ad extremum ustso halitum] - li
est unicam nostrx nrXmioQesitis b*sin sic pt-
nilus everti / Nam quando tandem quupi•
'am/latuit se effecte,ut ex non pradeflinali
seret prJtdeflinatus ? scilicet postquam li•
gem impleveritsd esl,se implevijse somnia-
veriti ’ G)yum autem sides in salae» Dsi
i» Chrisl'o gratiam sitratur, non nisistcun-
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lum propositum pntdesiinatu sj vocatu de-
lur, s:t%. quinam id
smit pradesiinationit tau/a efficiens . cujae
isl tssetsunts Deinde »si faciendo pradtsii-
nationem impetramus, certe ex mentis vel
yravisit vel prasinnbus dabtturt qvum c
lontrario tesi. tar Aposiolut eleiios esso nos
vocatos t non quod jam sancti esimus futuri
sed ut sanstt sienrr.ua: ne e sit tU&ie ejua
qui velit, vel qui currat, sed maerentis Dei,
quod milita verusAugust.adversus te/agiurr»
thservat. st qus.si > quid erit non esso pra-
eli[Una tum s Nempe medix cujusdam esse
tonduiona ab hominis voluntate $ operibua
[usiensdiUtpote in cujus arbitriositpositumvel
pradtshnari velnon. Age igitur mamsesle ad
stlagtanes dtsidant quuunt| cum D. Andres
non certi Augusttnianam , sed ab Augustus
sortissime integra etiam hhrii opugnatam
smtentiam illam ut veram usurpabuut,
Quedsilibeat illam tmellitam ad orthodoxa
fidei ab ip/o Augustae desenst canonem re-
vocare, tum sani minimenabit adversabitur.
Erit enim non ad DGum ipjum sed ad nos s
ntsy ad isud Dei decretum in ipsiut sinu ab
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sterno conceptum, sed ad ejus nobis insvan*
geho patesaih (ensum ss agnitionemreseren-
da : sicut nas Felrus admonet, ut nosirans
gletilonem vocationemfirmam efficiamur,
non certe in Deo quiseipsosolo innititur, sed
in nobts, crescenlibus videiicel in side ai
sinem adducentibus sanchscaltonem noslram
tn timore Domini, i. Cori
. 7; I. Juxta il.
lui \.]oh. }\ 10, Fer hoc mamfesti suni si,
lij Dei &silii Diaboli , quod quisquis non ex•
enet justitiam non est ex Deo, ts quisquis
non ddigit fratrem suum. Num vero not
prctdesJtnatioKU noslrg patesaBionem in tilo
occulto Dei decreto , ac non potius tn Dei ver*
hot ul ourthua noslru per hominum mimfle,
rium insanante. sic per spiritum s. cor ne•
slrum pulsante $ lOud apperienle , al£ adet
in illudsese instnuante quxrendum docui,
mus ? Nes a pradeflmatione ad mediat cau•
s<s desendendum ejje dicimus', sed contra ex
rjs*Bis
, nempe exsanBificatione , sive fidei
s> uEhbus ad ipsa sidem,a sidi adjustificatione,
d justiseatione ad vocationem exproposi/o, $
ab hac tandem ad ipsum etternum immu-
tabile prxdesttnaUeni proposilum offendere
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HOs in gnvijjimu prtsertnn tenlalionibua o-
portere i ‘Unde certa ida noRra glorificatio*
na /pes» qua nunquam eensundxt'. Immei
trhrjsutyopitt immd kav%tien( > exempla pau-
li Rom. g. a}l Vers. ad sinem «*% nobis
praeuntii ,in animis nosiris soveatur. sei
tliud tsi de ipst pradtihnationis doctrina»
quam de ipsieu usu $ applicatione dssererei
Quas duas quasiiona prorsaa diverjas qui
tommiscent , magnas huic traciatkni tene-
bras ossundunt. Neq. naturali mcejjitate
peccandi , tu<s in elegia, tum
in reprobis, pradestmationis aterna eventu,
txcusari peccata , vel tolli contingentianu.
Respondeot 1. Concedendo aliud esso
dislmctionem nominalem, aliud verd
divisionem rcalcm. Unde proverbi-
um? Non voces seu vocabula, sed r«
ipsx verbo salutis contrariae, haeresin
efficiunt: Etenim verba valent ut nu»
mi; faciles igitur simus de verbis,u»
bi dereipsa conslat. 2 Quod verd Be-
**reipsa constitoat decretum praede»
stinationis absolutum, & non sidum
distingvat» sed & a subordinatis causii
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tncdijsscp3ret,ex co non solum patet,
quod vocet illud Occultum* ac gratiam
«onversionii omnibus hominibus os-
serri neget; sed & vel maximi quia
in hic causa curo Calvino colludat,
'quod scilicet Deui non modoabaeter-
no praescivi! Adamum Lapsurum; sed
ideo etiam praescivi!, quia sua volun-
tate & decreto ad hunc ipsum lapsum
destinaverat illum: quis non videt,
non tantum ad ultimum sinem,qui illo-
rum opinione est gloria vel justitiae vel
misericordiae Dei: sed etiam ad cau-
sam intermediam , quae consessione
propria» csl ipsum peccatum , Adamum
ab aeterno ordinatum? Etenim
sio alibi nempe Vol. i. Quaesl. & Rcsp.
p. 6§l.' scribit Bex.a : summa igitur eorum
qua de providentia dixi, bae e(l > nihilpror
su.t rei invito vel ne[ciente Deo evenire»
sed ita omnino , uti Deui ipse ab sterno di-J - s M . “ • - _•' ■ _
trevit potentistimi £5 < jsiiacisjime eausas i-
jmnes intermediae disponent , ut ad dtstiM-
tum sinem necessarid > quod ad ipsiu de
cretum attinet,serantur s<, Quem, in*
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(erprctatur Htrmannise ennethetui
in aurea salocis catena p. ji. his verbis
satis blasphemis: Otiss impios arcana vi ,
sanequam occultosunt , ahoquin »r sies >ai
tot sines t quot tpjt minime speiiant , conje-
quendos trahit, stc impij occulta D6t ma-
nu , sine ullo suo proposito conatu »adsinem
ipsit incognitum non sicus diriguntur, quam
sagittt ad emittentis scopum sine udo suo
stnsu perveniunt, Quinimo etiam
alibi ligatur Bez.a proprijs compedibus
ubi super cap. 9. ad Rom. sic scribere
ausus csl : Deus reprohot odio habet nendum
natoi, nullo indignitatis rtspestu exitio
iistinavit. si hoc non sit Reprobati-
onis decretum constituere absolutum
& pereumptorium, judicent alij. j*
Longe aliter ergo B. duguBintss prae*
destiaationcm intellexit Tom. vm* in
Enarr.Pst ijo. mihi p. agi. ubi sic scribit:
praedestinatio nostra non in no-
bis facta e st, sed in occuico apud
ipsum in ejus prsesentil. Tria ve-
ro reliqua in nobis siunt. Voca.
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tio ficario 5 Glorificatio. U-'
bi mox explicatur quid }sit factum iq
occulto sici!, antequam sueramus
creati /3 apud ipsum prius quam hoc
Mysterium nobis fuit in verbo Dei re«
velatum, y, In tjuo prasentid, sortassij
praseientid-, ne sapiat &vZ\cyia,v. 4.Quin*
im6, non potest effo obscurura am-
plius attentoLectori orthodoxo, quid
Cdlvmianirper occultam illud decretum
intelligant. neropib’-i.‘ Conclusum ab
aeterno in arcano Dei consilio» de qui*
busdam hominibus salvandis, quibus-
dam vero damnandis, ii. De lapsii
protoplastorum,ut decreturo illud pos*
t . t
.'»-*• *.« •r , • rrxl h I* r»/|(et promoveri ad exsecutionero. in,
De quibusdam ex lapso genere huma*
do in Chrisso eligendis & redimen*
dis. : «v. ;De maxima parte' hominum
ex absoluto sed Justo odio aeternae da-
mnationi adjudicandi*. ? Cons. Calvi•
tua ipse Lib. 3. Instit.**c. 72.5.11, sim
sossumu* Rationem gnare 'cursuoi mise•
wicordid dignetur , msi quoniam illi ita p!j-
ut, ne% etiam in altjs rtprobandit aliud hs-
■“■ ■ > 1 1
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lebinuu, quam ejua voluntatem, Et cap.
jj §.i, scribit idem: Minime consenta-
rteum esl praparationem ad interitum aha
transferre , quam ad arcanum consiltum Dei ,
Zmchius Lib. j: de Nat, Dei c. 2, p. 7/j.
pariter (latuit his verbis: Totam rtpro-
talionem, hoc esl tum rejelilionrm d grat/j
$ gloria, tum deflmationem ad dedecua
td iram Dei, bae e[i, ut eslentvasa ira $ a.sa in c ontumeham, contendimuscumApoHolo
ex sola Dei voluntate pendere, gse. stur-nus item in suaDuatribc de praedest.
th. 14. p. \6l- ait: Caust reprobationis essi »
ciens sala totarj absoluta , esl solum >X •
ternum , liberrimum juHissimum bine-
slactium Dsi, untversam reprobatorum in-
dignitatem prxvtsam pemtus excludent.
Reichelios in Acad. Francosurcensiai
Oieratn TbcoI, Pros. Calvinianus ,
quern Anno hujus secali idjt* mense
Julio,proprijs auribus audivi 1 resellere
volentem Exegesin B. Dn. D. Balsa-
taris Ministri in Aug.cons, ac Audito-
ribus suis dictantem, distingvrnduna
esse inter sleilietttm a priori & posteri-
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otj
, ad illam reducendam e sle destini.
sione m'ad causam ,id ell, peccatum,*
ad hanc destina.tionem ad consequeni
effectum , id est, Electorum quidem ad
Redemptionem perChriflom , Repro-
borum ad 'aeternam damuationenij;
protestaodo sc sio non excluderea prae.
deflinationis negotio .ipsum Redem-
ptorem acsalvatorcm Christuirqquem
e vestigio, procul omni dubio exo/cu*
larctur, si fuisset supersies ipse Bra«,qui
pariter ad Rcsp, D, hcohi Andre* exci,
pit his verbi:: Quiji nos illud ab/% Chri-
sio sepjrstu™ factionis. ve-
ro Chrissum si ve habeat inclusiim siv*
velit exclusuro, jam dudum patuit; si
enim nullo indignitatis rtsptsiu multos eu:
isto deflituvil Desio antequam natipv. r}\
{equitur ejus judicio sati* praesum
oso&salsoj gratiam Dei ac Meritum
Christi,quae particularia facit & solii c*.
sectis praeordinata. Reprobis nunquam
potuislVconducere, quae sententia ad-
versatur toti officio Christi cum sacer-
dotali tum Regio» ne dicam jptoph?*
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tico £ juxta illud. Mattii. 11: z!• scqq-
v 4. Quod attinet allegationes
ex Augussino ,partiit» non comparent,!
utTract. in Johap. partim non ijsdem
verbi*, utpotc Lib. de praedest. sanct*
c./) > haec saltem verba ibidem legun-
tur: 8(1 etiam, precciarijjimum lumen pr<t>
iejlinationa tj gratix y ipst salvatorjpse Me-
inter Dei $ vinum 1 homo Qhrijius le-
[m. Etenim in roto hop capite nen
tepesio ullam aliam periodum quae
cum bae potess,conserri, licet
sensu dissimilimoj Vtiunpuam hic mun-
itu (jpt> nos er>muo, nec ipsr Media-
tor Dei “5* hominum ipse les:ta Chr sl n. se»
parat enim femper hic decretum ipsum
&causas exeeusionis ejus, q; Deus ab
sternoabsq; intuitu fidei vel incredo
litati», quosdam clegissct ad vitam,
quosdam ad morte & damnationem:
illis demum daret Christum redem-
ptorem, hos vero perpetuo praeteriret.
Ut vero quem sequitur D . Andre Dei
praedeflioationi de salvandis homini.
bus semper includit intuitum C hricti
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in quo sumus electi ante jacta sundi,
menta mundi Eph, 1:4. hic alit&r de
Chriflo praedestinare loquitur, quip.
p& quem tmsyysiny.oo; Juhordmatum vo*
eat licet grati» ab aeterno; lUe vero
aliter loco allegato ait: N*m $ ipsun
Dominum gloritt in quantum hemosatiut ejl
Dei Filiis , prddeflinalum tjje didiamm:
Nequaquam vero subordinaium nuncu-
pat, quippe quod Bezt reserat Chri-
stum praedestinatum ad praedestinatio-
nis non causam sed effectum,in co
latet dolu* praedestinationis absolutx
in qua adversarius jion solum dolole,
distinguit decretum a subordinatis, ut
vocat,illiusdecreti causis,(ed &ineptis-
simsc ne dicam periculosissimd dividit.
Quod ut evidentius pateat, ad ser ibam
ordine absolutA prxdeshnatienis commu-
ni calculo hostium veritatis slarumi-
natum : statuunt enim illi Deum in
aeterno coosilio suo dcliberasle, qua
ratione in suis creaturis, justitiam pa-
ctor & misericordiam exercendi oc-
casionem capere posset: dccrevissi
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igitur primum hominem creare ; ce-
inde ica condere, ut Lbi eum non
contingeret» sed ut hberetur inevita-
bilior, ita ut oportuerit Adamurrqt x
ilia, non praevisionc sio!sini aeterna, sid
k priaeordinationc 5; desssimione Dei
labi oC in damnationi» necessitatcm
incidere : decrevisle porr6, lap/ntu
genus humanum in duasdividerepar-
tes, quarum alteram . numero pau-
ciorem salvare,alteram nurreto tre-
quentiorem in cmne aevum damna-
re, ut in his justitiae suae rigorem, in
illis misericordiae gratiam demonffra*
ret il ■ serceret. E-t quod reprobosattinet, ajunt illos a Deo, nudo (eu ab*
soluto dc- reto,non tantu esse propter
peccata inserno desiinatos, sed & ad
hoc ipsuns praeordinatos, ut non cre-
dant. non convertantur, (cd quicquid
(acianr aut conentur , eos im-
possibile sit. In super hos homines
Ientiunt nunquam a Deo suissc dile-
ctos, nec Deum illorum salutem ciesi-
derail- ,neq; silium ut pro illis
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rctur, misissc, aeque bos voce Evangc.
lii serio vocari, neque velle ut io bj.
ptism.o regenerentur atq; a spiritu s,
renoventur, sed aChristo (impliciter
ejusque merito exclusos Arcano
Dei Co n silio, scu impervcstigabilisc
Omnes Causa»antegrediente,damna-
tioni aeternae praejudicatos esse. Quod
vero ad Electos pertinet, statuumil-
los eodem occulto decreto, omnes
causas & media (alutis, puta mortem
& Redemptionem Christi , annuntia-
tionem Evangelij & sidem nostram
antecedente,ad salutem esse creatos:
vi vero hujus occulti consilij deduci
ad agnitionem Christi & perseveran-
tiara ; hisq; (olis meritura Christi a pi,
trcprocuratum» hi» solis vocationem
esficacem competere» hos solos pro-
«Dissicile* Evangelij concernere* hos
solo* immutabili decreto electos »ut
quicquid mali & facinorum scclerumt];
admittant, tamen necessario in viam
redeant, convertantur, sidem & gra-
tiam Dei nunquam amittant» sed tau-
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Jew irrefragabilitcr salventur. Quod
si tale decretum non sit dhsilaium, ju-
dicabit purior Ecdasia, judicabit olito
salvator Mundi.
Rtsp, s, Quod repetat, «3» emnesvU
dtlictt htnunm d Cbriflo ad poenitentiam
vocari, ad ravim »*q; inculcatum cst,
id non tantum salso scd & contumeli-
os£ in meritum Christi a sle verari, qui
neminem excludit & neminem ncccs-
facis seu absoluta praeordiuatione ad
vitam includit. Dc tractione quoq;
dictum est prius, quod non siat sato
Calviniano,
Rtj}. 6. Et quidem «. Ad illud cx
Augustini scriptis: st non es pradesiina-
tui, sac ut predejhneru: Quia satetur
Adversarius ipse, esso propositionem
& partim /apere Pcla-
gianismum ac hodie nobis a semi-
palagianis solvendam propinari: si
mm faciendo ait» pratdeflioasionein
impetramus, certi cx meritis vel prae-
vidi vel prarsentibus dabitur: partim
sanosensu tolerandam csse»ubi inquit,
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quodsi Ideat illam emollitam id Or-
thodoxa sidet ab ipso Augusiino de-
siosd ea nonem revocare 5 t&m sine
minime omritbp advectabitur : erit e-
ntm non ad Deum ipjum sid ad nos ,
ad illud Dei decretum in ipsius
sinu ab sterno conceptum» sid ad ejus
nobit in Euangelio patesa&i sensum
(5 agnitionem reserenda: sicut nos
tetruo admonet, ut no Aram electio-
nem (si Vocationemfirmam efficti-
Viu-i i$C, /3. Aq 'srKysoQopiav ttcy Kctunyns
sd quam provocat & praedeflinasionis
effecta, sanctificationem > ludificatio-
nem, vocationem exproposito, im-
mutabilem inde secuu electionem,
qu6 in gravistimis tentationibuiascen*
dendun» tsle doccstrcspoudco pcc ob-
servatioues seqq»
I. Qpia sciunt «ivnHo.m.Kpi-m Cal vi-
niae', tales byporhcses se doctrina: prae-
destinationis supponere, quibus via
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sternisur vel ad securitatem ih lina ; vd
td Dubitationem ac disjeratioKem ab alte-
ra partej hinc aut silenCto negotiurn
hoc involvere satagunt, aut contra
conscientiam de praxi salutis & certi-
tudine Electionis lur judicant; Natn
hoc robis fixum tranet; stante illo-
rum xjzBvsto-c-t nullus teatatus erigi,
nullos baesitaes de Electione vel salutesua consiro.ari aut certus esso unquam
in aeternum petest. Etenim,quicunq;
credere debet, Deum cx toto genere
humano tantum aliquos, & quidem
minimam cxabsolmapsiineqj
ablcondira ivJoyJa ad vitam aeternam
elegisse j bic ic Electam & salvandum
eisc firmiter concludere non potesl:
Atqui omnis homo Calvinianus illud
credera debet. Ergo Electum se &
salvatum iri firmitdrconcludcre non
potest. Major esl longe evidemissimas
ccm sub particulari, absoluto & arca-
no decrero nequtst ullus desc invicte:
subsumere; Quaiis enim soret argu-
mentatio. Et qua: conscqucmia: Deus
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paucissimos, quos nude voluit» sine (si
tnni rcspcctu fidei ab aeterno elegit.
Ergo Te quoq; paucifflmi* illis Electi»
annumeravit,** statim enim excipiet
tentam, dc hoc ipso se caldae dubita-
re,adhuc side sui salute u*q; incertum
effo» nec ullum, quo erigi queat, au-
dire argumemenu,
n. sio ver 6 ablegaveris eum a«l ra.
Ju»i*temOtirevti*t*<*i mox ex princi<
pijs Calvinianit.cxcipict, eam volun-
tatem essb signi-, (t vero dc voluntate »r
cani st Beneplaciti , adsine admodum
ambigere; Cum enim haec quandoqj
prorsus revelatae contraria sit, noc po-
terit tentato persvadcri, ex scripturi»,
Deum sesinccrc di!igcre& salvam vel-
le. Quicquid sit regeret , sc Agnuae
aeudirc, beneplacitum ignoraro.
m. si Meritu») Chrijli tentato de su»
praedestinanone obtuleris, parata ipsi
responsio erit; Cbristum non pro 6-
maibus. sici pauci stimis tantam Essiet-
die* mortuum csse(qnomodo aurea
persinderi potest, ut se istis inclusuni
Csle credar» non video.
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IV. si promisskittsuttiversales urgeas,
pec illae sassicient,quipp&restrictae sani
tom ad genera singulorum, non An-
gulos gencrunu..
V. si sacramentorum Fspcacism
(«mmendes » non etiam sic considentia
tentasi tranquilla erit» qvum haec pari
modo ad voluntatem signi pertinere,
non autem occultum Dei beneplaci-
tum offendere reponet. Asqj sio ni-
hil manebit reliduum» quod tentarioni
ic prosunditatibus satanae solide op-
poni pote Infirmum ve,animo dubitan-
tis solatium submiuislrarc. Unde sa-
cile cst judicatu, dogma Calvinisti-
cumnoncsse divinu &
11 c enim omnis scripturaEvangclica,
Cc omnis doctrina inde deducta facit
ad ns/lram consoUtiontm* Ram. l\. 4, At
dogma dc occulto dccretoDei deno-
stra praedestinatione ad salutem aeter-
nam, nulla anxiss mentes
tias vera 's&awXyrst erigere
propter non cst fundatum io seriptu-
tis nec ver& Apostolicum» sed sataci-
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cum & Ut vero (Vspsos
Calvimini ab hac dissi.ulcate liberent,
diversos solati; & certitudinis modos
praescribere solent , quo* ordine usta
cum fundamentis ttA Bezmt
examinare lubet. sunt autstnscqq,
I Obligatio Chrtstunorum omni-
um ad credendum.,
enim tenetur credere se ai
stsuirm ittrnam m Consio £!eciun* tjjt , $
firmo hic exapitndm esl , n« reprobat qui-
dem. Zam-h. Ub. 5; de Nat. i:
ty s-’d vanum hoc esl esfugi ut», qu?p<
pe hypoth sii involvit, Ctlvinimas ne-
minem consohri possc > nisi asTotrunt
siss : Omnes enim electos esso salsuai
elt, quia non reprobi simi tales; tamen
quemvis dicunt reneri ut hoc credat.
N im ergo ad silia etiam credendi
obligati sumus?
u. 'hsltnieniam spiritu* iriternum:Zru-
ctus scii, eod.c.q. i, th. 2. p 6;g, scqq.
tres modos imprimis ranficandae Ele-
ctionis commemorat, quorum hic
<juoq; ,_unqs est: sp:rim„ ais, sanctu!
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dum testitur inserne nustro spiritui
hoc esl,mentibus noslris lumine suo
illustratis, nos esle silios Dei, apenissi-
tvc revelat, noi suissc ab aeterno prae-
eestinatoisi? bo&tenecy. b/. a. Modus hic
gratificatur Enthujiasis Pc Revelatione
immediata. /3. Noa esl perpecuus, Cei
ingravioribus tentationibusprorsus ex-
sptrar, dum nullius vd fidei, vel tetli-
ficaotisspirituss-nsus deprehenditur,
cum intutsini terrores tjj sori pugnae i Cor.
7: /. cor nos («ndemmt
Joh. y. to. Adr6 ut cum Da vide a sa-
cie Dei no» abjectos opinemur, Psal.
Jon. z, i. seqq. Deum oculis ob-
versantur mera fulgura & tonicura,
nempe Ira Osi Jushtia
rigor legis inflextbdis, peccatorum enu* tm-
portabile t cruciatua inserni intolerabilis , di 1-
balorutae vexatio inexpiabilis seu implacabi-
lis psc. Quamvis ergo tempore quieto,
quo saenus c»tra periculum tentatiov
nss slatuti ttstimoniur» reddat spirita-1 s.
spirituinefro quidsimus sl'jDei , idque ex
verbo Revehto ; Rom. 8:id,Ingruente
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tamen procelli tentationum,
tur&cvanescit,ideoq; non est funda*
mentum lolatij xaQoXinov,
y. j. Adhsc. semper dubitandum
erit num stetsjvsier istud sit a spiritu
sancto prosectum, an vero 4 carnali
quidam praesumptionc ortum, cum
decretum Dei de Electione eorum sit
occultum, ipsi planse incogniturtu.
»11* sarbum Evsmgtlis: mani,
sesturo est seribit idem zanchius eod.
Lib. p. Deumper verbum
ubi omnes sideles pronuncut eleclos , [uam
cuique sideli revelare pradeflinationem,
Requiritur Unium ut sidelis auditor uni-
versitlibus pripo/iiiinibes , i» anima jua
astuant : Atqui egot Gratia dono Dei si'
deitssuno
y. Neque hic modus omnem du-
bitationi* scrupulum tollit. Nam u.
Non est perpetuus \ tempore enim ten-
tasionis & iu turbine cogitationum
haesitantium expirat; quomodo enim
tentatus de se subsumet de quo dubi-
tat nulla io consicientia jtA^s<pssar
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sentit! /3. Non edctrtuttsfirmus ; stan
tcenim diaeta occulco consi-
stere fidei «o-<p«non potest; unde
enim quis confirmabitur se sd€ habere
aut credere possc/ Num ex verbo? At
hoc juxta illos Utpissimd inesficax cst.
Num ex promissionibui? At bae sune
particulares,, ergo nemo se illis nisi
incerto & conjecturaliter includere
potest. Num ex sacramentis / Ast
haec saltem significant & nihil boni
conserunt, suntputameo. Medullagra»
tiae communicanda longissimsc absca-
te, quare semper manebit hic setu-
puIus:Ntscioan Deus serio velit mei
enisercri, quia voluntas eius occulta
cst nullis mediis patefacta. Et si maxi-
mi credere velim, ignoro tamen aa
haecce sidet sit genuina st viva,cuco
multi hac persvasione in ipso agone,
cditd dcsperaiionc decepti sunt,ne(]i
ullum verbum aut nllam promissio-




ad quae »ua cum zanchio aliisque
provocat etiam noster cjc proscsso
adversarius Btr,*, ille pag. 660 sic scri-
bit : Deu» ab tss essis (eu notis nobis iw-
srtsts nos jtbt tbjsjrmt ia Chrtflo ttqui ita
eijignat , ut st diligenterytnlmam udver.
saenus y egaosctre inde ntn obscure polimus,
uts d rthqu0 hominum turba (decies ad
•vitant Atsrnem pntdeshnstas suijse. Ad<
dendo duas rationes i, quia per es-
sicta cogaoseumur causr 2. quia ex-
press&sunt divinae Electionis formae /3,
Rccansendo tria imprimis affecta 1.
Christum habitantem 2. Foc theaem (sp-
tenem. 3, iuH>si:*Uontm ad tjuarx resert
sansUsientiontm , conscientiam bonam,
Cbarisatem non sictam , patientiam
in adversiis, gloriationem in tribula-
tionibus &c.
rt, tonadendo secundum quid haec
tesUri ds Electione, si quis actu cre-
dat & se credere sentiat; quid vero sic
ssacueudum «st tempore, tentationc
durante, ubi dc hisce effectis omni-
bus pariter dubitatur, non statim pa-
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rata c(i navzv^'i , tentatus ille san-
quam reprobus omni soissio destitu-
tui relinquitur ly. x. De effectu nemo
potest confirmari nisi prius /ucritccr-
tus deoperatione c&usaeiqtiamdiu enim
non cst persuasuen dubitanti, Deum se-
rit) velle effectui praenominatos in se
producere, tamdiu dc iliorum praefixi
tia & veritate caullae operantis per il-
la effecta, aeque dubitatur. In sum-
ma: Committitur Circulus & petitur
principium, quod in circulo non inve-
nitur, Assecta specieteaus indigitata
a Btzi fundantur in scala pradessina-
tionis Calvinisljot cam quindecim gra*
dibus, qui sune scqq: ‘ -
x Propositum deroaniscstanda glo-
ria Dei in omnibus.
II. Absokitum Decretum de
quibusdam gorificandi* cx Milfri-
cordia quibusdam damnandis cx
Insitia,
III. Glorificandorum & Reijcien-
dorum specialis praescientia*
I V.Prasscitorutn dilectio ve! odium,
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Creatio ad labenduns; unde Deus cae-
la roalistatuUur capreae.
Vill.Lapsoruroelcctoru redemptio
per Chrisiam, Lapsorum reproboruro
praeteritio.
IX. Redemptorum vocatio cssi«
cax, Relictorum quorundam vocatio
inesficax.
X. Vocatdrum esficaciter fidei,
reliquorum inesficaciter vocatorum
incredulitas.
XI. Fidelium justificatio, inside-
lium pertnansio sub ira& judicio Dei.
XII. Justificatoruaa conservacio:
Injustorum desertorum ignominio!»
damnatio. Et dicimus deinceps cx«
bae glorificatione paucorum & dam*
natione mullorum, gloriae divinae
manisestatio, ut sic quod . ultimum
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erat in cxccutione.prirnumsuisset ioin*
tentione. Hos gradus ita conncctunt
Calviniainint postfriora ncqvcant esse
sine prioribus,ncc priora sine posteti-
oribus, jta enim illi descendendscoßigunt:
quicunque ab aeterno non fuit prae-
scitus. dilectu»,electus.praedestiaatus ad
vitam: illi non est missus Filius, noti
vocatur.no potest credere, multo minp
justificari & glorificari. Deinde,Ascen-
dendo colligunt ita; qui non glorifica-
tur,nec justificaturffllenon est vocatur»
proeoGlrristus no est mortui»,is non
praedestinatus advita seuElcctus.ncc di*
lecti»,nec praescitus&c.Hanc vocant me-
Analyticam; illa synthetica.atq;
sio uno intuitu deprehendere poteris
totum iniquitatis Calvinisticae Mystc»
riura huic brevi definitioni inclusutn*
Praedestinatio est Decretum Dei, quo
ab aeterno,quaedam certas & lingulares
personas (ibi soli non ipsisnotas.ex me*
ro absoluto omnesqueeausas antegre-
cliente decreto» sine ullo fidei inchri-
stum respecto, ad vitam elegit; ita ut ho*
vi istius decreti salvari peremptorii
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& inrvitabilircr sit ncccssum; reliquit
line ulla consideratione, impreniten-
tibus cx mero item beneblacuo nedi-
csm odio reprobatis & ad aeternam
daiiinationcdestinatis&adiudicandis,




addo embh mata hojii m ventaris de eausi
peccati', Joh Cah Ltb.t.Insl, C ap. s. §. z, dici-
tur satan excacare insidelium mentes; sed
unde hor,nisi quod a Decipio manat csfica-
ciaerroris, utrnendacijscredant, qui renu-
unt parere veritati. Item Lib.z.c.g. spiritus
impurus Dei spiritus vocatur, quia ad ejus
nucum potentiamq; rtspondct, insfrumen-
tum magis ipsius in agendo, quam asiipso
«Utor, Iluld, Zving/tus ltb.de prev. T.i. opi-
rurap.jsjs. aitr Cutn Deus sire Numen inju-
ssitiam in scie nobis offendere nulla ratione
posTet,Ut quod Undiq, verum, bonum, san-
ctum, natura sit, ideo per creaturam injusti-
ti* exemplum produxit, non q:creatura il-
lam su» marce produxerit, qua: nec ess, nec
yifrit,nec jtsperatur sineDeo siveNuminerstd
quod Numen ipsum autoress ejus, quod no-
bisessmjussicia.’ /Ili vero nullatenus ess.
Tantum-».









A Dj, horrendum& ahomi-
*nandum esi auditu in scclesia Dei '■dogma,quo siatuiturvelposiefieri quod
Deui fierinolit,Vel non fieri quod
Demfieri velit : quod[ipietas (si ve-
ritas ipja ut impium condemnat con-
stquitur id(simumfieri quod Deussie-
ri velit (si nunquam fieri quodfierino%
lit: A qUo si quin excipiat damnan-
dorum sive damnatorum exitium. ;
Tantundem Deo detraxerit. At non
illuddico, inquiet D. Andreassed hoc
nego ex absoluio illa decreto quod Deo
tribuitis evenire, ast vero nos
ullam tale absolutum decretum* quale
ille somniatj Deo assingamus: sQuu
videlicet siat-.ut ex urtica sita Volunta-
te quemquam damnet. Nam e con-
trario stmul illum ab aeterno decrevis-
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se dicimus, (s jws>*sper quascausai,
non in ipso decernente 5 jcdin ipstsper.
cssndti ihhdjuratypt juotempore per-
dsturus, quos decrevit mn nisi jusk
judicia»\(j> perditionem commerito*
perdere, si D, Andrews omnes
taedeo singulas pojsi velle credere
Imaginatur , hoc certe vel natura in
solidum vel partim natura parim
gratia» Vel sili gratia tribuat nec:si
c*K st natur*soli, age transeai aper-
te id Palagianos ': • st partim natur*,
partim gratia, abeat ad semiPelagii-
nos sephistas ,($ cusuJesultis trinsi-
gat»ne d sanioribus quidem schola
ci* admittendus. sin vero gratiae
li»sit igitur deinceps nobiseum eribt'
(lexm»(s gratiam isiant vr**ctel de-
.simi universakmsicdre» " Qim/eqk
retur enimCatam trahere 'tts restui
' Augusteexplkatuth-nihil sit qua®
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ex nolente per naturamfacere volen-
tem per gratiam) Omnes, trahi» qui-
dem datur , omnibus ut. postus velle
credere : (si rusium omnes ad Chri-
{lum non tantum venire pojse» /ed.rt
ipsa venire , testante Cbrisio adsi vi-
nire omnes eos qui audiverunt (si di-
] dicerunt d Audierint, enimpro-
secto (si didicerintd.Patre >
datum fuerit silium nojse , (si vzlltposss ihipsurp credere. sisiuidigitur
siet alijs Chrisii Vsrbos? quibas tesatur,
non omnes > pe. dum.singulos) Patrem
mjsised eos demum quibus ipse illum
patesecerit. Matth. a. 17. Plnlippws.
3: lT*o'^ibipasiimX.o nmtmtum
• Inon l credere: sed ne credere quidemK.r .. -•.\\j i .»■; 5 ;'i/iv T .I.i
.posß quibus brachium Dei mn s sit( jr> -l
revelatum l • joh 12:2 0 i (sinon {no-
sio nm vetite >sed ne pojjcquidem .Vs
nin^ausim m»fuerit 'dai^na * m
9*
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voluisie vero unquam Deum
servari muudumdd esi» unquam tra-
hendos sivesde donandos,pro quibus
ipjc Christus st non rogare patrem te-
petur, quibus tandem sani judicij bo-
minibuo D, Andreae persvaserit? sed
bic audire nothi videor occurrentes mi-
hi, 0 cum Btlagianorum reliquijs cla-
mitantes, cur ergo damnantur qui non
credunt, sicredere idcirco non posiint,
quia Deus nolit illos conserti ? sQuast
vero bae ad non credendum 0 sest
Deo nonsubjiciendum naturalis-,0 uni
Deo per gratiam sanabilia habitudo ,
sit vel a natura creatione , vel ab et
quod nudi esi debitor, nolit
eos gratia conserstonis donare: ac non
potius ab illa una spontanea 0 volun-
taria , quamvia non prater Dei volun-
tatem dese&ione a primis idis nosiriA
parentibus in nos propagata emanavit)
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quam tesiatur Aposiolm Det non mo-
do non subjici , sed ne [objici quidem
soslh) Rom, 8: 7 Quod autem hu*
juo nccesitatis loco scphifix imbecilli-
/atem tantum quandarn
resutatione quidem indiget qvum to-
ta Jcriptura nosper peccatum non tan-
tum vulneratos Jed etiam peremptos
dicati veterem hominem non re-
socillari vel adjuvari ut insrmumt sed
ut seram 0 truculentam bestiam ma-
Gari ac penita* aboleri oportere. At
enimt inquient rursum nonmUt,siheec
suit Dei voluntas , ut in hanc necesu
tatem seje omnes suos posieros prae-
cipitaret Adam, cui necesit ati nihilp».
test resicere, quid habet Deu* de quo
conqueraturi Rejpondeat pro me A-
posida* i 0 altitudo ! Cui responso qui
non acquiejcit, (ese quamdiu volet juis
illos delirijs dijcruciet, nunqum inven-
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turus nuod nusquam esi» ut jamex Aug,
oBendtmus , (s veritas ipsa di&at,
tp>um nihilstt suhlimm Dei voluntate.
Ei si quis excipiat, Aposiolum ili mu
agere de Ada mi lapsuysed de reprolo-
tum damnationis causa quam essu-
gere non potuerint , si quos vult Dea)
indurat , verum quidem assumpserit t
sed nihil contra nos condujerit. Nam
Dei voluntati non magis eximi poti(i
primus ille lapsu*, quam necesitas in-
de consecta , qti£ Adamum o»
nones ejus poBercs involvit* ApoBo-
lum autem eoust j nos deducere, ut in-
di Bullam sapientiam hominum alo-
minari discamw» ex eo quoes manise•
Be apparet ? quod Deum cum sgulo ,
humanum gentis cum massa non huma-
nigenerisconditi [edita condendi com-
ui alia inde Toasa ad dea&) id est




idesi nasei jubeat: cui diserimni-, nist
duoi u n illoru qui ex iUa luti majjapri-
m ut siirps totius humani generescon-
diti sunt spontanea mutatione interve-
niente Jocus tiuiluo ejje potuit. Cete-
rum uhsi
t j eo ut in isiatn a/tisiimarh
ahjjjam ingrediamur,imout illi super*
siruamus quod Vtristimurn e,. : Inde
quo a, isiorum hominum error ah
injustitia vindicari Deui videtur non
pojje, js quis necejjario perire sk&tuat
quos ab aeterno justeperdere decrevit,
triplici quoq} ratione convinci poteJ ti-
na, quodposko nullum hic Dei decre-
tum intervenire , abrogabitur Deo ae-
terna ipsimprovidentia , qux[a prima
demum hominis lapsu inchoabitur: al-
tera-, quodni<% si cus re Ei e loqAtur siu~
guHtnus, Dei voluntas slatuantr esp»
sensu quidem > (ut in scholis dicunt)
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tcmpoJiiOy rerum omnium necejjitas, aholebi•
tur ippua omnipotentia: Tertia, quoniam si
Vtluntatts ejus eventus ab ulla secunda caus
ut fundamento suspendatur» tota eetusarumt.
rursum series invertetur, ita ut non setunia
tausx dprima ,/edprima asecundu pendeat:
qua omnia absurdijjima , salstsima» impia di-
n/% sunt.
Jguid igitur? voluntati Dei appesatiem
nonnunquam declaratur lex$ 6v»ngelium\
isa quidem quod in ea Deui patefaciat , quii
ut b?ne recte sa&um probet: Jshtidut ma-
le y*perverte factum improbet: praei-
piCndi -dprohibendi firma , non quod autpra-
eopta istua auditu obsequi, aut ab ipso inter■
ditia vitare vesr, nedum reipsa praslare he-
minis naturd pojjint ; sid ut ita quidnam $
ipji Deo proxime debeamur, expresjiut eti-
am quam ex lege naturali inlesigenles, ma-
ga ac magisconviEh teneamur, Evangelij ve-
ro appesuione consilium isudDei per prophe-
tat promi/Jum, £«s su» tempore ab ipso Christo
exhibitum declaratur
, quo unico eon/lituii
homines > in ipso videlicet Chnflo per veram
sdem apprebenso ,servare, Et hac quidem
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utrjsy voluntas jampridem esl patefacia psi
qustidie patesit , nec tamen universalittr td
esisine exceptione singulu populis ne dumho-
minibus std promiscue indefinite hit vel il-
Ii, prout ip/i libet, inumbra morti} positis ut
locjuitur Ejaiai , apparere, Jshmm autem
voluntatis Dei appellatione illam procidentia
Dei partem intedigimu* qua rei omnes huma-
nat, ipsitsy adeo homines singulos, causis omni-
bus secundis eorundem morbus ac esseci ii
huic sua voluntati exequend* Jubordinatis ,
ad ultimum illumsinemt tdesi adgloriamsu-
am salomone tesle, alios quidem per mistri-
cordiety altosper judicijviam adducit: Illam
solemus occultamts arcanam duabus de cau
sis pracipuis vocare: nempe > tum quod a me-
ro tpsiui beneplacito, cunsiu etiam dngelv in
scrutabili $ adorando,presiciscalur : tum quod
non nisi apositrtores Ut in scholis loqvuntur,
id esi ab esseciis certo perceptasingulorum cre •
dentium mentibus applicetur. Hac autem
pradejiinatio a secundis causis, inter quasprae
apua esi humana voluntas, minime efficitur,
sicut somniaruntfloki, tj adhuc imaginantur
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qui prtvisam sidtn» qstjtustußm faciunt it*
creti eUstionis causomts vicissim previsam >«
credulitatem$ impoenitentiam decreti repro.
bationii caulae» effo contendunt : sed isis
'duobus contrariis modis efficit £5 movet, nuit-
quam tamen voluntatem humanam cogenti
quoniam übi coactio esi nulla t(l voluntas
proprie sio appellanda. Ita% qvum defri-
gitur horum taisereri vult quoniam ejus be-
nefici particeps ejse homo non potesl nisi Dei
promissionibat credens, homini) autem volun-
tatem Deus invenit, non modo non dispositam
ad credendum, sed etiam penitus Evangelit
repugnantem Idcirco pro lingulaeisuaboni-
tate mentem adadmittendam Bvangelij lucem
preparat: Cor lapideum emoliti ; interiorem
deni% totum hominem innovat , formans iit
illo novum ve facere in Chrisio, perside»
grati) itidem in ipso formatam apprehenso.
Nam, ut preciae inquit Augusiinut , certum
esinos velle qvumvelum 9sedille facit ut veli-
tatu, Et certum est nos facere quumfactusw,
sed ise facit utfaciamus,prehendo vires effici-
cissimas voluntati quam secit.' Eleiioth
gitur Dtp* non invenit, std facit ut idea
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Inquit alibi.ad Altes autem quodatimetsnve-
nitns dios corruptos, {$ ab ipsa natura Jpsn•
tanto iUo primarum parentum topsu deprava*
ia y adultimum exitium jam pronos $ peni-
tua comparatos quersum tsorurn voluntatem
ad male agendum cogeres ad quam tpjt[pon-
te su a seruntur /sssuorsum novam \tllis ma-
litiam inshlUrtt > quum nullius tnali authoresso posstt qui esl tpsa vel sola na'
uva corruptio jushssimaexili/ sempiternlcate-
sini prabeat / pro ut tamen ipst libet malam
isans voluntatem, non tantum ngit isssret*
nat; [ei etiam [sto modo movet inclinat,
tum *d se tpsam obdurandamt tum illam mo*
do ad exereendost modo ad casUgsndos suo/,
modo ad malos inter se committendos ,)uste
semper japtenter adhibens. Heutrobt ve•
sbsa[U quum posffll nec mutari qui esio •
mnipotens tss immutabilis> efficitur omnino,
quum necesjarium definiatur id esse quod
aliter se habere non potest: necessarto quoque
servari saluti distinates, idque per mistricor-
diam, necessarto perire exilio definitor ,
idque*per ipsorum vilium : isia veri necesptos
eventus divinet ess in his tn illis pretde-
(iinationis , quum nullam vim osserat neu •
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trorum voluntati: nam £5? bonorum voluntas
quatinus esi per Dei gratiam & /erviluit
peccati liberata, /ponte ad bonum sertur <
ceterorum itidem voluntas in sua vitio/
tate enantni (j cre/cens: itidem /ponti ai
malum praeceps ruit: qua tandem ratione vel
ilh de Überrima illius bent agendi necejjiti.
tu, vel isti de e* in qua/ervi natisunt,paean,
di necessitate conquirentur ? nam quod ai
illam priorem quam vocavimus liberrimam
necessir atsinet,ea certe esi vera liberta
(s nihil aliud quam insiauraU in elestitDei
inchoatio,/cui Deum ipjum dicimus necesa-
sio bonum esje,nee mentiri* nec mori pcjst,
cujus certe voluntati proptere nihil detrahi-
tur
, utpote qua potius offeratur. sed $
ex adver/6 nece[Jitas peccandi /sontaneum
maU voluntatis motum non tollit » /td «sleti-
dit, quinam enim aliter movere /e pes/et ma-
lavoluntas quam male ? hoc autem utplaniut
etiam intellegatur, ne /oevde%o[JUVor quidesit
lolii i sta decreti divini nrcejjaria firmitati
certitudine sio demonslratuV, Provideam
Dei quares amnes rjsingulassine ulla Accepti-
one cdminisirat , secundas causis non tebii
m
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sid peni{> ideeque rerunt naturas ntn mutatt
std quamquerem pro natura tUms determi-
nat. Esi enim Deus conditor tum rerum
omnium qua exisiunt, tum modorum quibus
txistunt. Et quum duo sint sili modi , ne~
cishas videltcel$ contingentia , utramque sio
determinat > ut non tantum necesjand, sed
etiam necetsariaexcausit qua aliter se ha-
bere suapte natura non postit , eveniat quid
decrevit ut talinecessitote eveniret, Et vi-
eissim quadam /te definit, ut necessarii qui-
dem quod decrevit eveniat i quatenus tpse
nunquam sudi ptlesl, at nontarsten nece(saris
ex caussa sed contingente, qua videlicet de-
crevit ut contingenter evenirent. Hoc autem
agendum dishncie in Adamo primum : De-
inde in omnibus Ipstus pcsierts esiendamu/,
Adamum igstur ante Upsum dubium non
esl voluntatem habuisse bonam , sed ut res
ips * oslendit mutabilem. Potuit igitur na-
turalibus sidis viribus salbasst juggesltoni
tbstjlere non dum introducta in homi-y i vo-
luntatem eencupjcenli#. At quamvis in alie-
rutra partemslexibilis e[jethxc voluntas quod
od ip/amtvrxsaiv facultatem volendi alti-
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net , i tamen uirumque eligere non potuit ]
feci tantum allerunt.\ Voluntas autem non
coalia, sed su* .unius[ponte, non neetssario,
sed contigenier in partem illam inclinavit,!jui
erat aDo determinata s«ji» proinde necessa.
nui quidem fuit eventu* ex. caust remote,
nempeprade/hnationeDeiicenlingens vero ex
propinqua causa contingente cujuo qvumspen
innectofuerit motito* tota culpa in eo hasii qui
sponte lapsua tsl, 'Notum enimtst 'senis
non opponi tu tiretynaiu, sed tm dictito: quo'
niam quamvis ipsisu emunis Adoni factitia,
, i»stst qualis e[i considerata, fuerit in alteru-
tram partem slexibilis, tamen asflo ipsa non si
utrarxsn sed ad alteram demum partem seni
’ nece(sario potuit, eam videlicet quam sponti
delegisset: eam autem elegit contra confriem
tiam quam eligere non debuit. Ad poslerci
autemAdami quod attinet, depravata eorum
•voluntas, tunc quo% » vero aberrante ipserum
mente,qvum‘aitquodtantum boni sss veri si-
stulaehrum intuetur (de ijs enim hic ago
ad officium considentia erga Deum (i prox t
Imum spessant) nunquam ini vere Latumts
malunt deliberat>sed vel inser illa quaspecte»
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quMevs hiitent boni (cujuimodi sunt Philoso•
shU omnes mtrales virtutes) scd vere bona
re* sunt, quamvis ah* longius > alia propius
d vero bono ahsini : vel inter isas virtutes$
vitiavere penitus maLh vel inter bae
vel sida vitia deliberans pendet ; utramvis
partem elegerit nonpotrsl aliud quam peccare.
sedrursua qvumin alterutrampartem habeant
quoq.slexibilem illaservilem gs peccato manci-
patam utrinq. libertatem itidem ineamsemper
partem sponte inclinant qvam Deus ab sterno
determinavit»prout etiamDee visum esl essi-
cere ut ipsi sponte serantur, esficaciam spiri-
tui erroris (j> ip sorum concupiscentijs tribuen-
ti. unde eonsequitut insallibili pradeflinatie-
m eventu continentiam voluntatis minimiO
tosi. Hoc autem ut magi etiam //queat s
tertis etiamexemplis osiindaminprovidentia
Dei quamvis cert i $ immota determinatione
r ■ '.uram mediarum causarum non mutari»
Christumm ri citius potulsse quam mortuu*
esl% q*U msit, sispecletur m sese adversano-
e•m ipsi&s patesio* malevolentia J Hora i•
g! v ssa i satre determinata , non nisi con-
> ■eenier} quod ad authores tpsiut mortis at-
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tinet, mortuus est, quibus, quod adipsos ut ti-
tiet, tum quosyqvum illumintersicere siatut-
runt, Licuit mortem ejus, ut antea, disserre
quod ddDei vero determinationem attinet,
nec citius, nec tardius, necalio loco, nec alio
mortis genere occidi potuit'. sed tum demur»
qvum advenit ipsius hora, convenerunt Hero-
des & Pilatus ut sacerent quacunq. manus ‘d
consihum Dei pradefinierat ut sierent. Hilo-
rum, 4. ss. sic si naturam ossium Cbrisii
speHes, & quidcarnisicibus quales insesesue-
runt licueric consideres, illa frangi potuijst
quis neget? Jguiatamen alterutrum tantum
eligere potuerunt carnisices, l£ ultro, quam-
vis in/cienter, ad id inclinarunt quod Deus
ante omnia secula determinatum pradixeras.
idcirco ex Dei quidem ordinationefieri nonpo-
tuit ut frangerentur, ac proinde necessario
integra manseruut-.sed ex media causa, ideji
carnisicum voluntate, contingenter fralh
nonsuerunt. Reste igitur Augusi. adversio
Ciceronem erudttisiime hac de re disputani
hb.s.de. civicae.Dei. Cap.p.pestquam (istol-
eorum satum resutavit, quo contingentia o-
mnis tollitur, Epicureorum omnem pro-
videntia certitudinem tollentium insamam
redarguit : Cujus verbis totam hanc di/puta-
tionem sinireplacet,non esi,inquit,conseqae»>
Ut siDto certus esi omnium ordocausarum,id
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eo nihil Jit in nostro voluntatis arbitrio ;
nam ipsa nosira voluntates in causarum or-
dinesunt, qui certus eji Dee, ejtuqs prasc ten-
tia continetur, quoniam & humat:# volun-
tates, humanorum operum causa sunt . Ium:
voluntates nojlre tantum valent quantum eas
Deus valere voluit ac pnesavit. {En prascten-
tiam cum voluntate semper conjunElam)(s :deo
qvicquid valent certisimi valent. Er .quod
tpst ommno saeluri sunt quia valiturus ac
faci urat illepresetvit, cujus prasictitia salli
nonpotesl. Item, st definitur, lia esso nectjstas
secundum quam dicimus ut tta sit aliquid vel
ita siat, ueseio cur eam timeamus ne noiu li-
bertatem auserat voluntatis., Nec alitir
etiam hac de re sensit Tbomas scbolasiicorum
eruditijsimut, /. quajh n. art, z. ad t. (s zj,
quast. art. 4. ad 1.
§.1. Respondco: a Bezam semper cescae
Rationis decempeda ponere Regulam,
atqucoraculorumdivinorum lumen de»
lirantiumratiocinationum umbris tol-
lere ; quid enim evidentius cst ac cla
rius (sici porest , quam hominem (ibi
relictum, eligere quod Deo non
placeat, & viae versa» non sacere bo-
num ne unum quidem, quod taroeu
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Deus perpetuo vult. cons. Lcv.' zs. übi
Deus benedictionem obedienubm,
maledictionem vero nolentibus ambu.
lare in praeceptis (uts desunctae, unde
clare pacet quoddam quod Deus vult,
non fieri, & quoddam quod Deus non
vult, fieri: no» etenim loquimur de
voluntate Oei ordinati % Bez.a vero de
«bsolutd> cui Cubordinat damnandorum
nvc damnatorumexilium. Quam culpa
a Te, volens amoliri Brza, incidit in
idem crimen, dum Deum ab aeterno
erevi([e ait (aon(civisscrolutn)&quo*&
per quas sit tepore perditurus;
dum vero addit: non in ipso decernente
sed ipsis perdendis inhaesuras» cst Deo il-
ludere, cundcmquc non obscure Cre-
atorem ac causam Mali statuere» indet};
contradictoriam approbare scilicet ju-
sto judicio perdi invincibili perditio
nem' commeritos ex decreto Dei'
Bona verba quaero^
§ i iy.0adseqq potentia volendi cre-
dere quod concernit»removemus a no-
bi» propinquam & activam i admitti-
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mus v.pasti ac rcmotaiadmittendi
salutis media'illa vero a sola gratia 'depe-
derc doiccm£quam : i Ile facit particutar e.
.quia ii siomsieseove r tsi'si tsir.si eeb msi e s
convecti verant u»q,ad si nem & sal-
vantur: Nos silsiiversalci» a sleveram sis
propter universaJcsD amorem» vocati-
onem ac latisfactionem r catholicam
Christi pro totius mundi peccatis'; neque
etiam ipsi damnati hanc grati m quoad
voluntatem asitegrcssam» essiictusit Par-
ticularem , quia De&> non 'deseAstur morte
tju* qui moritur Ezccb' 40 :
{
s2; inflat
•vtrffritu t[equi hinc, Ornnet trahi, siqutdem
datur omnibus utpojjint ‘ ttlle : credere.
Mu Trabi & conveni'essc aeq;' lata,
ut,trahitur,» fp.f convertatur, 1
ct qui convertitur trahatur per; gratiae-
soversionir isiver bo latente;aliud igitur
esl trahi, aliud posse velle credere» illud
loquitur de actu, hoc de potentia, quae
propter obicem 'actualem, sorsicis op-
positum, non femper deducitur actu.
Veniunt autem ad Christum , hoc cst;
tonvertuntur,qui didicerunt 3patrie eo-
563 De Caussa Malignasccre silium, nam haec est vita aster.
naJob./jij. Hisigiturqui convertuntur
datur &poss’c velle credcrc&velle posse
crcdcrcjatqui non omnes patre noveriic
dicto modo, quia silius ipse ilium non
omnibus patesecit, Matii, n: iy. non
redditur gratia Oei particularis, quia
Vult Deus omnes converti, sed non nili
per ordinaria media honorisice tracta-
ta, datur quidem gratia quae conversio-
nem praecedit & vocatur ab Augustini)
praeveniens: quae vero in ipsa conver»
siooe essi acitcr agit, operans nnneupa-
tur, quae post conversionem in Renatii
esficax est, cooperans vocatur. Haec grj.
lia quae conversiunis dicitur, est etiam
latior graria justificante» ut ex colla-
tione articuli unius cum altero conslat,
Rcsp. z. Idem judicium esso de reliquis
dicti* scripturae Phil. j: ij. Joh, iz; jp.
Joh.6: ds.
§•$. ty.j. Nimirum supponi t ad ver sarius
dolo petiti principii, non omnibus velle
Deum via salutis patesacere,odioquodii
inexpugnibili, sed tantum nonnull»
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ad id benesicium praedessinatis, coi
etenim patre demum ocsse, quibus ipsc
silius cum voluerit t cvclare, Malt./o;,
ly 1. Vult silius revelare patrem omni-
bus & singulis et. audientibusverbum
/3 Actualiter! non resislentibuj y. Et si
silium rite cognosccrc velimus, audia-
mus vocem patris: hunc audite Massh. /7.
3. Aliud igitur cslphrasi spiritus (ancti
dicere: silius revelat patrem cui vult,
& viceversajid csl •murinus ; vult enim
ordinarie non alijs suam voluntatemre-
velare quam verbum ejus auseu Itantibus,
neqj v. ijs omnibus,sed gratiam primam
non phrasi (tuitae ra-
tionis humanae, dicere: Filius revelat
patrem cui vult • idefl, quem salvarc
immutabiliter decrevit, caetcris ve! per
hypocrisin ad tepus acceptatis, vei nun-
quam adid privilegium admittendis.scd
his& illisiatalt odio tandem perdendis.
§. 4*^* Aci Phil,j:ij. Quod loquitur A-
pqstolus de continuationeRevelationi!
divinae,& quidem ordinariaeperverbum:
potentia enitU passiva admittendi me*
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dia conversioni» & gratiam primam,
omuibus& singulis connascitur, & hoc
sufficit a parte hominu ad suscipiendai»
ulteriorem ejusqu* continuationem a
Deo per verbu st sacramenta : potentia
■vero proxima pctliva immediate ad-
mittendi conversionem salutarem, non
c onnascirurullius intellectui, voluntati
& appetitui hominis lapsi Rom; s: 7.
i.Cor.2;i4.Luc. 8: i.g* quod docempcoa;
tra Peiagianos, & scmip*lag. Pontisi-
cio;., synergistas aliosque. Gratia a. illa
prima non cst irrcsfflibihs, ut somniant
advessarij drminuni, Calvini sobolcs;
Phari fixi enim per praedicationem Chri-
sti aeceperant tantu virium, ut potuerint
successive majorem recipere gratiam,
si autem nunquam illis suislet praedica-
tum, neglectaegretiae Christi nonluis-
sent poenas Joh. ij.-zz Quare vero unu*
simul cum altero audiens verbum,gra-
tiam sus ipit. aitcrrcspuit, causa non cst,
quii hunc Deus ablbluto odio reje-
cit, sed quia hic priori actualiter pejor
cst factus, non ab ipso Deo ceu
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Mali, scd a suis proprijs cogita-
tionibus & simu! suggcstionibus sari-
nae pingentibus verbum Dei insimian»
quandam: quod namque ss ultitia cst bo-
mini.hoenon desiderat possiderc ; in-
terea Deus justissimus non solet proji-
cere margaritas porcis, possquam ex
immensa miscricordia obstinare» sti-
quoties instargallinaecon-
gregate actu voluerit, Matrb. 7: & i\.
Neque tamen in gratiam superborum,
aspernantiu verbum alium sancire aut
constitucrc modum trahendi & salvandi
homines »quam qui semel in patefacto
verbo cst stabilitus& maaifestissimis s.
scripturae oraculi* & exemplis demon-
stratus. Quem vero Deus benignus spar-
so semine incorruptibili in agrii cordis,
hocest»praedicato, lecto vel meditato
verbo 1 offenderit yismci’, Ceu Magdalc-
nico,potius quaHerodianoingcrsio.non.
deserit, sed movet, promovet, ducttdc-
ducitquead scopum salutiserum: Nani
haec cst seminis divini natura ut per
le crcsctt se sobulescar CuccesQve ai
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majorem slaturam Mare. 4.* tg,
§. s. ad Job.12:39. sr//. nenposje credere,
qmbut Brachium Dti nonfuerit revelatu-. Nil
aliud primo significaturhoc aphorist» 0,
quam non omnes Evangdio crediruro»
die, prae dictuenim sioolim erae ab Esa-
ja c.6: 2. quis igitur cst, vult dicere sal-
vator, qui ex meis miraculis conclu-
dit me esseMessiam promissum, atque
vel sic in nae credit? 3, Loquitur adver-
sarnis de potentia proximi se actuali, ju-
xta quam non potuerunt credere Judaei»
quamdiu miracula Christi adscripse-
re diabolo st praedicato a Chriflo
Evangelio e diametro se sx. vpoeti/>mus
r .-{luerint, cundcmque usque ad cru-
cem persccuti sucrint.Nec quadiu glo-
riam quaerebant a se invicem Joh j.
44 verum quod potentia remota po-
tucrintcrcdere. seu auxilio divino poe-
nitentiam agere, Joh. Baptista expresse
docctMattb.j;?. Lu c.}.*7. demon-
sravit seu docuit vos sugere a ventura ira/
Hoc, vult dicere , recogitate.* Facite
gitur frustua dignor Quin-
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imo. loquendo de potentia propinqua
ctiam,certo respectu, potuisseut verbo
ceu spiritus s. malleo emolliri» & gla-
diospiritualidebellari» quemadmodum
nonnulli etiam in hoc bello victi ac su-
perati succubuerint, nisi asptrnati su-
ijjtnt consiltum Dei adversu*seipsas Luc.J.jo.
§.6. Resjp. ad Joh. 6: 6s . Nonpvsse
venire adChrtsium niji quthu* datum saeni
a patre. Doceri hoc dicto 1 Fidemcsse
donum Dei Rom, 10: 17. scilicet per
ministeriuen Evangelii. i. Venire sd
Christumomnes qui dantura patre per
annunciatioocm promissioms Evange-
licat, videlicet qui non spernunt Dei
consiliuro ut prius. 3. Huc spectat
imsyyt{lMws quod salvator dicitLuc.gno.
Vobti datum ejl nojje myslenum Regni Dei.
idcssiperscrcramibus, orantibu» ac de-
siderantibus discere intellectum para-
bolae I Caetera m parahalii, ut videntes nen
videant, idess, impatientibus, incon-
stawtibui» indocilibus, veritatis coelestis
oloribus, &c. non erat datum intelii-
gere senium» sed quda verba : qui enim
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veritatem eoe!essera, non diligunt» sed
flocci faciunt, fastidium ic repudiant
ne salvi siant: hi justo Dei judicio tra*.
duntur in sensum reprobum* ne veri-
tatem agnoseant, scd implicenturerro- !
tibiae pereant, srdeteignnrtqaemsdo <•«-
iutu verbum aicChristus vers, ig. qrdixis-
set: valde periculosutn est audire verba,
uter, arrogantcr,pr«
judicialiter,&c. 4.Dum igitur argumen*
tetiirisoiahuuc in raodum.*Quibas non,
datur a patre, non possunt. credere &
salvari: AtReprobis non datur a patre.:
E. possut credere k. salvari scd in-
cvitabilitdr damnantur. ty. hinc effo,
mentem Bsz.it ex tota verborum ejus,
catena liquet. Verum pluscsle in con-
clusione quam erat in praemissis. quis
nificacate captus, non animadvertat*
5.7.?*. Ad '\W\iA]o\\.\’j:^.Nonrogo pr»munda
Unde tale resultet argumentu Bezdicum : pro"
quibus Christus honsoravit, illos omnes side
donando* esse & sternum salvandos nunqua
voluit aut decrevit Atqui pro mundo, id est
malis & stagitiosis hominibus non oravit;
Ergo hos side donandos & «ternum salvan-
dos nunquam
, volui: aut decrevit.Et P.C.
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Multos invariabilidecreto reprobavitßesp.i,
Negando prop. Majorem .• pratsupponic enim
illud 'esle insallibiliter certum : quod est
XCtyps* o9* .ri. Nego etiam minorem i quia .
Christus oravit pro Ise crucisigentisau*
Luc. 25. j. 1 igitur ad Reconciliationem di-
ctorum dico: dist.'inter oss. Christi sacerdo-
tale & propheticum. Hujus respcctu tanquam
Ecclesiae minister impoenitentibus & relu-
ctantibus sua peccata devinciente*clave liga-
vit Joh. 17:9. Act illius intuitu inipsa obla-
tione corporissui in ara crucis tanquamTum-
mus Pontisex iram patrisdeprecatus pro ini-
micis suis oravit. Quemadmodum lui pon-
tificatus «specto Jbh:3:l6: se milTum as: uni-
veiso Mundo.' sed Ministeri] ratione, non nili
ad perditas oves domus IfraeiiticacMatt
5. 'B;' Respondcbo nunc ad seqq. summa-
tim;& quidem 1. ad Retorsionem nostra: me
stanti* de impostibilitate credendi in illis quos
Dciis’secundu illos~n"oluit converti,riimiru fieri
hoc a spontanei desectiohehominiim,quam-
vis non praeter Dei voluntatem; dico: quod U'*
na manu largiturBezat, alteraresumit 2. ad no-
vam hanc inflant; si in hanc necessitatcpeccadi
praecipitatus cst Adam cum posteris suis, quid
habet Deus de quo conqueratur? «spondet;
0 altitudo / Dico : putat sc Bcza'impune sta-
tuere posse Deum e.jse aathorem mAli, si con-
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fugiat ad imperscrudabilia judiciaejus : Eccc
hominem zelotypum. vero secus sentit,
audit abipso delirus, scilicet quicunque non
velit acquiesccre in Dei voluntate qua nihil
sublimius', id eA, causa rerum bonarum pa-
riter & ‘malarum. I,6 devotum theologum/
*• §4 p. "Paris arstimanda pietatis sunt emble-
mata sequentia: Reprobes non potuisseessu-
gere damnationem: Item; Dci voluntati non
magis eximi potest primpille quaneces-
sitas inde consecta l quid igitur hocest nisi
(protcActiir quantu potest id se non Aatuere)
subtiliter, crastum. dogma & gehenna expi-
andum desendere,. Deum scil. Caujsam Mali
exi Aere, quibus, gemina sunt verba seqq. , ali*
vasa ad decus secit supremus figulus, alia
i ■M,ii U» . *»}« n\V* ° . MisJ ■ .ad dedecus, nempe , exitium sempiternum,
id est, nascl justit,ut ipseë4 scribit.; sed ad
haec antea eA rcsponsum übi DiA; inter jus.
Dei st actum seu exercitium disponendi cum
vasis,secunda Dn. D. Calov. vel inter: poten-
tiam & voluntatem Dei secundum B. Dn.
D. scharsium, Talia suntscqq. Errare eos
quibus Deus injustus esse videtur, si qvis ne-
ceAscrio perire statuat, quos ab aeterno justc
perdere decrevit. Atqui 5 non videtTalia em-
mata inevitabili atque arcano Fato stoicosavere, quoDei providentia ,tollitur. Cona-
tortamciisuam opinionem stabilire trisariam
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a. si nullum decretu interveniat, abroga-
bitur providentia ; Respondeo : Decretum
concedimus aeternum de salvandis, sed non
peremptorium, verutn ordinatum, & pa-
riter de damnandis non nili hypotheticum.
2. Aboleri opinatur omnipotentiam Dei,
nisi ejus voluntas llatuatur esso rerum o-
mnium neccssitas -.dico: quidhoc est, nisi o-
ranem Dei voluntatem sacere irrepugnabi-
lem & absolututn decretum manisesteintro-
ducere Isalvatur enim alio modo omnipoten-
tia Dei quam per impium dogma Calvinia*
nutn : potcstenimDc;? omnia sacere,quae non
involvunt contradictionem, aut justititiam,
bonitatem <5c sapientiam ejus definiunt. Hinc
Evangeliuni dicitur potentia Dei ad satutem
Omni credenti Rom. i; 16. Qmd hoc cst,
nisi Omnipotentia quaedam ciementilsitna /
3. Ad id : sequi causam Primam dependere a.
secuda contra omnium causarum/eriem,diCo:
Terminum dependentiae a,, liberandum esso
ab omni imperfectione /3. esi*e aequivocum»
aliud enim est dependere aliunde in esTe, sie-
ri & operari, Physice , de quibus loquitur
adversarius '/aliud dependere moraliter,id cst»
tum prohU probum esso , cum perver/ir
versum Ps ts. 16.17.
5.10, Porro asieverat voluntatem legalem
k cvangelicam esle universalcm, scd non
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probat, pariter dum vociseratur singvflos ho-
mines Deum adducere ad gloriam suam alios
pers misericordiae, alios perviam judici), id-
que causi*’-omnibus secundis &. earundera
motibus ac effectis huic sua:, voluntati exe-
quehdacsubordinatis &c. absolutae necessita-
tis Decreto haud obscurc suffragatur. Ne
gat quoque ut sua: caus* commodius pa.
trocinetur pratvisam rr sidem tssc decreti ele-
ctionis eausam; & ricilTitn pratvisam incre-
dulitatem & impoenitentiam decreti repro-
bationis cau(am,adcoqueDcumipsutn statuit
movere & inclinare malam voluntatem ad
malum tneeessarib quoque servari saluti de-
stinato* -,per miscricordia,&nece(lario pe-
rire exitio destinatos sc. per justitia;ii!a vocat
per kvnty&tny ncce/Titatc liberrima, hanc V.
.«ecestitatc spontaneam. Haec omnia quavis'
aliqua tt&eitptJis in rebus hiianis subinserant;
necessaria ranae divinaedispositiohis influen-
tiam in omnes res hominum sive bonas sive
malas dumsimul adstruant; quomodo do-
gma illud non approbet longe sceleratistimsi:
Pe\i'm effo causam mali seu peccati,non video.
J. H. Quod ad lapsum Adimi ‘pertinet, ait
quidem recte voluntatem ejus non su i (Te co-
actam, sedsua unius sponte egisse, veru quod'
additiW» vecejstrio std tontingenter in par-
te tU% ittelinajjeqn* erat dDet determinat
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idem est, ac si dixisset .* Deus necessario impu-
lit Adamum ad Labendum, Addit cr.ira
i7nsyyt\eny, cujus proinde neteparius quidem
suit evennu ex taussia remoti nempe pradefli-
natione Dii, contingens vero ex propinqui
caussii contingente, cujustum spontaneus sue-
rit motus, tota culpa tn eo baslt qui /ponti
htpsus est. Vide quamfrustra sc torqueat ne
appareat explicite Deum authorem peccati
pronunciare, cum tamen, idipsum temerario
ausu dicat imp/icite.Qapd aucc rs svitaiarscri-
bit non opponi tu ctya.yu.aiu sed (alte tu (iiuita
gratisasseritur .• st enim oppositio secundum
idem i na ic!emDeus,qui erat caussa untyKtiiis,
erat caussa «'«stiria, quippe facultatis bonae-
5- tt. Ideoq; aci posieros quod attinet :
valde-in Deum Opt. Max, blasphema sunt,
homines tn eam semper partem sponte incli-
nare, id esl, peccato manciparam , quam
Deus ab asterno determinavit, Deo stilicettri-
buente esficaciam cum spiritut erroris bae esl,
diabolo, tum hominum tonscienriis , Quid ex
bae ructus abominabili sentenna aliud ex-
culpi dogma•sotesi, quam Deum ipsum esso
causam omnis mali ram culpae quam poena:?
Exempla illa duo quae allegata limt, aliena
esie sb hacconsiderationieansi.it,de sciliccc
horae mortis Christi & absiinentine a fracturi
ejus osGu divinajuxtaprophecarudgtennina-
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tionem, quia distingvendum probe esl intet
objecta providentiae Dei ac voluntatis com-
placentis, determinantis ac promoventis; &
voluntatis abominantis, prohibentis ac puni-
ent is.-illius objectu estscmper aliqood Bonum,
physicum.moraleac spirituale hujus semper
aliquod Malum morale ac spirituale.
§. ij. quod dicit & scribit ultim6 de
suffragioB Augusiini diCputanns contra Cic.
negantis praeseiennam Dei, illo vero shi-
tuente connexione & ordine causarum non
tolli Liberum arbitriu lib. 5. de civ. Dei
c. p.& 10. Dico valere & locum habere sen-
tentiam B. patris in ordine rerum bonarum
ac Deo placentium, non vero tnalarumflcri*
bit enim expressis verbis contra mentem Bezct
Augustin. p. e ad. c. mihi aj. /» Dei voluntate
summa patesias esi, quureat\ruspi rituum vo-
luntates bonas adjuvat, ntaljts judicat,omnes
ordinat,quibusdam tribuitpotestatem,qui-
busdam non tribuit ( sicut enim omnium natu-
rarum creator est, ita omnium potesiatum da-
tor non voluntatum : maU quippe voluntates
ab illo nonsuni quoniam contra naturam sunt
qua ab illo tsi- Augustino igitur aBcza perjvim
cupide adulterando opponimus eundem .zs»-
gustinum callum & innocentemu.
Transeat,u jssu, noshorridusbicte Comb ta1
sstque salutiser is claudit qui tempora
FINIs!
